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      مقدمة
اهتم علماء اإلدارة واإلداریون المحدثون، ومازالوا یولون أهمیة كبیرة بموضوع  
وظائف اإلدارة أو ما یصطلح علیه العملیات اإلداریة المتمثلة في التخطیط والتنظیم 
كما یرون أن التفاعل بین عناصر العملیة اإلداریة هي المؤشر . والتوجیه والرقابة
ولقد اتفقت آراؤهم على أن تحقیقها یرتبط إلى درجة بعیدة الحقیقي لنجاح أي عمل إداري 
بمستوى التنسیق والتكامل بین هذه العملیات اإلداریة التي تمارس في المنظمات، ولعل 
من أبرز تلك العناصر هو عنصر الرقابة الذي یسعى إلى توحید اإلمكانیات المادیة 
  .والبشریة وتوجیه جهودها إلى المسار الصحیح
یمكن القول إن وظیفة الرقابة ترتبط بالعملیة اإلداریة ارتباطا وثیقا، وتعتبر في ولهذا 
. نفس الوقت األداة الفعالة لتحقیق األهداف المسطرة والمنشودة من قبل المؤسسة
فالتخطیط والتنظیم والتوجیه یؤثرون في الرقابة ویتأثرون بها أي أن هناك تفاعل مشترك 
  .في النهایة األهداف التي تسعى المنشأة إلى تحقیقها بین هذه األنشطة مما یحقق
وتطور الرقابة عبر العصور المختلفة، حیث اختلف مفهومها في العصور القدیمة 
عنه في العصور الوسطى والحدیثة، إلى أن وصلت إلى مفهومها الحدیث والذي تعتبر 
فیه الرقابة اإلداریة إحدى الوظائف اإلداریة الهامة والتي یمارسها المدیرون والرؤساء 
طط اإلداریة وتحقیق المهام والواجبات، وتساعد على والمشرفون بشكل یضمن تنفیذ الخ
  .                         اكتشاف أي انحراف عن الخطط في مراحل مبكرة من التنفیذ
وسیتم التركیز على هذه الوظیفة نظرا ألهمیتها في تصحیح العملیة اإلداریة من تخطیط 
  .وتنظیم حتى یمكن ضمان مستوى مستمر وعالي من األداء
البحث في الرقابة اإلداریة بالتحدید أمر قدیم غیر أن أهمیته وضحت في الوقت و 
وتعدد مهامه وضخامة األموال المستثمرة  نتیجة التوسع في أنشطة القطاع الحكوميالحاضر 
وحمایة المال  قلیل فرص الغش واالختالس واالنحرافتوذلك كله ل في مشروعاته وبرامجه،
وتوفیر المعلومات والبیانات التي تحتاجها اإلدارة بصفة  مها،العام وضمان سالمة استخدا
القرارات والتخطیط وتقویم األداء تحقیقا ألهدافها بأقصى كفاءة  اتخاذدوریة بما یساعدها في 




وترتبط عملیة التنمیة ارتباطا وثیقا  بالرقابة اإلداریة باعتبار أن التنمیة هي عملیة  وفاعلیة،
كما أن نجاح عملیة التنمیة  وارد المتاحة ضمن تخطیط سلیم من ناحیة،االستخدام األمثل للم
یرتبط بشكل رئیسي بالقضاء على مظاهر االنحراف والفساد وتحقیق اإلصالح اإلداري 
وحسن استخدام المواد المتاحة وتطویر السیاسات اإلداریة وكفاءة األفراد وهي أهداف تسعى 
  .قهاالرقابة إلى تحقی
شعور بضرورة وأهمیة التنمیة المحلیة وعملیة إصالح وتطویر الجماعات ویتجسد هنا ال
المحلیة خصوصا في ظل حالة الخلل الذي أصابها، وبروز مظاهر نقص وضعف التنمیة 
المحلیة، وأن هذا الخلل بحاجة إلصالح وعالج، ، وتتزامن هذه الدراسة مع األوضاع 
من أوضاع صعبة في جمیع مجاالت   الصعبة التي یعاني فیها المجتمع بجمیع شرائحه
، وٕان الجهود الحثیثة لعملیة التنمیة والتطویر في جمیع ... الصحة، التعلیم، السكن 
القطاعات المختلفة یجعل من الواجب والضروري القیام بمثل هذه الدراسات المیدانیة التي 
  .تقوم بتشخیص العلل ووضع الحلول
ء على واحدة من أهم الوظائف اإلداریة أال وهي وتأتي هذه الدراسة بهدف تسلیط الضو 
الرقابة اإلداریة نتیجة لألهمیة البالغة لنشاطها ولبیان دورها في تحقیق وتحسین التنمیة 
  .    المحلیة
   
وفي دراستنا هذه سنحاول إبراز دور الرقابة اإلداریة على عملیة التنمیة المحلیة في 
سنحاول تقسیم بحثنا هذا إلى جانبین، األول نظري یحتوي والیة الجلفة كأنموذجا، وبهذا 
  .ثالثة فصول، والثاني نخصصه للجانب التطبیقي ویحتوي على فصلین
الفصل األول من الجانب النظري سنتطرق فیه كمدخل للدراسة تناولنا فیه تحدید 
، وكذا اإلشكالیة وفرضیات الدراسة، دوافع اختیار موضوع الدراسة الذاتیة والموضوعیة
أهمیة وأهداف الدراسة ثم تطرقنا إلى تحدید بعض مفاهیم الدراسة مركزین على متغیریها 
الرقابة اإلداریة والتنمیة المحلیة، ثم عرضنا بعض الدراسات السابقة المشابهة، لنخلص 
  . في األخیر إلى أهم الصعوبات والمشاكل التي اعترضتنا في هذه الدراسة




لجانب النظري تطرقنا فیه إلى متغیر الرقابة اإلداریة، بعد أما الفصل الثاني من ا
تمهید للفصل حاولنا إبراز مفهوم الرقابة من خالل طبیعتها و أنواع ووسائل وكذا مراحل 
الرقابة اإلداریة، وتطرقنا فیه أیضا إلى مجاالت وأهداف الرقابة وأخیرا أهم المداخل 
  .النظریة المفسرة لها
ا فیه إلى إشكالیة التنمیة المحلیة وعالقتها بالرقابة االداریة الفصل الثالث تطرقن
حاولنا فیه إبراز خصائص وركائز وأهداف وأبعاد التنمیة المحلیة، وكذا مراحل وبرامج 
  .التنمیة المحلیة في الجزائر وفي األخیر أهم النظریات المفسرة لها
لمنهجي للدراسة تناولنا فیه أما الجانب التطبیقي وفي الفصل الرابع بعنوان اإلطار ا
مجاالت الدراسة وكذا منهج و متغیرات الدراسة ثم عرضنا مجتمع بحثنا واألدوات 
  .المستخدمة المناسبة له
أما الفصل الخامس فخصصناه لتحلیل ومناقشة وعرض نتائج محاور الفرضیات ثم 
یمكن أن  استنتاج عام لهذه المحاور وفي األخیر خاتمة عامة إضافة إلى مقترحات











  الجانــب النظـــري  
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  الدراسة إشكالیةتحدید 
حظي موضوع التنمیة باهتمام الساسة والمخططین والدارسین من مختلف تخصصات     
العلوم االجتماعیة، باعتبارها قضیة تهم سائر بلدان العالم، وغیر خاف أن دراسة التنمیة قد 
اتخذت مسارات نظریة وأمبریقیة وفي بعض األحیان متناقضة، األمر الذي یتطلب تحدید 
تعرف على الظروف المهیئة لها، والعوامل المؤدیة إلیها والنتائج أبعادها وعناصرها وال
المترتبة علیها، والمعوقات التي قد تعترض طریقها، إلدراك مدى قدرتها أو فشلها في تحقیق 
ما تصبو إلیه شعوب العالم من الرقي والتقدم آخذین بعین االعتبار الخصوصیة التاریخیة 
لطالما أهملتها نظریة التنمیة التي تطورت من خالل أبنیة لمجتمعاتها، تلك الخصوصیة التي 
  .اجتماعیة تختلف عن أبنیة مجتمعات البلدان النامیة 
ورغم تزاید االهتمام بالتنمیة سواء من الناحیة النظریة أو اإلمبریقیة إال أن البعد  
 االجتماعي ظل مغفال في كثیر من هذه المحاوالت الشيء الذي دفع بعض الباحثین
االجتماعیین إلى دراسة قضایا التنمیة بأبعادها المختلفة مستندین في ذلك إلى تراث نظري 
مستمد من علم االجتماع والسیاسة والدین وبطبیعة المجتمعات الحضریة المتخلفة والمتقدمة، 
باذلین مجهودات جبارة لبلورة أطر تصوریة تحاول تجاوز مزالق التعمیمات التي تقدمها 
الكبرى وتجنب الرؤیة التجزیئیة للواقع وتنطلق هذه األطر من الرؤیة التاریخیة النظریات 
  .الشاملة
وازداد هذا االهتمام بعد حصول معظم الدول النامیة على استقاللها االقتصادي 
والسیاسي، ولكن تصاعد هذا االهتمام بشكل الفت خالل العقود األخیرة من القرن العشرین 
والمحافل العلمیة حیث اهتمت تقاریر التنمیة بالتأكید على ضرورة في المنظمات الدولیة 
  .وحتمیة االرتقاء باإلنسان ورفع مستوى معیشته، وتنمیة قدراته وتوسیع الخیارات المتاحة إلیه
والجزائر كباقي الدول النامیة التي نالت استقاللها حدیثا خرجت تعاني دمارا شبه تام في 
ین حاد بین أقالیم جزائریة قدیمة وأخرى فقیرة، كنتیجة منطقیة جمیع المیادین، بلوره تبا
لسیاسة تنمویة محلیة وضعها المستعمر الفرنسي، من خالل إحداثه تنظیم إداري محلي، یقوم 
على إنشاء بلدیات تنوعت بحسب التركیبة البشریة، حیث نجد المناطق الشمالیة من الوطن 
ظرا لسیطرة األوروبیین علیها، أما المناطق اآلهلة أقیمت فیها بلدیات كاملة االختصاص، ن
 بالجزائریین وقلیلة العنصر األوروبي كانت بها بلدیات مختلطة، یسیطر فیها المعمرین رغم
قلتهم على نصف عدد مقاعد المجلس المحلي المختلط، باإلضافة إلى كون رئیس المجلس 
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ئریین أقیمت بها بلدیات أهلیة یدیرها یعین من بینهم، أما المناطق التي یسیطر علیها الجزا
  .عناصر یعینها الحاكم العام
مثل هذا النمط التنظیمي لإلدارة المحلیة، تسبب في خلق تفاوت اجتماعي واقتصادي   
، زاد من وطأته التخریب المتعمد للعدید من البلدیات، التي 1962عانت منه الجزائر عام 
. خروجهم تعبیرا عن انتقامهم من الثورة التحریریةنهبت أموالها من طرف المعمرین أثناء 
األمر الذي جعل كثیرا من الوحدات اإلقلیمیة البلدیة آنذاك أمام عجز مالي خانق،  إضافة 
. إلى شلل تقني أصاب تسییر أجهزتها اإلداریة وأجهزة تسییر المؤسسات االقتصادیة المحلیة
طارات األوروبیة التي كانت قبل االستقالل لإل) الهروب الجماعي ( بسبب الهجرة الجماعیة 
  .)1(متمسكة بزمام التسییر اإلداري الجزائري
في خضم كل هذه الظروف، بادرت الدولة الجزائریة بعد استقاللها إلى وضع تصور   
شامل إلستراتیجیة تنمیة اقتصادیة واجتماعیة في إطار اشتراكي مبني على تدخل الدولة 
حیث جعلت من بین أولویاتها . والتدخل المركزي كوسیلة تنظیمیة لتحقیقها) القطاع العام(
وعلیه . من المشكالت التي كانت تتخبط فیها الجماعات المحلیة خلق توازن إقلیمي یخفف
لجأت الدولة إلى مباشرة إصالحات جزئیة على المستوى المحلي، من أجل تهدئة األوضاع 
تمهیدا لوضع إطار قانوني ومؤسساتي إلستراتیجیة تنمیة محلیة، وجدت إطارها الرسمي في 
الظروف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة  للجماعات المحلیة متعاقبة حسبن یانو إطار ق
الذي جاء عقب االنفتاح السیاسي كما ال ننسى قانون  1990وقانون  1967 قانون سنة
  .    2011)2(الجماعات المحلیة لسنة 
خاضت الجزائر على غرار الدول النامیة، تجارب تنمویة متعددة ومختلفة وطنیة  كما 
ات الرباعیة والمخططات الخماسیة وبرنامج اإلنعاش مثل المخططات الثالثیة والمخطط
االقتصادي وبرامج دعم النمو، و جهویة مثل برامج التجهیز وصندوق تنمیة مناطق الجنوب 
وأخرى محلیة كصندوق تضامن الجماعات المحلیة و المخطط البلدي للتنمیة وهذا سعیا منها 
ألجل تحقیق تنمیة وطنیة شاملة للنهوض باقتصادها والرفع من مستوى معیشة مواطنیها 
ووبناء قدرات تنافسیة تضمن لها تفادي األزمات التي قد تهددها وتسمح لها باالستغالل 
  . األمثل للموارد وتمكنها من ضمان حق األجیال القادمة والمقدرات االقتصادیة المتاحة
                                                          
، دار األمة للطباعة والنشر إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر بین النصوص القانونیة ومتطلبات الواقعجمال زیدان،  -  1
 .6، ص2014، 1والتوزیع، ط
 .7جمال زیدان، المرجع نفسھ، ص  -  2
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یة المحلیة هي ولئن تباینت المنهجیات التي اعتمدها الجزائر، فالجمیع یجمع أن التنم 
أساس التنمیة الوطنیة، غیر أن االنطالق من الجزء إلى الكل أو االنطالق من القاعدة إلى 
القمة قد یكون مهمة صعبة المنال والتجسید إذ لم تتوفر لها اآللیات اإلداریة والموارد 
الیة إلى كل من الو  الضروریة، ففي الجزائر أسندت مهمة اإلشراف وٕادارة التنمیة المحلیة
والبلدیة أو ما یطلق علیه اصطالحا بالجماعات المحلیة قناعة من السلطات المركزیة أن 
المزید من التنمیة المحلیة یؤدي بالضرورة إلى المزید من التنمیة على المستوى االقتصاد 
الوطني ككل، ولتفعیل التنمیة المحلیة یجب توافر جملة من اآللیات وفي مقدمة هذه اآللیات 
ار التنظیمي الذي یضبط توظیف الموارد المالیة والمادیة والبشریة المتاحة في تحقیق اإلط
األهداف التنمویة المرسومة، ألن ضمان تنفیذ البرامج التنمویة على المستوى المحلي یقتضي 
  . نظام إداري ورقابي یتسم بالكفاءة والفعالیة
أخذت هذه السلطات تتبنى  ومع توسع النشاطات التي تقوم بها السلطة التنفیذیة،
خططا طموحة تطبق أسالیب إداریة حدیثة تتوافق مع هذا التوسع، لتحقیق األهداف 
المطلوبة، ولكن كثیرا ما تواجه هذه الدول بالطلبات المتزایدة والملحة من مواطنیها مع قلة 
تظهر الحاجة  الموارد االقتصادیة والمالیة المتاحة لتلبیة هذه االحتیاجات و الطلبات، وهنا
إلى التأكد من حسن استخدام الموارد العامة استخداما یتسم بالكفاءة واالقتصاد من أجل 
تحقیق األهداف المرغوبة، وال یمكن تحقیق ذلك إال عن طریق تبني ألسالیب متطورة في 
  .الرقابة تتخطى أسالیب الرقابة التقلیدیة
هناك تداخال بین وظائف اإلدارة، وأن وكذلك ظهرت أهمیة العملیة الرقابیة، نظرا ألن 
الرقابة في حد ذاتها تحتاج إلى تخطیط وتنظیم وتوجیه واتصال، كما أن الرقابة نشاط 
  ".مطلوب ألي عمل إداري، وٕاال كیف یمكن لإلدارة أن تتأكد من إنجاز أعمالها
تعود أهمیة الرقابة إلى كونها وسیلة ال غایة، وظهرت هذه األهمیة بعد انفصال 
وانفصال " التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة"السلطات الثالث عن بعضها البعض إلى السلطات 
اختصاصاتها، األمر الذي أدى إلى ظهور الحاجة إلى جهة فنیة مستقلة، تقوم بعملیة الرقابة 
التنفیذیة، والتي من أهم أولویاتها رفع المستوى المعیشي لمواطنیها، وعن  على أعمال السلطة
طریق الرقابة تستطیع السلطة التشریعیة التحقق والتأكد من التزام السلطة التنفیذیة باألنظمة 
والتعلیمات الساریة، كما تتضح أهمیة الرقابة اإلداریة إذا ربطنا بینها وبین الخطط 
خطط الموضوعة تمثل إجراءات مترابطة للقیام بجهود معینة، تؤدي الموضوعة، حیث أن ال
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في مجملها إلى تحقیق األهداف، وبالتالي فإن الرقابة اإلداریة من واقع هذه اإلجراءات تؤكد 
  .      على تحقیق ما تم التخطیط له بما یعكس التوافق بین التخطیط والرقابة
ها لیست قائمة على مفهوم الضبط والمنع، ولقد تطورت الرقابة، وظهرت أهمیتها في أن
اءة، وهي بذلك لیست بمجرد عملیة اكتشاف األخطاء و إنما قائمة على الرقابة اإلیجابیة البنّ 
أو االنحرافات التي وقعت، وٕانما البحث عن أسبابها، وكیف یمكن تجنب وقوعها، فضال عن 
لمیة بقصد التوصل إلى أسباب أنها اتجهت إلى الدراسات المیدانیة و إجراء البحوث الع
  .المشكالت ونقاط الضعف في العملیة اإلداریة
التنمیة  في تحقیقالرقابة اإلداریة  دورلهذا نحاول من خالل هذه الدراسة معرفة 
  .بوالیة الجلفةالمحلیة 
  :وعلیه تتمحور إشكالیة هذه الدراسة حول تساؤل رئیسي مفاده
  : اإلشـكــالـیة  -
  .؟تساهم الرقابة اإلداریة بمصالح والیة الجلفة في تحقیق التنمیة المحلیة مدىإلى أي   -  
  :       ویندرج تحت هذا التساؤل الرئیسي عدة تساؤالت فرعیة
  .؟بوالیة الجلفة واقع الرقابة اإلداریة المنتهج على التنمیة المحلیة إلى أي حد ینعكس -1
  .؟بالوالیة  التنمیة المحلیةفي  ریة المتبعةأسالیب ووسائل الرقابة اإلدا كیف تساهم -2
  .بوالیة ؟ على التنمیة المحلیة المشكالت والعقبات التي تعیق نظام الرقابة اإلداریةما  -3
تساعد مداخل تطویر الرقابة اإلداریة بوالیة الجلفة في رفع مستوى التنمیة  كیف -4
  .المحلیة؟
  :                                                                      الفــرضــیــة  -
  .تساهم الرقابة اإلداریة بمصالح والیة الجلفة في تحقیق التنمیة المحلیة  
  :الفـرضـیـات الـجزئـیـة *  
 .بالوالیةالتنمیة المحلیة  عززواقع الرقابة اإلداریة المنتهج ی -1
 .بالوالیة التنمیة المحلیة تحققأسالیب ووسائل الرقابة اإلداریة المتبعة في الوالیة  -2
وضعف الوعي لدى القائمین على  شساعة المساحة و عدم كفاءة التقاریر والمحاباة  -3
 .تحد من التنمیة المحلیةالرقابة اإلداریة 
فع مستوى التنمیة في ر  إیجابا تساعد مداخل تطویر الرقابة اإلداریة بوالیة الجلفة -4
  .المحلیة
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  : أسباب اختیار الموضوع -
عند اختیار أي موضوع البد أن یكون لصاحبه جملة من األسباب والمبررات       
  :الذاتیة والموضوعیة الختیاره
 : األسباب الذاتیة* 
     اهتمامنا الشخصي بالرقابة اإلداریة بكل أبعادها ومدى ارتباطها بعملیة التنمیة         -
  .المحلیة
محاولة رفع مستوى كفاءتنا المنهجیة والموضوعیة، باعتبار أن الممارسة العلمیة     -
  .للبحث تثري معارفنا وتدربنا على التحكم في أدوات وأسالیب البحث العلمي
  
  : األسباب الموضوعیة* 
 .نقص الدراسات المقدمة حول هذا الموضوع رغم أهمیته  -
  .السوسیولوجي بعده في الموضوع حداثة -
لقد صارت التنمیة المحلیة إحدى مواضیع الساعة الهامة حیث أصبحت تحتل حیزا  -
  .مهما من برامج الحكومة الجزائریة والتي صنفتها كأحد أهم األولویات في سیاستها العامة
القفزة النوعیة والتطور غیر المسبوق الذي تعرفه بلدیات ووالیات الوطن في السنوات  -
األخیرة، وخاصة الوالیات التي كانت تعاني التهمیش والجهویة في عدة مجاالت كاالقتصادیة 
  .واالجتماعیة وغیرها
ا صیاغة توصیات تستفید منها ھمحاولة في الوصول إلى نتائج یمكن على غرار -
باالحتیاجات الجهات المسؤولة على الرقابة اإلداریة لتفعیل دورها في مجال التنمیة، وتعریفها 
  .واالهتمامات الحقیقیة للمواطن
  :أهداف الدراسة  -
  :نسعى من خالل قیامنا بهذا العمل إلى اإلطالع ومعرفة جملة أهداف أهمها
  .معرفة أسالیب ووسائل الرقابة اإلداریة وتأثیرها على التنمیة المحلیة - 
  .على التنمیة المحلیة رهادو  تحدید العراقیل والعقبات التي تواجه الرقابة اإلداریة و -
  .واقع الرقابة اإلداریة المنتهج بوالیة الجلفة معرفة  -
في تحقیق التنمیة  مداخل تطویر الرقابة اإلداریة بوالیة الجلفة معرفة مدى مساهمة -
  .المحلیة
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  .تقصي األصول النظریة في مجال الرقابة االداریة والتنمیة المحلیة -
احات المناسبة لتفعیل عملیة الرقابة االداریة واقتراح السبل تقدیم التوصیات واالقتر  -
  . والوسائل لعالج أوجه القصور ودعم الجوانب االیجابیة
  :أهمیة الدراسة  -
 .الرقابة اإلداریة في التنمیة المحلیة دوریمثل دراسة تحلیلیة عن  -
 .المتخلفة الدول في خاصة المواطنین لكافة شرعیا مطلبا المحلیة التنمیة تعتبر -
یمثل رصیدا معلوماتیًا عن الدور الفعال للرقابة اإلداریة و تطویر التنمیة المحلیة  -
  .لتحسین نوعیة الحیاة االقتصادیة و الثقافیة و الحضاریة للمجتمع المحلي
ها على دور یمكن لهذا الموضوع أن یساهم في زیادة االهتمام بموضوع الرقابة اإلداریة و  -
  .المحلیةالتنمیة 
 
 :تحدید المفاهیم األساسیة للدراسة  -
یسمح بحصر الخصائص التي تتمیز بها الحقیقة  benoit goiterفالمفهوم حسب 
االجتماعیة، فهو بنیة ذهنیة تشمل الممیزات الثابتة لهذه الحقیقة، فمعرفة المفهوم تسمح لنا 
بمعرفة الظاهرة محل الدراسة ومدى تمیزها عن الظواهر األخرى، فتحدید المفهوم یساعد 
  .)1(على تقریب الفهم واالتصال بین الباحثین
  :الدورمفهوم 
  لغة
الَمظهٌر الحركّي لّلوضع االجتَماعٌي، َویَرَكْز على الحقوق  )The Role(الدور یمثل 
على التّوقعات المعیاریة الُمرتبطة باألوضاع السائدة في نظام اجتماعي  أي والواجّبات،
 .)2(ُمَعیَّنِ 
: الَطَبَقٌة من الشيٍء الُمدار َبْعُضُه َفْوَق َبْعِضه، وهو َیْعِني: وكلمة الدَّْوُر في اللغة العربّیة
أدوار، وفي قاُموس : شارك بنصیب كبیر، جمعها: لعب َدْوَرا/ ُمِهّمة ووظیفة، قام بدور
ممنوحة لشخص مجُموعة من المسؤولّیات واألنشطة الّصالحّیات ال"الُمعجم الوسیط الَدوُر هو 
                                                          
، 25نسان والمجتمع، عدد ، مجلة علوم االالجماعة الصوفیة كوعي وممارسةعبد العالي دبلة، أحمد عبد اللطیف شتوح،  -  1
 .88، ص 2017بسكرة،  
دور جامعة القدس المفتوحة في تنمیة قیم المجتمع المدني في عاطف نعمان سالم عمرو، تیسیر عبد الحمید أبو ساكور،  -  2
 .17، ص 2011، 23، مجلة جامعة القدس المفتوحة، عدد محافظة الخلیل من وجھة نظر طلبتھا
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أو فریق، ویتٌم تعریف الّدْوٍر في عملّیة، و ُیمكْن لشخص أو فریق أن یكون له عدة أدوار، 
  ".على سبیل المثال دورا مدیر التهیئة ومدیر التغییر یمعن أْن یقوم بهما شخٌص واحدٌ 
  اصطالحا
إلى  وقد تعددت التعریفات التي ذكرها الكتاب لتوضیح مفهوم الدور، ولعل ذلك یرجع
انتـشار استخدام هذا المفهوم في العدید من المجاالت العلمیة، حیث استخدم في علم النفس 
 .وعلم االجتماع وعلم النفس االجتماعي واألنثروبولوجیا
الدور في معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة بأنـه " أحمد زكي بدوي"فقد عرف 
لدینامي لمركز الفرد، فبینما یشیر المركز الـسلوك المتوقع من الفرد في الجماعة والجانب ا"
إلى مكانة الفرد في الجماعة، فإن الدور یشیر إلى نموذج السلوك الذي یتطلبه المركز، 
ویتحدد سلوك الفرد فـي ضـوء توقعاته وتوقعات اآلخرین منه، وهذه التوقعات تتأثر بفهم الفرد 
عي، وحدود الدور تتضمن تلك األفعال واآلخرین للحقوق والواجبات المرتبطة بمركزه االجتما
، ویعتبر هذا التعریف )1(التي تتقبلها الجماعة فـي ضـوء مـستویات السلوك في الثقافة السائدة
 .من أهم التعریفات المقدمة للدور ألنه یـشمل أهـم العناصر التي یتضمنها هذا المفهوم
علم االجتماع، بأنه إلى تعریف الدور في قاموس " محمد عاطف غیث"في حین یذهب 
نمـوذج یرتكز حول بعض الحقوق والواجبات، ویرتبط بوضع محدد للمكانة داخل جماعة أو 
موقف اجتماعي معین، ویتحدد دور الشخص في أي موقف عن طریق مجموعة توقعات 
إلى مفهوم الدور " محمد عاطف غیث"یعتنقها اآلخرون كما یعتنقهـا الفرد نفسه، و قد نظر 
 :مختلفة نذكر أهمها من زوایا
 .متطلبات الدور، وهي توقعات اآلخرین بشأن أداء شخص لدور معین في موقف ما -
 .توقعات الدور، وهي السلوك المتوقع والمرغوب الذي یرتبط بدور معین -
 .)2(أداء الدور، وهو طریقة قیام الشخص بدوره في موقف معین -
 .ار ثقافة المجتمعلم یشر إلى الدور في إط" عاطف غیث"غیر أن 
مجموعة من "فقد عرفه في معجم مصطلحات علم النفس بأنه " عبد المجید سالمي"أما 
أنماط سلوك الفرد، تمثل المظهر الدینامي للمكانة، وترتكز على الحقوق والواجبات المتعلقة 
                                                          
  - أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة ، مكتبة لبنان، بیروت، 1993، ص 1.395
  - محمد عاطف غیث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، 1997، ص ص 390 2.393
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بهـا، وبمعنـى آخر یتحدد الدور على أساس متطلبات معینة تنعكس على توقعات األشخاص 
، والمالحظ أن هذا التعریف تظهر فیه "لسلوك الفرد الذي یحتل مكانة ما في أوضاع معینة
  .)1(الكثیر من عناصر الدور غیر أنـه لم یحدد طبیعة األوضاع التي یتم فیها القیام به
وبناء على ما سبق یمكن أن نعرف الدور أنه نموذج السلوك المتمثل في األفعال 
 .مع متطلبات مركز معین في المجتمع والتـصرفات التي تتوافق
 :ومن خالل هذا التعریف یمكن أن نوضح القضایا التالیة التي یشملها مفهوم الدور
 .الدور نموذج سلوك، أي تلك األفعال والتصرفات التي یقوم بها شاغل المركز -
 .یتحدد الدور بالحقوق والواجبات التي ترتبط بالمركز والتي تحدد المكانة -
دور متطلبات معینة، وهي مجموعة المقومات الالزمة لشاغل المركز ،وتـشمل المظـاهر لل -
 .السلوكیة واألنشطة المطلوبة لمكانة معینة
للدور توقعات معینة، وهي الكیفیة التي یفترض أن یتصرف بها شاغل الدور، أي  -
 .مجموعة المعاییر االجتماعیة لألنشطة
لي لشاغل الدور في موقف معین، والفرق بین الدور المتوقـع أداء الدور، وهو السلوك الفع -
 .والدور الفعلي هو ما یجب أن یكون علیه الدور
 .معوقات الدور،وهي جملة القضایا التي تواجه القائم بالدور و تحد من أدائه -
 .یخضع الدور لقوانین وثقافة المجتمع -
مجموعة الممارسات والواجبات بأنه : ویقصد الباحث بالدور في الدراسة الحالیة
والمسؤولیات التي تعمل وتساهم الرقابة اإلداریة بجهازها لتحقیقه، و اإلجراءات التي تصاحب 
  .هذا العمل
  :مفهوم الرقابة اإلداریة
  : لغة 
: وهي تتكون من مقطعین  controleإن مصطلح الرقابة مشتق من الكلمة الفرنسیة 
أما المقطع األول فهو مشتق من الكلمة االتینیة  roleوالمقطع الثاني contreالمقطع األول 
contre وتنعي مواجهة أما المقطع الثانيrole  ویعني السجل أو القائمة وتطلق كلمة
                                                          
  - عبد المجید سالمي وآخرون، معجم مصطلحات علم النفس، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط 4، 1998، ص 107. 1
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contre-role  على السجل أو القائمة التي تضم ببعض األسماء التي یمكن بواسطتها التحقق
  . )1(تحمل معنى الرقابة من السالمة أسماء أخرى أي أن الكلمة
بمعنى الرقابة ورغم وجود عدة  controlویسود االجتماع على تعریف الكلمة االنجلیزیة 
معاني أخرى في اللغة لها مثل تحكم وضبط ومراجعة وسیطرة ، ولعل اقرب هذه المعاني 
العربیة بلفظ جاءت في معظم معاجم اللغة  لتعریف الكلمة االنجلیزیة هي سیطرة فكلمة رقابة
رقابة أو الفعل رقب فأتت في معجم لسان العرب على أن الرقیب من أسماء اهللا سبحانه 
وتعالى وتعني الحافظ الذي ال یغیب عنه شئ، وكذلك رقب الشئ بمعنى حرسه، وكذلك رقیب 
القوم أي حارسهم، وهو المشرف على عملیة المراقبة لیحرسهم، وفي الحدیث أرقبوا محمدا في 
بیته، أي أحفظوه فیهم، والترقیب االنتظار، وأتى الرقیب بمعنى المنتظر والحافظ وراقب  أهل
  .)2(اهللا أي خافه
  :اصطالحا
تنطوي على التحقق إذا كان كل شيء یحدث طبقا للخطة  عرف فایول الرقابة بأنها    
الموضوعة و التعلیمات الصادرة، وأن غرضها هو اإلشارة إلى نقاط الضعف واألخطاء بقصد 
  .)3(أفراد، وأفعال معالجتها ومنع تكرار حدوثها، وهي تنطبق على كل شيء، معدات،
طط له وبما یتفق مع التطور فالرقابة لدیه تنصرف إلى ضمان تنفیذ كل نشاط كما هو مخ
المطلوب، إضافة إلى أنها تؤشر نقاط القصور أو تلك االنحرافات لیتسنى تجنبها أو 
  .معالجتها
العملیة التي تعني ممارسة السلطة في الحیاة :"ف ماكس فیبر الرقابة بأنهاوقد عرّ 
 الرقابة استخدام السلطة،، وهذا التعریف لمفهوم الرقابة یبین أن األساس في عملیة ")4(الیومیة
  .والنفوذ التي تمثل قوة األوامر النافذة في المنظمة
                                                          
  - حسن عبد الفتاح، مبادئ االدراة العامة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1992 ، ص1.283
  - أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب والمحیط ، دار لسان العرب، ب ط، بیروت ، 1970، ص 276 .2
 .35، ص   2009، عمان ، 1دار الرایة ، ط الرقابة على األعمال اإلداریة،زاهر عبد الحلیم عاطف،  - 3
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الریاض، أكادیمیة نایف الرقابة اإلداریة وعالقتها بكفاءة األداءالحربي أحمد بن صالح،  - 4
 .29، ص2003العربیة للعلوم األمنیة، 
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أما السلوكیون وأنصارهم فقد عرفوا الرقابة اإلداریة من منظور إنساني، و من بینهم من 
قدرة المدیر على " الذي عرفها بأنها . Terry G" تیري جورج"رواد الفكر السلوكي الحدیث 
  ".فراد في تنظیم معین بحیث یحقق هذا التأثیر النتائج المستهدفةالتأثیر في سلوك األ
و من كتاب اإلدارة العرب الدكتور محمد ماهر علیش الذي عرف الوظیفة الرقابیة بأنها 
العملیة التي تسعى إلى التأكد من أن األهداف المحددة والسیاسات المرسومة والخطط "
یة، كما تعني الرقابة من أن النتائج المحققة تطابق والتعلیمات الموجهة إنما تنفذ بدقة وعنا
  .)1("تماما ما تتوقعه اإلدارة و تصبوا إلیه
الرقابة وظیفة إداریة تعمل على " و یقدم الدكتور صالح شنواني تعریفا أكثر تحدیدا، أن 
قیاس وتصحیح أعمال المساعدین والمرؤوسین بغرض التأكد من أن األهداف والخطط 
  ".حققت و نفذت المرسومة قد
و هناك تعریفات أخرى كثیرة، إال أنها و إن اختلفت قلیال عن بعضها البعض إال أنها 
فمن خالل التعریفات . تؤدي إلى مضمون واحد ومفهوم متكامل لمصطلح الرقابة اإلداریة
  :)2(نستنتج ما یلي السابقة الذكر
المعاییر التي تم تحدیدها  أن الرقابة اإلداریة تهتم بقیاس األداء و مقارنته بتلك  - 1
 .للخطة، ثم تصحیح االنحرافات السلبیة و تدعیم االنحرافات االیجابیة عن تلك المعاییر
أن الرقابة لیست وظیفة مستقلة و منفصلة عن الوظائف اإلداریة األخرى وٕانما هي   - 2
 .وظیفة تكتمل بها العملیة اإلداریة من بدایتها حتى نهایتها
دید أهدافها شرطان أساسیان ال یمكن للمدیر أن یقوم بالرقابة أن وضع الخطة وتح  - 3
 .بدونهما
 .أن الرقابة وظیفة إداریة ضروریة لكل مستوى من المستویات اإلداریة في التنظیم  - 4
أن الرقابة واجبة وضروریة لجمیع األنشطة في المنظمة للتأكد التام من أن العمل   - 5
 .یسیر بدقة نحو تحقیق تلك األهداف
هي مجموعة اإلجراءات واألسالیب : في الدراسة الحالیة اإلداریةویقصد الباحث بالرقابة 
التي تتبعها المستویات والجهات الرقابیة في جهاز والیة الجلفة لمتابعة سیر العملیات 
                                                          
 .25، ص  2008، عمان، األردن،  1للنشر و التوزیع، ط ءإثرا دار،  الرقابة اإلداریة في منظمات األعمالعباس علي،  -  1
 .26، ص المرجع نفسھعباس علي،  -  2
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اإلداریة والمیدانیة والتأكد من تقیدها باللوائح والقوانین التي تحكم عملها، وتمكن القائمین بها 
ن اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لمعالجة األخطاء والتجاوزات، وتقویم أوجه القصور م
  .والضعف وٕارساء قواعد العمل المؤسسي المنظم وتنشیطه وتطویره
  
  مفهوم التنمیة 
تعتبر المفاهیم أو المصطلحات تصورات وتجریدات ذهنیة یضعها العلماء للتعبیر عن 
ره ، ومفهوم التنمیة كغیره من المفاهیم ال یخرج عن هذا اإلطار أو أفكارهم حول الواقع ومظاه
المضمون، حیث تغیرت وتعددت أبعاده ومستویاته، وذلك تبعا لمستجدات الواقع اإلجتماعي 
والسیاسي واإلقتصادي، وقد بدأت التنمیة كمفهوم نظري وتطبیق عملي یظهر على مسرح 
ن خاللها تستطیع الدول النامیة مواجهة عوامل الفكر العالمي بوصفه إدارة أو كوسیلة م
  .التخلف والسعي إلى تبني بعض خصائص المجتمعات المتقدمة
وعلى الرغم من شیوع المصطلح واإلهتمام به فإن مفهومه الیزال محاطا باإللتباس لتعدد 
 وتباین اإلتجاهات النظریة الخاصة به، حیث اهتم بعض العلماء بالتنمیة بناء على البعد
اإلقتصادي،ـ وفریق آخر ركز على الجانب اإلجتماعي، وهناك من اعتمد في تحلیالته لهذا 
الخ، ویتضح من هذا أن مفهوم التنمیة نال اهتمام ...المفهوم على البعد الثقافي أو اللغوي،
الكثیر من علماء اإلقتصاد واإلجتماع والسیاسة والسكان وأصبح ینظر إلیه اآلن من الناحیة 
یة خاصة بعد التطورات والتغیرات التي تحصل في المجتمع الدولي، وأن التركیز على الشمول
بعد أو جانب واحد من جوانب التنمیة الیفید المجتمع بالمعنى الشامل، ذلك الرتباطها بكافة 
  .المجاالت حیث تعمل على ربط الوسائل باألهداف
   :لغة
نما المال : التنمیة من النمو أي ارتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر مثال نقول
أي ازداد وكثر، التنمیة تدل على الزیادة كما وكیفا، وقد برز المفهوم بدایة في علم اإلقتصاد 
حیث استخدم للداللة على عملیة إحداث مجموعة من التغییرات الجذریة في مجتمع معین، 
المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن المتزاید  بهدف إكساب ذلك
في نوعیة الحیاة لكل أفراده، عن طریق الترشید المستمر الستغالل الموارد اإلقتصادیة 
المتاحة، وحسن توزیع عائد ذلك اإلستغالل ثم انتقل مفهوم التنمیة إلى حقل السیاسة منذ 
كحقل منفرد یهتم بتطویر البلدان غیر األوربیة اتجاه  ستینات القرن العشرین، ظهر
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الدیمقراطیة، هذا المفهوم یعني من الناحیة اللفظیة شیئا واحدا وهو التعبیر المرتبط بالزیادة في 
  .شيء ما عبر حد معین في وقت معین، وغالبا ما یتم التفرقة بین التنمیة والنمو
   :اصطالحا
، )النظریة والعلمیة التطبیقیة(لجدل على جمیع المستویات أثار مفهوم التنمیة كثیرا من ا
وتحمل المؤلفات السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة العدید من التعاریف لهذا المصطلح، وكل 
منها تناوله من زاویة معینة حسب اختالف المیادین والمناهج العلمیة الخاصة بها، ومنه 
نى عند استخدامه في مختلف الدراسات، ومن أهم یصبح مصطلح التنمیة، ال یؤدي نفس المع
  :التعاریف لهذا المصطلح ما نذكره فیما یلي
هي عملیة تغییر في البنیة اإلقتصادیة، اإلجتماعیة والثقافیة للمجتمع : تعریف أحمد رشید
وفق توجهات عامة، لتحقیق أهداف محددة تسعى أساسا لرفع مستوى معیشة السكان في كافة 
معنى أن أیة تنمیة یقصد بها اإلرتفاع الحقیقي في دخل المواطنین من جوانب الجوانب، ب
  .)1(اقتصادیة وغیر اقتصادیة
التنمیة هي عملیة معقدة وشاملة، تضم جوانب اقتصادیة، اجتماعیة، : تعریف علي غربي
 سیاسیة وثقافیة مع عدم إهمال الجوانب النفسیة والبیولوجیة، وذلك لفهم السلوك اإلنساني
بالدرجة األولى والدوافع التي تربط األفراد وما یقومون به من عالقات، وما یترتب عن ذلك من 
  .)2(أنظمة تتداخل تفاعالتها وتأثیراتها في جوانب المجتمع المختلفة
التنمیة هي عملیة حضاریة شاملة لمختلف أوجه النشاط : تعریف الدكتور كاسر منصور
نسان وكرامته، وهي بناء اإلنسان وتحریره وتطویره لكفاءته، في المجتمع بما یحقق رفاهیة اإل
  .)3(وٕاطالق لقدراته على العمل البّناء
التنمیة تعني عملیات مخططة وموجهة تحدث تغییرا في : تعریف الدكتور محمد شفیق
المجتمع لتحسین ظروفه وظروف أفراده من خالل مواجهة مشكالته وٕازالة العقبات وتحقیق 
األمثل لإلمكانات والطاقات لتحقیق التقدم والنمو للمجتمع والرفاهیة والسعادة اإلستغالل 
  .)4(لألفراد
                                                          
 .15-14،ص 1986، دار الجامعة العربیة للطباعة والنشر، القاھرة،التنمیة المحلیةأحمد رشید،  -  1
 .179، ص 1996، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، األزمة الجزائریةسلیمان الریاشي واخرون،  -  2
 .72، ص 1994، مجلة الرائد العربي، دمشق، التنمیة اإلداریة الحقیقة واألبعادكاسر منصور،  -  3
، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، التنمیة االجتماعیة دراسات في قضایا التنمیة ومشكالت المجتمعمحمد شفیق،  -  4
 .13، ص 1993
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التنمیة من الناحیة الحضاریة تعني تغییرا أساسیا في كل : تعریف محمد منیر حجاب
أنماط الحیاة السائدة، ویتبع هذا تغییرا نوعیا وكمیا في صور العالقات اإلجتماعیة في كافة 
  .)1(نشاط البشري في المجتمع، اإلجتماعیة، اإلقتصادیة، السیاسیة، الثقافیة واإلداریةمجاالت ال
التنمیة هي عملیة اإلنتقال بالمجتمعات من حالة ومستوى : تعریف هیئة األمم المتحدة
أدنى إلى حالة ومستوى أفضل، ومن نمط تقلیدي إلى نمط آخر متقدم كما ونوعا، وتعد حال 
ة المتطلبات الوطنیة في میدان اإلنتاج والخدمات، وهكذا اهتمت هیئة البد منه في مواجه
مجموعة الوسائل والطرق التي تستخدم " األمم المتحدة بتحلیل مفهوم التنمیة بأنه عبارة عن 
من أجل توحید جهود األهالي والسلطات العامة بهدف تحسین المستوى اإلقتصادي 
  .ومیة المحلیةواإلجتماعي والثقافي في المجتمعات الق
كما یقصد بالتنمیة إحداث تطور في مجال ما بواسطة تدخل أطراف واستعمال أدوات من 
  .)2(أجل الوصول إلى التطور والرقي
ومنذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة تطور مفهوم التنمیة عبر مراحلها نوضحها في الجدول 
 :)3(التالي











                                                          
 .33-32، ص 2000، دار الفجر، القاھرة، 2، طنمیة الشاملةاإلعالم والتمحمد منیر حجاب،  -  1
 .174، دار الوفاء، اإلسكندریة، ص 1، طالتلفزیون والتنمیةدسوقي عبده إبراھیم،  -  2
، عمان، دار التنمیة المستدامة فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأسالیب قیاسهاعثمان محمد غنیم، ماجدة أحمد أبو زلط،  -  3
 . 28ص  ،2007والتوزیع، الصفاء للنشر 




 مفهوم التنمیة الفترة المراحل
01 
من نهایة الحرب 
العالمیة الثانیة إلى 
 منتصف القرن العشرین
 النمو اإلقتصادي= التنمیة 
02 
منتصف الستینیات 
إلى سبعینیات القرن 
 العشرین
 التوزیع العادل+ النمو اإلقتصادي = التنمیة 
03 
منتصف السبعینیات 
إلى منتصف ثمانینیات 
 القرن العشرین
اإلهتمام بجمیع الجوانب = التنمیة الشاملة 
 اإلقتصادیة واإلجتماعیة
04 
إلى      1990منذ سنة 
 یومنا هذا
تحقیق مستوى حیاة كریمة = التنمیة البشریة 
 وصحة للسكان
05 
منذ مؤتمر قمة 
 1992األرض سنة 
+ النمو اإلقتصادي = التنمیة المستدامة 
اإلهتمام بجمیع + و اإلقتصادي التوزیع العادل للنم
 الجوانب اإلقتصادیة واإلجتماعیة والبیئیة
 
عبارة عن عملیة تدخلیة أو هي تدخل إداري : ویقصد الباحث بالتنمیة  في الدراسة الحالیة
من قبل الدولة وهي تحقیق زیادة تراكمیة سریعة في الخدمات، وهي تغییر إیجابي یهدف إلى 
  .إلى حالة أفضلنقل المجتمع من حالة 
  :مفهوم التنمیة المحلیة
تشكل التنمیة المحلیة ركیزة من الركائز األساسیة للتنمیة إذ تستهدف تحقیق التوازن 
التنموي بین مختلف المناطق وفي مقدمة مهامها تنفیذ مشروعات البنى األساسیة ضمن 
یة وخلق فرص العمل النطاق المحلي، إلى جانب دورها المؤثر في تفعیل اإلستثمارات المحل
والمشروعات الصغیرة المدرة للدخل، وتتعدد تعریفاتها، وذلك وفق مقاربات متنوعة ترتبط 
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، وٕاذا كانت جهود )1(الخ...بأسلوب العمل التنموي، أو األهداف التنمویة، والالمركزیة اإلداریة 
خالل المنتخبین  الدولة تمثل عامال مهما لتحقیق التنمیة المحلیة فإن الجهود الذاتیة من
المحلیین والمشاركة للمواطنین التقل أهمیة عن ذلك، فعرفت التنمیة المحلیة بأنها العملیة التي 
، )الدولة(بواسطتها یمكن تحقیق التعاون بین جهود المواطنین وجهود السلطات العمومیة 
، ثقافیا وحضاریا لإلرتفاع بمستویات التجمعات المحلیة والوحدات المحلیة اقتصادیا، اجتماعیا
  .من منظور تحسین نوعیة الحیاة في منظومة شاملة ومتكاملة
  :اصطالحا
هي منظمیة أو نظام للبناء بواسطة المعلومات الرابطة بین  :تعریف كتالین كولوس
  .الفاعلین في القطاعین العام والخاص التزاما لحركیة المشروع داخل محیط معین 
المجتمع بتشكیل محیطه بهدف تحسین نمط حیاة السكان أو أو هي آلیات بواسطتها یقوم 
  .المقیمین
مفهوم حدیث ألسلوب العمل اإلجتماعي واإلقتصادي في : تعریف محي الدین صابر
مناطق محددة یقوم على أسس وقواعد من مناهج العلوم اإلجتماعیة واإلقتصادیة، وهذا 
كیر والعمل والحیاة عن طریق إثارة األسلوب یقوم على إحداث تغییر حضاري في طریقة التف
  .وعي البیئة المحلیة جمیعا في كل المستویات عملیا وٕاداریا
التنمیة المحلیة هي تلك العملیات التي توحد جهود األهالي : تعریف الدكتور فاروق زكي
وجهود السلطات الحكومیة لتحسین األحوال اإلقتصادیة، اإلجتماعیة والثقافیة للمجتمعات 
ة، وتحقیق تكامل هذه المجتمعات في إطار حیاة األمة ومساعدتها على المساهمة المحلی
التامة في التقدم القومي، وتقوم هذه العملیات على عاملین أساسیین هما مساهمة األهالي 
أنفسهم في الجهود المبذولة لتحسین مستوى معیشتهم، وكذا توفیر ما یلزم من الخدمات الفنیة 
شأنها تشجیع المبادرة والمساعدة الذاتیة والمتبادلة بین عناصر المجتمع وغیرها بطریقة من 
  .)2(وجعل هذه العناصر أكثر فعالیة
ما هي إال نشاط منظم لغرض : )Arthur dunham(تعریف األستاذ آرثر دونهام 
تحسین األحوال المعیشیة في المجتمع وتنمیة قدراته على تحقیق التكامل اإلجتماعي والتوجیه 
                                                          
، ورقة عمل مقدمة لورشة العمل حول التنمیة المحلیة و السیاسات االجتماعیة، حلیة في لبنانمالتنمیة الشبیب دیاب،  -  1
 .2007نوفمبر،  01-أكتوبر 30جامعة الول العربیة، مدیریة التنمیة والسیاسات االجتماعیة، الخرطوم، 
 .17 جمال زیدان، مرجع سابق، ص  -  2
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الذاتي لشؤونه، ویقوم أسلوب العمل في هذا الحقل على تعبئة وتنسیق النشاط التعاوني 
والمساعدات الذاتیة للمواطنین ویصحب ذلك مساعدات فنیة من المؤسسات الحكومیة 
  .)1(واألهالي
كما تعرف بأنها حركة تهدف إلى تحسین األحوال المعیشیة للمجتمع في مجمله على 
جابیة لهذا المجتمع وبناء على مبادرة المجتمع إن أمكن ذلك، فإذا لم أساس المشاركة اإلی
تظهر المبادرة تلقائیا تكون اإلستعانة بالوسائل المنهجیة لبعثها واستشارتها بطریقة تضمن لنا 
، وهي بالتالي العملیة التي بواسطتها یمكن تحقیق )2(استجابة حماسیة فعالة لهذه الحركة
جهود المواطنین وجهود السلطات العمومیة لإلرتفاع بمستویات التجمعات التعاون الفعال بین 
المحلیة اقتصادیا، اجتماعیا، ثقافیا وحضاریا من منظور تحسین نوعیة الحیاة في منظومة 
 .شاملة ومتكاملة
أو هي آلیات بواسطتها یقوم المجتمع بتشكیل محیطه بهدف تحسین نمط حیاة السكان أو 
طوة تلتزم االندماج المنسجم والمنغم لعناصر المجتمع االقتصادیة المقیمین، هذه الخ
  .)3(االجتماعیة الثقافیة السیاسیة و البئویة
وهي أیضا عملیة التغییر التي تتم في إطار سیاسة عامة محلیة تعبر عن احتیاجات 
وارد الوحدة المحلیة، وذلك من خالل القیادات المحلیة القادرة على استخدام واستغالل الم
المحلیة وٕاقناع المواطنین المحلیین بالمشاركة الشعبیة و اإلستفادة من الدعم المادي والمعنوي 
الحكومي وصوال إلى رفع مستوى المعیشة لكل أفراد الوحدة المحلیة ودمج جمیع الوحدات 
المحلیة، وهي عملیة تتحد فیها جهود أفراد المجتمع المحلي وجهود السلطات الحكومیة بغیة 
تحسین األحوال اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة للمجتمع، فتكامل حیاة المجتمع وحیاة األمة 
  .)4(التي تنتمي إلیها یمكنه من العطاء المثمر الفعال والذي یحقق التقدم والتطور القومي
 :ومن خالل ما سبق عرضه من مفاهیم حول التنمیة المحلیة یمكن استنتاج مایلي
                                                          
 .18جمال زیدان، المرجع نفسھ، ص  -  1
 .19، ص 2002، المكتبة الجامعیة، القاھرة، أسالیب التخطیط للتنمیةرشاد أحمد عبد اللطیف،  -  2
3  - : rèflexion pour une dèfinition thèorique du concept, horizon , Le Dèveloppement LocalKatalyn Kolosy -
local, 2006.  
، مجلة بلدي، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، 15، العدد دور اإلدارة المحلیة في تنمیة المجتمع المحليخالد العمري،  -  4
 .24، ص 1983عمان، 
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التغیرات المخططة، التي توجه إلى بنیة المجتمع المحلي ووظائفه  أنها سلسلة من -
بهدف المساهمة في تحقیق األهداف العامة للمجتمع، باالعتماد على الموارد الطبیعیة 
 .والطاقات البشریة المتوافرة حالیا
أنها تمس جمیع مجاالت الحیاة اإلنسانیة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة  -
 .ولكن على المستوى المحلي ...والثقافیة
 .أن التنمیة المحلیة نظام فرعي في نظام التنمیة الشاملة -
 .أن التنمیة المحلیة عملیة دینامیكیة تتم على مستوى المجتمع المحلي -
أنها كل الجهود البشریة المبذولة، من أجل إحداث التقدم والتطور في المجتمع المحلى  -
 .وتحدیثه
یة تتمثل في المشاركة الفعالة واإلیجابیة التي یبادر بها أفراد أنها تقوم على قیمة محور  -
 .المجتمع المحلي والتي یجب أن تلقى التشجیع والتدعیم من طرف الدولة
أنها عملیة تفاعلیة تعاونیة تعتمد على الجهود المشتركة بین الحكومة والمواطنین  -
تمع المحلي في إطار بصورة متكاملة ومتنافسة، بهدف تحقیق المصلحة العامة للمج
 .المصلحة العامة للدولة وتنمیتها الوطنیة
هي مجموعة العملیات واألنشطة :" ویقصد الباحث بالتنمیة المحلیة في الدراسة الحالیة
في ... المخططة، التي تهدف إلى تحسین مستوى الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
تقوم على أساس إشراك أفراده المحلیین وتوحید  ، والتي)بلدیة أو والیة(المجتمع المحلي
جهودهم مع الجهود الحكومیة، باالعتماد قدر اإلمكان على الموارد الطبیعیة والطاقات 
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   :الدراسات السابقة -
م ھمرحلة اإلطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة من أإذ تعتبر 
المراحل المنهجیة في الدراسة فالباحث عندما یضع تصور لحدود البحث فإن هذا التصور ال 
الدراسات السابقة التي تناولت موضوع دراسته بالشكل ینبع من فراغ بل البد من الرجوع إلى 
  :نستعرض في هذا العنصر الدراسات السابقة على النحو اآلتي المباشر وغیر المباشر وسوف
  :األولى الدراسة
دراسة دالل غلوسي بعنوان الرقابة اإلداریة والتسیب اإلداري في المؤسسة دراسة میدانیة 
في مؤسسة توزیع الكهرباء والغاز تبسة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر علم االجتماع جامعة 
الدراسة للتعرف على  واقع التسیب اإلداري في مؤسسة توزیع الكهرباء هدفت  2015بسكرة 
والغاز تبسة، وتسلیط الضوء على آلیة الرقابة اإلداریة، ومعرفة مدى تأثیر الرقابة على أداء 
  .الموظف في الخدمة ظاهرة التسیب اإلداري في مؤسسة توزیع الكهرباء والغاز الشرق تبسة
دراستها المنهج الوصفي، أما عینة البحث فقامت الباحثة بمسح اتبعت الباحثة في معالجة 
شامل لكافة مفردات مجتمع البحث وهم عمال وموظفي مؤسسة توزیع الكهرباء والغاز كما 
استخدمت الباحثة لجمع البیانات والمعطیات كل من استمارة االستبیان والمقابلة والمالحظة 
 :     وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
وجود نسبة متوسطة من التسیب اإلداري بالنسبة لألبعاد المتعلقة بعدم تحمل العامل   -
للمسؤولیة مع نسبة مرتفعة في بعض اإلبعاد المتعلقة باحترام مواقیت العمل، في حین نتجت 
 .نسب منخفضة في اإلبعاد المتعلقة بتراخي وتباطؤ العامل، سلبیة الموظف في عمله
لمسؤولین على أسلوب إشراف یتمیز بالدیمقراطیة حیث یسمح للعامل بإبداء آراءه اعتماد ا  -
في العمل والمشاركة في اتخاذ القرارات وهذا یؤدي إلى الرضا عن العمل ورفع الروح 
المعنویة مما یسمح ببناء الثقة بین المسؤول والعامل وهذا یدفع إلى زیادة مستویات األداء 
 .وانخفاض نسب التسیب
بتحدید حجم العمل ) الالصقة(في المقابل إتباع المسؤولین أسلوب الرقابة الصارمة   -
واإلشراف على أداءه وتتبع النتائج وتصحیح األخطاء ثم اتخاذ اإلجراءات الجزائیة الالزمة 
 .بشأن مختلف االنحرافات في العمل
في العمل أثناء  تذمر بعض العمال من شدة الرقابة حیث أكدوا شعورهم بالحریة أكثر -
غیاب الرقابة وأكد أغلبهم على حفاظهم على مستویات األداء المطلوبة رغم غیاب الرقابة 
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 5وذلك لتشبعهم بالقواعد التنظیمیة المسیرة للعمل في مؤسسة توزیع الكهرباء والغاز
نجاعة األسالیب الرقابة اإلداریة المتبعة في الحد من تفشي بعض مظاهر التسیب   -
 .ري في مؤسسة توزیع الكهرباء والغازاإلدا
اعتماد المؤسسة على القوانین والنظم التي اعتمدتها اإلدارة الفرنسیة قبل االستقالل وهي  -
  .قواعد مفصلة ودقیقة بنفس المبادئ التي دعت لها النظریة البیروقراطیة
  
 : ثانیةالدراسة ال
الرقابة اإلداریة وعالقتها باألداء الوظیفي في " دراسة عبد اهللا عبد الرحمان النیمان بعنوان 
وذلك لنیل درجة الماجستیر في العلوم اإلداریة بأكادیمیة نایف العربیة للعلوم " األجهزة األمنیة
  .2003األمنیة، الریاض، 
  : )1(تهدف الدراسة إلى
 تقصي األحوال النظریة في مجال الرقابة اإلداریة على األداء الوظیفي -
التوصیات واالقتراحات المناسبة لتفعیل عملیة الرقابة اإلداریة واقتراح السبل تقدیم  -
 .والوسائل لعالج أوجه القصور ودعم الجوانب االیجابیة
 .إجراء مقارنة بین النظریة والواقع للوصول إلى تحدید نقاط االختالف والضعف -
 .التعرف على اإلجراءات والوسائل المتبعة في العملیة الرقابیة -
استخدم الباحث استمارة االستبیان كأداة لجمع البیانات المیدانیة الالزمة لهذه الدراسة، 
وكانت عینة الدراسة على جمیع أفراد مجتمع البحث، كما أن الدراسة كشفیة مسحیة تتبع 
 : وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج. المنهج الوصفي
بشكل دائم على األقسام التابعة لشرطة أظهرت نتائج الدراسة وجود رقابة إداریة  -
  .المنطقة وأن هذه الرقابة فعالة
أظهرت نتائج الدراسة أن الرقابة اإلداریة تمارس من خالل الزیارات المفاجئة  -
 .واالجتماعات واللقاءات الدوریة
 
                                                          
 -  عبد اهللا عبد الرحمان النمیان، الرقابة اإلداریة وعالقتها باألداء الوظیفي في األجهزة األمنیة، رسالة ماجستیر علوم إداریة، أكادیمیة 1
.2003 الریاض،، نایف للعلوم األمنیة  
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وهي  أظهرت نتائج الدراسة أهم المشاكل والعقبات التي تواجه الرقابة اإلداریة -
 .خصیة وضعف الرقابة الذاتیة وعدم وجود نظام رقابي متخصص وحدیثالعالقات الش
أظهرت نتائج الدراسة مقترحات تطویر الرقابة اإلداریة مثل الحوافز المادیة والمعنویة  -
وتشجیع المنافسة بین أقسام ومراكز الشرطة وتشجیع العاملین وتوعیتهم بممارسة الرقابة 
 .الفعالة
وسلبیة ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتغیرات وجود عالقات ایجابیة  -
  .الدیمغرافیة واستجابات أفراد العینة على بعض الفقرات وفي بعض المحاور
  :لثة الدراسة الثا
الرقابة التنظیمیة والرضا الوظیفي المؤسسة المینائیة نموذجا، " دراسة مراد كشیشب بعنوان 
وتسییر الموارد البشریة وذلك بجامعة منتوري قسنطینة وذلك لنیل شهادة الماجستیر في تنمیة 
  .2007الجزائر 
  : )1(تهدف هذه الدراسة إلى
  .محاولة التعرف على طبیعة العالقة القائمة بین الرقابة التنظیمیة والرضا الوظیفي -
التعرف على األهمیة النسبیة لنمط اإلشراف داخل المؤسسة الجزائریة ومدى تأثیره  -
 .الجماعةعلى تماسك 
محاولة التعرف على طبیعة العالقة بین نمط اإلشراف وبین طبیعة الرضا الوظیفي  -
 )االستقرار الوظیفي، األمن الوظیفي، الروح المعنویة( السائد في المؤسسة 
 .التعرف على طبیعة القواعد البیروقراطیة في عالقتها بفرص التقدم الوظیفي  الترقیة -
وائیة، الطبقیة المنتظمة، وبما أن هذه الدراسة تندرج ضمن اتبعت الدراسة العینة العش
الدراسات الوصفیة، فقد اعتمدت هذه الدراسة في تحقیق أهدافها على استخدام إحدى طرق 
 .المنهج الوصفي وهي طریقة المسح بالعینة
كما استخدم الباحث في هذه الدراسة مجموعة من األدوات البحثیة منها المالحظة المقابلة 
  .لسجالت، والوثائق، واستمارة االستبیانا
  .من خالل مناقشة وتحلیل الباحث لدراسته توصل إلى النتائج التالیة
                                                          
  -  مراد كشیشب، الرقابة التنظیمیة والرضا الوظیفي، رسالة ماجستیر في علم االجتماع، جامعة منتورري- قسنطینة، الجزائر، 1.2007
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نطاق اإلشراف ضیق، وعدم استشارة المشرفین للعمال أثناء إحداث التغیرات في  -
العمل أدى إلى عدم االستقرار واالرتیاح لدى العمال وهذا ما یترجم بصدق عدم رضا العمال 
  .لى نطاق اإلشراف السائد في المؤسسة إضافة تلقیهم األوامر من جهات متعددةع
اشتراك العمال في اتخاذ القرارات والتنازل في بعض الصالحیات عن طریق تفویض  -
یؤدي  إلى خلق جو من االرتیاح واالستقرار لدى العمال ویزید من تحفیزهم ورضاهم الوظیفي 
ید من تحفیزهم ورضاهم الوظیفي وتفضیل عدد كبیر من وتفضیل عدد كبیر لدى العمال ویز 
 .العمال لنمط الرقابة التشاركیة المبنیة على الثقة والتفاهم
المعاملة الحسنة والعالقات الجیدة بین الرئیس والعمال تؤدي إلى استقرارهم ورضاهم  -
 .الوظیفي
  :  رابعةالدراسة ال
" ودورها في تقییم أداء المؤسسة االقتصادیة أسالیب الرقابة " دراسة السعید بلوم، بعنوان 
  .دراسة میدانیة بمؤسسة المحركات والجرارات سوناكوم
 ةني قسنطیر وذلك لنیل شهادة الماجستیر في تنمیة وتسییر الموارد البشریة بجامعة منتو 
  : )1(تهدف هذه الدراسة إلى. 2007سنة 
معرفة العالقة الحقیقیة الموجودة بین الكشف عن الظاهرة المدروسة میدانیا ونعني بذلك  -
أسالیب الرقابة المطبقة في المؤسسة االقتصادیة والتي تساهم في نجاح وتقدم المؤسسة 
  .وكشف األخطاء واالنحرافات بداخلها ومحاولة تصحیحها أو التقلیل منها
فعالیة محاولة تنبیه المسؤولین بالقطاع الصناعي إلى أهمیة العملیة الرقابیة في تحسین  -
 .وأداء المؤسسة وذلك باستغالل النتائج التي یتم التوصل إلیها میدانیا
اعتمدت هذه الدراسة العینة العشوائیة الطبقیة وقد استعمل المنهج الوصفي في هذه  -
الدراسة لتحلیل المعلومات وتفسیرها واستخالص داللتها والتعرف على جوهر موضوعها، 
 .ة واالستمارة في هذه الدراسةكما استخدمت المقابلة والمالحظ
 :توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 
إن الرقابة علیة دینامیكیة تتصف بالحركیة تحاول تقییم األداء في كل وقت وزمن فهي  -
  .من العملیات اإلداریة الهامة والتي ال یمكن االستغناء عنها في أي مؤسسة اقتصادیة 
                                                          
 -  السعید بلوم، أسالیب الرقابة ودورها في تقییم أداء المؤسسة االقتصادیة، رسالة ماجستیر في علم االجتماع، جامعة منتوري – 1
.2008قسنطینة، الجزائر،   
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في مؤسسة سوناكوم من ناحیة الموارد البشریة ومن الناحیة المالیة ضعف العملیة الرقابیة  -
أثر على المردود اإلنتاجي داخل المؤسسة كما أثر على االستقرار العام للمؤسسة، وكذلك 
ضعف اإلطار القانوني للنظام الرقابي فهو قدیم ال یتماشى مع طبیعة المهن والوظائف 
 .مؤسسةمما أثر على العملیة اإلنتاجیة في ال
تأثر النظام الرقابي في المؤسسة بجملة من الضغوطات الخارجیة في مقدمتها  -
 .الضغوطات السیاسیة واالقتصادیة
هناك تحیز شخصي أثناء تطبیق النظام الرقابي في المؤسسة من قبل األشخاص القائمین  -
 .علیه مما تسبب في تدني المردود واألداء لدى العمال والموظفین
والوسائل التي تعتمد علیها العملیة الرقابیة في تقییم األداء أثر على  ضعف األسالیب -
 .اإلنتاج وعلى التطور واالستقرار العام في المؤسسة
إن عملیة تقییم األداء في مؤسسة الجرارات والمحركات السوناكوم لم یساعد في إعداد  -
 .سیاسة جیدة للعملیة الرقابیة
  : خامسةالدراسة ال
صالح الحربي بعنوان الرقابة اإلداریة وعالقتها بكفاءة األداء، دراسة دراسة أحمد بن 
تطبیقیة على المراقبین الجمركیین بجمرك مطار الملك خالد الدولي لنیل درجة الماجستیر في 
  .2003العلوم اإلداریة بجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة الریاض، 
یة بكفاءة األداء وذلك من خالل التعرف على تهدف الدراسة إلى بحث عالقة الرقابة اإلدار 
أسالیب وأدوات الرقابة اإلداریة على النشاط الجمركي بجمرك مطار الملك خالد الدولي 
بمدینة الریاض، ومن ثم الكشف عن مدى فعالیة ما یستخدم من أسالیب رقابیة، ثم التعرف 
قتراحات والتوصیات وآلیات على معوقات تطبیق الرقابة الفعالة، باإلضافة إلى تقدیم اال
تنفیذها لتفعیل النشاط الرقابي بجمرك مطار الملك الدولي، لرفع مستوى أداء المراقبین 
  .الجمركیین
استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي في تحقیق الدراسة، اقتصرت 
  .جماركعینة الدراسة على العاملین في مجال المراقبة والتفتیش في أعمال ال
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كما استخدم اإلستبانة كأداة لجمع البیانات والمعطیات وقد توصلت الدراسة إلى أهم 
  :)1(النتائج التالیة 
إن بحث ومناقشة مشكالت العمل مع العاملین عند حدوثها ال یتم بشكل فعال  -
 بجمارك المطار، ویمثل هذا الجانب أحد أبرز الصعوبات التي تواجه تطبیق الرقابة اإلداریة
 .الفعالة على أداء المراقبین الجمركیین
تدني متابعة األداء الجمركي مطار الملك خالد الدولي للكشف المستمر عن سیر  -
 .العمل للتأكد من أنه یسیر وفقا للخطط الموضوعیة
عدم فعالیة غالبیة األسالیب واألدوات الرقابیة بجمرك مطار خالد الدولي في رفع  -
 .مركیینمستوى أداء المراقبین الج
 .أن األسالیب الرقابیة المتبعة بجمرك المطار تركز على تطویر األداء -
أن تنمیة و وعي المدیرین والعاملین بأهداف الرقابة اإلداریة، وأهمیتها وأسالیبها یمثل  -
 .أحد متطلبات الرقابة اإلداریة الفعالة
 الدراسة السادسة
ألداء الرقابي لدیوان الرقابة دراسة محمد ماجد أبو هداف بعنوان تقویم وتطویر ا -
المالیة و اإلداریة ،دراسة تطبیقیة على المؤسسات الحكومیة في قطاع غزة لنیل درجة 
 .  2006الماجستیر في المحاسبة والتمویل بالجامعة اإلسالمیة 
هدفت هذه الدراسة إلى تقویم وتطویر األداء الرقابي لدیوان الرقابة المالیة واإلداریة  -
، وذلك من خالل دراسة المقومات الضروریة للعمل الرقابي والمتغیرات المؤثرة في فلسطین
فیها، والمتمثلة في توفر االستقالل للدیوان، اعتماد معاییر الرقابة الدولیة، توفر التدریب 
واكتساب الخبرة للمفتشین العاملین بالدیوان، استخدام التكنولوجیة الحدیثة في أداء العمل، 
  .الیب األداء الرقابي الحكومي عند التنفیذواستخدام أس
وأورد الباحث تحلیال لهذه المقومات، كما قام بجمع البیانات الالزمة واستطالع رأي  -
المبحوثین من فئة العاملین بالدیوان، وفئة العاملین بالجهات الخاضعة بالرقابة للوقوف على 
احث االستبانة كأداة رئیسیة في جمع أرائهم بشأن مدى تأثیر تلك المتغیرات، وقد استخدم الب
البیانات األولیة، حیث وزعت االستبانة على مفتشي دیوان الرقابة، وعلى عینة عشوائیة من 
                                                          
 -  أحمد بن صالح بن هلیل الحربي، الرقابة اإلداریة وعالقتها بكفاءة األداء، رسالة ماجستیر علوم إداریة، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، 1
.2003الریاض،   
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المحاسبین العاملین في الدوائر المالیة بالجهات الخاضعة للرقابة، وقد استخدم الباحث 
  .المنهج الوصفي في التحلیل
ق الدیوان للمهام الرقابیة التي أنشئ من حیث أظهرت الدراسة ضعف مستوى تحقی -
أجلها، كما أظهرت وجود بعض مظاهر الضعف في أداء الدیوان باإلضافة إلى عدم كفایة 
االستقالل المالي واإلداري والوظیفي للدیوان والعاملین فیه، كما أثبتت الدراسة أن الدیوان لم 
الدولیة للرقابة في دول العالم، فضال عن یعتمد معاییر الرقابة الدولیة التي تعتمدها األجهزة 
قصوره في االهتمام بالدورات التدریبیة الالزمة لتأهیل المفتشین، ولم یستخدم الوسائل 
  .التكنولوجیة الحدیثة، وال أسالیب األداء الرقابي الحكومي في أداء األعمال الرقابیة
عمل على تحدیث وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث بعض التوصیات، ومنها ال -
النصوص القانونیة التي تدعم استقالل دیوان الرقابة، والعمل على اعتماد معاییر الرقابة 
الدولیة لمواكبة التقدم في أجهزة الرقابة الدولیة واإلقلیمیة، كما أوصت الدراسة ضرورة  توفر 
واستخدام  الدورات التدریبیة التي تؤهل المفتشین وتجعلهم قادرین على إنجاز أعمالهم،
الوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي تدعم أدلة اإلثبات لدى المفتشین، وضرورة اعتماد كل من 
الرقابة الوقائیة و الرقابة المفاجئة التي تعمل على الحد من الوقوع في االنحرافات، ومعالجة 
 .األخطاء أوال بأول حفاظا على المال العام
 :ابعةالدراسة الس
سالم بعنوان التنمیة المحلیة وٕاشكالیة البیئة، دراسة میدانیة ألراء الفاعلین دراسة نصیرة 
المحلیین للتنمیة المستدامة بوالیة بسكرة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في علم االجتماع 
  .2016بجامعة بسكرة، 
تهدف الدراسة إلى تشریح الواقع البیئي بوالیة بسكرة وتمدید مدى مسؤولیة الجماعات 
المحلیة في حمایة وتحسین البیئة في ظل القوانین الساریة والتعرف على تقییم األسالیب 
المتبعة في الماضي والحاضر في تحدید مواقع نوعیة المشاریع التنمویة بالمنطقة والتأكد أن 
حمایة البیئة مسؤولیة مشتركة بین الجهات الرسمیة وغیر الرسمیة ومعرفة مدى االلتزام 
وانین والتشریعات البیئیة بالمنطقة، كما تهدف للوصول إلى اقتراحات وتوصیات بتطبیق الق
  .من شأنها تصحیح الخلل القائم وتوجیه السلطات المحلیة نحو اهتمام أكبر بالبیئة
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استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، واقتصرت عینة الدراسة على أراء الفاعلین المحلیین 
ت الباحثة استمارة االستبیان والمقابلة المالحظة كأداة لجمع للتنمیة المستدامة، كما استخدم
 :)1(البیانات والمعطیات، وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالیة
وجود عدید المشاریع التنمویة على مستوى تراب الوالیة أخرى قدیمة قبل صدور قانون  -
حدیثة أقیمت بعد صدور قانون حمایة البیئة أقیمت لعوامل اقتصادیة وٕاستراتیجیة ومشاریع 
 .حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ومازال البعد البیئي غیر واضح
یرى الفاعلون المحلیون للتنمیة المستدامة التكامل فیما بین تقییم اآلثار البیئیة ودراسة  -
 .الجدوى ووضع تصامیم للمشروعات التنمویة أمرا ضروریا
فاعلین أیضا عدم مراعاة البعد البیئي في إنشاء المشاریع كما تبین من خالل أراء ال -
 الضوضاء، الهواء، ( التنمویة بوالیة بسكرة نتج عنه عدید المشكالت البیئیة بالمنطقة
 ....). االزدحام
اتضح من خالل الدراسة المیدانیة أن الفاعلین المحلین للتنمیة یعتبرون اعتمادا  -
 .لجة المشكالت البیئیة بالمنطقةللوعي البیئي أحد أهم الطرق لمعا
اتضح من خالل نتائج الدراسة المیدانیة أن دور المجالس المحلیة بوالیة بسكرة من  -
حمایة البیئة یكاد یقتصر على تنظیف الطرق واألرصفة وبعض األمور الضروریة المتعلقة 
 .بالصحة العامة
  :ثامنة الدراسة ال
المنتخبة في التنمیة المحلیة دراسة میدانیة ببلدیة دراسة لیندة نصیب بعنوان دور القیادة 
هدفت الدراسة  2009الطارف لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في علم االجتماع جامعة قسنطینة 
إلى تحدید أهم الطرق التي تعتمد علیها القیادة المنتخبة في مجال رسم خطط وبرامج التنمیة 
ث نوع من المشاركة الشعبیة سواء من حیث إعداد المحلیة والتعرف على طریقة القیادة إلحدا
الخطط التنمویة أو تنفیذها ومعرفة المعوقات التي تعیق أداء القیادة ألدوارها والتعرف على 
صحة،صرف (طرق القیادة المنتخبة في مجال تحسین مستوى أداء الخدمة العامة 
  ....).صحي،كهرباء
                                                          
  -  نصیرة سالم، التنمیة المحلیة وٕاشكالیة البیئة، أطروحة دكتوراه علم االجتماع، جامعة بسكرة، 1.2016
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ج الوصفي التحلیلي، واقتصرت عینة الدراسة اتبعت الباحثة في معالجة دراستها المنه   
مجموع المستهدفین من العملیة التنمویة وهم السكان المحلیین لبلدیة الطارف وذلك بعینة 
عشوائیة منتظمة، كما استخدمت الباحثة استمارة االستبیان والمالحظة المقابلة كأدوات لجمع 
:                                                                                                                            )1(ائج التالیةالبیانات والمعطیات وقد توصلت الدراسة إلى أهم النت
اتضح في مجال متابعة إنجاز ومراقبة المشاریع التنمویة المتعلقة بالتنمیة المحلیة  -
یادة المنتخبة وتوكل إلى أطراف آخرین وهي الهیئة التنفیذیة أو المقاول وهذا حسب غیاب الق
 .إجابة القیادة في حد ذاتها
رغم جهود القیادة المنتخبة ببلدیة الطارف في مجال اإلسكان إال أنها تفتقر لدراسة  -
 .إستراتیجیة ترابط بین حجم السكان وعروض اإلسكان
یة الطارف، بمجموعاتها الثالثة ال تتوفر إال على دار خلصت الدراسة الراهنة أن بلد -
 ....شباب واحدة وتغیب دور الشباب والترفیه بالموازاة مع المشكالت المتعلقة بالبطالة
في مجال مشاركة المواطنین في التنمیة المحلیة من خالل تنظیمات ومؤسسات  -
وهي ضعیفة جدا وتتعلق المجتمع المدني غیر ممكنة بل تعتمد على المبادرات الفردیة 
 .بالجهد الفضلي
.                     تفتقد البلدیات إلى وضع خطة محلیة وتنمیتها بنفسها وضعف المشاركة الشعبیة -
  :تاسعة الدراسة ال
دراسة محمد خشمون بعنوان مشاركة المجالس البلدیة في التنمیة المحلیة دراسة میدانیة   
قسنطینة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في علم اجتماع التنمیة تهدف على مجالس بلدیات والیة 
  الدراسة تقدیم دراسة علمیة تعالج موضوع مشاركة المجالس المحلیة في التنمیة المحلیة
اتبع الباحث في معالجة دراسته منهج المسح االجتماعي أي المسح الشامل الذي رآه  -
وصف وتفسیر ظاهرة ومشاركة المجالس انسب لطبیعة موضوع بحثه  الذي یهدف إلى 
البلدیة في التنمیة المحلیة من خالل وجهة نظر أعضاء هذه المجالس، أما عینة البحث 
فشملت مجموع المجالس المشكلة لمجتمع الدراسة األصلي أي جمیع المجالس الشعبیة 
لجمع البیانات البلدیة الموزعة على والیة قسنطینة، أما عن األدوات التي استعملها الباحث 
 .والمعطیات فجمع كل من االستبیان والمقابلة والمالحظة والسجالت والوثائق
                                                          
  -  لیندة نصیب، دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة، أطروحة دكتوراه علم االجتماع، جامعة قسنطینة، 2009. 1
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أن أسلوب المركزیة اإلداریة هو األسلوب السائد في إدارة شؤون التنمیة المحلیة في  -
 مختلف البلدیات
أن الوالیة تعتبر أهم هیئة وصیة بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة وهذا بتأكید عدد  -
 .كبیر من المبحوثین
أن التمویل المالي المركزي للوالیة لمشروعات التنمیة المحلیة القائمة بالبلدیة یؤدي  -
 .في الكثیر من األحیان إلى سیطرة الدولة على أعمالها
أن اختالف التوجهات السیاسیة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي الواحد لیس هو  -
 .   )1(السبب وراء إخالفهم
      
  :عاشرةالدراسة ال
دراسة عبد اهللا ساقور بعنوان المشاركة االجتماعیة في التنمیة المحلیة بحث میداني بمدینة 
عنابة سنة -عنابة لنیل شهادة دكتوراه دولة ، قسم علم االجتماع، جامعة باجي مختار
1997 -1998 )2(.  
التساؤالت التي ویمكن تحدید أهم معالم إشكالیة صاحب هذا البحث، من خالل جملة 
 :أنطلق منها وهي كما یلي
إذا كانت التنمیة المحلیة قضیة إداریة و تنظیمیة بالدرجة األولى، فإلى أي حد بالضبط  -
 یساهم التسییر الحالي لإلدارة وآلیاتها في ضبط عالقتها مع سكان مدینة صناعیة
ة السكان والتنمیة جزائریة، قصد تنظیم وتنشیط وترشید العمل اإلنمائي وجعله في خدم
  .المحلیة عموما
على الرغم من التحوالت الكبرى فال تزال الدولة الجزائریة تنهض بالدور المركزي في  -
التنمیة، فإلى أي حد تتطابق أو تتقاطع أو تتباعد تصورات كل من المواطنین والسلطات في 
  .ة عنابةأسالیب المداخل لها وللحلول المقترحة للمشكالت التنمویة في مدین
إلى أي حد تساهم التنظیمات والجمعیات المحلیة والوطنیة في تدعیم وتنمیة وتحسین  -
 أحوال السكان وتحقیق أهدافهم االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة؟
                                                          
  -  محمد خشمون، مشاركة المجالس البلدیة في التنمیة المحلیة، أطروحة دكتوراه علم االجتماع، جامعة قسنطینة، 1.2011
  -  عبد اهللا ساقور، المشاركة االجتماعیة في التنمیة المحلیة ، أطروحة دكتوراه علم االجتماع، جامعة باجي مختار، عنابة، 2.1997
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ویهدف صاحب هذا البحث باإلضافة إلى اإلجابة على هذه التساؤالت والتأكد من مدى 
 :أساسیین هما صدق الفرضیات إلى هدفین
 .تحدید مفهوم المشاركة بدقة والتنظیر له -1
الكشف عن ما یوجد لدى الفاعلین االجتماعیین من إمكانات تجعل المشاركة ناجعة  -2
 .وشبه كاملة
 :كما یمكن تحدید أهم فرضیات هذا البحث كما یلي
التنمیــة فــي المنطقــة التــي مازالــت مشــاركة المــواطنین فــي مضــمار تحقیــق مشــاریع  -
 .یسكنون فیها ضعیفة
إذا اتسع مجال االتفـاق بـین صـانعي القـرار، وبـین المـواطنین حـول مشـاریع التنمیـة فـي  -
 .المنطقة التي یسكنون فیها، یخف توتر المواطنین تجاه هذه المشاریع التنمویة لمنطقتهم
فیـــة تحقیـــق مشـــاركة المـــواطنین فـــي تحقیـــق مشروعات إن تحدیـــد نمـــوذج فعـــال لكی -
 .التنمیة المحلیة في المنطقة التي یسكنون فیها، یكتنفه كثیر من الغموض
وفي سبیل التأكد من مدى صدق هذه الفرضیات الثالثة التي طرحها فقـد اسـتعمل 
لوصــف الظــواهر ومحاولــة  - ــرىكمــا ی-وذلــك " المــنهج الوصــفي التحلیلــي"الباحـث 
الوصــول إلــى تعمیمـات لهـا صـیغة العمومیـة وأیضـا لـربط النتـائج المتوصـل إلیهـا مـع 
 .نظریـات التنمیـة التـي اتخذها الباحث كإطار فكري لدراسته
أما فیما یتعلق بأدوات جمع البیانات، فلم یقتصر الباحث على أداة واحدة بل عمد إلى 
استخدام المقابالت الرسمیة والحرة، المالحظة واالستمارة، حیث طبقت على أفراد العینة التي 
فاعال اجتماعیا، حیث أجریت المقابالت الرسمیة االستطالعیة مع والة ) 53(شملت 
ومساعدیهم، خاصة ذوي الصلة المباشرة مع خطط التنمیة وتنفیذها وكذلك مع العاملین في 
 ...).مستثمرون، مدراء الشركات الوطنیة(ملین معها البلدیات والمتعا
أما األفراد المستهدفین في االستمارة فكانوا رؤساء لجان األحیاء، بعض جمعیات 
  ...المجتمع المدني، فالحون، شباب، سكان أحیاء
 :التي خلص إلیها هذا البحث فیما یلي أهم النتائج وتمثلت
التنمیة في المنطقة التي یسكنون فیها ضـعیفة وذلـك مشاركة المواطنین في تحقیق مشاریع  -
بســبب أن التنمیــة المحلیــة موغلــة بالمركزیــة الشــدیدة فــي التســییر التــي تعتبــر مصــدرا هامــا 
 .للمشكالت والمعوقات التي تمیع التنمیة وتقصي الجماهیر
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بـین المـواطنین حـول مشـاریع التنمیـة فـي إن أتسـاع مجـال االتفـاق بـین صـانعي القـرار، و  -
المنطقة التي یسكنون فیهـا، ال یخفـف تـوتر المـواطنین تجـاه هـذه المشـاریع التنمویـة لمنطقـتهم 
وذلك ألن محـاوالت الحكومـة لتخفیـف التـوترات وتقریـب اإلدارة والعدالـة مـن المـواطنین لیسـت 
 .بهمة ومتعددة وفي أحیانا كثیرة متناقضةدقیقة وذات أهداف في الغالب م
غمـــوض وصـــعوبة تحدیـــد نمـــوذج أو تصـــور ألســـلوب فعـــال لكیفیـــة تحقیـــق مشـــاركة  -
المواطنین في تحقیق مشاریع التنمیة المحلیة في المنطقة التي یسكنون فیها،ذلـك ألن صـورة 
ا ال یقــاس وهـذا یكشـف عـن مـدى عمـق أزمـة المشــاركة هـذا النمـوذج أغنـى وأشـد تنوعـا بمـ
  .االجتماعیة والطرق المتبعة في معالجتها
  
  
  :لحادیة عشرالدراسة ا
دراسة لویزة مصیبح بعنوان اإلدارة المحلیة والتنمیة دراسة میدانیة ببلدیتي الحامة والخروب 
، جامعة منتوري قسنطینة، سنة بقسنطینة لنیل شهادة  ماجستیر ، في علم اجتماع التنمیة
1998. 
تعالج هذه الدراسة موضوع اإلدارة المحلیة، التي تمثل البلدیة أصغر صورها على 
اعتبار أنها عملیة حیویة وسیاسة فعالة لتحقیق التنمیة على المستوى المحلي ومن ثم تحقیق 
ة المحلیة من جدارة في التنمیة الشاملة على المستوى الوطني، لكن بالرغم مما أثبتته اإلدار 
تحقیق التنمیة المحلیة في أكثر من منطقة، إال أن تطبیقها المیداني قد أظهر فجوة بین 
تصورها على المستوى النظري وتطبیقها على أرض الواقع وذلك نظرا للعجز الذي عرفته 
وم على بعض بلدیات الوطن الجزائري في مجال التنمیة المحلیة وهذا ما جعل هذه الدراسة تق
 :)1(جملة التساؤالت التالیة
هل هذا االختالف ینفي عن اإلدارة المحلیة ذلك الدور المهم واألهمیة البالغة في عملیـة  -
التنمیــة المحلیــة؟ أم أن هــذا الوضــع ســببه معوقــات موضــوعیة ذات صــلة مباشــرة بــاإلدارة 
 من مستویات اإلدارة المحلیة تكمن؟ المحلیة؟ ما هي هذه المعوقات؟ في أي مستوى
                                                          
  -  لویزة مصیبح، اإلدارة المحلیة والتنمیة ، رسالة ماجستیر علم اجتماع التنمیة، جامعة منتوري قسنطینة، 1.1998
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 :تهدف هذه الدراسة إلى هدفین أساسیین هما
تقیــیم مســاهمة اإلدارة المحلیــة فــي التنمیــة مــن خــالل المشــروعات التنمویــة المخططــة  -
 .والمنجزة ومعرفة واقعها
 .محاولة تحدید أهم السلبیات التي أدت إلى خلق هذا الواقع -
 :یمكن تحدید الفروض التي قامت علیها هذه الدراسة كما یليكما 
 .تساهم اإلدارة المحلیة في تحقق التنمیة المحلیة -
تصادف اإلدارة المحلیة بعض الصعوبات، التي تؤدي أحیانا إلى فشل مشروعات وبرامج  -
 .التنمیة أو تأخر إنجازها
 .ى غیاب قیادات إداریة ذات كفاءةیعود فشل برامج ومشرعات التنمیة وتأخر إنجازها إل -
  .یعود فشل مشروعات وبرامج التنمیة وتأخر إنجازها إلى غیاب نظام فعال للرقابة -
یعود فشل مشروعات وبرامج التنمیة وتأخر إنجازها إلى عدم أخذها احتیاجات مواطني  -
 .المنطقة المحلیة بعین االعتبار
اشیا مع طبیعة الموضوع كما تقول لقد جمعت هذه الدراسة بین منهجین وذلك تم
األول لتتبع المسیرة التاریخیة " النهج الوصفي"و" المنهج التاریخي"صاحبة هذا البحث وهما 
للتنمیة وتطورها عبر الفترات الزمنیة المختلفة التي مرت بها، خاصة العشریة األخیرة من 
استعمل هت الباحثة إلجراء أما بالنسبة للمنهج الثاني فقد ) 1997(إلى سنة، ) 1987(سنة 
الوصف المقارن بین البلدیتین اللتین أجریت فیهما الدراسة، أي وصف واقع التنمیة من خالل 
 ).بلدیة الحامة وبلدیة الخروب(وصف المشروعات التنمویة، في كلتا البلدیتین 
كما اعتمدت الباحثة على عدة أدوات لجمع البیانات كالمالحظة والمقابلة مع بعض 
وطني البلدیتین وبعض المسؤولین واألعضاء السابقین في المجالس الشعبیة البلدیة، كما م
إلى سنة ) 1987(استعانت الباحثة بالوثائق والسجالت الموجودة في البلدیتین من سنة 
سـؤاال مفتوحـا ومغلقا و من ) 32(وأخیرا أعتمد، الباحث على استمارة شملت على ) 1997(
 :خلصت إلیها هذه الدراسة ما یليأهم النتائج التي 
إن البلدیات أو اإلدارات المحلیة تساهم في إنجاح مشروعات التنمیة المحلیة بالبلدیة إذا  -
 .اعتمدت على التنظیم الالمركزي
إن القیادات اإلداریة ال تملك الكفاءة الالزمة، ألنها ال تتبع األسس العلمیة في التخطیط  -
 .الصعوبات التي تفشل مشروعات وبرامج التنمیة المحلیة بالبلدیة وهذا ما یخلق العدید من
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 .عدم وجود نظام فعال وایجابي للرقابة، حیث أن الرقابة الممارسة شكلیة فقط -
عدم أخذ الحاجیات الحقیقیة للمواطنین بعین االعتبار وٕاهمال مشاركتهم في التنمیة  -
 .المحلیة
 :السابقة وصلت الباحثة إلى النتیجة التالیةومن خالل النتائج الجزئیة الثالث 
أن المشروعات وبرامج التنمیة المحلیة تعرف بعض الصعوبات والتأخر نتیجة الصعوبات  -
 .التي تواجهها البلدیة أثناء ممارستها الختصاصاتها
وأخیرا توصلت هذه الدراسة إلى اكتشاف مؤشر أو عامل جدید ذو تأثیر كبیر على 
إحداث التنمیة المحلیة لم تضعه الباحثة في الحسبان عند قیامها بهذا  دور البلدیة في
البحث، حیث یتمثل هذا العمل في ضعف التمویل المالي المركزي والذي اعتبره أفراد العینة 
المدروسة، سببا رئیسیا في تأخر وفشل مشروعات التنمیة المحلیة بالبلدیة وقد تمنت الباحثة 
  .ن هذا العامل محل اهتمام البحوث الالحقة في المستقبلفي نهایة بحثها، أن یكو 
 :التعلیق على الدراسات السابقة
تناول الباحث في هذا الفصل عددا من الدراسات السابقة التي عالجت الرقابة اإلداریة      
وجاءت هذه الدراسات مختلفة  من حیث أهدافها ومجاالت تطبیقها  والتنمیة المحلیة
مدة لدراستها وكذا األبعاد المتناولة فیها، وقد درست منظمات متنوعة  وذلك والمقاییس المعت
من أجل  تسلیط الضوء على كل متغیر واستكشاف مفهوم كل متغیر، والوقوف على أدوات 
قیاسه وكافة أبعاده وعالقته بالمتغیرات األخرى واستخراج مؤشراته حتى نستطیع تشكیل 
ة من خالل ما انتهت إلیه تلك الدراسات وذلك إلثراء الجانب منطلق سلیم للقیام بهاته الدراس
النظري، ومحاولة لربط الدراسات السابقة بالدراسة الحالیة، وقد ساعدته الدراسات السابقة في 
االقتباس للجانب النظري لهذه الدراسة والمنهج واألدوات المستعملة واألسالیب اإلحصائیة 
 . بیان باإلضافة إلى تحلیل النتائج وتفسیرهاوبناء استمارة االست المستخدمة،
 ولقد قام الباحث بتقسیم الدراسات إلى مجموعتین ، دراسات حول الرقابة اإلداریة، ودراسات
  : التنمیة المحلیة كما یلي حول
 
السعید (،)أحمد بن صالح الحربي(،)دالل غلوسي(دراسات حول الرقابة اإلداریة  -
 تركز و ) محمد ماجد أبو هداف( ، )مراد كشیشب(، )الرحمان النمیانعبد اهللا عبد (،)بلوم
ومدى تأثیر  بمتغیرات أخرى لها عالقة بههذه الدراسات على متغیر الرقابة اإلداریة وربطه 
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وكانت تهدف إلى معرفة واقع المتغیر المستقل المتمثل في الرقابة اإلداریة بالمتغیر التابع 
وأسالیبها والعقبات والمشكالت التي تعترضها وأهم المداخل ووسائلها الرقابة اإلداریة 
انتهجت  و،التي تفسره ببعض المداخل والنظریات  متغیرال اربط هذالمساعدة لتطویرها و 
مؤسسة الكهرباء : معظمها المنهج الوصفي وهي دراسات تم تطبیقها في مختلف القطاعات
  .ضة، األمنیةوالغاز، الموانئ ، العمومیة االقتصادیة، الریا
  
شویح بن ( ، )محمد خشمون( ، )نصیرة سالم(دراسات حول التنمیة المحلیة  -
حیث ركزت معظم هذه الدراسات على ضبط ) عبد اهللا ساقور(،) لیندة نصیب(،)عثمان
مؤشرات الظاهرة انطالقا من الواقع المیداني واإلداري والنظري وعلى ربط هذه الظاهرة 
بوجه عام، ثم القیام بدراسة  التنمیة المحلیة ت التي تبحث في ببعض المداخل والنظریا
انتهجت أغلب الدراسات السابقة المنهج  ،تطبیقیة في بعض اإلدارات الحكومیة الجزائریة 
الوصفي والتاریخي والمنهج اإلسالمي ومنهج دراسة الحالة وتهدف معظمها إلى البحث عن 
نقص وضعف التنمیة المحلیة في ظهور وتفشي  التي أدت إلى والعوامل األسباب والظروف
  .جمیع مناحي الحیاة
  
وتتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في الهدف منها، حیث سعت إلى كشف 
في  وأهم المداخل المساعدة لتطویرها أسالیب وواقع وعقبات ومشكالت الرقابة اإلداریة 
 .التنمیة المحلیة بوالیة الجلفة تحقیق
تعتبر أولى الدراسات في منظمة الوالیة التي تناولت موضوع الرقابة اإلداریة والتنمیة   -
  المحلیة ، حیث أنه بعد االطالع ال توجد أیة دراسة سابقة لنفس المجال السوسیولوجي 
 . تحدثت عن هذا الموضوع
ناول موضوع غالبیة الدراسات السابقة تناولت متغیرا واحدا من متغیرات الدراسة، ولم تت  -
 .الرقابة اإلداریة والتنمیة المحلیة كموضوع واحد متكامل
اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في المجال المكاني والزمني، حیث أن  -
وفي حدود مكانیة مختلفة عن الدراسة الحالیة  2015الدراسات السابقة جاءت قبل سنة 
أما الدراسة الحالیة فتمت في إدارة  اضیةحیث أجریت في مؤسسات اقتصادیة وأمنیة وری
  .محلیة لها مسؤولیات وٕاشراف على التنمیة ممثلة في مقر والیة
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 . اشتركت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة في إتباعها المنهج الوصفي  -
تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة جمیعها في اعتمادها على االستبانة كأداة   -
رئیسیة للدراسة،مع استخدام بعض الدراسات السابقة ألدوات أخرى إضافیة إلى جانب 
  .  االستبانة كالمالحظة والمقابلة
تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في عینتها، حیث طبقت على مفتشي  -
  .وٕاطارات الوالیة التي أوكلت لهم مهمة العمل الرقابي
التي تعطي نتائج )  spss(ة في الدراسات السابقة  مثل غیاب األسالیب اإلحصائی-
  .دقیقة للدراسة
  :وقد استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في الجوانب التالیة
  
 .إعداد وصیاغة مشكلة الدراسة الحالیة مستفیدة من نتائج بعض الدراسات السابقة  -
 .إعداد اإلطار النظري للدراسة -
 . تحدید منهجیة الدراسة واختیار األداة المناسبة -
 . بناء أداة الدراسة وصیاغة محاور وعبارات االستبانة -
 .اإلستفادة من نتائج الدراسات السابقة في المقارنات العلمیة مع نتائج  الدراسة الحالیة -
 وتلتقي الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة في الجانب النظري لمتغیر الرقابة -
التطرق إلى تعار یف ومفاهیم الرقابة اإلداریة وطبیعتها وتطورها (اإلداریة الذي تناولنا فیه 
والعالقة التبادلیة لها  اوأهمیتها وسائلها وأسالیبها وأنواعها وخصائصها وخطواتها ومجاالته
مع باقي الوظائف األخرى والنظریات المفسرة للرقابة، وكما احتوت على إطار نظري جید 
 ).ستفاد منه الباحث في صیاغة بعض المفاهیم المتصلة  بالدراسة الحالیة ا
وتلتقي الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة في الجانب النظري لمتغیر التنمیة  -
التطرق إلى تعار یف ومفاهیم التنمیة المحلیة ومفهوم المجتمع (المحلیة الذي تناولنا فیه 
المحلیة وأهداف وٕادارة التنمیة المحلیة وأبعاد التنمیة المحلي وخصائص وركائز التنمیة 
 )المحلیة والنظریات المفسرة لها 
وأخیرا تجدر اإلشارة هنا أن مجمل الدراسات السابقة التي وجدناها، سواء التي عالجناها 
أو حتى تلك التي رأینا أنها لن تفیدنا كثیرا في بحثنا هذا، لم تتعرض ال من قریب وال من 
إلى الجانب العالئقي بین الرقابة اإلداریة ودورها في  تحقیق التنمیة المحلیة أو فشلها بعید 
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وذلك یرجع ربما إلى كون طبیعة موضوع التخصصات، التي ال تسمح بالتطرق إلى هذا 
الجانب حتى ولو كان مهم وذو تأثیر بالغ كما سبق وأن أشرنا في بحثنا هذا أو ربما لكون 
الدراسات السابقة حتى التي قدمت منها في علم االجتماع بهذا الجانب اهتمام أصحاب هذه 
سواء  كان هذا أو ذاك، فیمكننا أن نقول أن اإلضافة الحقیقیة في دراستنا هذه هي تسلیط 
الضوء على هذا الجانب ومعالجته معالجة سوسیولوجیا وهذا ما یتبین جلیا من خالل ما 
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  : تمهیـــد
  
الرقابة هي متابعة الخطط واألداء لمعرفة نواحي التقدم والقوة لتدعیمها، والقصور 
و االنحرافات عن الخطط واألهداف الموضوعة، وبحث أسبابها والعمل على إزالتها، وقد 
تفشل الخطط في تحقیق أهداف المنظمة، أو أنها قد تغیر في اتجاه وأسلوب أدائها لتحقیق 
تعمل المنظمات على وضع نظم ووسائل وأنواع رقابیة الكتشاف هذه األهداف، ومن ثم 
  . ذلك، وتخفیف أو إزالة هذه االنحرافات والمشاكل
فالتخطیط والرقابة عنصران متالزمان، فهما یمثالن في الحقیقة وجهان لعملة 
واحدة، وحتى ولو كانت الخطط سلیمة ودقیقة، فإن المنظمات قد تواجه العدید من المشكالت 
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  ) : The nature of Control: (طبیعة الرقابة  -1
لو لم تكن الخطط الموضوعة بحاجة إلى تعدیل والتنفیذ بدقة من خالل تنظیم إداري 
وباإلضافة إلى ما متكامل ومتوازن وبتوجیه من مدیر كفؤ لما كان هناك حاجة للرقابة، 
سبق، كثیرا ما نالحظ أن التنظیمات اإلداریة في المؤسسات والشركات المساهمة ال تعمل 
دائما بصورة  میسرة، ولمساعدتها على بلوغ أهدافها نجدها بحاجة إلى التعدیل لمواجهة 
خذ الظروف المتغیرة التي تستجد في المستقبل، وهنا تبرز الحاجة إلى ذلك المدیر الذي یأ
في الحسبان التنبؤ بما ستكون علیه الحالة بعد حین، ولما كانت عملیة اختیار المدیر الكفء 
یكتنفها بعض الغموض فإن هذه القیادة اإلداریة غالبا ما تكون مثارا للتساؤل، وبصورة عامة 
نالحظ أن طبیعة العمل الرقابي یهدف إلى القیام بالكشف عن اإلنحرافات السلبیة في العمل 
، )1(ثم القیام باإلجراءات التصحیحیة الالزمة لضمان تحقیق األهداف الموضوعة سلفا للخطة
وللتأكد مما إذا كانت األهداف ذاتها قد تحققت فعال، وفي الحقیقة أن ما یتم مراجعته والتأكد 
 منه هو أداء األفراد العاملین في التنظیم، ومن الطرق التي یمكن اإلستعانة بها لتطویر فهم
 .أعمق لطبیعة الرقابة و وضعها في إطار مفهوم النظم
  : تطور الرقابة اإلداریة  -2
تعتبر الرقابة اإلداریة واحدة من الوظائف الرئیسیة األربعة التي تتكون منها العملیة 
التخطیط، التنظیم التوجیه، الرقابة، إن كلمة : اإلداریة، والترتیب المعتاد لهذه الوظائف هو
وقعها في ترتیب وظائف اإلدارة له داللة معینة، وهي أن هذه الوظیفة اإلداریة الرقابة وم
لیست منفصلة عن الوظائف اإلداریة األخرى، بل هي جزء یكتمل به األداء اإلداري في 
  .المؤسسات والهیئات وفي الشركات المساهمة وغیرها 
لعلنا نتذكر الكثیر منها (إنَّ ما مر بالمجتمعات اإلنسانیة من متغیرات وكوارث مختلفة 
نتیجة لتجاوز الحاكم أو المسؤول لسلطاته وصالحیاته أو تجاوز ) عبر مراحل التاریخ
  : المحكوم لحقوقه قد نتج عنه في نظام الدولة مبدأ الفصل بین السلطات الثالث 
التشریعیة، والقضائیة، والتنفیذیة، ونظرا للزیادة المضطردة في حجم المؤسسات والتقدم 
التكنولوجي وتحقیق مبدأ الفصل بین اإلدارة والملكیة، تأثرت إدارة األعمال بهذه المفاهیم 
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الجدیدة للرقابة في نظام الدولة آنذاك مما ترتب علیه ظهور أنواع مختلفة من الرقابة 
باعتبارها تربط وتنسق ممارسات تنفیذ هذه السلطات لمهامها واختصاصاتها، وصوال إلى 
  .والعدالة والمساواة في اإلطار اإلداري للمؤسسة ومن ثم المجتمع ككل  تحقیق التكامل
والرقابة اإلداریة كغیرها من الوظائف اإلداریة ساهمت بدور رئیسي في تنظیم 
المجتمعات ومؤسساته عبر مختلف مراحل التاریخ، وتطورت تبعا لذلك حتى أصبحت الیوم 
أي نظام إداري أو مالي ال تتوفر فیه رقابة فعالة  برأي علماء االجتماع اإلدارة واالقتصاد وأن
ومنتظمة یعتبر نظاما ناقصا یفتقر إلى مقومات وجوده، ویرى هؤالء العلماء أن الرقابة 
ظاهرة ضروریة وطبیعیة في أي مجتمع ألنها تمثل الضوابط لكل تصرف یتعدى أثره إلى 
ولى للحضارة العربیة في بالد الرافدین، الغیر، لقد مارس العرب الرقابة اإلداریة منذ النشأة األ
فهاهو حمو رابي في مسلته التي احتوت على الكثیر من أحكام تنظیم المعامالت المالیة 
واإلداریة، كما مارسها العرب منذ نشوء الحضارة اإلسالمیة، مثل الرقابة على أموال 
ان الرقابة اإلداریة المسلمین وعلى حكام الوالیات زمن الدولة اإلسالمیة، وعرف الروم
واستخدموها في تنظیم إمبراطوریتهم، وفي العصور الوسطى تطورت الرقابة أكثر فأكثر 
فظهرت الحاجة إلى وجود السلطات الثالث في نظام الدولة في أوربا وهي السلطة التشریعیة 
تي تأسست غرفة محاسبة باریس ال 1256والقضائیة إلى جانب السلطة التنفیذیة ، ففي عام 
من مهامها الرقابة على الحسابات وٕاصدار األحكام، وتوالت في  سانت لویسأنشأها الملك 
وٕابان  1789ما بعد تطورات متالحقة على مفاهیم الرقابة والحاجة إلى استخدامها، ففي عام 
الثورة الفرنسیة أصبحت الرقابة حقا مكتسبا لممثلي الشعب في مناقشة النفقات العامة 
ولة الحدیثة تطلب وجود أحكام وضوابط على أداء وأسلوب تنظیمها، وٕادارتها مع ظهور الد
  . )1(التخطیط االقتصادي لتحقیق التنمیة القومیة وتوفیر الرخاء لمجتمعاتها
وفي العصر الحدیث زاد االهتمام بالرقابة اإلداریة والمالیة معا وخاصة خالل األزمة 
دة األمریكیة، فبعد وما بعدها خصوصا في الوالیات المتح 1929االقتصادیة العالمیة عام 
أن كانت الرقابة اإلداریة على األعمال تتم من خارج المؤسسات ، أي من قبل السلطات 
الحكومیة والشعبیة أصبحت هناك حاجة ملحة لتطبیق الرقابة اإلداریة الداخلیة على 
  .ممارسات المدیرین ورؤساء األقسام وكذلك على أداء الموظفین والعمال 
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رات والمتغیرات في مفهوم العمل الرقابي، بدأت هذه الوظیفة تؤدي ونتیجة لهذه التطو 
دورها بوضوح، ومع تطور حجم المؤسسات وزیادة أعداد العاملین فیها، وتعدد أنشطتها 
واتساع نطاقها أصبح االختبار الحقیقي ألي مدیر هو ما یحققه من نتائج، ولكي نطبق هذا 
اس علیه، ومن ثم الحكم على نتائج أعماله واتخاذ اإلختبار البد من وجود معیار یمكن القی
اإلجراءات التصحیحیة إذا اقتضى األمر ، فإذا استطاع المدیر القیام بوظیفة التخطیط 
والتنظیم والتوجیه بطریقة تتمیز بالكمال، وٕاذا تحققت األهداف التي تقصدها الخطة فإن مدى 
  .ته في أداء مهامه تحقیق الهدف یصبح معیارا للحكم على كفاءته ومقدر 
ومن المعتاد أن نجد بعض األخطاء وبعض الجهود الضائعة واالحتكاك وما یترتب 
على ذلك من انحرافات عن األهداف المقصودة ، فقد یتضح مثال أن التخطیط غیر كامل 
والتنظیم ینقصه اإلصالح، والتشكیل غیر سلیم، والتوجیه تعوزه الفاعلیة، ومثل هذه األسباب 
  .)1(من وظیفة الرقابة ضرورة من الضروریات تجعل 
  : Types of Controlأنواع الرقابة  -3
یمكن أن تكون الرقابة بأنواع عدیدة وفق العدید من المعاییر والمؤشرات المعتمدة في 
التصنیف فقد تكون هناك أنواع عدیدة مختلفة حسب المستوى ودرجة الشمول وقد تختلف 
وحسب المجال الذي تطبق فیه أو حسب الجهة المسؤولة عنها أنواعها كذلك حسب المصدر 
  .أو حسب موعد إجرائها 
 :)Levels of Control )2الرقابة حسب المستوى  3-1
تختلف الرقابة باختالف المستوى اإلداري الذي تمارس فیه وهنا أیضا فإن الرقابة 
 Strategicتختلف في مستوى شمولیتها ودقتها وتفصیلها فقد تكون رقابة إستراتیجیة 
Control  حیث تركز على كیفیة تنفیذ اإلستراتیجیات الشاملة للمنظمة أو وحدات أعمالها
فها وأن دور هذه الرقابة یتحدد بمساعدة المنظمة في إنجاز أو أقسامها الرئیسیة ووظائ
، أما النوع الثاني فهو )الكلي، األعمال، الوظیفي(األهداف على هذه المستویات الثالث 
وهذه الرقابة تهتم بكیفیة إنجاز مختلف عناصر  Structure Controlالرقابة الهیكلیة 
ى غایتها وكمثال لها تدقیق النسب الخاصة الهیكل التنظیمي لوظائفها ومهامها للوصول إل
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باإلتفاق اإلداري للتأكد من أن هذه النفقات ال تتجاوز الحدود الموضوعة لها، أما النوع 
وتهتم بمراقبة الموارد المالیة للمنظمة،   financial Controlالثالث فهو الرقابة المالیة
فمثال وضع نظام لمتابعة حسابات الزبائن والتأكد من أنهم یسددون التزاماتهم وفق المواعید 
المتفق علیها هو مثال على هذا النوع من الرقابة، كذلك هناك أیضا رقابة العملیات 
Operations Control  بها تحول المنظمة ومجال تركیزها هو المراحل التي بموج
المدخالت من الموارد إلى منتجات في شكل سلع أو خدمات ومن أمثلة هذا النوع من الرقابة 
،علما بأن الرقابة المالیة ورقابة العملیات  Quality Controlهو ضبط جودة المنتجات
  .تمثل رقابة لإلدارات الدنیا أو اإلشرافیة 
 : Time Controlالرقابة حسب موعد إجرائها  3-2
 : feed Forward Control )1()التنفیذ(الرقابة قبل اإلنجاز : أوال  -
وتسمى أحیانا الرقابة القبلیة إشارة إلى أنها تجري قبل البدء في التنفیذ، وتحاول أساسا 
أو  preventive Control أن تتجنب اإلنحرافات واألخطاء قبل وقوعها فهي رقابة وقائیة
أو تهیئة للمقدمات المنطقیة للعمل تجنبا لتحمل   prevliminary Control رقابة مبدئیة 
تكالیف تنجم عن انحرافات وأخطاء تضطر المنظمة إثرها إلى التصحیح أو في بعض 
األحیان إتالف الوحدات المعیبة تماما ، ومن أمثلة هذا النمط هو ما یحصل في عملیات 
التأكد من مهاراتهم وظروفهم الصحیة وعدم  اختیار العاملین والتعاقد معهم حیث یجب
تعاطیهم ممنوعات مثل المخدرات وغیرها من األمور، كذلك ما تقوم به المصارف من تدقیق 
في كفاءة وقدرات الزبائن الذین یطلبون القروض قبل الموافقة على منحهم إیاها، وقد تستعین 
مة وقوة الموقف المالي لبعض بعض الشركات بمكاتب المحاسبة القانونیة للتأكد من سال
الشركات قبل اتخاذ موقف مالي مهم، إجماال یمكن أن نلخص مضمون الرقابة قبل اإلنجاز 
  . ماذا یجب أن تعمل قبل التنفیذ : بسؤال فحواه 
 :  Concurrent Controlالرقابة المتزامنة مع التنفیذ : ثانیا  -
یركز هذا النوع على ما یجري بالضبط أثناء التنفیذ لذلك تسمى متزامنة مع التنفیذ ، 
وجمیع المصطلحات  Screening Controlأو  Steering Controlكما تسمى أحیانا 
تدل على نفس المضمون، بموجب هذا النوع یتم التأكد من أن األعمال تنجز وفق ما یرد في 
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وقوعها عند التنفیذ وبعبارة أخرى یمكن أن یصاغ  الخطط بهدف حل المشكالت حال
ماذا نعمل لجعل األشیاء الحاصلة اآلن : مضمون هذا النوع من الرقابة بسؤال ینص على 
أفضل وأدق؟ وما البرامجیات المستخدمة في متابعة عمل أمناء الصندوق أوال بأول في 
استخدام تكنولوجیا المعلومات في  المخازن التجاریة الكبیرة إال مثال على هذا النمط ، كذلك
متابعة سائقي الشاحنات من قبل الشركات المالكة لهذه الشاحنات ومعرفة تواجدهم في كل 
كذلك فإن القیم وثقافة المنظمة قد تكون صورة من صور الرقابة المتزامنة مع أداء . لحظة 
لتنظیمیة، وهذا النوع األفراد حیث یكون تصرفهم وفق الحدود المرسومة ضمن هذه الثقافة ا
  .هو األكثر استخداما من األنواع األخرى 
 :  Feedback Controlالرقابة بعد التنفیذ : ثالثا  -
وهذا النمط یركز على رقابة المخرجات أو العمل بعد تنفیذه وانتهائه، وقد یسمى أحیانا 
Post Action Control ولیس على  ومحور هذا النمط هو التركیز على النتائج والغایات
المدخالت أو سیر التنفیذ، والهدف الرئیسي هنا هو حل المشكالت ولكن بعد حصولها 
: ومحاولة تالفي تكرارها مستقبال مرة أخرى، والسؤال الذي یحوي مضمون هذا النمط هو 
ماذا أنجزنا وكیف أنجزنا ؟ ومثال واضح على هذا النمط هو األسئلة التي تطرح على الزبائن 
كونوا قد استلموا خدمة أو سلعة مثل سؤال صاحب المطعم للزبائن عن نوعیة بعد أن ی
الطعام الذي قدم لهم وكذلك نوعیة الخدمة بشكل عام ، كذلك التدقیق الهندسي على 
اإلنشاءات والمباني بعد إنجازها حیث یتم فحصها من قبل لجان متخصصة لغرض استالمها 
  .)1(من قبل الجهة المستفیدة 
منظمات األعمال تكون أكثر فاعلیة عندما یكون لدیها نظام رقابي متكامل یستطیع إن 
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)الرقابة المبدئیة(الرقابة قبل التنفیذ   
 تتوقى المشاكل قبل حدوثھا
 الرقابة المتزامنة مع التنفیذ
ل حال حدوثھاحل المشاك  
 الرقابة بعد التنفیذ 
 حل المشاكل بعد حدوثھا
.ـ ثقافة المنظمة   
ـ إدارة الجودة 
.الشاملة   
ـ الرقابة الذاتیة من 
. قبل األفراد أنفسھم  
ـ تحلیل المبیعات 
.ألحد رجال البیع   
ـ فحص الجودة 
.للمنتجات النھائیة   
ـ مسح إحصائي 
العاملین قبل ـ فحص 
.التعاقد معھم   
ـ فحص المواد الولیة 
.قبل استالمھا   
ـ تشغیل حاملي شھادة 













  .)1(یوضح أنواع الرقابة وفق موعدها ) 01(الشكل رقم 
 
 :   Sources Of Controlالرقابة حسب المصدر  3-3
یمكن للرقابة من حیث مصدرها أن تصنف إلى نوعین رئیسیین األول هو الرقابة 
فالداخلیة    External Control الرقابة الخارجیة   Internal Controlالداخلیة 
التعني أن تكون الرقابة من داخل المنظمة بل من ذات الفرد العامل في المنظمة أیضا، 
وكذلك المجموعات العاملة نفسها، حیث أن المنظمة بثقافتها التنظیمیة وقواعدها وٕاجراءاتها 
وما أنفقته من تدریب ساهم في تعزیز سلوكیات العاملین المنضبطة التي بموجبها یمارس 
ء الرقابة الداخلیة على أنفسهم، أما الرقابة الخارجیة فیقصد بها الرقابة التي تمارس من هؤال
قبل المشرفین أو المدراء على سلوكیات وتصرفات اآلخرین وعادة ما تكون وحدات 
متخصصة ضمن التنظیم الرسمي في المنظمة، ولكي تكون الرقابة فاعلة یجب أن تكون 
تجاه الحدیث في مكان العمل الجدید الذي طورت فیه المفاهیم مزیجا من كال النوعین، واإل
والتجهیزات المادیة، وتكنولوجیا المعلومات باإلضافة إلى التمكین واإللتزام والمشاركة 
واإلندماج، یقتضي اإلهتمام بتعزیز جوانب الرقابة الداخلیة، إن هذا النمط من الرقابة یتطلب 
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رس األفراد الرقابة الذاتیة على تصرفاتهم یجب على المدراء درجة عالیة من الثقة فعندما یما
 .إتاحة حریة كافیة لهم لغرض جعل هذه الممارسة فاعلة ومثمرة 
 :  Type Of Controllersالرقابة حسب الجهة القائمة بها  3-4
أو جهاز   Internal Control یمكن أن تمارس الرقابة من قبل جهاز رقابي داخلي
فمنظمات األعمال یمكن أن تراقب عملها داخلیا من  External Control رقابي خارجي
جهاز (قبل وحدات رقابیة خاصة بها ولكل أنشطتها مالیة أو غیر مالیة، فالرقیب الداخلي 
قد یكون أفردا أو وحدات تنظیمیة تقوم بعملیة الرقابة فمثال وحدة التدقیق ) الرقابة الداخلي
رقابة الداخلیة المالیة ونالحظ هنا أن الرقابة المالیة الداخلیة قد المالي هي صورة من صور ال
تكون قبل الصرف أو أثناءه  أو بعده وذلك للتأكد من أن عملیات الصرف تتم بصورة 
صحیحة ووفق األصول مع وجود الوثائق والمستندات الداعمة لعملیة الصرف، كذلك هناك 
من أن المعیب ضمن النسبة المحددة، وهناك وحدات للرقابة على جودة المنتجات للتأكد 
أیضا أفراد مسؤولون عن رقابة أوقات وصول وانصراف العاملین وغیر ذلك من األمور، أما 
فهي أطراف خارجیة مستقلة تمارس عملها الرقابي ) الرقیب الخارجي(جهاز الرقابة الخارجي 
بة وتدقیق القوائم المالیة وفق القانون ولعل أوضح صورة لهذا النوع من الرقابة هو رقا
 Emest & Youngوأوضاع الشركات من قبل الشركات المتخصصة بالتدقیق مثل شركة 
وشركة طالل أبو غزالة وغیرها، وغالبا ما تكون هناك عقود مبرمة بین  Andersonوشركة 
الشركات المدققة وبین منظمات األعمال التي تطلب عملیة التدقیق، وفي كثیر من الدول 
هناك أطراف خارجیة تقوم بالتدقیق على أعمال المنظمات المختلفة وفق القانون الذي یسمح 
المحاسبة العام ودیوان الرقابة المالیة أو أجهزة أخرى في لها بذلك مثل دیوان التفتیش أو 
الوزارات مثل جهاز التفتیش في وزارة التعلیم العالي الذي یراقب عمل الجامعات الحكومیة 
  .)1(والخاصة 
 : Areas Of Controlالرقابة حسب المجال  3-5
إن مجاالت الرقابة في أي منظمة من المنظمات یمكن أن تحدد في إطار أربعة أنواع 
 Physicalالمادیة والبشریة والمعلوماتیة والمالیة، فالرقابة المادیة : أساسیة من الموارد 
Control  هي الرقابة التي تمارس على الموارد المادیة في المنظمة مثل الرقابة على
                                                          
 .232مهدي محسن، الغالبي طاهر محسن منصور، نفس المرجع السابق، صالعامري صالح  - 1
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لى جودة المنتجات والرقابة على التجهیزات والمكائن وصیانتها وضبطها، المخزون والرقابة ع
فهي تلك التي تمارس على اختیار  Human Controlأما الرقابة على الموارد البشریة 
وتعیین وتدریب وتطویر العاملین في المنظمة، وكذلك تقییم أدائهم ومكافأتهم، والرقابة على 
فتشتمل على كافة البیانات والمعلومات  Informational Controlالموارد المعلوماتیة 
المتعلقة بالتنبؤ بالمبیعات والتحلیل البیئي وبیانات الظروف اإلقتصادیة وكل شيء یتعلق 
فهي الرقابة التي  Financial Controlبهذا األمر، وأخیرا فإن الرقابة على الموارد المالیة 
مالیة سواء ما یخص التدقیق النقدي أو االلتزامات تتضمن متابعة جمیع ما یتعلق بالجوانب ال
  . )1(تجاه الغیر، والرقابة المالیة لها عالقة بكافة أنواع الرقابة في المجاالت األخرى
 وهما تصنف الرقابة اإلداریة من حیث أهدافها إلى نوعین، :الرقابة حسب أهدافها 3-6
والعقالنیة والتأكد من حسن سیر وهي التي تسعى إلى الترشید  :الرقابة االیجابیة -
وهذا النوع یعمل على .النشاط في ضوء العالقات اإلنسانیة ومنع األخطاء قبل حدوثها 
 .االفراد وتنمیة قدراتهم وبالتالي الرفع من مستوى أدائهم في المنظمة تحفیز
 وهي التي تهدف إلى اكتشاف ویطلق علیها أیضا الرقابة التقلیدیة،:الرقابة السلبیة -
 األخطاء وتحدیدها وتحدید المسؤولیة اإلداریة على من وقع فیها وتطبق العقوبات بحقهم،
 .)2(حیث یقتصر دور الرقابة على تصید األخطاء ومعاقبة مرتكبیها
لتحقیق نجاح الرقابة االداریة فهي تعتمد علة مجموعة   :وسائل الرقابة اإلداریة - 4
  : من الوسائل هي
یستطیع المدیر أو الرئیس مراقبة و متابعة ما یجري داخل : المالحظة الشخصیة 4-1
وحدته التنظیمیة من خالل البیانات و المعلومات التي یرسلها إلیه اآلخرون، أو من خالل 
المالحظة الشخصیة المباشرة لما یجري فعلیا في موقع العمل، و یمكن أن تكون المالحظة 
رة و المتوسطة الحجم، و لكنها قد ال الشخصیة عملیة في المنظمات و الوحدات الصغی
 .)3(تكون كذلك بل قد تكون ذات تكلفة عالیة في المنظمات كبیرة الحجم
                                                          
 .233، صنفسهالعامري صالح مهدي محسن، الغالبي طاهر محسن منصور، المرجع  - 1
 .47الحربي أحمد بن صالح بن هلیل، مرجع سبق ذكره، ص - 2
، 2006، عمان، 1دار حامد، ط ،)ئف المنظمةالنظریات، العملیات اإلداریة، وظا(مبادئ اإلدارة الحدیثة حسین حریم،  - 3
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تقدم هذه التقاریر عادة بناءا على طلب الرئیس أو المدیر، وقد تتناول : التقاریر  4-2
 .جوانب ونشاطات مختلفة و قد تكون إحصائیة أو وصفیة، أي تصف فعلیا الواقع
الموازنة عبارة عن ترجمة رقمیة مالیة للخطة لفترة زمنیة معینة، غالبا لمدة : الموازنة  4-3
سنة، و هي تعنى بتخصیص و استخدام الموارد المختلفة في نشاطات المنظمة في 
المستقبل لفترة زمنیة معینة، ویمكن استخدامها وسیلة رقابیة للرقابة على تخصیص 
ت و غیرها، و هناك عدة أنواع من الموازنات منها واستخدام القوى العاملة والموارد واآلال
 . )1(الخ....الموازنة الرأسمالیة، الموازنة النقدیة
یعتبر أحد وسائل الرقابة اإلداریة التي تنفذ األعمال وفقا للخطة، والمقصود : اإلشراف 4-4
ت بها مالحظة جهود الموظفین بغیة توجیههم الوجهة السلیمة عن طریق األوامر والتعلیما
 .الشفهیة أو الكتابیة في القیام بالعمل على النحو المطلوب
 : تعتبر من أهم الوسائل الفعالة في الرقابة اإلداریة، والشكاوي نوعان : الشكاوي 4-5
وهي الشكاوي التي تقدم إلى المرجع نفسه الذي صدر عنه : شكاوي استرجاعیة  4-6
 .العمل الذي ألحق الضرر بالشاكي
الشكاوي التي یقدمها المتضرر إلى رئیس الموظف المتسبب و هي : شكاوي تسلسلیة  4-7
 .بالضرر
تتم ممارسة الرقابة عن طریق استخدام أسلوب المراجعة، حیث : المراجعة اإلداریة 4-8
تعتبر إحدى الطرق الواسعة االنتشار في الرقابة اإلداریة وهي عملیة إخالء األهداف 
استمرار وخالل فترات زمنیة محددة والسیاسات و البرامج و اإلجراءات والموازنات ب
للمراجعة و المتابعة، وتحدید إمكانیة إدخال التعدیالت علیها في ضوء الظروف و األحوال 
 .)2(المفاجئة
  
  :خطوات ومراحل الرقابة  - 5
بشكل عام فإن العملیة الرقابیة تحتوي على أربعة مراحل متسلسلة تبدأ بتحدید أهداف 
  :إجراءات تصحیحیة وهي كاآلتي ومعاییر وتنتهي باتخاذ 
                                                          
 .319حسین حریم، المرجع نفسه، ص - 1
 .95، ص2008، عمان،1، دار كنوز المعرفة، طاإلدارة بالرقابةعیسى الفاعوري محمد،  - 2
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    Establishing Objectives and Standardsتحدید أهداف ومعاییر  5-1
إن الخطط التي تعدها المنظمة تشتمل على أهداف والبد من وضع معاییر أداء 
لمجاالت العمل الرئیسیة تسعى األقسام ومجامیع العمل واألفراد لتحقیقها ، وهذه المعاییر تعد 
أمرا مهما للمنظمة لذا فإن العملیة الرقابیة تركز علیها وتعتبرها مرحلتها األولى والمعیار 
Standard  رقم محدد كمیا أو حالة نوعیة تسعى للوصول إلیها واعتبارها حكما لقبول هو
ونقصد به  Output Stantardأو رفض اإلنجاز، وقد یكون المعیار للمخرجات ویسمى 
 Input قیاس النتائج والداء في إطار كمي أو نوعي أو زمني، أما معیار المدخالت
Stantard 1(ي أداء المهام والعملیات فیخصص أو یكرس لجهد العمل الداخل ف(.  
   Measuring Actual Performanceقیاس األداء الفعلي  5-2
إن الخطوة الثانیة هي قیاس ما حصل أو ما أنجز فعال من مهام وأنشطة سواء 
للعاملین في األقسام أو المنظمة بأكملها في مجال المخرجات والمدخالت ویجب أن یكون 
القیاس دقیقا لمعرفة ما تحقق بالضبط على أرض الواقع لمقارنته في ما بعد بما تم تخطیطه 
 .)2(مسبقا 
 Comparing results With Objectves andمقارنة النتائج بالمعاییر واألهداف  5-3
Standards 
في هذه المرحلة تقوم المنظمة بمقارنة النتائج المتحققة فعال بما تم تحدیده من معاییر 
  :وأهداف، ویمكن أن نعبر عن ذلك بمعادلة الرقابة التالیة 
  األداء المرغوب ـــ األداء الفعلي )= االنحراف(الحاجة للفعل أو اإلجراء التصحیحي   
تتحدد بموجب كمیة األغراض )الخطوة التالیة (إن الحاجة الى اتخاذ إجراء تصحیحي 
الحاصلة، وقد تكون في بعض األحیان هناك انحرافات سالبة أي یكون فیها األداء الفعلي 
وب وهذه حالة جیدة، ولكنها قد تؤشر أن الهداف أو المعاییر المحددة أكبر من األداء المرغ
لم توضع على أسس سلیمة أو أنها متواضعة لذا یجب تحلیل هذا األمر بدقة، إن المقارنات 
یقارن فیها  Historcal Comparisonالتي یجریها المدراء قد تكون مقارنات تاریخیة 
 Relativeاألداء الحالي، وكذلك قد تكون نسبیة األداء في الفترات الزمنیة السابقة ب
Comparison  حیث تتم المقارنة بین األداء المتحقق من األفراد أو األقسام أو المنظمة
                                                          
 .226العامري صالح مهدي محسن، الغالبي طاهر محسن منصور، نفس المرجع السابق، ص - 1
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 Engineeringككل مع أفراد أو أقسام أو منظمات معیاریة، أما المقارنة الهندسیة 
Comparison  طریقة دراسة الوقت فإنها تستخدم معاییر محددة علمیا بطرق فنیة مثل
  .)Time and Montion Study )1والحركة 
  Taking Correctives Actionsاتخاذ اإلجراءات التصحیحیة  5-4
إن هذه الخطوة هي األخیرة من مراحل العملیة الرقابیة حیث یتوجب تصحیح األخطاء 
واإلنحرافات التي اكتشفت في المرحلة السابقة عند المقارنة مع المعاییر، وتجدر اإلشارة إلى 
أن هناك أنشطة ومجاالت تولي عنایة خاصة واهتماما أكثر من غیرها ضمن ما یسمى 
وهي الممارسة اإلداریة التي تعطي  Management By Exceptionاإلدارة باإلستثناء 
اهتماما خاصة لألنشطة الحرجة والتي تتطلب عنایة خاصة أثناء العملیة الرقابیة وهنا یجب 
اإلنتباه إلى وجود نوعین من اإلستثناء، األول منهما یخص المواقف التي تحصل فیها 
لمواقف باستمرار واإلنتباه للمؤشرات التي تنذر مشاكل لذلك یجب الحذر مع هذه األقسام أو ا
والنوع الثاني فهي مواقف الفرص وفیها یكون األداء الفعلي أكثر من .بحصول مشكلة 
  .المعاییر المحددة لذا یجب دراسة الوضع بعنایة ومعرفة األسباب التي أدت إلى ذلك 
كان هناك تقدم في ضوء الخطوات التصویبیة البد من متابعة األداء لمعرفة إن 
وتحسن فیه ، أو أن األمور مازالت على ماهي علیه، حتى بعد ما اتخذ من خطوات 
وٕاجراءات، فیجب أن یوفر النظام الرقابي مثل هذه المعلومات خاصة وأن التنظیمات مفتوحة 
على المتغیرات البیئیة داخلیا وخارجیا، مما یحد من قدرتها على التحكم بالمتغیرات، ورغم 
عة الملحوظة في الدراسات اإلداریة لمقارنة التنظیمات اإلداریة باإلنسان، إال أن هذا النز 
التشبیه غیر دقیق حتى ولو على سبیل المجاز، ذلك ألن أي اختالل في وظائف األجهزة 
الفرعیة لإلنسان یؤدي دوما إلى رد فعل تلقائي من قبل مختلف األجهزة األخرى، بشكل 
تخاذ اإلجراءات المناسبة لوضع حد لحالة االختالل تلك، أما في یوضح الحاجة الماسة ال
التنظیمات اإلداریة فاألمر على غیر هذه الصورة، حیث یمضي وقت لیس بالقصیر على 
اكتشاف األخطاء أو مواطن اإلختالل، وما إن یتم تصویبها حتى تكون قد وقعت أخطاء 
  .)2(الزمن أخرى مما یجعل العمیلة سباقا مستمرا وحثیثا مع 
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  )1(دورة عملیة الرقابة ومراحلها) :  02( شكل رقم 
  
                          
  االنحراف                                                                                         
  یتجاوز الحد                                                                                        




                                                                                           
  
  االنحراف                                                                                                 
 الحد ضمن                                                                                        
 المسموح به                                                                                         
  
  :مجاالت استخدام الرقابة اإلداریة 6
من أجل تأكید أهمیة الرقابة كوظیفة أساسیة من وظائف اإلدارة، فان الضرورة تقتضي 
  :)2(و هذه المجاالت هي. اإللمام بمجاالت الرقابة
وذلك لضمان تحقیق األهداف المرجوة من النشاطات : الرقابة على األهداف 6-1
القائمة في المشروع و التأكد أیضا بأن أهداف المشروع واضحة لجمیع العاملین، وبحث 
 .مدى الحاجة لشرحها وتفسیرها
تهدف إلى التأكد من أن األعمال تسیر وفقا للسیاسات : الرقابة على السیاسات   6-2
، )أي وفقا لمجموعة القواعد التي تحكم التفكیر في الظروف المشابهة المستقبلیة (المقررة 
ودراسة االنحرافات عنها إن وجدت وتصحیح األخطاء بسرعة، أو تعدیل السیاسات ذاتها إذا 
 .اقتضى األمر ذلك
                                                          
 .306، ص نفس المرجع السابقحسین حریم،  - 1
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تهدف إلى التأكد من االلتزام بإجراءات العمل المقررة، : الرقابة على اإلجراءات  6-3
مدى الحاجة إلى تعدیل هذه اإلجراءات بما یكفل توفیر أفضل األسالیب الممكنة ودراسة 
 .لتنفیذ األعمال و المهمات
وذلك بمراقبة االلتزام بالتخطیط التنظیمي المحدد وألوجه : الرقابة على التنظیم 6-4
النشاط و التقسیمات التنظیمیة و مواصفات الوظائف و خرائط العمل و إجراءاته و الدور 
المحدد للوحدات االستشاریة وغیر ذلك، كذلك التأكد من توافر التعاون على كافة المستویات 
اإلداریة رأسیا و أفقیا، وبحث متى تطلب األمر تغییر أو تعدیل كل أو بعض هذه الجوانب 
 .التنظیمیة
تركز الرقابة على الموارد البشریة على عملیة اختیار : الرقابة على الموارد البشریة  6-5
و قد یشمل استئجار العاملین وٕاجراء االختبارات الالزمة ( العاملین وتسكینهم في وظائفهم 
وأیضا من ) للتأكد من مؤهالتهم ومالئمة تخصصاتهم وخبراتهم للمهام الموكولة إلیهم 
 .)1()تقییم وقیاس أداء األفراد( ، وتقییم األداء )تطویر مهارات العاملین واألفراد( التدریب 
تهدف إلى التأكد من أن التنبؤات المستقبلیة دقیقة : ابة على موارد المعلوماتالرق  6-6
ومالئمة من ناحیة الوقت، كذلك التأكد من مالئمة المعلومات المتاحة ألغراض اتخاذ 
 .)2(القرارات
سواء كانت هذه العالقات مع الجمهور أو مع : الرقابة على العالقات العامة  6-7
 .أو مع النقابات او مع العمالء أو مع غیرهم الصناعة أو مع االتحادات
والرقابة على تطویر القوى ) األولیة(وهناك مجاالت أخرى للرقابة منها الرقابة السابقة 
العاملة و على الموارد المادیة والمالیة وكذا الرقابة الشاملة أو الرقابة على األداء الكلي 
  .   )3(للمشروع وغیرها من مجاالت الرقابة
  
  : أهمیة الرقــــابــــة اإلداریــــــة -7
                                                          
اإلسكندریة،  ، ب ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر،وظائف اإلدارة -إدارة األعمال مدخل اتخاذ القرارإبراهیم العید جالل ،  - 1
  . 299، ص 2003مصر، 
 .300المرجع نفسه، ص العید جالل إبراهیم،  - 2
 .442،   ص2006، ب ط، المكتبة العالمیة للنشر و التوزیع، القاهرة، أساسیات اإلدارةهاشم زكي محمود،  - 3
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تتوقف حركیة الهیكل التنظیمي على كافة القرارات التي یتخذها المدیرون في ممارستهم 
لوظائف التخطیط والتنظیم والتوجیه  لكل وظیفة من هذه الوظائف دور أساسي في تأمین 
الحركیة النهائیة للهیكل  حیز ما من هذه الحركیة  ویساعد تفاعلها وانسجامها على تحدید
التنظیمي  مترجما بأداء تنظیمي مخطط ومبرمج وهادف  إنما تبقى حلقة مفقودة یصعب من 
دونها التیقن من أن مسار األداء التنظیمي یتجه كما یرغب المدیرون باالتجاه الصحیح كما 
ة وهي وظیفة ونوعا وزمنا من هنا تأتي أهمیة الحلقة األخیرة من حلقات العملیة اإلداری
الرقابة التي من خاللها یتم التأكد من سالمة القرارات التي شكلت بترابطها حركیة الهیكل 
التنظیمي  بهدف تحدید مكامن القوة في األداء لتعزیزها أو اكتشاف نقاط الضعف في األداء 
المخطط بفرض السیطرة علیها وتصویبها بالطریقة التي تؤمن توازن األداء الفعلي مع األداء 
  .للمؤسسة 
نجد أن الرقابة في العملیة اإلداریة لها ارتباط قوي جدا في التخطیط وهي الوظیفة التي 
  : )1(تبین نقاط الضعف في العملیة اإلداریة ، وتتلخص أهمیة الرقابة فیما یلي
  :الرقابة تشجع اإلدارة على تحقیق األهداف  -7-1 
السبب في ذلك أن الرقابة یبرز فیها الوقوف على تنفیذ الخطط وتقوم على كشف  
المشاكل والصعوبات المترتبة علیه أوال بأول، وتقوم الرقابة في الوقت المناسب بتوجیه اإلدارة 
  .إلى ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة من أجل تفادي أي خطأ یقع عند تنفیذ الخطط
  : ي تغییر وتعدیل الخطط والبرامجالرقابة تساهم ف -7-2
وذلك عن طریق النظر إلى ظروف التشغیل الفعلي أو النظر إلى العوامل التي تؤثر 
بشكل مهم في تطبیق الخطط ، وتعدیل الخطط تكون عن طریق تحدید اإلجراءات الالزمة 
بعده من لوضع األمور في طریقها الصحیح قبل أن تكبر دائرة اإلنحرافات بشكل ال یمكن 
  .تحقیق الخطط المرجوة 
  :الرقابة فیها ضمان لحسن سیر العمل  -7-3
الرقابة تضمن لنا نتائج سلیمة في العمل ألنها تضع األجهزة المسؤولة على مدى ما 
حققته الوحدات اإلقتصادیة أو القطاعات النوعیة من أهداف اقتصادیة وصناعیة وذلك كله 
  .خارجیة معا عن طریق الرقابة الداخلیة أو ال
                                                          
، ب ط، دار الحامد، عمان، القیادة و الرقابة و االتصال اإلداريمعن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد،  - 1
  . 72، ص2008
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 : الرقابة تحقق العدالة -7-4
العدالة المرجوة من الرقابة تكمن في معرفة المقصرین من العاملین وتشجع الذین 
یبذلون الجهد لرفع مستوى الخطط التي وضعتها اإلدارة، والرقابة إذا تمت من قبل األجهزة 
  .المسؤولة فإن ذلك یوفر لنا إنتاجیة سریعة بكلفة قلیلة 
  :الرقابة تنیر الطریق أمام اإلدارة في معرفة مستوى العمل  -7-5
ألنها تقوم بتزوید المدیرین من الموارد البشریة والموارد المادیة الذي یمكن المدیر من 
  .متابعة العمال سواء كان ذلك أسبوعیا أو شهریا 
  : الرقابة فیها تجوید لألداء وتصحیح لألخطاء ومنع لإلنحرافات   -7-6
ذلك عن طریق الجودة في اإلنتاج بأقل تكلفة وبمستوى األسعار التي وضعتها  ویتم
السلطة اإلداریة أو التنفیذیة ، وتقوم بتصحیح الخطأ الذي یقع في العملیة اإلنتاجیة عن 
طریق النظر إلى سرعة اإلنتاج وجودة السلع بأقل وقت الذي في النهایة یشجع المسؤول 
  .على تحسین اإلنتاج 
  :التنسیق بین المجموعة الواحدة  -7-7
الذي یقوم على تحقیق أقصى نتائج سلیمة وتنفیذ للخطط بشكل سلیم وسریع یكشف 
  .مواطن الضیاع بطریقة سریعة، وذلك من خالل التنسیق الذي یتم عن طریق الرقابة 
  )1( :الرقابة تساعد في تحدید أسباب تعارض األهداف  -7-8
عند ظهور تعارض أو اختالف بین أهداف التنظیم تظهر أهمیة الرقابة أیضا 
واألهداف الشخصیة لألفراد والجماعات، وقد یشكل هذا التعارض ظاهرة مستمرة داخل 
المحیط الداخلي للمؤسسة، ویؤدي في اغلب األحیان إلى انخفاض الروح المعنویة ،وبالتالي 
على تحدید األسباب التي أدت انخفاضا في أدائهم، تساعد الرقابة في هذه الحالة المدیرین 
إلى هذا الموقف تمهیدا لوضع الحلول المناسبة لها بما یكفل تحقیق األهداف المشتركة 
  .للموارد البشریة من جهة و للمؤسسة من جهة أخرى
    :أهداف الرقابة اإلداریة -8
  :)2(هناك أهداف عدیدة للرقابة اإلداریة من أبرزها   
                                                          
  . 322، ص2007، دار المنهل، بیروت، 2، ط ات الحدیثة في اإلدارة و تحدیات المدیریناالتجاهكامل بربر،  - 1
مجلة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة الرقابة اإلداریة وأجهزتها في المملكة العربیة السعودیة، سراج الغریاني طالل،  -  2
  .39، الریاض، ص53العامة، العدد 
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 .التي تعترض انسیاب العمل التنفیذي تذلیل المشكالت والعقبات  -1
التأكد من أن المستویات اإلداریة العلیا في المنظمة على إلمام تام بما یتم من أعمال  -2
في المستویات التي تشرف علیها ،وأن المستویات اإلداریة األخرى تصلها المعلومات 
 .القرارات الضروریةالضروریة بوضوح وسهولة حتى تتم عملیات التنسیق والتوجیه واتخاذ 
التأكد من أن الحقوق والمزایا المقررة لألفراد والعاملین محترمة ،وأنه ال یوجد تعسف  -3
 .في استخدام السلطة،وأن الجمیع سواسیة أمام النظام
 .تقییم المدیرین للتأكد من كفاءتهم في كافة المستویات وحسن سلوكهم  -4
جه الصحیح وبخاصة في المسائل التثبت من أن القواعد المقررة مطبقة على الو  -5
المالیة وفي حدود التصرف بها ،وذلك منعا لحدوث انحرافات من جانب األمناء على األموال 
 .وتفادیا ألي إسراف في النفقات التي ال مبرر لها
معرفة كفاءة أداء العاملین ألنشطتهم في المنظمات، وتقویم األداء لتحقیق األهداف  -6
 .العامة للمنظمات
عن مدى والء ورضا الموظفین والعمال ورؤسائهم على المؤسسة التي یعملون تكشف  -7
 .)1(فیها
 .)2(إخضاع المؤسسة للنظم واللوائح والقوانین التي تنظم عمل األفراد -8
  :خصائص و شروط النظام الرقابي الجید - 9
  : )3(  من أبرز الخصائص و شروط النظام الرقابي الجید نذكر األتي
ان مشاركة المرؤوسین في وضع المقاییس الرقابیة : المشاركة في وضع المقاییس -9-1




                                                          
  . 34عباس علي، مرجع سابق،  - 1
  . 34عباس علي، المرجع نفسه،  - 2
، دار 1، ط اإلدارة أصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثة و تحدیات القرن الحادي و العشرینكامل محمد الغربي،  - 3
  . 301، ص2007الفكر، عمان، 
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و مقاییس اإلنتاج وطرق القیاس ألنهم یعتبرون المقاییس التي وضعوها عادلة وواضحة 
 .ومحددة
حتى یتم التعاون بین الرئیس والمرؤوس و تسهیل عملیة الرقابة : في الرقابة  الحقائق -9-2
یجب على المسؤول استخدام الحقائق بدال من الضغط عندما یقوم بتصویب أخطاء 
 .مرؤوسیه، فلیس هناك من یجادل الحقیقة أو یغالطها
الحالة یجب أن تكون الرقابة مرنة حتى تتماشى مع ظروف : المرونة في الرقابة   -9-3
التي یرغب المسؤول في تصویبها، و للمرونة تأثیر على سلوك األفراد تجاه الرقابة، ومن 
الخطأ أن نعتبر النظم الرسمیة هي األفضل دائما في تصویب األخطاء، و قد نجد في كثیر 
من األحیان أن النظم غیر الرسمیة أكثر مالئمة لحل بعض المشاكل الرقابیة، و ال یعني 
ء النظم الرسمیة و إنما یبین أن المرونة ضروریة حتى یمكن التأقلم و التغییر تبعا ذلك إلغا
 .لما تتطلبه ظروف الحالة الراهنة
حیث من الضروري أن یتالءم النظام الرقابي مع طبیعة نشاط المنظمة : المالئمة  -9-4
وطبیعة السلع  وحجمها و أهدافها وتطلعاتها المستقبلیة ونوع الصناعة التي فیها، نوع العمالء
و الخدمات المقدمة و غیرها، فالمنشأة كبیرة الحجم و المعقدة النشاط تحتاج بالتأكید إلى 
نظام رقابي معقد و شامل، بینما قد تحتاج المنظمة صغیرة الحجم و المحدودة النشاط إلى 
 .)1(  نظام رقابي مبسط
ا على تحقیق السرعة في كلما كان النظام الرقابي قادر : السرعة في كشف االنحرافات  -9-5
اكتشاف االنحرافات أو منع حدوثها أصال كلما كان ذلك النظام ذا كفایة في تالفي أكبر قدر 
ممكن من اآلثار السلبیة الخطیرة لتلك االنحرافات، والشك أن النظام الرقابي األمثل هو الذي 
 .یكتشف األخطاء لیس فور وقوعها فحسب، بل قبل وقوعها إن أمكن ذلك
یجب أن تكون السائل الرقابیة واضحة وصریحة ومفهومة لجمیع العاملین : الوضوح  -9-6
في المنظمة، كما یمكن االستعانة بذوي الخبرة و االختصاص إلیضاح الوسائل الرقابیة 
 .)2(المعقدة
إن عدم ابتعاد المدیر أو الرئیس عن الجوانب الذاتیة له في تفسیره : الموضوعیة -9-7
لنتائج األداء قد یفسد نظام الرقابة المعتمد بأكمله، فاهتمام الرئیس بالنتائج و المعلومات التي 
                                                          
  . 347العالق بشیر، نفس المرجع السابق، ص - 1
  . 348، صسابقمرجع العالق بشیر،  - 2
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یوفرها نظام الرقابة و كما هي، و التي البد أن یقوم بتفسیرها بموضوعیة، یوفر فرصة كبیرة 
 .)1(ستفادة من ذلك النظامفي اال
من األمور المعروفة لنا جمیعا أن یكون لنظام الرقابة المبررات االقتصادیة : الكفایة  -9-8
الكافیة لما یبذل من جهود وتكالیف، فال بد لمردود نظام الرقابة أن یبرر تكالیفه فلیس العبرة 
ن تكالیف، ألن كفایة في اعتماد ذلك النظام الذي قد ال یغطي بشكل أو بآخر ما یلزمه م
 . )2(نظام الرقابة تعني تشخیص االنحرافات و العمل على إزالتها بأقل التكالیف الممكنة
و هناك بعض الخصائص األخرى للنظام الرقابي الفعال كارتباطه باألعمال التي صمم من 
حرافات أجلها و التوقیت المناسب والتطلعات المسبقة باإلضافة إلى تركیز النظام على االن
  .المهمة واإلرشادات التي یجب القیام بها
  
  :العـــــالقة التبادلیة للرقابة اإلداریة - 10
الرقابة على صعید األداء العام للهیاكل التنظیمیة تجعلنا ندرك  إن نظرة متعمقة لدور   
أهمیة هذه الوظیفة وتأثیرها على جمیع العملیات األخرى، فثمة عالقة وطیدة وأساسیة بین 
الرقابة و التخطیط برأي الكثیر من العلماء والمفكرین، أنهما وظیفتان توأمان أو وجهان لعملة 
وي باألساس على صیاغة الخطط و االستراتیجیات، أما الرقابة واحدة، فعملیة التخطیط تنط
فهي الوسیلة التي تهدف باألساس أیضا إلى التأكد من أن مستویات األداء الفعلي ستؤدي 
  .)3( إلى تحقیق الخطط و االستراتیجیات وبالتالي األهداف 
أما بخصوص العالقة بین الرقابة والتنظیم، فالتنظیم یحدد أدوار الموارد البشریة 
إن وضوح المسؤولیة .ومسؤولیاتها وسلطاتها بشكل واضح وعلى كافة المستویات التنظیمیة 
التنظیمیة یساعد بشكل كبیر وظیفة الرقابة، في تحدید مراكز الخلل في األداء و المسؤول 
ل نظام رقابي واضح قد یشجع المدیرین على تطبیق مبدأ تفویض عنه، كما وأنه في ظ
  .)4( السلطات مع مرؤوسیهم بدافع تفرغهم للقضایا المهمة 
                                                          
  . 398،  ص2009، ب ط، دار الیازوري، عمان، وظائف اإلدارةزیادة فریدة فهمي،  - 1
  . 399ص ،نفسهزیادة فریدة فهمي، المرجع  - 2
  . 324كامل بربر، نفس المرجع السابق، ص - 3
  . 325، صسابقمرجع كامل بربر،  - 4
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أما فیما یتعلق بالعالقة بین التوجیه والرقابة، فالقیادة واإلدارة الفاعلة لهما تأثیر على 
أدائهم، مما یخفف من  جماعات العمل، علیهما توجیه سلوكیاتهم والتأثیر على مستویاتهم
  .عبء العملیة الرقابیة
كما یمكن للرقابة بدورها أن تدل على العیوب و الثغرات في نظام الحوافز وشبكات 
 .التواصل داخل التنظیم، مما یساعد على إعادة النظر بهما وتصویبهما
مر، في ضوء ما تسفر عنه تقاریر الرقابة یتخذ المدیرون القرارات الالزمة لتصویب األ
فإذا ثبت من خالل الرقابة أن هناك خلال باألهداف الموضوعة كأن تكون غیر واقعیة، فإن 
ذلك یستلزم اتخاذ قرار بإعادة النظر في األهداف بحیث تكون واقعیة، أما إذا كانت األهداف 
الموضوعة واقعیة وضمن ما یمكن تنفیذه وكان القصور راجعا ألداء العاملین، فإن ذلك یلزم 
مدیر باتخاذ قرار ما، إما بإعادة تدریب العاملین لزیادة كفاءتهم، أو إعادة النظر بأمرهم من ال
حیث اتخاذ إجراءات عقابیة بحقهم إذا اقتنع أن أسباب القصور ذاتیة وال عالقة لها بأمور 
تتصل بالموارد أو اإلمكانیات المتاحة، وكذلك األمر فإن تبین للمدیر أن هناك أسبابا 
یة لتعثر األداء كتداخل االختصاصات أو عدم وجود صالحیات كافیة تتناسب مع تنظیم
المسؤولیات المطلوب أداءها فإن ذلك معناه أن یتخذ المدیر قرارات تنظیمیة تتعلق بإعادة 
  .)1( النظر في التنظیم بحیث تتم معالجة هذه الفجوات التنظیمیة  
وال في ) الخطط(ي األهداف الموضوعة وقد تدل تقاریر الرقابة على عدم وجود خطأ ف
العالقات التنظیمیة المتمثلة في الصالحیات والمسؤولیات، وأن المشكلة تعود ألنماط التعامل 
فیما بین المدیرین والعاملین كأنماط التسلط واستفزاز العاملین من منطلق إدارة تقلیدي، فقد 
واإلداریین على مختلف المستویات من أجل عمل دورات تدریبیة للمشرفین  یكون قرار المدیر
  .تعریفهم باألسلوب اإلداري األفضل للتعامل 
   النظریة المداخل - 11
وقصد إعطاء لمحة  الرقابة موضوع تناولت التي النظریة المداخل تعددت وتنوعت
 التنظیم، إلى مدرسة كل نظرة على هذا في مركزین مدارس، ثالث إلى ألهمها قمنا بتقسیمها
  المدارس إلیه دعت ما وهذا الصارمة، والرقابة الضیق، الرسمي واإلشراف الهیكل حیث من
                                                          
- 330، ص2009، دار وائل، عمان، 4ط  ،مبادئ اإلدارة النظریات و العملیات و الوظائفالقریوتي محمد قاسم،  - 1
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، )الماركسي المدخل اإلداري، التقسیم نظریة البیروقراطیة، العلمیة، اإلدارة( الكالسیكیة 
 أخرى وسلوكیة تنظیمیة بعناصر من نادا وهناك مغلق، كنظام التنظیم إلى نظرت والتي
 الواسع واإلشراف بالرقابة المرنة نادت حیث واالجتماعیة، النفسیة الجوانب ومختلف كاإلنسان
 من السلوكات الجماعیة، على وأثره الرسمي غیر اإلنسانیة والتنظیم العالقات على المبني
 .اإلداریة والفلسفة اإلنسانیة العالقات مدرسة  النیوكالسیكیة بالمداخل صنفت هنا
 تخالف التصورات من جملة عن عبارة وهي الحدیثة المدارس فهي األخیرة المدارس أما
 باإلنسان، مفتوح، واهتمت نظام أنه على التنظیم إلى نظرت االتجاهین السابقین، كونها
البنائیة الوظیفیة، اتخاذ القرارات، النظریة : االجتماعیة للتنظیم نذكر منها البیئة التكنولوجیا،
 . (j)الیابانیة 
 :الكالسیكیة المدارس -1- 11
 في وأمریكا أوربا في ظهرت التي اإلداریة النظریات من عدد المدرسة هذه تحت تندرج
 التقسیم نظریة العلمیة، اإلدارة وأهمها العشرین القرن وبدایة عشر القرن التاسع أواخر
 .الماركسیة البیروقراطیة، نظریة اإلداري،
 :العلمیة اإلدارة نظریة -1- 11-1
 شهدت حیث 1930 و 1900 بین ما فترة في العلمیة اإلدارة وتطورت نشأت لقد
 االقتصادي، المجال خاصة الحیاة مستویات كل شمل كبیرا تطورا المتحدة األمریكیة الوالیات
 الذي األمر التطور، هذا ومراقبة وتسییر لترشید حدیثة آلیات ضرورة وجود استلزم ما وهذا
 الكفیلة السبل عن البحث في شرع حیث تایلور، فریدریكمثل  رجال أنظار ولفت استدعى
 تفاقم مع خاصة الصناعیة داخل التنظیمات وتذبذبه اإلنتاج مستوى تدني مشكلة بحل
  .اإلنتاج وسائل استعمال في واإلسراف الالمباالة،
 إلى تایلور اإلنتاج، حیث نظر لتحسین تصوره تقدیم في شرع تایلور كله هذا من
 متعددة، وحسبه إداریة ومستویات الطویل التنظیمي بالهیكل تتسم مغلق كنسق التنظیمات
 >> حیث الصارمة اللصیقة الرقابة من البد المستویات هاته كل في التحكم إلى للوصول
 الرقابة جعل یمكن وبالتالي اإلشراف نطاق تضییق من البد ممكنة األمر وحدة لكي تصبح
   دعم وقد ،<<)1( ویراقبه  علیه یشرف معینا شخصا عامل لكل على بمعنى واإلشراف
                                                          
  .67، ص1994، وكالة المطبوعات، الكویت، 2، ط تطور الفكر التنظیميعلي السلمي،  - 1
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man of manالتخصصي اإلشراف أي بالتخصص اإلشراف نمط لرجل تایلور رجل أساس 
 واستغالل تحسین یمكن األساس وبهذا مشرف مختص العمل من تخصص لكل أنه بمعنى
  .التنظیم عامة وأداء أدائه ورفع وتحسین الفعلیة الفرد قدرات
 بالدقة تتسم أنها هي تایلور بها جاء التي البیروقراطیة للقواعد الغالبة السمة إن
 طبقا العمل وتقسیم للتخصص ومحدد دقیق نظام بتصمیم قام والصرامة حیث والوضوح
 له ویحسب الزائدة الحركات منه تستبعد عمل أن كل ذلك .والحركة الزمن دراسة لنتائج
   .جیدا آلیة مضبوطة رقابیة طریقة وهي ألدائه، المناسب الوقت
  :هي تایلور صاغها التي القواعد به جاءت ما أهم إن
 .الخبرة من المستمدة التقلیدیة من القواعد بدال اإلدارة في العلمیة النظرة إحالل -  
 مستوى أعلى عامل كل یؤدي لكي وتدریبهم العمال أفضل النتقاء العلمي االختیار -
  .العمل من ممكن
 العمل وتنظیم بتخطیط المدیرون یقوم حیث التنفیذ الفكري التخطیط عن العمل فصل -
 .الخطة العمال بتنفیذ ویقوم
  )1( .العلمیة لألسالیب وفقا األعمال إلنجاز واإلدارة العمال تعاون - 
 بمركزیة دىنا كما تایلور، حسب العامل أداء من الرفع یمكن القواعد هاته بحسب
 من تنساب وهي السلطة له الذي فهو اإلداري الجهاز في الوظیفة هته وتركزالقرارات  اتخاذ
 یصیر النمط وبهذا العمالیة للقاعدة وصوال اإلداریة تدرج المستویات حسب لألسفل األعلى
 لكي >>أنه تایلور رأى آلیا، وقد الرقابة أسفله وتنساب الذي المستوى یراقب مستوى كل
 متكررة روتینیة أعماال یؤدون األفراد الذین مختلف أعمال بین وللتنسیق بنجاح التنظیم یعمل
 األوامر تصدر هي التي واحدة جهة في القرارات اتخاذ عملیة تركیز من البد ونمطیة
 ممكنة البد األمر وحدة جعل وقصد القرارات اتخاذ ومركزیة األمر وحدة أي. << )2(للجمیع
  .سابقا ذكرها كما اإلشراف نطاق تضییق من
 اإلغالق محكم نظام على یرتكز تایلور عند التنظیمیة الرقابة جوهر فإن عامة وبصفة
  :یلي عناصره فیما أهم تتجلى
                                                          
، المكتب العلمي للكمبیوتر و النشر والتوزیع، اإلدارة مفاهیم و أنواعها وعملیاتهاإبراهیم عبد الهادي محمد الملیجي،  - 1
  .  45، ص 1998اإلسكندریة،
  .67علي السلمي، مرجع سابق، ص  - 2
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 . القرارات اتخاذ ومركزیة األمر وحدة -
 .الالصقة الرقابة ثم ومن الضیق اإلشراف -
 .والقواعد اإلجراءات وحدة -
 . المادیة الحوافز -
 .الوظیفي والتخصص العمل تقسیم -
 .األوتوقراطیة القیادة -
 لألهداف لبلوغ السبیل هو اإلغالق المحكم الرقابي النظام هذا فإن تایلور وبحسب
  .المسطرة
 : البیروقراطیة النظریة -2- 11-1
 وقواعد مبادئ إرساء في الفضل ویعود العشرون القرن أوائل في النظریة هته برزت لقد
 البناء بدراسة تهتم علمیة نظریة صاغ من أول یعد الذي "فیبر لماكس" هاته النظریة
 اإلداري الجهاز إلى تشیر حیث البیروقراطیة تعریف من هاته النظریة انطلقت وقد التنظیمي،
 تنظیم لدراسة المثالي النموذج ذلك بعد وضع وقد والسلوك التنظیمي األداء على یؤثر وكیف
 تتسم تحلیالته أن ذلك الرشید األسلوب اإلداري البعض علیه یطلق والذي المؤسسة
  استنباط یمكننا النموذج هذا نطاق وفي والرشد والدقة بالموضوعیة
 التصور؟ هذا عناصر هي فما .التنظیمیة الرقابة متغیرات حول "فیبر " تصور
 المستویات متعدد طویل تنظیمي بهیكل یتصف مغلق كنسق للتنظیم "فیبر" نظر لقد
 لثالث تقسیمه یمكن اإلداري للجهاز الهرمي التنظیم هذا ضیق بنطاق إشراف ویتسم اإلداریة
 :مستویات
 السلطة أو العلیا اإلدارة مستوى وهو اإلداري الهرم قمة في ویقع األول فالمستوى
 من متابعتها على والعمل للتنظیم العامة والسیاسات األهداف ووضع مهمته صیاغة المركزیة
  .األخرى المستویات خالل
 لتنفیذ الالزمة التنفیذیة الخطط وضع ومهمتها التنفیذیة اإلدارة هو الثاني المستوى أما
 التنفیذ عملیة عن التقاریر وتسلیم تنفیذها عملیات على والسیاسات واإلشراف األهداف
 اإلشرافیة اإلدارات أو الدنیا اإلدارة مستوى وهو الثالث المستوى أن حین العلیا، في للسلطة
 التنظیم خالل من ونلمس منها، أعلى الذي المستوى تحت التنفیذ المتنوعة بعملیات تقوم
 . منه األدنى المستوى مستوى یراقب كل أن اإلداري للجهاز الهرمي
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 والعالقات واألعمال األفراد كافة یخضع حیث الرسمیة البیروقراطي التنظیم سمات ومن
 على والعمل االحترام ویجب واللوائح، القواعد وتحدده تقره لما في التنظیم والممارسات
 أنها :یلي ما البیروقراطیة القواعد هاته سمات أهم ومن ودون تقاعس، حرفیة بصورة تطبیقها
 من عدد القواعد هذه وتخدم العمل، أداء تنظم التي للقواعد واإلجراءات جدا مرتب نظام ذات
  :األغراض
 . والقرارات العملیات مستوى توحید – أ
 .السابقة للمعرفة الوعاء بمثابة تكون إنها – ب
 . )1(المعاملة في المساواة وتضمن الوظائف شاغل تحمي إنها – ج
 السلطة ظلها في تمارس التي المتضامنة للجماعة األساسیة الممیزات فیبر حدد كما
 : یلي فیما الرشیدة المعقولة أو الشرعیة
 .القواعد تحكمها التي الرسمیة للوظائف مستمر تنظیم 1-
 : على یشمل نطاق وظیفة وهو أو منصب لكل محدد اختصاص نطاق 2-
  .العمل لتقسیم إسنادا معینة وظیفیة واجبات بأداء التزامات -أ
 .والمسؤولیات الواجبات تقابله المنصب شاغل سلطة -ب
 في إال استعمالها یجوز ال والتي بوضوح الضروریة االلتزامات وسائل تحدید -ج
 .)2( المنصوص علیها الحاالت
 ووضعت رسمت ألنها بسهولة العامل مراقبة یمكنها التنظیم إدارة أن نستشف هنا من
 زودته كما الوظیفي، والتخصص الدقیق العمل تقسیم خالل من وحدوده خطوط عمله له
 . عمله أداء على والمحاسبة المسائلة سهل مما یجعله عمله بحسب بالسلطة
 مع تتعارض والعاطفیة الشخصیة على المبنیة والعالقات التصرفات جمیع أن كما
 للعامل الشخصیة الحیاة بین الفصل أي العمل في استبعادها یجب والرشد ولهذا العقالنیة
 تعتبر التي الحاالت في حتى كتابة وتثبت توضح العمل وٕاجراءات وقواعد الوظیفیة والحیاة
 .نفسها القاعدة هي لها الشفهیة المناقشة
                                                          
ترجمة خالد حسن زروق، معهد اإلدارة العامة  نظریة التنظیم،جون ه جاكسون، سیریل مرقان، جوزیف ب باو لیلو،  - 1
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 سلوك تنظم التي القواعد  أن "فیبر ماكس" وبحسب .بها ضروري التزام طابع یكون لذا
 یعرفون المناصب هته یشغلون الذین والموظفون فنیة، ومعاییر قواعد تكون المنصب قد
   .)1( على أدائه مدربون وهم عملهم
 التنظیم ینقسم>> واضحا رئاسیا تسلسال یتضمن للسلطة هرمي بناء "فیبر" وضع وقد
 للتنظیم العلیا المستویات حیث تشرف (hirachy)مستویات متخذا شكال هرمیا عدة إلى
 من ودقیق حاسم نظام یوجد وبالتالي )2(،الدنیا المستویات وأنشطة أعمال على البیروقراطي
 تتركز حیث محددة لقواعد طبقا متسلسال هرمیا توزیعا أیضا السلطة توزع الرئاسة، كما
 محددة ومسؤولیة سلطة ذاته الشخص في ولیس الهرمي السلم على كل وظیفة في السلطة
 قانون بحكم تاما خضوعا الدنیا المستویات وخضوع العلیا في المستویات السلطة تتركز لذا
 هذه من المطلوبة واألعمال المهام إنجاز أو تنفیذ القرارات في سواء البیروقراطي التنظیم
 إصدار في الكامل الحق لها السلطة المركزیة أو اإلداري الجهاز أن باعتبار المستویات
 بصفة تتخذ القرارات أبسط بصورة أي والرقابة والتوجیه األوامر
 السهر المرؤوسین جمیع وعلى العلیا اإلدارة طرف من البیروقراطي التنظیم في مركزیة
  . تنفیذها وتطبیقها على
 وهذا سالفا ذكرنا كما ضیق اإلشراف نطاق أن ترى الفیبیریة النظریة أن اإلشارة وتجدر
 التخصص مبدأ كان كلما حیث .الوظیفي التخصص على واعتمادها الهیكل راجع لطبیعة
 .ضیق اإلشراف نطاق كان والتنظیمیة اإلداریة زادت المستویات الوظیفي
 التي القواعد تحددها الوظیفة ألن وثابتة رسمیا محددة عمل مجاالت لهم والمشرفون
 المشرفون بین والعالقات التنظیم یصدرها التي القواعد مع مختلف التكیف من تمكنهم
 .موضوعیة عالقات والعمال
 ترتكز التي المغلقة الرقابة على ركز قد "فیبر ماكس" أن لنا یتضح األساس هذا وعلى
  : العناصر التالیة على
 .الوظیفي والتخصص العمل تقسیم -
 . غیر ال رسمیة االتصال قنوات -
 . القرارات اتخاذ مركزیة -
                                                          
  .247علي عبد الرزاق جبلي، المرجع نفسه، ص  - -  1
  .29علي السلمي، مرجع سابق، ص  - 2
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 .الضیق اإلشراف نطاق -
 .األوتوقراطیة القیادة -
 األهداف بلوغ قصد المغلقة الرقابة على ركز قد "فیبر ماكس" أن القول وخالصة -
  .التنظیمیة الرقابة حول یتمحور الذي دراستنا بموضوع یرتبط وهو ما التنظیم داخل
 :        اإلداري التقسیم نظریات -3- 11-1
 جاءت التي والمبادئ لألفكار تقریبا مالزمة بفكرة جاءت اإلداري التقسیم نظریات إن
 هنري"و"إرویك"و "جولیك لوثیر" من كل أعمال في النظریات هاته وتتمثل اإلدارة العلمیة بها
 الكفایة تتحقق بواسطتها التي المبادئ تحدید حاولوا الذین وغیرهم من "ریللي"و "فایول
 داخل اإلداریة والعملیة العلمیة األسس وتحلیالتهم حول دراستهم ركزوا وبذلك اإلداریة
 التقسیم نظریات ركزت والبیروقراطیة  فقد العلمیة اإلدارة نظریة غرار وعلى، التنظیمات
 مثل التنظیم في المبادئ من عددا وحددت اإلداري النسق على اإلداري
 أهمیة ومدى التنظیمات داخل الوظیفیة العملیات بطبیعة واهتمت والرقابة التوجیه
 السلطة فتفویض اإلنتاجیة والكفاءة للقواعد الرسمیة والمعیاریة وتقسیم العمل التخصص
 رأسیا السلطة تقسیم إلى یشیر الذي الهرمي عبر التسلسل یكون النظریات هته بحسب
 .المختلفة التنظیمیة للوحدات المسؤولیات وتحدید
 .السفلى المستویات إلى العلیا التنظیمیة المستویات من والمسؤولیة السلطة تتدرج بحیث     
 في المتواجدین األعضاء على وما للتنظیم العلیا المستویات في بذلك مركزة فالسلطة
 .الطاعة والتزام تنفیذ األوامر إال للتنظیم السفلي المستوى
 الفیزیولوجي أدائهم حیث من والعمال بالمشرفین اإلداري التقسیم نظریات اهتمت كما
 لمصلحة خاضعة الشخص ومصلحة للتنظیم العامة المصلحة في تصب تكون أعمالهم وأن
  .التنظیم
 والمحددة المنظمة والقواعد واللوائح بالقوانین والتنفیذ الطاعة التزام إال العامل على وما
 روح تسود أن ویجب .قراراتهم وتنفیذ ومساعدیه الرئیس وطاعة معین، في مستوى لعمله
 االبتكار روح تشجیع دائما یحاولون الذین والمشرفین العمال وبین العمال أنفسهم بین التعاون
 العمال مسائلة خالل من الرقابة وممارسة إصدار في الحق العمال وللمشرفین لدى والمبادرة
 .القرارات تنفیذ على ومحاسبتهم
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 كانت أفكاره وأن خاصة الحدیث اإلداري الفكر مؤسسي أحد "فایول هنري" ویعد
  .الواقعیة بخبرته ممتزجة
 العمال مصلحة تكون أن یجب أنه أوضح حیث اإلشراف بعملیة "فایول" اهتم لقد
 بالقواعد االلتزام إال العامل على وما له، وخاضعة التنظیم في مصلحة تصب وأعمالهم
 أن على "فایول" ألح كما معین، مستوى في المحددة لعمله للتنظیم البیروقراطیة والقوانین
 ال مرؤوس كل أن بین كما وحدة األمر، أي واحدة جهة من األوامر عمله في الفرد یتلقى
 االتصال یستطیع المباشر، والرئیس ال برئیسه المرور عبر إال مستوى بأي االتصال یستطیع
 من لم یكونوا ما حالة في بهم االتصال یرید الذین األشخاص رؤساء عبر إال أدنى اتجاه في
باإلشراف  نادا "فایول" أن القول وخالصة الهرمي، تسلسلهم حسب وهذا المباشرین، مرؤوسیه
 بالمبادئ یسمى بما نادا ولذلك البیروقراطیة القواعد لتسمیة مرتاحا غیر كان وقد الضیق،
 أو القواعد من بدال – المبادئ – مصطلح یستخدم  :یلي بما ذلك القواعد ویبرر من بدال
 فمهما حرفیا، بها یلتزم ثابتة مؤشرات استخدام اإلدارة في مجال الصعب من أنه إذ القوانین
   .والممارسة التطبیق عند المسألة نسبیة أن إال عامة المؤشرات هذه كانت
الشكلي  التصور بنفس الواحد المبدأ یطبق ما النادر من أنه على فضال هذا
 إذا ،قدرتها وتباین اإلنسانیة الجماعات بین االختالفات نتیجة الظروف نفس في والموضوعي
 .)1(الظروف  مع التكیف بقدرة لتمتعها مرونة فالمبادئ أكثر
 عمل تحسین في استخدامها وجب بعینها إداریة مبادئ توجد ال أنه "فایول" ویرى
 التنظیمات بین كبیر تفاوت في تطبق الجماعة كفاءة ترفع التي كل اإلجراءات ألن الجماعة
  .المختلفة
 وتحدید العمل وتقسیم التخصص "فایول" صاغها التي المبادئ به جاءت ما أهم ومن
 عادلة األفراد مكافآت تكون بأن أوصى كما ،التنظیم داخل فرد لكل بدقة األدوار والواجبات
 كذلك  "فایول" ألح وقد .العاملین أو العامل لصاحب سواء الرضا درجة من أقصى وتحقق
 مع المتالئم بالقدر للفرد السلطة إعطاء أي السلطة والمسؤولیة بین التوازن ضرورة على
 .إنجازها منه المطلوب والواجبات األعمال
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 التقسیم لنظریات العام اإلطار مع تتناسب للتنظیم نظریة قدما فقد "ریللي"و "موني" أما
 االستشاري المبدأ هي النظریة هذه علیها ارتكزت التي المبادئ أهم من حیث أن اإلداري
 .التنسیق التدرج ومبدأ ومبدأ الوظیفي والمبدأ
 ووجود محدد هدف تحقیق سبیل في العمل وحدة توفیر أساس على التنسیق مبدأ ویقوم
 لتوكیل التدرج مبدأ یشیر بینما التنظیم، أفراد بین العالیة المعنویة التعاون والحالة روح
 قاعدته إلى التنظیم قمة من "ریللي"و "موني" حسب تنساب الوظائف والسلطة وتحدید السلطة
 المبدأ أما الوظیفي التخصص الوظیفي بالمبدأ حین یقصد في، القرارات اتخاذ مركزیة أي
 فهم المرؤوسین أما االستشاري من طرف والمشورة النصح تقدیم في موجز فهو االستشاري
 .النتائج عن مسؤولین
 ینطوي للرقابة نظاما وصاغت ركزت قد اإلداري التقسیم نظریات أن القول وخالصة
 الوظائف تحدید عمادها بیروقراطیة وقواعد ضیق إشراف بنطاق یتسم هیكل طویل على
 إلى األعلى من تنساب فالسلطة لذلك بدقة إضافة والمسؤولیات والواجبات المهام وتوزیع
 الرقابي النظام هذا ومبادئ رسمیة أن االتصاالت كما القرارات اتخاذ مركزیة أي األسفل
 .هذه دراستنا بموضوع مرتبطة الحال بطبیعة
 :ماركسیةال -4- 11-1
 على التنظیمات نطاق في وتصرفاتهم األفراد لسلوك وتصوره فهمه ماركس بنى لقد
 فهو "هیجل" دراسات من مستنبطة أفكاره أن یجد ماركس ألفكار الصراع، فالدارس ضوء
 أن ماركس بین لقد الرأسمالیة، وأزمة الطبقي الصراع ضوء نظریة في دراسته إلى یستند
 فالتنظیمات الواقعیة، الحقیقیة طبیعتها عن ال یعبر للتنظیمات القانوني الرسمي الطابع
اإلداریة،  والعلوم القانونیة من النصوص مشتقة مزیفة صورة لنفسها البیروقراطیة اتخذت
في  للتنظیمات ماركس تصور نستشف هنا ومن اجتماعیة فئة تشكل البیروقراطیة فالتنظیمات
 أقلیة طرف من ومسیطرة استغاللیة أداة أنها یرى حیث الدولة من بدایة الرأسمالي المجتمع
 التنظیمات هذه أن یرى فماركس ملها،ع قوة إال تملك ال أغلبیة على لوسائل اإلنتاج مالكة
عامة،  االجتماعي البناء داخل عفویا وضعا تشغل وال لصفة مباشرة باإلنتاج مرتبطة غیر
 وقوتها استقاللها التنظیمات تحقق حین والرضا یشعرون بالراحة سوف األفراد أن یرى حیث
 التنظیمات هذه وصف أنه لدرجة البرجوازیة الحاكمة الطبقة سلطة من التخلص في الكامنة
 قبل من معمق وتحلیل محل دراسة كان الذي االغتراب أشكال من شكل بأنها الرأسمالیة
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 البیروقراطیة في التنظیمات العاملین بین العالقة على مقصورا لیس أنه رأى حیث ماركس
 على نفسها طبیعته تخفي أنها ذلك ذاتها التنظیمات داخل یوجد أنه المجتمع أفراد وبقیة
السیئ  االجتماعي الوضع بذلك یشعرون ال ذاتها التنظیمات في العمال أن ، غیر)1(أیضا 
  .العامة المصلحة ألداء ضرورة الوضع هذا في یرون ألنهم ذلك والصعب
 الطبقة أداة هي ماركس كارل عند البیروقراطیة التنظیمات أن القول وخالصة
 البرولتاریة الثورة بروز مع لكن استغاللي، طابع ذات لها اإلداریة أن الوظائف كما الرأسمالیة
 المجتمع یمتص التنظیمات، حیث هاته معها وتزول الدولة الالطبقي تزول المجتمع وظهور
 المجتمع یصل بعدما بالفعل یتالشى سوف العمل أن مبدأ تقسیم كما تدریجیا التنظیمات هاته
 االغتراب مشكلة على تماما تقضي التي سوف المرحلة تلك الحقیقیة الشیوعیة مرحلة إلى
 الدیمقراطیة الفردیة ومظاهر الحریة بطابع تتسم والتي للناس الجدیدة الحیاة وتظهر
 تبرز العمل حیث تقسیم بزوال تنتهي االغتراب مشكلة أن یرى ماركس كارل ، إن)2(الحقیقیة
  .حقیقیة لدیمقراطیة المستندة الفردیة الحریة مراحل من جدیدة مرحلة
 أبرز حیث واإلدارة العمال بین الصراع وعناصر مكونات بتحلیل اهتم ماركس كارل إن    
 العمالیة الطبقة من كل ومصالح اهتمامات بین الحاصل التناقض إلى مرده هذا الصراع
 األساسي الدافع باعتباره جوهریة وظیفة الصراع لهذا أن تصور الرأسمالیة، حیث والطبقة
 .الرأسمالي المجتمع وانهیار تصدع إلى بالضرورة الذي سیقضي التاریخي التطور لحركة
 األنساق لتغییر كآلیة وٕانما عامة كمقولة الصراع مسألة على ماركس تحلیل یقتصر وال
 واستبدالها القائمة البیروقراطیة األبنیة تدمیر ضرورة على الشأن هذا في حیث أكد القائمة
 ماركس عند الرقابة جوهر أن جلیا لنا یتضح األساس هذا وعلىاإلداري  للبناء جدیدة بأشكال
 العمال بین العادلة االجتماعیة العالقات سیادة والهیمنة وضرورة االستغالل على القضاء هو
 اإلدارة ودوالیب اإلنتاجیة والعملیة اتخاذ القرارات عملیة في العمالیة الطبقة ومشاركة واإلدارة
  .العمال رضا ثم ومن االجتماعیة للعدالة یؤدي سوف ماركس تصور بحسب كله هذا ألن
  
 
                                                          
  .39، ص1977دار المعارف، مصر، ، 2، ط النظریة االجتماعیة و دراسة التنظیمالسید محمد الحسیني،   -  1
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  :النیوكالسیكیة المدارس -2- 11
 المدرسة عن تختلف ألنها الحدیثة الكالسیكیة أو بالتقلیدیة المدرسة هذه سمیت لقد
 بل الرشد وعوامل الرسمي الهیكل زاویة من وأفراده التنظیم إلى لم تنظر بكونها التقلیدیة
 رسمي غیر التنظیم أهمیة االعتبار بعین أخذت االجتماعیة والنفسیة العوامل على ركزت
 العالقات حركة النیوكالسیكیة المدرسة ضوء هذه تحت أدرجنا وقد التنظیم أفراد على وتأثیره
 .اإلداریة والفلسفة اإلنسانیة
 : اإلنسانیة العالقات نظریة -1- 11-2
 من للتنظیم نظرت التي الكالسیكیة للنظریات فعل وكرد كنتیجة النظریة هذه جاءت لقد
 أساسا النظریة هذه وتقوم كاآللة، العامل الفرد واعتبار الرشد وعوامل الهیكل الرسمي زاویة
 المدرسة أنقاض على جاءت المساهمة هذه كبیرة، مساهمة قدم الذي "مایو الثون" أفكار على
 به استنجدت حیث العلمیة، اإلدارة نظریة أحدثتها والثغرة التي الفراغ بسد قامت إذ العلمیة
 بین متفشیة كانت التي اإلنتاجیة ظاهرة تدني لدراسة األمریكیة "الكتریك ویسترن" شركة
 حیث المدى بحث طویل بإجراء زمالئه من مجموعة صحبة "مایو" بدأ هنا من، عمالها
 عدد ساعات الراحة، فترات أجور، إضاءة، :من للعمل المادیة الجوانب أغلب دراسته شملت
 أقامها التي تجاربه ففي اإلنتاجیة، على أثرها قیاس قصد وهذا واألسبوعیة الیومیة العمل
 :یلي ما إلى توصل 1920 سنة من ابتداء "هاوثورن"بمصانع 
 في أما اإلنتاجیة، وانخفاض اإلضاءة بین عالقة وجود عن األولى التجربة تفسر لم
 المعاملة أسفرت فقد .الهامة النتائج من مجموعة وزمالئه مایو الثانیة فاكتشف التجربة
 مع التعاون :یلي عما التجمع غرفة في العامالت قیادة في اتبعها المشرف التي الدیمقراطیة
 وقبول البعض لبعضهن العامالت العضوات المطلوب ومساعدة اإلنتاج لتحقیق اإلدارة
 وانتشار المعنویة الروح وارتفاع الذاتي والكیانبالرضا  والشعور لتنفیذها واالستعداد األوامر
   .)1(الطیب  االجتماعي والمناخ األلفة
 العمال وغیاب العمل في تقاعس من التجربة إجراء قبل سائدا كان ما عكس وهذا
 تضمنت ثالثة تجربة إجراء وزمالئه "مایو" قرر لذلك ورؤسائهم العمال العالقة بین وتدهور
                                                          
، مركز واید سرفیس، القاهرة، 1، ط الفكر المعاصر في التنظیم اإلداريسعید یسن عامر و علي محمد عبد الوهاب،  - 1
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 فیما نظرهم ووجهات ألرائهم استمعوا حیث المصنع مع عمال معمقة مقابالت عدة إجراء
 ونظام الرؤساء طرف من المنتهج اإلشراف في نمط معهم التعامل في اإلدارة بسیاسة یتصل
 المشاكل وباقي والعمال بین اإلدارة السائدة العالقات وطبیعة والحوافز واألجور العمل
  .تواجههم التي واإلنسانیة اإلنتاجیة
 والعاملین العمل لظاهرة وزمالئه "مایو" فهم تعمیق على ساعدت التجارب هذه إن
 والتي اإلنسانیة العالقات بحركة یعرف إداري فكري اتجاه بروز في ما ساهم وهو والعالقات
  :یلي فیما نتائجها أهم تتمثل
 االجتماعیة اإلنسانیة الجوانب مراعاة وضرورة العمل في اإلنساني العنصر أهمیة  -
 طبقا تحدد العامل یؤدیها التي العمل أهمیة یعوا أن المشرفین وعلى للفرد العامل والنفسیة
  .والنفسیة الجسمیة لطاقته
 وحاجات دوافع له إنسان هو بل فقط المادیة الحوافز بواسطة یحفز ال العامل الفرد إن -
 والمكانة كاالحترام الحسبان في ووضعها وتلبیتها احترامها یجب اجتماعیة ونفسیة
 .الخ...والتقدیر
 غیر بالتنظیم یعرف ما أو العمل لجماعات كنتیجة العمال بین تنشأ التي العالقات إن - 
 العمال وتفكیر اتجاهات على الكبیر التأثیر لها الرسمیة للسلطة موازیة في سلطة الرسمي
 في یؤثر الذي األمر عملهم وفي اإلدارة مع عالقاتهم على مما ینعكس یحملونها التي والقیم
 مجرد ال وزنها لها كجماعة معهم التعامل مصلحة اإلدارة فمن لهذا إنتاجهم على النهایة
 إذ المالئم المناخ لهم تحقق بأن العاملین كفیلة معاملة في الدیمقراطیة الطریقة ألن تجاوزهم
 الروح وارتفاع یشعرون بالرضا وتجعلهم الذات وٕاثبات والتقدیر لالحترام حاجاتهم تشبع أنها
  .)1(اإلنتاجیة زیادة إلى فیتجهون المعنویة
 كما إنسانیة، أسس وفق العمل تنظیم ضرورة وزمالئه "مایو" به  أوصى ما أهم ومن
 القرارات، اتخاذ في المشاركة في التنظیم ألعضاء كبیر دور وٕاعطاء تثمین العمل یجب
 من التنظیم داخل التسییر من االنتقال یقترحون اإلنسانیة العالقاتفي  المنظرین كل وعموما
  .المرؤوسین على قیادة مركزة إلى العمل على عملیة مركزة قیادة
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 العالقات النظریة إلیها توصلت التي النتائج أهم استعراض خالل من القول وخالصة
 وزمالئه "مایو" أن ذلك العامل للفرد اإلنساني للجانب األولویة أعطت تستشف أنها اإلنسانیة
 غیرها كبیر حد إلى تفرق معینة سیكولوجیة اعتبارات متكامل تحكمه كل الفرد أن اكتشفوا
  .مشاعره  من بوحي الفرد یتصرف أن أي األخرى االعتبارات من
 كأداة وجماعات العمل واالهتمام، التقدیر المشاركة، المعنویة، الحوافز ظهرت كما 
 .الفرد سلوك على وأثره الرسمي غیر التنظیم جانب إلى واإلنتاجیة الرضا لتحقیق
 العالقات حركة لدى التنظیمیة الرقابة جوهر أن جلیا لنا یبدو األساس هذا وعلى
 واالعترافات المعنویة الحاجات وٕاشباع القرارات اتخاذ في العمال یتضمن إشراك اإلنسانیة
 نطاق وتوسیع والمرؤوسین اإلدارة بین االتصال وفتح قنوات رسمي غیر التنظیم بسلطة
 االجتماعي الرجل على ركزت العالقات اإلنسانیة حركة أي اإلنسانیة والعالقات اإلشراف
 یستجیب مما أكثر لضغوط الجماعة یستجیب والذي والتقنیة االجتماعیة حاجاته تدفعه الذي
 االجتماعیة من الناحیة للعامل المناسبة الظروف تهیئة اإلدارة على یتعین لهذا اإلدارة لرقابة
خاصة وأن  لها یستجیب العامل الفرد جعل قصد العمل في الفریق روح وتشجیع والمادیة
ال  نشاطهم من ویحدون إنتاجهم یقیدون العاملین من كثیرا أن حقیقة یدركون اإلدارة رجال
 ما ضوء في )منظمة (بالمشروع الداخلي المجتمع في عضویتهم على المحافظة إال شيء
  . )1(بالمشروع  السائدة الرسمي غیر قواعد التنظیم تحدده
 : اإلداریة الفلسفة نظریة  -2- 11-2
 اإلدارة، هاته فلسفة نظریته في اإلنسانیة الحركة أنصار أبرز من "ماكجریجور" یعتبر
 سلوكه على تؤثر الخاصة فلسفته مدیر لكل أن هو جوهري افتراض على التي قامت النظریة
 اإلداري سلوكه وتحدید رسم في أساسیا عنصرا تعد وهي بصبغة معینة، تصرفاته وتصبغ
 بمبادئ تأثروا الذین األعمال رجال أن "ماكجریجور"أبرز  كما التنظیمي، السلوك ثم ومن
 أو تعدیل أي تحتمل ال راسخة هذه المبادئ بأن قناعة لدیهم صارت الكالسیكیة اإلدارة
 الوحیدة الوسیلة النظریة الكالسیكیة علیه تقوم الذي السلطة مبدأ صار هذا ومن نقاش،
  . التنظیم أعضاء سلوك في والتحكم للتأثیر المدراء لهؤالء
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اإلقناع  مثل أخرى وسائل وهناك للتأثیر أنواع عدة من نوع مجرد هي السلطة أن بید
 للسلطة الوحید المصدر هو الرسمي المركز اعتبار أن كما استعمالها، التي یمكن واإلكراه
 هو السلطة للسلطة آخر مصدر هناك أن یرى حیث فیه رأي آخر له الكالسیكیة طرف من
 .الخ ... والعقلیة الجسدیة والقوة العلم الخبرة الثروة، من تنشأ التي رسمیة الغیر
 واالجتماعیة االقتصادیة الحیاة نواحي مختلف تمس التنظیمیة العالقات أن كما
 لواجباته، الفرد أداء في تنحصر التي الكالسیكیة الفردیة وخالف النظرة التنظیم ألعضاء
 1960 – التجاري العمل في البشري الجانب – هو كتاب أثرا "ماكجریجور" مؤلفات وأكثر
  . )1(اإلدارة  في ازدواجیة بأشهر فیه یقدم وهو
أما وجهة نظر  xالفكرة التقلیدیة في التوجیه والتحكم سماها  yوالنظریة  xالنظریة 
  . yالعالقات االنسانیة في التكامل بین أهداف الفرد والتنظیم سماها 
والرقابة  بالتوجیه المتعلق هو xالنظریة  من المستمد المبدأ فإن یجور كجر ما وحسب
 أو التكامل تحقیق مبدأ على أقیمتy فالنظریة  أخرى جهة ومن السلطة، مزاولة خالل من
 بذل هو أهدافه لتحقیق التنظیم ألعضاء أفضل الطریق یصبح بموجبها التي الظروف خلق
 من قیمتها لها قائد أي مفترضات فإن "ماكجریجور "العمل وبحسب نجاح أجل من طاقتهم
 یجعل ذاته السلوك وهذا معین بشكل یجعله یتصرف بصحته المرء یعتقد ما أن حیث
 سوف التنظیمي الفكر یرى ماكجریجور أن و متوقع، هو كما بالضبط یتصرفون اآلخرین
 التكامل تحقیق یمكن التالیة حتى الخطوات إتخاذ یجب إذ y نظریة  إتباع حالة في یختلف
 : الفرد أهداف و التنظیم أهداف بین
 مدة خالل تحقیقها یجب محددة أهداف تحدید -  للوظیفة العامة المتطلبات توضیح -
  .معینة
     )2(النتائج  تقییم -  . المحددة المدة خالل اإلداریة العملیة مباشرة - 
 اإلدارة في واإلشتراك القیادة عن تفاصیل الخطوات لهاته  "ماكجریجور"  ویضیف 
 بین التكامل مبدأ لتطبیق صالح مناخ مساعدة خلق على كعناصر مساعدة اإلدارة وتنمیة
 .والتنظیم الفرد
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 : الحدیثة المدرسة -3- 11
 : الوظیفیة البنائیة  -1- 11-3
 النظریة بالتصورات اإلنساني والسلوك للتنظیم دراستها في الوظیفیة البنائیة تستعین
 البنائیة وتنظر اإلجتماع، علم في النظریة لهذه التطبیقي الجانب أنها تعكس ذلك النسقیة،
 أبنیة من تتكون اجتماعیة أبنیة بصفتها التنظیمات النسق على نظریة ضوء في الوظیفیة
 عن نظرة إعطاء قصد و اشتمل بناء اجتماعي في بنائیا عنصرا تعتبر بدورها وهي فرعیة
 البنائیة مظلة تحت التي أدرجناها النظریات بعض نعرض سوف الوظیفیة البنائیة جوهر
 .الوظیفیة
 : اإلجتماعي نظریة النسق  -أ
 من اختالفها على دراسات عدة وله الوظیفیة البنائیة رواد أهم من "بارسونز " یعتبر
 دون التنظیم في نظره وجهة و آراءه إدراك الصعب من لكنه التنظیم، في نظریة إسهاما بینها
 دراسته على االجتماعي النسق في المعروفة نظریته طبق و حیث أسقط الفكري لنسقه العودة
  .التنظیم في
 تحلیله في انطلق حیث التنظیمات في التوازن لحالة نموذجا اإلطار هذا في قدم وقد
 األقسام، :مثل مختلفة فرعیة أنساق من یتألف اجتماعي بوصفه نسق للتنظیم
 أكبر اجتماعي نسق إطار في یدخل نسقا فرعیا یعد ذاته التنظیم وهذا إلخ،...واإلدارات
 اجتماعي نسق بأنه للتنظیمتعریفه  في جلیة بصورة نلمسه ما هذا و المجتمع هو وأشمل
 .)1(معینة  أهداف اجل من أنشئ منظم
 هامة میكانزمیة وظیفیة متغیرات عدة على یقوم  "بارسونز" بحسب فالتنظیم عموما
 من البد أهدافه التنظیم یبلغ حتى للتنظیم والخارجیة الداخلیة طبیعة التغیرات عن تعبر
 كما المجتمع، عن تمیزه صورة التنظیم یمنح حتى وتوفر اإلجراءات ذاتها األهداف وضوح
 التي والمكانة الدور بحسب التنظیم داخل فرد وضع كل تحدید ضرورة على  "بارسونز" یلح
 التنظیم في والجماعات لألفراد ویتحقق التكامل والدور باألنساق یعرف ما إطار في یشغلها
  ذلك أخرى من جهة التنظیم وأهداف جهة من المجتمع في السائد النسق خالل من
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 أعضاء التنظیم لتوقعات ومالئمة مناسبة لتصبح التنظیمیة األدوار تتحدد التكامل بتحقق أنه
 یعمل اجتماعي نسق التنظیم بأن  "بارسونز" ویؤكد االجتماعیة، الشبكة بفعل یكتسبونها التي
 كل وظیفي طابع لهما أساسین عنصرین على یقوم بدوره البناء هذا معین بناء من خالل
 وظیفي هام دور لهما حیث الثقافیة األنساق في القیم وجود اآلخر وهما ضرورة یكمل منهما
 نظرا التنظیمي والدور الجماعة من كل أهمیة استقرار التنظیم، و دیمومة على یعمل
 من أدنى حد وجود على یعمل الثقافي للتنظیم المستوى فعلى الوظائف، في للمشاركة
 ومالئمة الهدف إطار تحقیق في الرئیسیة وأنساقها الوظائف تمیز القیم لنسق العناصر
 مثل لها أهمیتها أخرى عوامل إطار في ذلك بتوافر ولكن التنظیمي النسق وتكامل الموقف
 .)1(الطقوسیة  والرموز التكنولوجیا دور
 التنظیم اعتبار خالل من هامتین نتیجتین إلى توصل "بارسونز" أن نستخلص هنا من
 طرف من الرفض أو للموافقة أساسي عنصر هو القیم نسق أن وهما اجتماعي بنائي كنسق
 مالمح على جلیا تبرز النسق قیمة أن كما به، األنساق المتصلة وجمیع التنظیم أعضاء
 جمیع تغطي معیاریة قواعد وجود لذلك یتطلب ووجوده لشرعیته المحددة وهي التنظیم
 إلزام خالل من وظیفة التكامل تؤدي التي هي القواعد وهاته الداخلیة التنظیمیة العملیات
 القیادیة لهم مسؤولیتهم قادة على التنظیم یعتمد بالذات ولهذا ووظائفهم أدوارهم بأداء األفراد
 متطلبات وظیفیة أربعة ویحدد "بارسونز" ویذهب القرارات، واتخاذ التنظیم سیاسة رسم في
وتحقیق  الموائمة مطلب وهي اإلستمرار أراد ما إذا یواجهها أن نسق كل على یتوجب أساسیة
 عن یعبران وهما والكمون التكامل ومطلب بیئیا النسق بعالقة أساسا یتصالن وهما األهداف
  .الداخلیة للنسق البیئة
 لتحقیق والمادیة البشریة الموارد تدبیر مشكلة عنه تعبر التنظیم في الموائمة فمطلب
 من التنظیمیة الموارد حشد إلى یشیر األهداف تحقیق مطلب أن حین التنظیم، في أهداف
 المختلفة العملیات وكل القرار اتخاذ عملیة  "بارسونز" وقد أدرج التنظیم أهداف تحقیق أجل
 تضمن التي العالقات وباألخص الوحدات العالقات بین إلى التكامل مطلب یشیر بینما لها،
 .األنساق الفرعیة بین والتضامن التماسك من قدر أعلى تحقیق
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 وظیفیین مطلبین إلى أیضا ویشیر الرأسي بالتكامل أساسا یرتبط الكمون األخیر وفي
 والتطابق اإلنسجام بمدى ویتعلق النمط تدعیم مطلب "بارسونز" علیه فاألول أطلق توأمین
 في خارجا یؤدیها التي واألدوار التنظیم داخل یؤدیها الفرد التي األدوار مختلف بین
 بین االنسجام خلق على تساعد وجود میكانیزمات یتطلب بدوره فهذا مثال كاألسرة الجماعات
 .التنظیم إطار خارج والتوقعات التنظیمیة التوقعات
 ویتحقق وینشئ واستیعابها التنظیمیة التوترات احتواء في یتمثل فهو الثاني المطلب أما
 أداء یستطیع حتى التنظیم داخل الفرد لدى كافي وحافز دافعیة وجود طریق ضمان عن ذلك
  .وجه على أحسن وظیفته في منه المطلوب
 المستوى حیث رأسیا فرعیا نظاما باعتبار التنظیم إلى "بارسونز" ینظر موجزة بصفة
 بیئة وٕادارة السیاسات ووضع التخطیط وظیفتهم مدیرین من یتكون أي تنظیم في العلوي
 حین في للتنظیم، الداخلیة النشاطات تنسق وظیفته اإلداري المتوسط المستوى أما التنظیم،
 المهام وتنفیذ تحقیق محاولة في فوظیفتها االنهماك المرؤوسین وتمثل الفنیة القاعدة أن
 "بارسونز" فحسب لهذا عن البیئة عزلة في تتكون الفنیة القاعدة وهاته تنفیذها منها المطلوبة
 أن یرى بل یضمن النجاح حتى البیئة على مفتوحا یكون أن األعلى المستوى على یتعین
 .)1(الكفاءة والفاعلیة هو الهدف كان إذا منها حمایتها و البیئة عن حجبها یجب الفنیة القاعدة
 بأن كذلك ویرى التنظیم أهداف لتحقیق والتعاون التساند على  "بارسونز" ركز لقد
 ألعضاء اإلداري الخضوع من أدنى حد وجود هو الضروري للتحكم عالقة حقیقیة كل معیار
 هذا من الموجه اإلنساني لالختیار الكامل االجتماعي على النشاط یركز أنه أي التنظیم،
 أنه ذلك التنظیمیة الرقابة متغیرات ووضع كیفیة صیاغة في  "بارسونز" نظر وجهة نستنبط
 تكون حتى الرقابیة المتغیرات وضع تلك في اجتماعي كنسق التنظیم خصوصیة یراعي
  .أخرى من جهة التنظیم وأهداف جهة من التنظیم أعضاء لسلوك ومناسبة متالئمة
 :و الالوظیفیة الوظیفة -ب
 فیبر لنظریة فعل كرد جاء التنظیم دراسة في میرتون روبرت قدمه الذي اإلسهام إن
 دقیق إشراف من للتنظیم الرسمي الجانب على وركزت بالرشد اهتمت البیروقراطیة التي
 میرتون كان حرفیا، وقد البیروقراطیة القواعد وتطبیق سلوكات األفراد على صارمة ورقابة
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 عرض ولقد" المدى المتوسطة بالنظریة اصطلح علیه ما وتنقیح بتطویر األصل في مهتما
  ")1(والشخصیة البناء البیروقراطي" بعنوان 1940 سنة نشرة مقال في هذه نظره وجهة
للتنظیم،  الرسمي غیر الجانب على ركز "میرتون" أن هو المقال هذا یتضمنه ما وأهم
 القوانین خالل من الصارم الضبط تمارس التنظیم في العلیا الرئاسیة أن المستویات أبرز كما
 تحدید وهما للضبط أساسین عنصرین وتوفیر اإلجراءات هذه من متابعة والبد واإلجراءات
 تناقص التجدید هذا عن ینتج أنه میرتون یرى حیث ألعضاء التنظیم واالختصاص المسؤولیة
 یؤدي بدوره وهذا ومعاییره، لقواعده أعضاء التنظیم استیعاب وزیادة الشخصیة العالقات
 مجتمعة النتائج و هاته التخاذ القرار موضوعیة مقوالت عن للبحث للتنظیم المدیرة بالهیئة
 القانون المنظم عن والدفاع به التنبؤ إلمكانیة ینفي مما التنظیمي السلوك ثبات إلى تؤدي
 .البیئة مع التعامل وصعوبة
 عن الناجمة السلبیة واالنعكاسات باآلثار االهتمام أساس على "میرتون" أفكار وتقوم
 الالوظیفیة الجوانب بدراسة تم أنه األفكار هاته من تستشف حیث تطبیق البیروقراطیة
 الوظیفیة البدائل وأخیرا الظاهرة الوظائف مقابل في غیر المعرقلة أو الكامنة والوظائف
 هاته أستهل ذلك "فیبر" بیروقراطیة على أدخل تعدیالت أنه حیث الوظیفي االختالل لتجنب
 التي القرارات خالل من الصارم یمارس الضبط التنظیم أن ورأى الصارمة بالرقابة التعدیالت
 تنفیذها یجب التي اإلجراءات والقواعد مجموعة وكذلك للتنظیم العلوي المستوى یصدرها
 .لها التنظیم استیعاب لزیادة وضوحها ضرورة على یلح حیث ومتابعتها
 ركز قد المثالي النموذج وتعدیل تنقیح محاولة في "میرتون" أن نجد األساس هذا وعلى
 النموذج علیه قام الذي الرشید السلوك مكان الرشید غیر اإلنساني السلوك فكرة إحالل على
 التنظیمي السلوك تحدید في هام أساسي كعامل البشري أدخل العنصر قد أنه كما المثالي
 المعدل البیروقراطیة نموذج "فیبر" لبیروقراطیة غیر المتوقعة النتائج إبراز في لمسناه ما وهذا
  ." میرتون "
 "فیبر ماكس"المثالي لـ  النموذج تطبیق عن ینجم ما جلیة بصورة أوضح قد میرتون إن
كما  العمالء مع التعامل وصعوبة التنظیمي السلوك جمود ذلك على یترتب أنه أبرز حیث
 صرامة من خوفا ذاتها في غایة وتصبح التعامل مع المطلوبة المهام تأدیة عملیة تنشأ
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 لتطبیق كنتیجة الوظیفي الرضا عدم من ما نوعا ینتج أخرى بصفة أي القواعد البیروقراطیة
 وٕاحالل البیروقراطیة القواعد وضوح ضرورة على میرتون ألح لهذا كله فیبر بیروقراطیة
   .الفیبري المثالي النموذج علیه قام الذي الرشید محل السلوك الرشید غیر اإلنساني السلوك
 اإلنساني السلوك إحالل فكرة ترتكز على میرتون محاولة أن نجد األساس هذا وعلى
 قصد السلوك البیروقراطي تحدید في هام كمتغیر البشري العنصر إدخال أي الرشید غیر
 بموضوع دراستنا االرتباط أشد یرتبط الحال بطبیعة وهذا المسطرة األهداف التنظیم بلوغ
  .والتنمیة المحلیة التنظیمیة الرقابة حول یتمحور والذي
 : السلطة تفویض – ج
 تأثیره جلیة بصورة یكتشف التنظیمات دراسة في "سلزنیك فیلیب" قدمه الذي اإلسهام إن
 حیث السلطة تفویض مسألة على ركز فقد االجتماع، علم في الوظیفي البنائي البالغ باالتجاه
 وهو التنظیمیة للوحدات القرار واتخاذ التصرف حریة من جزء على بضرورة التنازل یقر
 أسالیب استخدام في والرغبة الرقابة أن كیف وتبیان إلبراز هذا التفویض خالل من یسعى
 .للتنظیم بالنسبة متوقعة غیر نتائج إلى بروز تؤدي وحازمة صارمة رقابیة
 أن كما القرار، اتخاذ في واسعة فئات مشاركة رأى لقد الوظیفیة للجوانب بالنسبة
المسؤولیة،  وتحمل القرارات اتخاذ على أشخاص وتكوین تدریب إلى السلطة یفضي تفویض
 الدیمقراطیة من جو لخلق یؤدي وتوزیعها تقاسمها عن طریق المسؤولیة تحمل أن كما
 .والروتین احتمال الملل من ویقلل التنظیم أعضاء بین التنظیمیة
 التنظیمیة واستبدال المستویات كثرة  "سلزنیك" بحسب فهي الالوظیفیة الجوانب عن أما
 التنظیم ثانویة في إیدیولوجیات بروز مع حسابها على الفرعیة باألهداف األهداف األساسیة
 في التعداد القرار، هذا اتخاذ مراكز تعدد إلى بدوره یفضي الذي خلق الصراع إلى یؤدي مما
 .المسؤولیة تحمل لنفي مبدأ یؤدي القرار اتخاذ مراكز
 بداخله العالقات أن كما تلقائیا، ینشأ الرسمي غیر البناء أن أیضا  "سلزنیك" أبرز لقد
 كذلك وتقوم الجماعة داخل والهیبة القبول عوامل على وتنطوي أسس شخصیة على تقوم
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 :" سلزنیك " المعدل البیروقراطیة نموذج
  "فیبر" لبیروقراطیة نقده في  "سلزنیك" أراء استعراض خالل من إلیه نخلص ما أهم إن
 بین الدیمقراطیة من جو لخلق یؤدي وتوزیعها تقاسمها طریق عن تحمل المسؤولیة أن
   .الوظیفي الرضا وعدم والروتین الملل من احتمال یقلل مما التنظیم أعضاء
 الضبط، عملیة في فعالة الرسمي كوسیلة غیر البناء سلطة دور أیضا یبرر فهو لذلك
 أن به قصد السلطة وقد تفویض أن هي أساسیة بنتیجة یخرج فسلسزنیك ذلك إلى إضافة
أو  المتوقعة النتائج بعض علیه یترتب العامة، التنظیم أهداف لتحقیق رقابیة أداة یكون
 غیر نتائج أخرى جهة من علیه ینجر بینما األفراد، وتدریب الخبرة زیادة مثل المقصودة
 .)1(عامة التنظیم أهداف تحقیق عدم یفضي مما وغیر مرغوبة متوقعة
  : القرارات اتخاذ نظریة -2- 11-3
 ویؤكد التنظیمیة العملیات جمیع یرجع أنه  "سیمون هربرت" إلى النظریة هاته ترجع
 إال هو ما التنظیمي السلوك بأن أوضح أنه كما القرارات، اتخاذ عملیة تتمحور حول بأنها
  .القرارات التخاذ حتمیة نتیجة
 حل وعملیات القرارات اتخاذ لعملیة دراسته من مستقاة " سیمون " وأفكار آراء إن
 اتخاذ في آرائه تكوین في حیث شرع سنة ثالثین من ألكثر والذكاء الصناعي المشكالت
 المنتقدین من كان ، حیث )2( 1976  اإلداري السلوك ألف كتابه عندما واإلدارة القرارات
غامضة ومتناقضة،  بها جاءت التي التنظیم مبادئ بأن ورأى التنظیم في الكالسیكیة للمدرسة
أساسها  الواقع في حدود له حسبه رشید قرار كل ألنه رشیدة قرارات توجد ال أنه لذلك أضف
  والمحیط الفرد
العالقات  من مركب هیكل أو اجتماعیة وحدة بأنه التنظیم " سیمون " عرف وقد
 .القرارات اتخاذ عملیة تحكم التي األفراد واتجاهات القیم في تتجسد التي واالتصاالت
 العمال بین واالتصاالت العالقات على " سیمون " تركیز نستشف التعریف هذا فمن
 یؤثر مما للعمال النفسي التكوین على العوامل هاته تأثیر ودرجة التنظیم تفاعلها داخل ومدى
  .اتخاذ القرارات عملیة على حتما
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 أدق فهم وقصد، نظریته في اإلداري السلوك على خاصة بصفة ركز أنه نالحظ كما  
  : التالیة النقاط في السلیمي علي أوجزها كما عناصرها نعرض النظریة سوف هاته لمبادئ
 تقوم األفراد بین والعالقات االتصاالت هیكل من یتكون التنظیم : القرار اتخاذ عنصر – 
 في مرحلة أو خطوة یصبح الذي معین بنشاط قرار كل یتعلق بحیث أساس هرمي على
 . آخر هدف تحقیق
 االختیار وقیم معاییر یستمدون فإنه قراراتهم التنظیم أعضاء اتخاذ عند : البیئة عنصر  -
 . لهم المتاحة االختیار بدائل تحدد التي هي البیئة إال أن  التنظیم من
 وتنسیق العمل تقسیم من والبد جماعي عمل القرارات اتخاذ إن : الجماعة عنصر  -
  . الجهود
 وأما القرارات باتخاذ التنظیم في العلیا اإلدارة أعضاء یتخصص : التخصص عنصر  -
 . فیتولون تنفیذها اآلخرون
 األعضاء التزام من البد أهدافه تحقیق من التنظیم یتمكن حتى : التأثیر عنصر  -
 وخلق كالسلطة معینة مؤثرات التنظیم یمارس ولذلك العلیا في المستویات المتخذة بالقرارات
 . وغیرها والكفاءة وضع معاییر و والتدریب واالتصال الوالء
 یقدمها التي المغریات بین التوازن تحقیق هو التنظیم هدف إن : التوازن عنصر  -
 . )1(بالمقابل علیها یحصل التي والمساهمات ألعضائه
 ما دراسة تحاول األخیرة هاته أن إلى نخلص النظریة هاته عناصر في الدقیق بالتمعن
 تسلط التي التنظیمیة القیود عن فتكشف التنظیم في والعمل المشاركة حینما یقرر للفرد یحدث
 بین التنسیق ضرورة تفرضها "سیمون" بحسب القیود تلك إصدار قراره، یرید حین الفرد على
 ما القیود هاته أن " سیمون " نظریة أظهرت كما یؤدیها األفراد، التي النشاطات و القرارات
 بحر في تصب یجعلها حتى الفردیة على القرارات التنظیم بها یؤثر میكانیزمات إال هي
 العمل، تقسیم هي طبیعته صنع وتحدید في تؤثر عوامل أربع هناك حیث له، العامة السیاسة
 واضح بشكل تحدد ولكنها المبادرة من فرصة الفرد تحرم ال وهي والتدریب، االتصال السلطة،
  .اآلخرین قرارات قراراته مع اتساق تضمن التي بالطریقة الواقعیة القیمة المعطیات
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 أن أي الرشیدة وغیر الرشید الجوانب بین الحد ضرورة یرى  "سیمون هاربرت" إن -
 المتوفرة المعلومات أساس على اتخاذه من علیه البد القرار یتخذ التنظیم عندما في المدیر
 قراراته ثم ومن شيء كل معرفة یستطیع ال فهو وٕامكانیاته محدودة طاقته أن وبما لدیه
 والمكافأة اإلسهام فان القرارات اتخاذ لعملیة "سیمون" لفهم واستنادا المحدود، بالرشد تتصف
 موقفه تقویم في الفرد به ذاتي یستعین محك على یعتمد التنظیم داخل بینهما التوازن وضرورة
 یفضي واإلشباع بالرضا األفراد إحساس عدم بأن "سیمون" یرى هذا على فبناءووضعه، 
 بمدى مرهونا یبقى ووالئهم له التنظیم أعضاء فانتماء لذا التنظیم، لتدني مستوى تدریجیا
 الذي اإلسهام عن قیمتها في تكبر أو تعادل أن یجب علیها والتي یحصلون التي المكافآت
  . یقدمونه
 عملیة تحكم التي التنظیمیة الرقابة لمتغیرات "سیمون" تصور و رؤیة على المالحظ إن
 أدنى مستوى في یحدث قرار كل أي الهیراركي بالتصور تتصف أنها هي اتخاذ القرارات
 قدمه الذي الجدید لكن منه، األعلى المستوى في یحدث قرارا أهداف یحددها على ینصب
 الحسبان في واألخذ مراعاة من البد معین قرار عملیة اتخاذ مباشرة قبل أنه هو  "سیمون"
 القرار لفظ أدخل بالذات األمر ولهذا المتوقعة منه والقیمة علیه التنظیم أعضاء رضا مستوى
 . األمثل أو المثالي القرار لفظ وتجنب المرضي أو األنسب
 بصنعه المحیطة والمتغیرات للعوامل مالئمة أكثر القرار یكون أن یجب أوضح وبصفة
 القرارات اتخاذ لعملیة وظفها التي التنظیمیة الرقابة لمتغیرات صیاغته في "سیمون"أن  أي
 الظروف وجمیع رضاهم ومستوى المرؤوسین فیها بما الداخلیة بمراعاة البیئة قام األنسب
  . أخرى جهة من اتخاذ القرارات بعملیة المحیطة األخرى
 تدور التنظیمیة العملیات جمیع بأن یرى "سیمون" بأن لنا یتضح األساس هذا وعلى
 یرى فهو لذلك القرارات، التخاذ نتیجة إال هو ما التنظیمي السلوك وأن اتخاذ القرارات حول
 التنظیمي السلوك تفهم أجل من تحددها التي والمؤثرات القرارات كیفیة اتخاذ معرفة ضرورة
 موضوع هو الذي والتنمیة المحلیة التنظیمیة الرقابة یرتبط بموضوع الحال بطبیعة وهذا
  . دراستنا
  )j(النظریة الیابانیة في التنظیم  -11-3-3  
تتم الرقابة على الموظفین وفق هذه النظریة من خالل عملیة تنشئة اجتماعیة 
)socialisation ( یتم من خاللها تلقین وغرس القیم التنظیمیة في نفوس العاملین، أما
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بشكل أفقي من وحدة تنظیمیة إلى وحدة تنظیمیة أخرى وداخل التنظیم حركیة الموظفین فتتم 
  .)1(نفسه، ولیس خارج التنظیم
ویستدعي هذا النظام أن یطور الموظفون مهارات هامة تمكنهم من االنتقال من وحدة 
إداریة إلى أخرى، وٕاقامة عالقات تعاونیة وغیر رسمیة، تساعد على تحقیق التنسیق، أما 
القرارات فتقوم على أساس التشاور غیر الرسمي، ومناقشة الموضوعات بین  عملیة اتخاذ
الرؤساء والمرؤوسین، مما یجنب عنصر المفاجأة في اتخاذ القرار ألنه سبق لهم أن تناقشوا 
  .فیها، و إن كانوا لیسوا جزءا من عملیة اتخاذ القرارات، ولیست موافقتهم علیه ضروریة 
كد على الجماعة كوحدة أساسیة في العمل، حیث توكل وتتشكل التنظیمات بشكل یؤ 
المهمات للجماعات ویتم تحمل المسؤولیة بشكل جماعي، أما عملیة تقییم األداء عملیة 
مركبة تتألف من عدة عناصر، ال یشكل معدل اإلنتاج إال عنصرا واحدا منها، وكذلك فان 
قدرة و رغبات الموظف في عملیة الرقابة تتم بشكل غیر رسمي و تعطي أهمیة كبیرة ل
  .التعاون مع الزمالء
وتتباعد الفترات بین عملیات التقییم وال یتم التقییم بالضرورة بشكل سنوي، ویتمتع 
الموظف باستقرار وظیفي مدى الحیاة، وال تتم الترقیات إال ببطء كبیر وبعد سنوات عدة، 
د البشریة العنصر األهم في موارد وتهتم التنظیمات الیابانیة برفاهیة الموظف وتعتبر الموار 
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نستخلص مما سبق أن لكل منظمة وظائف تقوم بها من بینها وظیفة الرقابة اإلداریة، 
حیث أن لكل منظمة رقابة إداریة خاصة بها، كما أنه ال توجد رقابة إداریة مثالیة تصلح لكل 
تلعب دورا مهما في شرح و تهیئة ) رئیس، مدیر، مشرف(  أنواع المنظمات، حیث أن اإلدارة
النظم الرقابیة في بیئة العمل أو حتى تشارك العاملین في وضعها حتى تكون مقبولة وتلقى 
  .الدعم من الجمیع
إن دراسة الرقابة اإلداریة للمنظمة یساعد في تفسیر وضبط سلوك األفراد ومعرفة القیم 
والرغبة في االنجاز وٕاتقان العمل سمات ضروریة لنجاح المنظمة،  التي یؤمنون بها، فالمثابرة
في حین أن الكسل والالمباالة والتسیب هي صفات سلبیة تؤدي إلى انحراف المنظمة عن 
  .األهداف التي أنشأت من أجلها
إن كل المعلومات والمعطیات التي توفرها لنا الرقابة اإلداریة الجیدة تساعد المسؤولین  
لقرار في المنظمة على اتخاذ اإلجراءات  المالئمة وفي الوقت المناسب حتى وصناع ا
 .  تتفادى االنحرافات وبلوغ خطط وأهداف المنظمة
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من مختلف التخصصات العلمیة على دراسة قضایا والعلماء الكثیر من المفكرین  اهتم
أبعادها والتعرف على الظروف المهیأة لها أهدافها و  تحدید المحلیة مبادرین فيالتنمیة 
التي قد تعترض طریقها، وبهذا  عراقیلوالعوامل المؤدیة إلیها، والنتائج المترتبة علیها، وال
حول هذا الموضوع من زوایا عدیدة سواء تعلق ذلك بتحدید  وجهات النظرتباینت وتعددت 
المفهوم في حد ذاته أو تعلق بالمداخل أو اتجاهات ومؤشرات التنمیة، ویعود سبب ذلك إلى 
د أن یبرز الجانب یری اتجاهاختالف المدارس واختالف األیدیولوجیا نفسها عالوة على أن كل 
  .الذي یهتم به
وسنحاول من خالل هذا الفصل عرض أهم هذه القضایا من خالل مجموعة من 
االتجاهات و  ها خصائص التنمیة المحلیة ركائزها أهدافها أبعادها إدارتهاالعناصر التي نناقش
لتنمویة في ، وكذا التجربة اوٕاشكالیة العالقة بینها وبین الرقابة للتنمیةالمفسرة النظریة 
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  : مفهوم المجتمع المحلي -1
إن تحدید مفهوم المجتمع المحلي یعتبر مدخال لتحدید أهم العوامل االجتماعیة والثقافیة 
المحلي جماعة قد أن المجتمع " ماكیفر وبیج "المشاركة في إنجاح عملیة التنمیة، یعرف 
تكون صغیرة العدد أو كبیرة، یعیش األعضاء فیها بطریقة یشاركون من خاللها في ظروف 
الحیاة األساسیة وفیها یستطیع الفرد أن یقضي حیاته كلها داخله، وبهذا التعریف فان 
 األول اإلقلیم الذي یشغله والثاني الشعور المشترك الذي:المجتمع المحلي یقوم على أساسین
     . )1(ینبع من المصالح ووحدة المصیر باإلضافة التفاعل
  :وینبغي عند دراسة المجتمع المحلي وتنمیته االهتمام بنقاط أساسیة هي
التعرف على الظروف واألوضاع الجغرافیة البیئیة التي تمیز المجتمع المحلي عن غیره  -
 .و مدى تأثیر هذه الظروف على األوضاع االقتصادیة والسكانیة
بیعة العالقات االجتماعیة والجماعات والنظم التي یتألف منها المجتمع المحلي، كذلك ط -
المتغیر الثقافي الذي یتناول العادات و التقالید والعرف و القانون السائد، كلها تعتبر 
 .ضروریة للفهم المتكامل للمجتمع المحلي
وجیا أمر بالغ األهمیة التركیز في دراسة المجتمع المحلي على البعد اإلنساني سیكول -
 .)2(خاصة في عملیة التغییر التنمویة وما تتطلبه من دافعیة
إن اإلحاطة بهذه النقاط األساسیة أمر ضروري ویكتسي أهمیة بالغة لفهم المجتمع المحلي 
ومشاكله من كافة الجوانب المتشابكة ومن أجل تطبیق طریقة تغییر مالئمة للظروف 
   جتماعیة للمجتمع المحلي وفق إطار سیاسة تنمویة محلیة واألوضاع االقتصادیة واال
 : خصائص التنمیة المحلیة -2
  :تتسم عملیة التنمیة الجیدة بالخصائص التالیة 
 :)3(هادفة -2-1
                                                          
، ص 2005، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، قضایا التنمیة في الدول النامیةمریم أحمد مصطفى، إحسان حفظي،  - 1
230. 
 .232المرجع نفسه، ص مریم أحمد مصطفى، إحسان حفظي،  -  2
، مؤسسة شباب الجامعة، )اجتماعیا ثقافیا اقتصادیا سیاسیا إداریا بشریا(التنمیة  حسین عبد الحمید أحمد رشوان، -  3
 .73، ص 2009اإلسكندریة، 
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ویعني ذلك أنها تنطلق من هدف أو مجموعة أهداف تسعى إلى تحقیقها وتتوقف أهداف 
المتاحة للقیام بتلك العملیة، حیث ال ینبغي تحدید عملیة التنمیة على المدخالت واإلمكانات 
  .أهداف تفوق هذه المدخالت، وتلك اإلمكانات وٕاال فان هذه األهداف لن تتحقق
 :علمیة -2-2
التنمیة لیست عشوائیة بل تقوم على أسس علمیة مدروسة وعملیات تخطیط فائقة الدقة، 
وعملیات التنمیة، ومن ثم ودراسات وبحوث جدوى متقنة یتحدد على ضوئها مدخالت 
  .المخرجات أو النواتج المتوقع بلوغها
 :نظامیة -2-3
ال تتم عملیات التنمیة عرضا بل تتم بشكل نظامي دقیق في جهات ومؤسسات متخصصة 
المدخالت، والعملیات، : فكل عملیة تنمیة تكون بمثابة منظومة مكونة من ثالث محاور
لبات التنمیة من الموارد الطبیعیة، والموارد البشریة والمخرجات، وتضم المدخالت كافة متط
  .وغیرها...والتمویل
وتشمل العملیات كافة اإلجراءات المرتبطة بتنفیذ خطط التنمیة أما المخرجات فتضم 
  .)1(النواتج واألهداف التي أمكن بلوغها أو تحقیقها
 :ایجابیة -2-4
وتطویر للشيء ینتقل به من طور اقل  ینبغي أن تكون التنمیة ایجابیة، فهي بمثابة تحسین
إلى طور أرقى، أو من جید إلى أجود، ولیس من المنطق أن تكون التنمیة سلبیة، فعملیات 
التنمیة الصناعیة التي تتجاهل مبدأ توازن عناصر البیئة، وتقوم على االستخدام الجائر 
یئة الفرد الطبیعیة لبعض موارد البیئة الطبیعیة، تكون نتائجها بالضرورة سلبیة على ب
  .واالجتماعیة
 :مستمرة -2-5
ومن أهم خصائص عملیات التنمیة الدیمومة واالستمراریة فمدخالت التنمیة متغیرة ومن 
ثم فإن ذلك یستلزم استمرار مراحل تلك التنمیة لمواكبة تلك المتغیرات، كما أن احتیاجات 
ومتطلبات أفراد المجتمع في تغیر مستمر، مما ینعكس على تغییر وأهداف التنمیة، ومن ثم 
                                                          
 .74حسین عبد الحمید أحمد رشوان، المرجع نفسه، ص  -  1
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ل التنمیة لمواكبة ذلك، ومن أهم دواعي استمراریة التنمیة رغبة اإلنسان استمراریة مراح
  .    )1(الخ...الدائمة في بلوغ ما هو أفضل فكلما ارتقى درجة تطلع إلى درجات أعلى
 :الشمول و التكامل  -2-6
ویعني ذلك تناول قضیة التنمیة من جمیع جوانبها االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة فال 
االهتمام بقضیة التعلیم دون االهتمام بقضایا الصحة أو الزراعة أو السكن أو  - مثال-  یمكن
المشروعات اإلنتاجیة األخرى، ویقصد بالشمولیة كذلك شمول التنمیة على كل قطاعات 
المجتمع الجغرافیة والسكانیة، بحیث تحقق العدالة، وتكافؤ الفرص، وٕارضاء لكل المواطنین 
د فئة من المجتمع بعائد برامج التنمیة، بینما یحرم اآلخرون وقد یكونون فال یصح أن تستفی
  .من الفئات الفقیرة األقل قوة وتأثیرا في المجتمع وهم أصحاب الحق في التنمیة
ویعني التكامل كذلك التكافل بین الجهود األهلیة والحكومیة ومشاركة جمیع فئات 
تعلمین وغیر متعلمین، والعمل بروح الفریق بین المواطنین رجاال ونساء وأغنیاء وفقراء، وم
  .)2(جمیع العاملین في حقل التنمیة سواء أكانوا رسمیین أم شعبیین
قائمة على أساس إشباع مطالب وحاجات اإلنسان  مراعاة أن تكون برامج التنمیة -2-7
األساسیة، والتي وتتمثل في حاجاته البیولوجیة، وحاجاته النفسیة، وحاجاته االجتماعیة 
واالقتصادیة ویتم ذلك من خالل النظم والمؤسسات االجتماعیة التي تقوم في المجتمع وما 
 .بین أفراد المجتمعیصاحبها من قیم ومعاییر تحدد نوع العالقات التي تسود 
 :مبدأ تحدید االحتیاجات -2-8
توضع الخطة العامة للدولة على أساس المعرفة التامة باحتیاجات المجتمع عامة أما 
المجتمعات المحلیة فتختلف فیما بینها في احتیاجاتها حیث یكون لكل منها خصوصیاته 
هذه الخصوصیات، ویعلم كل الثقافیة، والبد أن توضع هذه البرامج والمشروعات في ضوء 
مجتمع من المجتمعات احتیاجاته الملحة واألكثر إلحاحا، حیث یقوم التخطیط والتنمیة على 
  .المستوى المحلي على أساس هذه المعرفة
 :التوازن و التنسیق -2-9
ینبغي مراعاة توازن مشروعات برامج التنمیة المختلفة، ویعني ذلك االهتمام بجوانب 
حاجة المجتمع، فلكل مجتمع احتیاجات تفرض وزنا خاصا لكل جانب منها، التنمیة حسب 
                                                          
 .74 حسین عبد الحمید أحمد رشوان، نفس المرجع السابق ، ص -  1
 .75حسین عبد الحمید أحمد رشوان، المرجع نفسه ، ص  -  2
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فمثال المجتمعات الفقیرة تمثل قضایا التنمیة االقتصادیة فیها وزنا أكبر على ما عداها، مما 
یجعل تنمیة الموارد اإلنتاجیة هي األساس، والقضایا األخرى تعد فروعا منها، وفي مجتمعات 
ترول، حیث یحقق الدخل فائضا یكون للخدمات الصحیة واإلسكانیة أخرى غنیة مثل دول الب
  .واالجتماعیة شأن أكبر
و ینبغي مراعاة التنسیق بین مشروعات وبرامج التنمیة المختلفة، ویهدف التنسیق إلى 
توفیر جو یسمح بتعاون جمیع األجهزة القائمة على خدمة المجتمع، وتضافر جهودها، بحیث 
رامج التنمیة، متكررة أو متناقضة أو متداخلة مما یبعثر الجهود، ال تصبح مشروعات وب
ویزید من تكالیف الخدمات، ویعمل على تشتیت والءات المواطنین في المجتمع الواحد، مما 
  .)1(یقلل الحماس للعمل الجمعي، مما یكون له اثر على فشل مجهود التنمیة 
 :المبدأ الدیمقراطي - 2-10
الدیمقراطي جوهر أي برنامج للتنمیة أو مشروع من المشروعات، بمعنى أن یعتبر المبدأ 
ال تفرض مشروعات التنمیة فرضا على أفراد المجتمع المحلي وٕانما البد وأن تنبع من داخله، 
وبتعبیر آخر نتبع من القاعدة متجهة إلى القمة وهو أمر ضروري حتى یمكن أن یشارك فیها 
  .اختیارهمأعضاء المجتمع بإرادتهم وب
اكتشاف وتدریب القیادة الشعبیة المحلیة وتشجیعها وذلك الن التنمیة ال یمكن أن  - 2-11
تتحقق من خالل القیادات المهنیة المأجورة وحدها، وكذا تفعیل دور النساء والشباب في 
 برامج التنمیة، وذلك عن طریق برامج التربیة األساسیة وتعلیم الكبار ونوادي الشباب وأجهزة
 .رعایة األمومة والطفولة والجمعیات واألندیة النسائیة 
 :مبدأ االعتماد على الموارد المحلیة - 2-12
یجب االعتماد على الموارد المحلیة للمجتمع مادیة كانت أو بشریة فاستعمال الموارد 
أسهل على المجتمع من استعمال مواد جدیدة أو من خارج  المألوفة في صورة جدیدة
  .وینطبق هذا أیضا على الموارد البشریةالمجتمع، 
یجب أن تدعم الجهود الذاتیة بجهود حكومیة فعالة و التوصل إلى أحسن  - 2-13
استخدام ممكن للتنظیمات التطوعیة على مستوى المجتمعات المحلیة، أو المجتمعات 
 .الوسیطة وتوظیفها في خدمة أهداف خطة التنمیة 
                                                          
 .77حسین عبد الحمید أحمد رشوان، نفس المرجع السابق ، ص  -  1
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لیة وحدها مواجهة كل مشكالتها، األمر الذي ال تستطیع المجتمعات المح - 2-14
یقتضي وجود خطة للتنمیة المتوازنة على المستوى القومي، مما ییسر التقدم االقتصادي 
 .)1(واالجتماعي على المستوى المحلي
  : تتلخص ركائز التنمیة المحلیة في اآلتي  :ركائز التنمیة المحلیة -3
وهي إسهام أفراد المجتمع المحلي تطوعا و اختیارا في  :المشاركة الشعبیة -3-1
أعمال التنمیة حیث تعبر عن احتیاجاتها الفعلیة و توجیه الجهود الحكومیة نحو المشروعات 
التنمویة الضروریة وذلك باعتبار التنمیة المحلیة العملیة التي تتضافر فیها جهود األهالي مع 
ف االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للمجتمعات جهود السلطات الحكومیة لتحسین الظرو 
المحلیة والعمل على تكامل هذه المجتمعات في حیاة األمم وتمكینها من اإلسهام إسهاما 
  .)2(كامال في التقدم القومي
وتعرف المشاركة الشعبیة بأنها العملیة التي من خاللها یلعب الفرد دورا في الحیاة 
معه وتكون لدیه الفرصة ألن یشارك في وضع األهداف العامة السیاسیة و االجتماعیة لمجت
  .)3(لذلك المجتمع وكذلك أفضل الوسائل لتحقیق وانجاز األهداف
إن مشاركة المواطن في عملیة التنمیة المحلیة عملیة ضروریة بل وأساسیة لتحقیق 
  :التالیة النتائج و بلوغ األهداف المرجوة، وتكمن أهمیة المشاركة الشعبیة في النقاط
 .یعتبر المواطن المحلي أكثر حساسیة من غیره لما یصلح لمجتمعه وحاجته  -
تمكن المشاركة الشعبیة من اكتشاف المشاكل المتعددة التي یعاني منها األفراد   -
 .والتي یصعب العمل على حلها عن طریق الموظفین في اإلدارة المحلیة
إن اشتراك األفراد في عملیات التنمیة یؤدي إلى مساندتهم لها واالهتمام بها مما   -
 .یجعلها أكثر ثباتا و أعم فائدة
 .في المشاركة الشعبیة مساندة حقیقیة لإلنفاق الحكومي  -
الحكومة ال تستطیع أن تقوم بجمیع األعمال والخدمات ودور المشاركة الشعبیة   -
 .الحكومي وهو ضروري للخطة اإلنمائیة دور تدعیمي وتكمیلي للجهد
                                                          
 .81حسین عبد الحمید أحمد رشوان، نفس المرجع السابق ، ص  -  1
 .20علي عباس ، مرجع سابق، ص -  2
 .20، صالسابقالمرجع نفس علي عباس ،  -  3
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المشاركة الشعبیة من خالل الهیئات والمجالس المحلیة یمكن أن تقوم بدور الرقابة   -
 .والضبط وهذا أمر ضروري یساعد الحكومة على اكتشاف نقاط الضعف وتقلیل األخطاء
التي تهدف  إشراك أعضاء البیئة المحلیة في التفكیر ، والعمل على وضع وتنفیذ البرامج
إلى النهوض بهم وذلك عن طریق إثارة الوعي بمستوى أفضل من الحیاة تتخطى حدود 
حیاتهم التقلیدیة ، وعن طریق إقناعهم بالحاجات الجدیدة ، وتدریبهم على استعمال الوسائل 
الحدیثة في اإلنتاج ، وتعویدهم على أنماط جدیدة من العادات االقتصادیة واالجتماعیة مثل 
  .خار واالستهالك االد
إن المشكلة الحقیقیة التي تواجه عملیات التنمیة في المجتمعات النامیة هي ضعف 
استجابة هذه المجتمعات لها ، وعدم اشتراك األهالي مع السلطات العامة في برامجها ، ذلك 
في ألن جمود تراكیبها االجتماعیة واالقتصادیة تقف أمام التحدیدات والتغیرات التي تتناول 
  . كثیر من األحیان قیمهم وتقالیدهم 
تكامل مشروعات الخدمات و التنسیق بین أعمالها بحیث ال تصبح متكررة أو  -3-2
وأیضا إحداث هذا التكامل بین المشروعات التي أقیمت أساسا لحل وعالج . في حالة تضاد 
  . )1(مشكالت المجتمع 
اإلسراع بالوصول إلى النتائج المادیة الملموسة للمجتمع ویرى بعض العاملین  -3-3
في میدان التنمیة االجتماعیة أن یكون المدخل إلى هذا المیدان ممثال في برامج تتضمن 
خدمات سریعة النتائج كالخدمات الطبیة واإلسكان وٕاذا حدث وبدا المخطط بوضع مشروعات 
، فیجیب اختبار تلك المشروعات ذات العائد السریع، وقلیلة  إنتاجیة في خطته اإلنمائیة
  . التكالیف ما أمكن ، والتي تسدد في الوقت نفسه حاجة اجتماعیة قائمة 
وترجع هذه القاعدة إلى عامل جوهري وهام في العمل االجتماعي وهو كسب ثقة أبناء   
جتمع بان هناك فائدة أو المجتمع وال یمكن الحصول على الثقة بدون أن یشعر أبناء الم
منفعة ملموسة یحصلون علیها من إجراء إقامة مشروع اجتماعي أو اقتصادي في مجتمعهم 
.  
إذن فالثقة في فعالیة برامج التنمیة االجتماعیة المحلیة مطلب ضروري وجوهري   
قاومة إلنجاحها، والعقبة التي یواجهها المسؤولون عن التنمیة االجتماعیة المحلیة تكمن في م
                                                          
تنمیة المجتمعات المحلیة االتجاهات المعاصرة االستراتیجیات بحوث العمل وتشخیص أحمد مصطفى خاطر،  -  1
 .47، ص 2005، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، المجتمع
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ومتى قامت الثقة في العاملین ببرامج التنمیة تم كل شيء . المجتمع المحلي لألفكار الجدیدة 
  . )1(دون مقاومة وسهلت عملیة االقتناع وأمكن اقتصاد وقت وجهد كبیرین 
ویؤدي . االعتماد على الموارد المحلیة للمجتمع سواء كانت مادیة أو بشریة  -3-4
ذلك إلى نفع اقتصادي من حیث التقلیل من تكلفة المشروعات ویعطیها مجاالت وظیفیة 
  . أوسع 
وتعتبر عملیة االعتماد على الموارد المحلیة للمجتمع من أسالیب التغییر الحضاري 
م عن طریق إدخال األنماط الحضاریة الجدیدة من خالل األنماط المقصود باعتبار أن ذلك یت
فاستعمال الموارد المألوفة ، في صورة . القدیمة وذلك باستخدام الموارد المتاحة في المجتمع 
فالقادة المحلیون یكونون . جدیدة مألوفة بالنسبة له هذا ینطبق أیضا على الموارد البشریة 
أفراد مجتمعهم من الشخص الغریب على المجتمع حتى لو  أكثر نجاحا في تغییر اتجاهات
  .  )2(كان أكثر كفاءة وقدرة 
    :أهداف التنمیة المحلیة 4
أهداف التنمیة عدیدة ومتنوعة تدور في مجملها حول تحسین الظروف المعیشیة وتحقیق 
الرقي لألفراد في المجتمع المحلي، وقد تتمایز هذه األهداف من مجتمع ألخر حسب 
الحاجیات لألفراد ومتطلباتهم وحسب بیئتهم المعاشة، وتتضح أبرز األهداف من خالل 
  :مایلي
تختلف بدون شك طبیعة تقدیر : تحقیق الذات وتأكید الشعور باإلنسانیة لدى الجمیع -
الذات وأشكال التعبیر عنها من مجتمع محلي آلخر وكذلك من دولة ألخرى، ومن المالحظ 
ار أنماط السلوك المادي المستمدة من المجتمعات الصناعیة في الدول في الوقت الحالي انتش
المادیة للمكانة االجتماعیة وأصبحت مصدر للشعور باالحترام لذلك ... النامیة مما أدى إلى 
 .یجب أن یشعر الفرد بأنه كیان محترم عند التعامل معه من جانب المسؤولین
صد التحرر من استبعاد الظروف المادیة ویق: إتاحة الحریة والقدرة على االختیار  -
والحرمان والتحرر من قهر الظروف البیئیة والثقافیة المحیطة بالفرد والتحرر من العبودیة في 
 .مجال العمل وكذلك العادات
                                                          
 .47ص  ،نفسهأحمد مصطفى خاطر، المرجع  -  1
 .48، ص السابقالمرجع نفس أحمد مصطفى خاطر،  -  2
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الحاجات األساسیة لألفراد : إشباع الحاجات األساسیة لألفراد ورفع مستوى معیشتهم -
من خالل تسخیر جمیع الموارد واإلمكانیات المتاحة تتمثل في مسكن، ملبس، غذاء وذلك 
لخدمة الفرد وحمایته وكذلك السعي إلزالة الفوارق االجتماعیة للوصول بالفرد إلى رقي 
 .المستویات
إن زیادة الدخل المحلي في مجتمع محلي أو بلد نامي تحكمه : زیادة الدخل المحلي -
فكلما كان معدل . لمجتمع الفنیة والمادیةعوامل مثل معدل الزیادة في السكان وٕامكانیات ا
الزیادة في السكان مرتفع كلما اضطرت الدولة إلى العمل في تحقیق نسبة أعلى للزیادة في 
الدخل وكلما توفرت رؤوس األموال والكفاءات كلما تحققت نسبة أعلى للزیادة في الدخل 
 .المحلي
تنا الحالي، حیث تعد احد ركائز كما تكتسي التنمیة المحلیة أهمیة بالغة خاصة في وق
التقدم، فالدول النامیة تحتاج إلى مشاریع تنمویة كبیرة تتطلب نوعا من تقسیم العمل في إطار 
فالتنمیة ینظر إلیها كدراسة تجریبیة ألحوال . السیاسة العامة للتنمیة الشاملة للمجتمع ككل
كالته وحجم إمكانیاته التي مجتمعنا تهدف إلى التعرف على جوانب المجتمع المحلي، ومش
  .یمكن تسخیره في عالج هذه المشكالت
 .)1(تحسین حیاة أفراد المجتمع حتى یمكن العیش داخل محیط صحي وجمیل  -
إحداث سلسلة من المتغیرات الوظیفیة والهیكلیة الالزمة لنمو المجتمع وذلك بزیادة  -
من الحریة والرفاهیة بأسرع من  قدرة أفراده على استغالل الطاقة المتاحة لتحقیق أكبر قدر
 .)2(معدل النمو الطبیعي
إعادة الثقة إلى المنطقة المحلیة وخاصة الریف الذي طبع علیه شعور الدونیة أمام  -
المدینة و التي طغى علیها الشعور بالتفوق، الشيء الذي جعل أهالي الریف یفقدون ثقتهم 
 .وتقلید سكان المدینة في عاداتهم وتقالیدهم ساعین إلى النزوح من الریف
 .سد احتیاجات السكان المحلیین من السلع والخدمات -
                                                          
1  - ’ Bulletin , L’harmonisation des politiques de lutte contre l’exclusionètre-nté et du bienConseil de la sa -
d’information’Québec’vol.III, no 2, ( novembre 1996), p.6.  
 ، كلیة العلوم3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرأثر تلوث البیئة في التنمیة االقتصادیة بالجزائررشید سالمي،  -  2
 .88، ص 2006االقتصادیة وعلوم التسییر، 
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تحقیق الضبط االجتماعي المناسب بإیجاد مناخ مناسب لعملیة التنمیة مثل معرفة  -
 .)1(الفرد لواجباته ودوره في عملیة التنمیة
ا التخطیط لعملیة التغییر الحضاري وتقدیر التكالیف والوسائل والنتائج اجتماعی -
 .واقتصادیا وثقافیا
تحقیق المزید من التكامل والتماسك االجتماعي وتطویر أسالیب أكثر فاعلیة وكفاءة  -
 .في المجاالت السیاسیة
صهر المجتمعات المحلیة وتحویلها إلى حالة من التماسك والترابط من أجل تحقیق  -
الل ترابط المشاریع نموا متوازنا، مما یجنب المجتمع الكثیر من الهزات واالنتكاسات من خ
  . )2(وتكاملها وحتى یكون إحساس دائم بالوحدة الوطنیة
  :أبعاد التنمیة المحلیة-5
أبعاد عدة  التداخل بین تقوم على حلیةأن التنمیة الم ىواألبحاث تشیر إل جل الدراسات إن  
یعبر عن أساسیة وهي البعد االقتصادي الذي یجسد التراكم الكمي والبعد االجتماعي الذي 
، المحیط والموارد الطبیعیة وكیفیة المحافظة علیها دالبعد البیئي الذي یجس التراكم النوعي، و
 .السیاسي البشري و اإلداري إضافة الى االبعاد التالیة
   :االقتصاديــ البعد 5-1
تراعي ، كما )3(یهدف إلى استعمال مجموعة أنشطة اإلنتاج وبیع المنفعة والخدمات
التنمیة المحلیة البعد اإلقتصادي من أجل تنمیة اإلقلیم المحلي اقتصادیا، وذلك عن طریق 
تتمیز بها المنطقة، سواء عن  أنالقطاعات اإلقتصادیة، التي یمكن  أوالبحث عن القطاع 
المنطقة التي ُتحدد ممیزاتها  أنطریق النشاط الزراعي أو الصناعي أو الحرفي، ولهذا نجد 
ا تكون قادرة على النهوض بالنشاط اإلقتصادي المناسب لها، من أجل توفیر فائض مسبق
القیمة عن طریق المنتوجات المحققة، باإلضافة إلى ذلك یمكن لها أن تدمج أفراد المجتمع 
الباحثین عن فرص العمل في النشاط اإلقتصادي، ولهذا تصبح التنمیة المحلیة تحقق البعد 
                                                          
، جامعة الشلف، كلیة العلوم االقتصادیة، ، مذكرة ماجستیرأثر برنامج دعم النمو على التنمیة المحلیةسعودي محمد،  -  1
 . 13، ص 2007
 . 14، ص السابقالمرجع نفس سعودي محمد،  -  2
3 -  William A,le service social et l’appauvrissement : vers une action axèe sur le contrôle des ressources, in 
la pauvretè en mutation, cahier de recherche sociologique no29 departement de sociologie, 1997,p 65.   
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تصاص البطالة من جهة، وعن طریق توفیر المنتوجات اإلقتصادیة اإلقتصادي عن طریق ام
المحلي أو للتوزیع إلى األقالیم  لالستهالكالتي تتمیز بها المنطقة من جهة أخرى، سواء 
نمیة المحلیة على بناء الهیاكل القاعدیة المحلیة، من الطرقات تاألخرى، وكذلك تعتمد ال
الهیاكل باإلضافة إلى كونها تسمح بدمج طالبي  الخ، وهذه.... والمستشفیات والمدارس 
العمل، فإنها تمهد الطریق نحو الجو المناسب ألفراد المجتمع القاطنین بذلك اإلقلیم، 
وتستقطب أصحاب رؤوس األموال المتواجدین في األقالیم األخرى من أجل اإلستثمار بهذه 
  .)1(المنطقة
   :االجتماعيــ البعد  5-2
یكون المجتمع هو مركز التدخل أما بالنسبة لـلتنمیة االجتماعیة هي مرجعیة       
لوجود الشروط المؤدیة من جهة إلى تطور المجتمع ثقافیا اقتصادیا، ومن جهة أخرى إلى 
كل أعضاء هذا المجتمع للمشاركة في التطور واالزدهار، وفي هذا االتجاه فان التنمیة 
  .)2(لتنمیة االقتصادیة والثقافیة االجتماعیة وثیقة االرتباط با
فها دیركز البعد اإلجتماعي للتنمیة المحلیة على أن اإلنسان یشكل جوهر التنمیة وه
النهائي، من خالل اإلهتمام بالعدالة اإلجتماعیة، ومكافحة الفقر، وتوفیر الخدمات 
مشاركة  اإلجتماعیة لجمیع أفراد المجتمع، باإلضافة إلى ضمان الدیمقراطیة من خالل
  .الشعوب في اتخاذ القرار بكل شفافیة
ولهذا نجد أن البعد اإلجتماعي للتنمیة المحلیة یمثل حجر الزاویة، ألن توفیر الحیاة 
اإلجتماعیة المتطورة، من شأنه أن یدمج كل طاقات المجتمع لتطویر الثروة وزیادة القیمة 
مجتمع، یمكنها أن تقدم لنا مجتمعا المضافة، وعلیه نجد أن تسخیر التنمیة المحلیة خدمة لل
  .یتصف بالنبل وینبذ الجریمة ومحبا لوطنه ومنطقته
وهناك میادین مختلفة تشملها التنمیة المحلیة لها عالقة وطیدة بالبعد اإلجتماعي، مثل 
الخ، كل اهتمامات التنمیة المحلیة بهذه الجوانب له ...التعلیم والصحة واألمن واإلسكان، 
  .ر على شرائح المجتمع إیجابا أو سلباأثره المباش
                                                          
كلیة العلوم  ،04سات العلمیة، عدد، مجلة البحوث والدراأبعاد التنمیة المحلیة وتحدیاتها في الجزائراحمد غریبي،  -  1
  .43، ص 2010أكتوبر، جامعة المدیة،  االقتصادیة وعلوم التسییر،
2 - , économie sociale et intervention, developpement economique cummunautaireLouis et Benoit LEVESQUE,
SainteFoy, PUQ, 1996,p 19.  
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  :البعد البیئي -5-3
أدى التدهور في الوضع البیئي على المستوى العالمي ممثال في اإلحتباس الحراري 
وفقدان طبقة األوزون ونقص المساحات الخضراء واألمطار الحمضیة، وفقدان التنوع 
یئیة تتعدى الحدود الجغرافیة البیولوجي، واتساع نطاق التصحر، وما إلى ذلك من مشاكل ب
للدول،ـ إلى الدعوة إلى دمج البعد البیئي في التخطیط اإلنمائي لدول العالم، وعلى اثر ذلك 
في ریودي جانیرو، " مؤتمر األرض" عقدت األمم المتحدة مؤتمرا حول البیئیة والتنمیة 
ى دمج اإلهتمامات ، ومن األهداف الرئیسیة للمؤتمر كانت الدعوة إل1992بالبرازیل سنة 
اإلقتصادیة والبیئیة واإلجتماعیة على المستوى الدولي، وقد كانت إحدى أهم المسائل 
وٕاجراءات لتحقیق التنمیة  تاستراتیجیا الرئیسیة التي تطرق إلیها المؤتمر هي وضع وتقیید
  .المستدامة
كون لكل نظام ویركز البعد البیئي للتنمیة المحلیة على مراعاة الحدود البیئیة بحیث ت
یمكن تجاوزها من اإلستهالك واإلستنزاف، أما حالة تجاوز تلك الحدود  بیئي حدودا معینة، ال
فإنه یؤدي إلى تدهور النظام البیئي، وعلى هذا األساس یجب وضع حدود أمام اإلستهالك، 
  .وانجراف التربةئیة واستنزاف المیاه وقطع الغابات یوالنمو السكاني والتلوث وأنماط اإلنتاج الب
وفي األخیر یمكن الجزم بأن التنمیة المحلیة مجبرة على مراعاة األبعاد الثالثة 
  .)1(اإلجتماعیة والبیئیة واإلقتصادیة، حتى تعود بالنفع العام على أفراد المجتمع
  :السیاسي البعد -5-4
تهدف إلى تحقیق استقرار النظام السیاسي، وهذا باألخذ بالمشاركة الشعبیة الجماهیریة 
والمتمثلة في حق المواطنین في اختیار من یمثلونهم لتولي السلطة كاختیار النخب الحاكمة 
أو اختیار أعضاء البرلمان أو المجالس التشریعیة أو المحلیة، ومن خالل المشاركة السیاسیة 
عملیة  بأنهاواطن دورا كبیرا في دعم مسیرة التنمیة السیاسیة ، وتعرف یلعب الم
سوسیوتاریخیة متعددة األبعاد والزوایا تستهدف تطویر أو استحداث نظام سیاسي عصري 
یستمد أصوله الفكریة من نسق إیدیولوجي تقدمي مالئم یتسق مع الواقع اإلجتماعي والثقافي 
ملیة التعبئة اإلجتماعیة، ویتألف بناء هذا النظام من للمجتمع، ویشكل أساسا مناسبا لع
مجموعة من المؤسسات السیاسیة الرسمیة والطوعیة التي تتمایز عن بعضها بنائیا وتتبادل 
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التأثیر فیما بینها جدلیا، وتتكامل مع بعضها وظیفیا، وتمثل الغالبیة العظمى من الجماهیر 
اركتها في الحیاة السیاسیة بشكل ایجابي وفعال وتعكس مصالحها، وتهیئ المناخ المالئم لمش
یساعد على تعمیق وترسیخ حقائق وٕامكانات التكامل اإلجتماعي والسیاسي ویتیح الفرصة 
لتوفیر أوضاع مواتیة لتحقیق اإلستقرار داخل المجتمع بوجه عام، كما أنها عملیة سیاسیة 
اإلستقرار داخل ربوع المجتمع، متعددة الغایات تستهدف فكرة المواطنة وتحقیق التكامل و 
وزیادة معدالت مشاركة الجماهیر في الحیاة السیاسیة وتدعیم قدرة الحكومة المركزیة على 
إعمال قوانینها وسیاساتها على سائر إقلیم الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة فیما یتصل 
على السلطة، بحیث بتوزیع القیم والموارد اإلقتصادیة المتاحة، فضال عن إضفاء الشرعیة 
تستند إلى أساس قانوني حق فیما یتصل باعتالئها وممارستها وتداولها، مع مراعاة الفصل 
بین الوظیفتین التشریعیة والتنفیذیة، بحیث تقوم على كل منهما هیئة مستقلة عن األخرى، 
  :أهدافها فضال عن إتاحة الوسائل الكفیلة بتحقیق الرقابة المتبادلة بین الهیئتین ومن أبرز
  .ـ تحقیق المواطنة وبناء الدولة
ـ ترسیخ التكامل وهو الترابط الوثیق بین أفراد المجتمع من خالل تخلیصه من أسباب 
  .التصادم في سبیل تحقیق المجتمع المنسجم
  .ـ تدعیم قدرة الحكومة المركزیة على التغلغل داخل إقلیم دولتها
  .علق بتوزیع المنافع على األفرادـ زیادة كفاءة الحكومة المركزیة فیما یت
  .ـ زیادة معدالت المشاركة في الحیاة السیاسیة
  .)1(ـ إضفاء الشرعیة على السلطة السیاسیة من خالل استنادها إلى الدستور
  :البشري البعد -5-5
یعتبر اإلنسان المحور الرئیسي في عملیة التنمیة حیث تعتمد علیه الخطط والبرامج 
مجتمع، كما أنه الهدف من التنمیة، هذا یعني أن التنمیة تتحقق بفضل اإلنسان التنمویة ألي 
ومن أجله أیضا، وذلك لن یكون إال باإلهتمام بالعنصر البشري من خالل التعلیم، التدریب 
والتأهیل الذي یضمن تغییرا وتحوال في بعض متغیرات الحیاة مثل التكنولوجیا باإلضافة إلى 
  .عامة للمجتمعاإلهتمام بالصحة ال
                                                          
، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الحكم الراشد في الجزائر وٕاشكالیة التنمیة المحلیةعبد القادر حسین،  -  1
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وتعرف تنمیة الموارد البشریة بأنها " اإلنسان أوال"وتنطلق التنمیة البشریة من شعار  
عملیة نمو رأس المال البشري واستثماره بكفاءة في التنمیة اإلقتصادیة، وهي تعني تلك 
یة، الجهود الوطنیة التي یتبعها النظام السائد في أي مجتمع من المجتمعات اإلنسانیة الواع
بهدف الوفاء بحاجات األفراد فیها، وهي عملیة متكاملة تمكن اإلنسان من تحقیق ذاته 
 1990واإلعتماد على تنمیة مجتمعه، وحسب تقریر هیئة األمم المتحدة للتنمیة البشریة لعام 
فإن األغلبیة ترى بتوسیع خیارات الناس، وتكمن هذه الخیارات األساسیة في جمیع مستویات 
وهي أنه على اإلنسان أن یحي حیاة جیدة وصحیة، وأن یحصل على الموارد  التنمیة،
  .الالزمة لمستوى معیشي كریم
فإذا لم تكن هذه الخیارات متاحة فستظل هناك فرص أخرى كثیرة یتعذر الحصول علیها  
، إال أن التنمیة البشریة هي تنمیة الناس،  1993كما یشیر تقریر التنمیة البشریة عام 
ة الناس تعني استثمار قدرات البشر سواء في التعلیم أو الصحة أو المهارات حتى وتنمی
  .یمكنهم العمل على نحو منتج وخالق
والتنمیة من أجل الناس تعني كفالة توزیع ثمار النمو اإلقتصادي الذي یحققونه توزیعا  
المشاركة فیها،  واسع النطاق وعادال، أما التنمیة بواسطة الناس فتعني إعطاء كل فرد فرصة
، المستدامة هي تنمیة دیمقراطیة تهدف )اإلنسانیة(وعلى هذا األساس فإن التنمیة البشریة 
إلى بناء نظام اجتماعي عادل أو إلى رفع القدرات البشریة عبر زیادة المشاركة الفاعلة 
تهم والفرص والفعالة، للمواطنین وعبر تمكین الفئات المهمة وتوسیع خیارات المواطنین وٕامكانا
المتاحة، والفرص تتضمن الحریة بمعناها الواسع واكتساب المعرفة وتمكین اإلطار 
  .)1(المؤسساتي
  : يالبعد اإلدار  -5-6
هي عملیة تغییر مخطط تستخدم فیها طرق علمیة تمكن الجهاز اإلداري من تحدیث    
الهیاكل اإلداریة المالئمة، وتكییفها في ضوء المتغیرات  وٕاتباعاألنماط التنظیمیة والسلوكیة 
البیئیة وتدعیمها بالمهارات البشریة الضروریة، وفتح مجاالت رحبة للتدریب بما ینمي قدرات 
القوة العاملة، وتحدیث القوانین والتشریعات المعمول بها، وتطویر وتنمیة معلومات ومهارات 
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وتحسین بیئة العمل اإلداري، وذلك من أجل تحقیق واتجاهات وسلوكات أفراد المنظمة، 
  .، التنمیة البشریة بأقصى درجة من الكفاءة والفاعلیة)إستراتیجیة(أهداف ارتیادیة 
وعلیه فإن التنمیة هي تعبیر عن حیویة السیاسة العامة وتطورها في كافة نواحي  
تمثل مجموعة من العملیات الحیاة، ومنها النواحي اإلداریة، وحتى في المجال اإلداري فهي 
واإلجراءات المخططة سلفا تستعمل فیها بعض األسالیب الفنیة كالتدریب والتوجیه، وتقدیم 
المساعدات المادیة كاألموال، والمعنویة كاإلستثمارات من أجل رفع مردودیة العمل اإلداري، 
  .وجعله مؤهال إلدارة التنمیة
هي تلك الجهود التي تبذل لتحقیق رفع كفاءة  وعلى هذا األساس فإن التنمیة اإلداریة 
وفعالیة األجهزة اإلداریة، وزیادة قدراتها على العمل اإلیجابي المنتج، بما یمكنها من إنجاز 
  .مهامها، وتحقیق األهداف المرسومة لها بأقل تكلفة ممكنة
وعلیه فإن تحقیق التنمیة اإلداریة الفعلیة مرهون بتواجد قیادة إداریة فعالة لها القدرة  
على بث روح النشاط الحیوي في جوانب التنظیم ومستویاته كما یغرس في األفراد العاملین 
بالمنظمة روح التكامل واإلحساس بأنهم جماعة واحدة ومترابطة تسعى إلى تحقیق األهداف 
  .ى المزید من العطاء واإلنجازاتوالتطلع إل
كما أن مفهوم التنمیة اإلداریة مرتبط أكثر بتنمیة وتطویر القدرات البشریة في اإلدارة  
لتحقیق عنصر الكفاءة والفعالیة في المؤسسات اإلداریة العلمیة، وزیادة مهاراتها وقدراتها 
وى أدائها وتطویر على استخدام هذه الطرق في حل ما یواجهها من مشاكل، ورفع مست
 .)1(سلوكها بما یحقق أقصى ما في التنمیة اإلقتصادیة
 :التنمیة المحلیة وتنظیم إدارة -6
  :التنمیة المحلیة وتنظیم إدارةتعریف  6-1
هیئة مستقلة إداریا إال مع كتنظیم بأتم معنى الكلمة و بصورتها الحالیة كلم تعرف 
الدیمقراطیة إال أن األنظمة السیاسیة أجمعت على الثامن عشر بعد تبلور فكرة  نهایة القرن
أسلوب فعال للمشاركة في التسییر و تحقیق أهداف التنمیة بشتى كباإلدارة المحلیة  االستعانة
و تعرف الهیئات » المناطق المحدودة والتي تمارس نشاطها المحلي بواسطة  مجاالتها
یین تحت رقابة و إشراف الحكومة هیئات منتخبة من سكانها المحل.(  المحلیة بأنها هي
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إن نظام اإلدارة المحلیة هو أسلوب إداري بمقتضاه یقسم إقلیم الدولة إلى وحدات "المركزیة 
لوحدة منها هیئة تمثل اإلدارة العامة ألهلها، على أن كایشرف على إدارة  ذات مفهوم محلي،
 مركزیة بعالقات یحددها القانونتستغل هذه الهیئات لموارد مالیة ذاتیة، و ترتبط بالحكومة ال
ذلك االستقالل المحلي المقصور على الجانب اإلداري :"ما یقصد باإلدارة المحلیة ك
و استنادا لهذه  أن نعطي المحلیات أي سلطة تشریعیة أو وظائف قضائیة  دون "والتنفیذي
رقابة  تحتالتعاریف فإن اإلدارة المحلیة هي جهاز إداري تنفیذي تمارس نشاطها المحلي 
  .الدولة وتهدف إلى تسهیل و توفیر الخدمات للمواطنین
 :الوالیة-6-1-1
إن التشریعات الجدیدة لتنظیم اإلدارة المحلیة انبثق منها قانون الوالیة و البلدیة حیث 
جدید ینظم  -أبریل  7الموافق ل  1410رمضان عام  12المؤرخ في  09 صدر قانون
یصدر عنه عدة مواد تحدد تنظیم الوالیة و المجلس  1990سنة  90الوالیة هو القانون رقم 
 .مالیة الوالیة  الشعبي الوالئي و اختصاصاته و
الوالیة هي جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة " حسب المادة األولى منه فإن 
 . "االستقالل المالي و تشكل مقاطعة إداریة للدولة و تنشأ الوالیة بقانون  المعنویة و
تعرف الوالیة بأنها جماعة المركزیة و دائرة حائزة على السلطات المتفرقة للدولة، تقوم 
على الوجه الكامل و تعبر على مطامح سكانها لها هیئات خاصة أي مجلس شعبي  بدورها
   . )1( فعالة و هیئة تنفیذیة
 :و یمر إنشاء الوالیة بثالث مراحل هي 
 .القرار النهائي المتعلق بإنشاء الوالیة یتم فیها اتخاذ: مرحلة التقریر. 1
 .الوسائل المادیة والبشریة لتنفیذ قانون إنشاء الوالیة یتم فیها تحضیر: مرحلة التحضیر. 2
هي المرحلة العملیة حیث تدخل في حیز التنفیذ و التطبیق و تتصف : مرحلة التنفیذ3.
ة و رقابة مستمرة لوسائل التنفیذ التنفیذ باالستمراریة لذا یجب أن تكون هناك متابع عملیة
  . )2(تحقیق األهداف المرجوة من إنشاء الوالیة لكي یتم
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لقد أجمعت جمیع التشریعات الخاصة بالبلدیة منذ االستقالل على أهمیة هذه األخیرة 
  .قاعدیة تدعم الدولة و تطورها  كخلیة أساسیة
أمام نظام إداري مسیر حسب قواعد نظام بعد االستقالل وجدت الجزائر نفسها 
ان كو بالرغم من الفراغ الذي عانت منه الجزائر خالل تلك الفترة إال أنه  المستعمر الفرنسي
الجزائریة مواصلة عملها و رفع تحدیاتها و أن تظهر كخلیة أساسیة  على اإلدارة المحلیة
إصالحات في هذا المجال حیث اقتصادیا، لذلك قامت بعدة  تدعم التطور الوطني إداریا و
یقضي بإعادة تنظیم الحدود اإلقلیمیة للبلدیة وموازاة  مرسوم 1963ماي  16صدر في 
  . )1(معتبرة في النشاط االقتصادي و االجتماعي لإلصالح اإلقلیمي قامت البلدیة بمساهمات
" على أنها  3-2-1في مواده  1990افریل  17المؤرخ في  90/08ولقد عرفها قانون 
البلدیة هي الجماعة اإلقلیمیة األساسیة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي 
، و للبلدیة إقلیم و اسم و مركز، یدیرها مجلس منتخب هو المجلس "بموجب قانون وتحدث
وهیئة تنفیذیة حیث یشكل المجلس الشعبي البلدي إطار التعبیر عن  الشعبي البلدي
قاعدة الالمركزیة ومكان مشاركة الموطن في تسییر الشؤون  یمثلالدیمقراطیة محلیا و 
 .العمومیة 
و تتشكل الهیئة التنفیذیة من رئیس المجلس الشعبي البلدي یمكن أن یساعده نائب أو 
بتنفیذ مداوالت المجلس، إن التشریع الجزائري جعل من البلدیة المحرك األساسي  ثر، تكلفكأ
توسع كبیر في صالحیاتها من أجل تلبیة الحاجات األساسیة حیث نالحظ  للتنمیة المحلیة
حیث تقوم البلدیة بدور كبیر في تنمیة المجتمع في المجال االقتصادي وذلك عن  .للمواطنین
مسؤولیة اتخاذ المبادرات االقتصادیة لها وكذا إیجاد الحلول في أقرب وقت وفي  طریق ترك
مار األمثل للموارد البشریة المؤهلة والرغبة في الممكنة لمشكلتي عدم االستث أحسن الظروف
أبناء المجتمع باإلضافة إلى مهمتها في مجال المبادرة والتنشیط ، فإنها  رفع مستوى معیشة
  .)2(بذلك تخدم الدولة في مجال االقتصاد وأیضا في مجال التنفیذ والتخطیط
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یقوم رئیس  اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال تمثیل البلدیة -
 المجلس الشعبي البلدي باسم البلدیة وتحت مراقبة المجلس بجمیع األعمال الخاصة
 .بالمحافظة على األموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدیة وٕادارتها 
  :لمحلیةیة ااإلدارة المحلیة الجزائریة في التنم دور -6-2
 لقد أدى التغییر الذي حدث في جمیع المجتمعات وتغییر مفهوم الدولة لوحدات اإلدارة
المحلیة إلى إعادة النظر في الدور الذي تقوم به كل من الحكومات الوطنیة والوحدات 
وقد حددت قوانین اإلدارة المحلیة الجزائریة اختصاصات البلدیة ثم  ،في الجزائر المحلیة
  .فیها إلى اللوائح التنفیذیة تركت التفصیل
  :في المجال االجتماعي 6-2-1
للعائلة  تعد البلدیة المحور الرئیسي للنشاط االجتماعي ونواة تغییر محلیة تقدم خدمة كبیرة
 من قانون البلدیة)  89( المشرع بموجب المادة والفرد في المیدان االجتماعي، لهذا أعطى 
 للمجلس الشعبي البلدي حق المبادرة بإتباع كل اإلجراءات التي من شأنها تقدیم الخدمات
  :والرعایة االجتماعیة والمتمثلة في
مساعدة المحتاجین، التكفل بالفئات االجتماعیة المحرومة، إعانة العاطلین عن   -1
  .التشغیلوالمساعدة على  العمل
تقوم البلدیة بدور رئیسي في مسائل السكن التي هي شرط أساسي للحیاة العائلیة،   -2
البرامج  تحدد في هذا المیدان حاجة المواطنین واالختیارات في إطار التخطیط وتنفیذ فالبلدیة
تنسیقها بمساعدة المصالح المختصة بالسكن، كما تقوم البلدیة بتشجیع كل مبادرة  التي یتم
العقاریة على مستوى البلدیة، ومن هنا أجاز لها المشرع االشتراك في إنشاء  تستهدف الترقیة
  .وتشجیع التعاونیات في المجال العقاري المؤسسات العقاریة
مهمة تكوین الفرد ونشر الثقافة والتعلیم ومحو األمیة وتشجیع إنجاز المراكز   -3
  .لقرآنیة، وٕانشاء المكتبات وقاعات المطالعةالثقافیة وصیانة المساجد والمدارس ا والهیاكل
  :المیدان الثقافي والتعلیمي -6-2-2
 تقوم البلدیة بدور هام في هذا المیدان، حیث تتولى إنجاز مؤسسات التعلیم األساسي
دور ( وصیانتها، وتشجیع كل إجراء من شأنه ترقیة النقل المدرسي والتعلیم وما قبل المدرسي
  ).الحضانة
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 تراث العمراني والمواقع الطبیعیة واآلثار والمتاحف، وكل شيء ینطوي علىحمایة ال  -1
  .تراثیة تاریخیة جمالیة قیمة
 تسییر وٕادارة المرافق الخاصة بالسینما والفن والقیام بالمهام الثقافیة ذات الصالح  -2
  .العام
 ترقیة المواقع السیاحیة والترفیهیة وحمایة اآلثار التاریخیة وترمیمها وحفظ المواقع  -3
  .الطبیعیة
  :دور البلدیة في المیدان الفني -6-2-3
 لتنویر تقوم البلدیة بدور هام في هذا المیدان، إذ أن الجوانب الفنیة والسینما تعد أداة هامة
  .شؤون الثقافیة ذات الصالح العامفكر الفرد، وعلیه تولت البلدیات تسییر ال
 وقد سلمت الحكومة في هذا المیدان للبلدیة مهمة تسییر جمیع المؤسسات والمرافق
بالثقافة الوطنیة، ومنحتها حق ا النتفاع بمداخیلها، فأصبحت البلدیة هي التي تتولى  المتعلقة
را أن تسند إلى البلدیات المصالح الثقافیة كالمسارح والمالعب، كما قررت الحكومة أخی تسییر
استغالل قاعات السینما التي كانت موضوعة من قبل تحت تصرف المركز الوطني  مهمة
  .للسینما
  ویالحظ أن التقدم االجتماعي متوقف على نمو اإلنتاج وازدهاره في المیدان االقتصادي
التضامن غیر أن البلد یات ال تتمتع كلها بالوسائل الكافیة، ولهذا تم إنشاء صندوق 
  .لتحقیق التوازن بین البلدیات الغنیة والبلدیات الفقیرة الوطني
  :في میدان الرعایة الصحیة 6-2-4
في )  107المادة (تتكفل البلدیة بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومیة 
  :التالیة المجاالت
  .توزیع المیاه الصالحة للشرب -1
  .صرف المیاه القذرة والنفایات الجامدة الحضریة -2
  .مكافحة ناقالت األمراض المعدیة -3
هذا ما أدى إلى  ،)1(نظافة األغذیة واألماكن والمؤسسات التي تستقبل الجمهور -4
  .لحفظ الصحة ونظافة البلدیة تأسیس مكاتب
                                                          
 .والمتضمن انشاء مكاتب لحفظ نظافة البلدیة 30/06/1987: المؤرخ في 87/146مرسوم رقم  -  1
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  .)1(السهر على نظافة المواد االستهالكیة المعروضة للبیع -5
  :في المیدان االقتصادي 6-2-5
 تقوم البلدیة بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطویر النشاط االقتصادي وتنمیة المجتمع
بهدف االستخدام الكامل للقوى العاملة، والرغبة في رفع مستوى معیشة أبناء البلدیة، وذلك 
  :طریق عن
ریاف، مع حق المبادرة بإنشاء مشروعات والبحث عن النشاط االقتصادي في األ -1
  .بأهداف السلطة في المخطط الوطني التقید
  )االحتفاالت استغالل قاعات األسواق،(المرافق العامة على مستوى البلدیة  تسییر -2
  .تطویر السیاحة بتنمیة المناطق وٕابراز المؤهالت الجزائریة السیاحیة -3
  .تشجیع المتعاملین االقتصادیین -4
 روضة على المؤسسات الصناعیة والمجموعات الزراعیةإن البلدیة تباشر الوصایة المف
 وهذا یشجع المبادرة بعد أن كان یصعب علیها ،والتي كانت تمارسها إدارات وهیئات الدولة
  :وتطبیقا لذلك تمارس البلدیة الوصایة العمومیة على، القیام باإلشراف المباشر
  .مجموع االستغالالت الزراعیة. 1
الصناعیة باستثناء المؤسسات التي یتجاوز نشاطها المجال مجموع المؤسسات . 2
  ).المساعدة التقنیة من طرف اإلدارات المتخصصة للدولة مع(البلدي
  :والبلدیة تمارس هذه الوصایة لسببین 
  .ضمان احترام الوحدة المسیرة ذاتیا للقوانین واألنظمة الخاصة بذلك : األول
  .تسییرها تساعد على تنمیة المؤسسات وتضمن حسنأن البلدیة هیئة ال مركزیة : الثاني
  :وتأخذ هذه الوصایة عدة صور تتمثل في
  .العمل بكل حریة على تنمیة الوحدات. 1
تنظیم المحاسبة (مساعدة كل وحدة من الوحدات في المیادین اإلداریة والثقافیة مثل . 2
میة عن العمال وٕاعداد الوحدات في مجموع البلدیة، وفي میدان التكوین ومحو األ في هذه
  ).اإلطارات
                                                          
المحدد لكیفیات استغالل ومراقبة المطاعم ذات المأكوالت الخفیفة  1995/ 05/02المنشور الوزاري مشترك المؤرخ في  -  1
  .والمشروبات
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قیام اللجان المختصة التابعة لمجلس البلدیة بدارسة جمیع المشاكل المتعلقة بالوحدة . 3
البلدیة، والقیام بعد ذلك بنشر التعلیمات والتوصیات المفیدة المستخلصة من تلك الدراسة  في
  .أوساط وحدات اإلنتاج المعینة في
ا بواسطة مدیري الوحدات المذكورة الذین یوضعون تحت مراقبة الوحدات والسیم. 4
  .والهیئة التنفیذیة للبلدیة عند قیامهم بمهامهم السلطة
  .منح القروض لوحدات اإلنتاج. 5
  :ما یمكن مالحظته هو أن النشاط االقتصادي للبلدیة یخدم الدولة والتخطیط من ناحیتین
میدان االقتصاد، حیث تساهم في تجنب الالمركزیة التي تتمتع بها البلدیة في : أوال
فهي تخفف من أعباء اإلدارة المباشرة للدولة . بالنسبة لمیدان التسییر االقتصاد ي المركزیة
المباشرة لها على الهیئات االقتصادي ة، ألنها متعددة بین صناعیة وتجاریة وشركات  والرقابة
المیدان إلى العمال أنفسهم وبذلك یخدم تحویل مسؤولیة اإلدارة والرقابة في هذا  وطنیة، ویتم
  .االقتصادي للبلدیة و الدولة النشاط
 ومن ناحیة أخرى فإن الالمركزیة البلدیة تخدم التخطیط كذل ك، ألن الدولة تخطط: ثانیا
 مخططاتها على ضوء تقاریر البلدیات، ثم تتولى هذه األخیرة تنفیذ كیفیات العمل حسب
وهكذا فإن المجلس البلدي هو المحرك األول . طرق الممكنةالظروف المحلیة وبأن جع ال
اإلدارة المحلیة الضروریة لتحقیق أهداف التخطیط، وفي میادین اإلنتاج والمبادالت  ومنسق
وتساعد البلدیة أیضا مالیا على تحقیق أهداف هذا التخطیط بالوسائل المتوفرة  والتجهیزات
 االقتصادیة ذاتها أي إدارة نشاطها الصناعي والتجاري باطراد، والتي تزودها بها مهمتها لدیها
المباشر، وكذلك الضرائب التي تحصلها من المؤسسات والمجموعات الزراعیة والصناعیة 
  .ساهمت في إنشائها والتي هي تحت رقابتها التي
  :في مجال حمایة البیئة -6-2-6
 أفرز عدة مشاریع أثرت في إن السعي لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للبلدیات
 التوازنات اإلیكولوجیة، لهذا طرح المشرع الجزائري مبدأ التوازن بین النمو االقتصادي
 ومتطلبات حمایة البیئة، فتم إنشاء هیاكل إداریة للبیئة على المستوى الوطني، أما على
، فقد )1(حمایة البیئةالمستوى المحلي فتعتبر البلدیة المؤسسة المحلیة الرئیسیة لتطبیق تدابیر 
                                                          
 .139المادة  1981القانون البلدي المعدل لسنة  -  1
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قوانین البلدیة واألوامر التابعة لها صراحة على مفهوم البیئة وحمایتها ومكافحة  نصت
  .التلوث
تسهر البلدیة على حمایة الوسط الطبیعي وخاصة االحتیاطات المائیة من أي صرف . 1
  .)1(روافد صناعیة أو
  .البلدیة لها حق رفض أي مشروع یؤثر على البیئة. 2
  .محاربة البناء الفوضوي وحمایة المناطق الزراعیة في مخطط التهیئة العمرانیة. 3
  .تشجیع تأسیس جمعیات حمایة البیئة. 4
  ).التلوث المائي، البحري والجوي(مكافحة كل أشكال التلوث في إطار صالحیاتها . 5
 د المائیةإنشاء وتوسیع وصیانة المساحات الخضراء والسهر على حمایة التربة والموار . 6
  .من القانون البلدي)  108( والمساهمة في استعمالها األمثل حسب ما نصت علیه المادة 
  .)2(إنشاء الحدائق والمنتزهات وصیانة الطرق. 7
  :في مجال األمن والخدمات الطارئة -6-2-7
  یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي المسئول والمكلف  تحت رقابة وٕاشراف السلطات
  :، ویضطلع بالمهام التالیة)البولیس اإلداري(بسلطات الضبط  -المركزیة الوصیة  اإلداریة
  .حفظ النظام العام بواسطة جهاز الشرطة البلدیة أو الحرس البلدي. 1
 وظیفة الحمایة(توفیر وسائل اإلسعاف في حالة ما إذا حدثت كارثة في مجال البلدیة . 2
  ).المدنیة
  .الالزمة لمواجهة األخطار والكوارثوضع االحتیاطات الوقائیة . 3
  .إدارة هیئة رجال المطافئ ومراقبتها وحتى إنشائها. 4
  .تسهیل تنقالت األشخاص واألموال داخل تراب البلدیة وفي األسواق. 5
 .زائریها داخل الحدود اإلداریة للبلدیة حفظ أمن مواطني البلدیة و. 6
  :الجزائرمراحل برامج التنمیة المحلیة في -6-3
الدول السائرة في طریق النمو على عدة طرق لتنمیة اقتصاد  باقي مثلاعتمدت الجزائر 
البالد وتطویر أدائه، وكان ذلك في كثیر من األحیان ال ینم عن اختیار داخلي بل هو 
                                                          
 .یحدد صالحیات البلدیة والوالیة واختصاصاتهما في قطاع المیاه 26/12/1981: مؤرخ في 379/ 81مرسوم رقم  -  1
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة حمایة البیئة-معطیات جدیدة في التنمیة المحلیةیوسف بن ناصر،  -  2
 .691، ص 1995، الجزائر، 03والسیاسیة، عدد 
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كحتمیة ملحة تفرضها قوى ضاغطة خارجیة تتبنى أفكار بعیدة كل البعد وغیر صالحة 
الجزائریة وقد تزعم ذلك كل من البنك وصندوق النقد الدولیین  خصوصیةللتطبیق على ال
 .وغیرهما من المؤسسات العالمیة ونوادي اإلقراض الدولي كنادي باریس ولندن وآخرون
نموذج الصناعات المصنعة المعتمدة على الصناعات الثقیلة المشتقات  ت الجزائرتبن
ما كان یسمى بالمخططات التنمویة، ولعل  عن طریق" جیراردو برنیس"من أفكار الفرنسي 
على الرغم من االعتراضات  - " هواري بومدین"النیة السلیمة والقصد النبیل للرئیس الراحل 
سقوط السیاسة بسقوط الرجل، (تبرر الوسیلة المعتمدة، وكما فشل هذا النموذج  -الكثیرة 
لى اقتصاد السوق في محاولة حاولت الجزائر االنتقال إ) وضع طبیعي عند الدول المتخلفة
ألفكار ) االقتراب الكینزي(منها إلى اللحاق بالركب الغربي منتهیة في األخیر إلى اعتماد 
إلى یومنا هذا في محاولة منها  1998الشهیر وذلك منذ سنة " جون ماینارد كینز"مدرسة 
 .)1(لالستدراك واالقتفاء
  ):1985-1967(مرحلة التصنیع والنمو  -1
الجزائر بعد االستقالل على آلیة المخططات من خالل طبیعة النظام  اعتمدت
حصة األسد من خالل " دوبر نیس"االشتراكي المتبع وخططه العریضة المتبناة وكان ألفكار 
نموذج الصناعات المصنعة المسنود بالتدفقات المالیة الخارجیة والمساعدات الدولیة في 
المستوردة، على اعتبار محاولة تأهیل الخبرة الجزائریة وٕاعداد اختیار ثقافة التكنولوجیا العالیة 
الكوادر المؤهلة للمنافسة في التصدیر الصناعي خارج إطار المحروقات، مما یرفع من 
 .اإلنتاجیة ویزید من الدخل االقتصادي القومي
ع والحقیقة أن الهدف النهائي كان الحصول على موارد مالیة كبیرة العتمادها في القطا
األهم في المجال الزراعي بغیة تحقیق العمالة والوصول إلى االكتفاء ومواجهة تحدیات 
الغذاء، أولى تحدیات الدولة االشتراكیة، ولن یأتي ذلك إال من خالل التوجه إلى المجال 
الصناعي نظرا لمردودیته المالیة الكبیرة والسریعة وتوازیا مع فكرة نمطیة عناصر اإلنتاج 
فالجزائر بلد نفطي یحوز على مساحة مواد أولیة واسعة تؤهله ألن یقتحم عالم المتاحة، 
 .)2(الصناعة باقتدار
                                                          
، مكتبة حسن العصریة، بیروت، التنمیة المستدامة في البلدان العربیة بین النظریة والتطبیق ،فادري محمد الطاهر -  1
 .90، ص2013
 .91مرجع سابق، ص ،فادري محمد الطاهر -  2
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 :لذلك اعتمدت الجزائر مخططات تنمویة متنوعة نستعرض أهمها
 ):1969-1967(المخطط الثالثي للتنمیة  -1-1
أول مخطط للتنمیة بالجزائر بعد ) 1969-1967(یعتبر المخطط الثالثي 
، ولكن في حقیقة األمر هو مجرد تجربة تستند على مجموعة من البرامج )1(االستقالل
، وبه دخلت الجزائر )الثورة التحریریة(المخططة في الحقبة االستعماریة قبیل االستقالل 
 .مرحلة جدیدة ملیئة بالطموح الكبیر لتحقیق تقدم اقتصادي واجتماعي
لتنمیة السریعة للجهاز اإلنتاجي بصفة خاصة، وكان التوجه البارز لهذا المخطط هو ا
حیث عمدت الجزائر على زیادة رفع اإلنتاج البترولي للحصول على موارد مالیة تخصص 
لتمویل الصناعة ومن ثم تحقیق التنمیة المنشودة في محاولة لتبیان القدرة على تسدید الدین 
 .للمقرضین األجانب
 2.3(رولي في تمویل الصناعة وحدها أي كما تم توظیف حوالي نصف اإلنتاج البت
وذلك كمحاولة لتفعیل فكرة النهج الصناعي ) ملیار دوالر ناتج بترولي 5.1من إجمالي 
 .)2(المقترحة
 ):1976-1974(المخطط الرباعي األول  -1-2
إذا كان المخطط الثالثي قد شكل البدایة األولیة لتطبیق أسلوب التخطیط في الجزائر، 
تجربة مفیدة لهذه السیاسة الجدیدة للتنمیة، مكنت البالد من تحسین أداة  فإنه قد كان
التخطیط وشجعتها على تنویع البرامج االستثماریة، وتوسیع نطاقها في المخطط الرباعي 
 .)3(1973-1970األول 
ملیار دوالر لالستثمار في البترول من مجموع  9.1حیث خصصت الجزائر ما نسبته 
 .ملیار دوالر 20.1نیة البالغة االستثمارات الوط
ولكن غیاب الكوادر الكفاءة المؤهلة لمواجهة هذا النوع من الثقافة العالیة، أدى إلى 
 .عرقلة المبادرة االستثماریة في كال القطاعین العام والخاص
                                                          
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1ج ، تخطیط التنمیة وٕاعادة تنظیم مسارها في الجزائر، محمد بلقاسم حسن بهلول -  1
 .160، ص1999الجزائر، 
 .92-91مرجع سابق، ص، فادري محمد الطاهر -  2
 .194مرجع سابق، ص: محمد بلقاسم حسن بهلول -  3
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حیث أخذ القطاع الصناعي حصة األسد في الغالف االستثماري للتنمیة، ومبرر ذلك 
التأخر الحاصل في وقت قصیر، ومن ثم التركیز على الصناعات المعدنیة محاولة تدارك 
 .)1(والمحروقات
 ):1977-1974(المخطط الرباعي الثاني  -1-3
المخطط الرباعي الثاني هو ثالث مخطط أعدته الدولة منذ االستقالل، وقد كان حجمه 
 110به مقدر بـ المتعلق 68-74من األمر رقم  07االستثماري المرخص به حسب المادة 
ملیار من الدینارات الجزائریة، ویزید هذا الحجم عن حجم االستثمار التقلیدي للمخطط 
 .مرات 4مرة وعن حجم االستثماري للمخطط الرباعي األول بعدد  12الثالثي بـ
وفیه أعیدت هیكلة القطاع الزراعي من الناحیة المؤسساتیة في شكل إصالح زراعي 
من االستثمارات، أما صناعة المحروقات % 15على نسبة تزید عن عمیق، فتحصل القطاع 
 .فقد زادت نفقاته االستثماریة، ومرد ذلك إلى الظروف الدولیة الحاصلة أنذلك وسوق الطاقة
فتوجهت الجزائر إلى اختیار صناعة التمییع، وهي صناعة طاقویة تتمیز باستعمال 
 .تصدیر الغاز الطبیعي الممیعكثیف لرأس المال، تهدف إلى التحكم في عملیة 
ملیار دینار كإرادات نفطیة بسبب  60في هذه الفترة تحصلت الجزائر على أكثر من 
 .1973ارتفاع أسعار البترول سنة 
وباالعتماد على فكرة الثقافة العالیة كثیفة رأس المال زادت الجزائر في التوجه نحو 
دولة ترمي إلى إنشاء اقتصاد تتوفر فیه االستدانة الخارجیة لتمویل االستثمار وكانت ال
الشروط القاعدیة من أجل التطور المدعم داخلیا، ولكن الجزائر لم تضحي باالستهالك 
الداخلي، تبعا للبحبوحة البترولیة حینها مما مكنها من تغطیة نفقاتها، ولكن لتلبیة متطلبات 
 .االستثمار سلكت خیار االقتراض الخارجي
یجیة التنمیة في الجزائر في تلك الحقبة كانت تتطابق مع األهداف وعموما فان إسترات
والمتمثلة في ضرورة بناء اقتصاد وطني  1965اإلستراتیجیة البعیدة المدى المعلن عنها منذ 
 .1962مستقل ومندمج، لتدعیم االستقالل السیاسي الحاصل في سنة 
تنمیتها االقتصادیة في إطار أن الجزائر ال ترید ادخار "كما ذكر األستاذ حمید تمار 
االقتصادیة في إطار االقتصاد الدولي المندمج، الذي ال یكون في صالحها إنما تسعى 
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الجزائر إلى تحضیر الشروط القاعدیة الضروریة لوضع اقتصادها على مسار نمو، معمم 
 ".وذاتي
الجزائري كما یمكن اإلشارة إلى مخططین خماسیین كتكملة لتجربة تخطیط االقتصاد 
 .)1( )1989-1980(في الفترة الممتدة بین 
 ):1985-1980(المخطط الخماسي األول  -1-4
یعتبر هذا المخطط المنبثق عن توجیهات المؤتمر االستثنائي لحزب جبهة التحریر 
إعادة "، وقد شهدت هذه الخطة الخماسیة أهم عملیة تتمثل في 1980الوطني في جوان 
  ".العمومیةهیكلة المؤسسات 
 ):1989-1985(المخطط الخماسي الثاني  -1-5
یعتبر آخر المخططات التنمویة في الجزائر، من حیث أنه شكل محطة هامة في 
السیرة التنمویة االقتصادیة واالجتماعیة للبالد، یهدف إلى تحقیق التوازنات العامة لالقتصاد 
 .النمو بالنسبة لإلنتاج واالستثمارالجزائري من خالل تلبیة احتیاجات السكان ومواصلة 
وبما أن النتائج المستوحاة من المخططات اإلنمائیة المتبعة في الجزائر بدء من فترة 
  .التي لم تكن في المستوى، ولم تلبي تطلعات واضعیها وآمال المواطنین) 1967-1977(
  
  ):1990ما بعد (ب ـ مرحلة اقتصاد السوق
السوق مع مطلع الثمانینات في الجزائر وغیرها من  بدأت عملیة التحول نحو اقتصاد
البلدان اإلشتراكیة التي باشرت خاللها السلطات جملة من اإلصالحات الهیكلیة تمثلت في ما 
  :یلي
  .1982ـ إعادة الهیكلة العضویة والمالیة للمؤسسات اإلقتصادیة 
  .1984ـ إعادة التقسیم اإلداري سنة 
  .1986ي وفق نظام المستثمرات الفالحیة ـ إعادة تنظیم القطاع الفالح
  .1989ـ صدور قانون استقاللیة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة 
عرفت الجزائر تحوالت اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة كبیرة، تجلت  1990ابتداء من سنة 
في تراكم المدیونیة الخارجیة وقبول شروط صندوق النقد الدولي من أجل إعادة الجدولة 
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في األسواق العالمیة، ولهذا طبقت الجزائر مجموعة من  ون مع انخفاض أسعار البترولللدی
، ثم مرحلة التصحیح 1994/1995اإلصالحات اإلقتصادیة منها مرحلة التثبیت الهیكلي 
، وتلتها مرحلة اإلنعاش اإلقتصادي األول والثاني، ونستطیع القول 1995/1998الهیكلي 
شرعت الجزائر في  1997لسیاسي واألمني بدرجة كبیرة بعد سنة أنه بعد عودة اإلستقرار ا
  :تطبیق مجموعة من البرامج التنمویة الهامة تمثلت في
  .ملیار دج 883.24بلغ حجم البرامج المحلیة منها : ـ البرامج العادیة
 525: رصد له مبلغ مالي قدر بـ: )1()2004-2001(برنامج اإلنعاش اإلقتصادي
  .ملیار للتنمیة المحلیة 114ملیاردج منها 
ملیاردج منها  9000بلغ حجم اإلستثمارت فیه ): 2009-2005(برنامج دعم النمو 
  .ملیار للبرامج المحلیة 1908.5
  برامج التنمیة المحلیة  6-4
6-4-1- PCD  المخطط البلدي للتنمیة:  
للتنمیة في من قانون البلدیة، و هو عبارة عن مخطط شامل  86و قد نصت علیه الماد ة 
البلدیة وهو أكثر تجسیدا لالمركزیة على مستوى البلدیة ومهمته توفیر الحاجات الضروریة 
للمواطنین، ودعما للقاعدة االقتصادیة ومحتوى المخطط یشمل عادة التجهیزات الفالحیة 
لكن المجلس البلدي لیس حرا في إعداد هذا  ،)2(والقاعدیة والتجاریة وتجهیزات اإلنجاز
محدودیة الموارد المالیة للبلدیة التي سنتناولها الحقا، فإن أهم  المخطط ، فبغض النظر عن
المخطط مع مخطط الوالیة للتنمیة و أهداف مخططات  تدخل فعلي هو ضرورة انسجام هذا
فهو الذي یحدد المشاریع التي  ي،باسم الوال كما أن هذا المخطط یسجل ،)3(التهیئة العمرانیة
یشكل تعارضا بین المشاریع المقررة  و هو ما قد، یوافق على انجازها ویحدد أغلفتها المالیة
البلدي طبقا لبرنامج الحملة  طبقا لبرنامج الكتلة السیاسیة الحائزة على األغلبیة في المجلس
المجلس المنتخب في  لیصبح ،ةاالنتخابیة ، وتلك المشاریع المقررة من طرف سلطة الوصای
                                                          
 .59، صسابقالمرجع نفس الاحمد غریبي،  -  1
، الملتقى الدولي حول تحدیات اإلدارة المحلیة، كلیة دور اإلدارة المحلیة في التنمیة المحلیةسلیمان شیبوط واخرون،  -  2
 .2010الحقوق، جامعة الجلفة، 
 .10/1990من قانون البلدیة  86المادة  -  3
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بصفته ممثال  النهایة لیس له أي دور تقریري بداءة بل إن صالحیاته قد تحولت إلى الوالي
  .للدولة على المستوى المحلي 
6-4-2- PSD المخطط القطاعي للتنمیة  
و هو مخطط ذو طابع وطني، حیث تدخل ضمنه كل استثمارات الوالیة و المؤسسات 
تكون وصیة علیها و یتم تسجیل هذا المخطط باسم الوالي و الذي یسهر على التي  العمومیة
هذا المخطط أنه یدرج من طرف المدیریات التنفیذیة للوالیة تحت وصایة  وما یمیز، تنفیذه
دیریة البناء  م،مدیریة األشغال العمومیة، لها مثل مدیریة الري الوزارات المركزیة التابعة
مدیریة النقل  ،مدیریة التربیة ،األخرى مثل مدیریة الصحة القطاعیةوالمدیریات ، والتعمیر
برنامج مشاریعها وتعرضه على  حیث أن كل وحدة مركزیة تضع وغیرها من المدیریات،
تشترط  من قانون البلدیة 92المجلس الشعبي المنتخب للمصادقة علیه، ومع أن المادة 
 یقر إنشاؤه على تراب البلدیة، فإنه من الموافقة الصریحة للمجلس البلدي عن أي مشروع
النادر أن یبادر المجلس إلى االعتراض على هذا النوع من المشاریع، وهو إن كان یشكل 
من طرف الوحدات التنفیذیة فإنه ال یعبر عن حریة المجالس المنتخبة وتمكنها  تدخل ایجابي
  .بكل استقاللیة من إدارة التنمیة المحلیة
هي عبارة عن  امج التنمویة التي تندرج ضمن المخطط القطاعي،كما أن معظم البر 
یرصد لها اعتمادات مالیة كبیرة تعجز البلدیة عن توفیرها وهي تخص عادة  مشاریع ضخمة
  . )1(المنشآت القاعدیة
  :المعوقات التي تعترض التنمیة المحلیة في الجزائر -7
والسیاسات واالستراتیجیات التي یعتمد بالرغم من أن التنمیة المحلیة تعد من أهم األسالیب 
علیها في حل المشاكل المتعلقة بالمجتمعات المحلیة وكوسیلة لتحقیق التكامل بین األقالیم 
الحضریة والریفیة كغرض منها للوصول إلى التنمیة الشاملة والمتوازنة، إال أن حتى المحیط 
  :معوقات، والتي منها نجدالذي تنشط فیه التنمیة المحلیة یجعلها تعاني من بعض ال
  
 
                                                          
، الملتقى الدولي حول تسییر وتمویل واقع الجماعات المحلیة في ظل اإلصالحات المالیة وآفاق التنمیةموسى رحماني،  -  1
 . 2004الجماعات المحلیة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة باتنة، 
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 :المعوقات الخارجیة -7-1
تتمحور المعوقات الخارجیة للتنمیة أساسا بنمط العالقات الدولیة بین المجتمعات 
والمجتمعات المتقدمة، وتتوزع هذه المعوقات في جملة من المؤشرات لعل أهمها  النامیة
ي االستنزاف واستغالل الدول وأبرزها هو مؤشر االستعمار، یشقیه التقلیدي والمتمثل ف
المستعمرة عن طریق الحروب، أو شقه الحدیث الذي تجاوز االستعمار التقلیدي المتمثل في 
التسلط االقتصادي والتقني والثقافي، وهو ما حاولت نظریة التبعیة من خالله تفسیر التخلف 
لب هذا المنظور في فكرة في التنمیة على أنه انعدام توازن في العالقات العالمیة، وهو یتمثل 
التنمیة االقتصادیة التابعة من التبعیة التي تشجع بدورها التخلف في التنمیة، وهذه العالقة 
تعتبر سیطرة واستغالل من جانب بعض البلدان الصناعیة التي تتربع في وسط المسرح على 
 .)1(العدید من البلدان النامیة
ومظاهره نجد مؤشر ال یقل أهمیة من وٕالى جانب مؤشر االستعمار بشتى أشكاله 
المؤشر السابق في كونه یشكل عقبه في وجه التنمیة، وهو الدیون هذه األخیرة التي تعتبر 
إحدى المحاور الرئیسیة التي تشكل كثیرا من مظاهر التحدي لعملیات التنمیة الشاملة، 
شكلها النظام  وترتبط دراسة مشكلة المدیونیة عموما بطبیعة الظروف العالمیة التي
االقتصادي العالمي، والذي بدأت تتحدد معالمه األولى بعد الحرب العالمیة الثانیة بلجوء 
الدول المتقدمة الستحداث أسالیبها االحتكاریة حینما تجاوزت االحتكارات االستعماریة 
 .)2(القدیمة
واقع عملیات وال یمكن فهم مؤشر الدیون كأحد المعوقات الخارجیة للتنمیة دون دراسة 
وسیاسات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة في نفس الوقت، حیث أصبحت الدیون 
تعترض عملیات وسیاسات التنمیة في المجتمعات المختلفة، مما أبرز تفاقم عوامل الفقر 
والبطالة وقلة النمو االقتصادي، والدخل الفردي وغیرهم من المظاهر التي تعیق عملیة 
  .)3(ةالتنمی
 
                                                          
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علم اجتماع للطلبة الجامعیینالتنمیة في ضوء الثقافة السیاسیة  ،نبیل حلیلو -  1
 .168ص ،2012الجزائر،  ،التنمیة، قسم علم االجتماع، كلیة العلوم االجتماعیة والسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة
 .42، ص1998، الدار الجامعیة، بیروت، االقتصاد الدولي ،حسن عوض اهللا -  2
 .62، ص2000دار النهضة العربیة، بیروت،  ،دراسات في علم االجتماع ،عبد الرحمنعبد اهللا  -  3
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  : المعوقات الثقافیة  -7-2
والتي من بینها العادات والتقالید، حیث یظهر تأثیرها الفعال في المجتمعات الریفیة،     
حیث یسود التمسك بالقدیم واالعتزاز بما تركه األجداد واإلیمان بالقدریة،كل هذا یعیق إنشاء 
في إعاقة برامج التنمیة خاصة في وسیر المشاریع التنمویة، كذلك فإن للمفقودات دور كبیر 
البالد النامیة كالهند مثال، حیث یعاني شعبها من سوء التغذیة والمجاعة، بینما توجد أعداد 
هائلة من األبقار یمكنهم االستفادة منها، وهذا بسبب عبادتهم لها، باإلضافة إلى كل من 
ة التنمویة في المجتمع، فمثال العادات والتقالید یمكن للقیم الثقافیة أیضا أن تعیق العملی
بالنسبة لعادات الطعام وكیفیة إعداده فاألطعمة الجدیدة وغیر مألوفة من طرف أفراد المجتمع 
المحلي تكون سببا في رفضها من طرفهم، كذلك بالنسبة للمكانة االجتماعیة التي تحدد نوع 
تحدید للدور مستمد من القیم الدور في عملیة التنمیة، والذي یمكن أن یقوم به الفرد، هذا ال
  .السائدة في المجتمع والتي تمجد الجماعة وتحافظ على وحدتها وتماسكها
 :المعوقات السیاسیة -7-3
تعد المعوقات السیاسیة الصخرة العاثرة في وجه التنمیة المحلیة المستدامة والتي تتجسد 
القوة في المحلیات واألقالیم في سیطرة المركزیة العقیمة التي تعیق التقدم واستغالل نقاط 
واستقطاب فرص البیئة الخارجیة، إن الالمركزیة تلعب دورا مهما في نظم الحكم المحلي 
والوطني حیث أن غیاب الالمركزیة وخاصة اإلداریة ینفي أهمیة ودور التنمیة المستدامة 
نه یحقق هام أل -الالمركزیة  -ویلغي وجودها من األصل حیث أن هذا الجانب السیاسي 
الدیمقراطیة والشورى بشكل فاعل كما یحقق التوازن بین األهداف القومیة والمحلیة ویعطى 
الفرصة لوجود الخدمات المتكاملة ویؤدي أیضا إلى إقحام القاعدة الشعبیة وترقیة إحساس 
المواطن بالهموم الوطنیة ولیس التركیز فقط على المطالب المحلیة بل المشاركة الفعالة 
 .)1(فیها
، )2(إن غیاب حقوق اإلنسان في كثیر من األقطار خاصة منها حقوق المرأة السیاسیة
، الذي یعبر عن )1(الخ، وغیاب المفهوم الحقیقي للحكم الصالح...كإلغاء حقها في االنتخابات
                                                          
 .2007 ،األطر المؤسسیة للمجتمع المحلي والشراكة في تحقیق التنمیة ،األمین العوض حاج أحمد، وآخرون -  1
، 25جلة علوم إنسانیة، العددم، التنمیة المستدامة في الوطن العربي من خالل الحكم الصالح والدیمقراطیة ،كمال رزیق -  2
2005. 
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المعنى الحقیقي للحقوق الفردیة والجماعیة والذي یسمح باستعادة المعنى الحقیقي للدیمقراطیة 
ویزید من قیمة ومصداقیة القانون ویخلق الشفافیة واالحترام بین األفراد والمؤسسات واألجهزة 
القانونیة والتشریعیة، یؤدي إلى تنامي المشاكل واآلفات مثل زیادة معدالت الجریمة، فهذه 
األفكار مثل كال متكامال وتمثل نوعا من اإلیدیولوجیات الجدیدة التي تسعى الدول إلى 
ضمن أقطارها وأقالیمها من أجل دعم الحریة الشخصیة التي تعد من أهم متطلبات  دمجها
  .التنمیة المحلیة المستدامة
  :المعوقات االقتصادیة
ن أكبر مشكل یعترض طریق التنمیة المحلیة هو مشكل التمویل المحلى حیث نجد أن إ   
تعدد الضرائب والرسوم هناك نقص كبیر في مصادر التمویل المحلیة الداخلیة من خالل 
االقتصادیة  الجبائیة وصعوبة تحصیل بسبب التهرب الضریبي ونقص الرقابة والمعلومات
 بتنوعة ا المؤسسات الصناعیة، مقارنبه وصعوبة تثمین النفایات والتجاوزات البیئیة التي تقوم
یدفع إلي االعتماد  المحلیة، وهذا ما المالیة نظمةاأل تعرفها وكذا النقائص التي النفقات وتعدد
 االقتصادیة وما على القروض واإلعانات المشروطة، هذا باإلضافة إلي مشكل التحوالت
لمجتمع أفرادا وضعیة وغیرمباشرة على بآثارمباشرة تعود اقتصادیة سیاسات یترتب عنه من
 ةانیالسكالكثافة و  والبطالة و التضخم كارتفاع معدالت الفقر وتدني مستوي المعیشة المحلي
تزاید الطلب على الموارد و و تدهور األحوال المعیشیة في المناطق العشوائیة  ةغیر الرشید
والخدمات الصحیة واالجتماعیة وما ینجم عنه من تدهور لقاعدة الموارد الطبیعیة واستمرار 
عیة استترافها لدعم أنماط اإلنتاج واالستهالك الحالیة مما یزید في نضوب قاعدة الموارد الطبی
 .)2(وٕاعاقة تحقیق التنمیةالمحلیة
  :تتمثل في :المعوقات االجتماعیة -7-4
  : من أشد المعوقات فتكا بالتنمیة المحلیة نجد مشكل  
الفقر الذي هو أساس لكثیر من المعضالت الصحیة واالجتماعیة واألزمات النفسیة  -
 .واألخالقیة
                                                                                                                                                                                     
، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثالث اشكالیة التنمیة المحلیة المستدامة في ظل حمایة البیئةملیكة طیب سلیمان،  -  1
 .7، ص2008حول التنمیة المحلیة المستدامة، المركز الجامعي بالمدیة، 
، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي حول األداء المتمیز والكفاءة االقتصادیةالحكم االقتصادي الرشید  ،زایري بلقاسم -  2
 .01ص ،2005یر، جامعة ورقلة، للمنظمات والحكومات، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، قسم علوم التسی
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 .ضعف العالقة بین اإلدارة والمواطن -
وتداعیاته عن الموارد الطبیعیة ناهیك عن التوسع العمراني على االنفجار السكاني  -
 .حساب األراضي الزراعیة
تأخر البیئة االجتماعیة متمثلة في نقص ومحدودیة التعلیم والتكوین، أي نقص  -
 .)1(المهارات التقنیة واإلداریة على المستوى المحلي
  :تتمثل في :المعوقات اإلداریة -7-5
لالمركزیة والدیمقراطیة المحلیة، وذك أن استقاللیة الجماعات المحلیة عدم التجسید الفعلي 
تبقى متفاوتة، بحیث كلما كانت البلدیة قادرة على تمویل مشاریعها ذاتیا كالبلدیات الكبرى 
كلما كانت أكثر استقاللیة، بینما البلدیات غیر القادرة على التمویل الذاتي لمشاریعها فهي 
مركز، عدم كفاءة الجهاز اإلداري المحلي لقیامه بأعباء النشاط التنموي، تبقى دائما تابعة لل
إضافة إلى محدودیة وتدني الوعي بالمسؤولیة الملقاة على عاتق المسؤولیین المحلیین، سوء 
تسییر الموارد البشریة وهو ما أدى إلى توزیع غیر منطقي للمستخدمین مقارنة بالوظائف 
طیر المحلي، وهذا النقص في الكفاءات انعكس سلبا على بسبب النقص الكبیر في التأ
تحقیق التنمیة المحلیة، وبالتالي االنحراف عن االستغالل األمثل لألغلفة المالیة الخاصة 
بالمشاریع الممنوحة من طرف الدولة للبلدیات، النقص النوعي على الرغم من حملة التوظیف 
لى الموظفین المؤهلین بقي مطروحا باستمرار، الجماعي بعد االستقالل، إلى أن االفتقار إ
ذلك أن التوظیف الذي تم خاصة في السنوات األولى لم یراع شروط الكفاءة بقدر ما راعى 
سد الفراغ  السائد، أدت هذه الوضعیة إلى أزمة حقیقیة في التوظیف، فبقدر ما أرهق هذا 
ات المحلیة في حاجة إلى موظفین التضخم الكمي المیزانیات، بقدر ما كانت وال زالت الجماع
مؤهلین بالقیام باختصاصاتها التي تطورت باستمرار، والتي تتطلب في بعضها وخاصة 
فالتكوین و التأطیر على المستوى المحلي یعاني إهماال كبیرا إما . التقنیة منها مؤهالت عالیة
ط في تحسین برامج بسبب قلة الدورات التكوینیة واألیام الدراسیة من جهة وعدم االنضبا
 .)2(الترقیة من جهة أخرى
                                                          
مجلة اقتصادیات المال ، التنمیة المحلیة في الجزائر قراءة للنهوض بالمقومات وتجاوز العوائقزكیة آكلي، فریدة كافي،  -  1
  .107، ص 2017و األعمال، 
  .108زكیة آكلي، فریدة كافي، مرجع سابق، ص  -  2
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من خالل ما سبق یمكن القول أن معوقات التنمیة المحلیة كثیرة وجد متشعبة ویصعب 
هذا ...حصرها، الرتباطها بمختلف الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
روف الدولیة التي أصبحت باإلضافة إلى تغیرها وتجددها باستمرار عبر الزمن وتأثرها بالظ
فیها العولمة تفرض نموذجا تنمویا واحدا وشامال لكافة الدول محاولة بذلك إقصاء كل 
  .     الخصوصیات والثقافات المحلیة بسبب هیمنتها على االقتصاد العالمي
  النظریات المفسرة للتنمیة المحلیة -8
 :االتجاه السیكولوجي -8-1
یعتمد أصحاب االتجاه السیكولوجي الثقافي في دراستهم للتنمیة االقتصادیة         
والتغیر الثقافي على السمات السیكولوجیة لألفراد معتبرین أن درجة الدافعیة أو الحاجة 
لالنجاز هي أساس التنمیة االقتصادیة والتغیر الثقافي، وتعتبر مثل هذه اآلراء امتدادا لفكر 
الذي كان یرى بان بروز التنمیة الرأسمالیة بأوروبا الغربیة، لم یكن  M.Weberماكس فیبر 
) وٕان لم تكن في حد ذاتها كافیة(نتیجة لتوفیر الظروف االقتصادیة الضروریة لذلك فقط 
ومجموعة من الموجهات  Capitalist Spiritوٕانما كان نتیجة لوجود روح الرأسمالیة 
Orientations من المطلوب توفیرها والقیم التي كان.  
قد أكدت على ذاتیة واستقاللیة الفرد بدل تبعیته  ةویرى فیبر أن البروتستانتی        
وخضوعه للكنیسة والكهنوت والشعائر الدینیة، لذلك وجد هذا الرأي صدى واسعا لدى 
أصحاب هذا االتجاه وعملوا على ترویج مثل هذا الفكر مؤكدین على أهمیة القیم والمواقف 
العالم النامي، وقد أضافوا إلى  والمعاییر والتصرفات في تحقیق عملیة التحول والتنمیة في
فكر ومفاهیم فیبر العامل السیكولوجي، وبذلك طبعوا فكر فیبر بطابع فریدوي، فقد أوضح 
بان التنمیة االقتصادیة والتغیر الثقافي یحدثان عن طریق البناء  Maclellandماكلیلند 
هوزلیتز، وٕانما االجتماعي، وال یحدثان عن طریق العمومیة واالنجاز والتخصص كما یرى 
یحدثان إذا ما توفرت درجة عالیة من الدافعیة لدى األفراد، وٕاذا ما أحسوا بالفعل حاجتهم إلى 
  .)1(االنجاز
  
                                                          
، مخبر علم االجتماع االتصال للبحث و الترجمة، جامعة منتوري، قسنطینة، سوسیولوجیا التنمیةرابح كعباش،  -  1
 .99، ص 2006
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  ماكلیلند ونظریة االنجاز
الدافع على صنع األشیاء بطریقة أفضل ''وقد عرف ماكلیلند الحاجة إلى االنجاز بأنها 
  .''عقلیةوأكفأ، وان هذا الدافع یمثل خاصیة 
أن القضیة العامة التي ینهض علیها فهمنا للتنمیة االقتصادیة " ماكلیلند"وفي ذلك یقول 
والتغیر الثقافي هي أن المجتمع الذي یشهد درجة عالیة من االنجاز یؤدي إلى ظهور طبقة 
أن ...في اإلسراع بالتنمیة االقتصادیة -بدورها–نشطة من أصحاب المشروعات تسهم 
الیة من االنجاز تؤدي بالناس إلى القیام بسلوك یحقق لهذه المشروعات أقصى الدرجة الع
وٕاذا ما تأملنا تاریخ المجتمعات اإلنسانیة، والحظنا أن مجرى هذا التاریخ كان ..نجاح ممكن
لعل اشد ما نحتاج ...یتحول باستمرار حینما یشتد دافع االنجاز ویلقى قبوال وتأییدا اجتماعیین
تغییر تدریجي في التفكیر االجتماعي الغربي بعامة واألمریكي بخاصة، أن  إلیه هو إحداث
ما قصدنا إلیه هو تأكید أو تدعیم المعتقدات السائدة لدى العلماء االجتماعیین، تلك التي 
تستند إلى حقیقة أساسیة هي إن القیم والدوافع أو القوى التكنولوجیة هي التي تحدد معدل 
  .الجتماعیة التنمیة االقتصادیة وا
سنة  The achieving Societyمجتمع االنجاز ''إن أراء ماكلیلند الواردة في كتابه 
وهذه الحاجة  A need for achievementاعتمدت على أن هناك حاجة لالنجاز  1961
هي جزء ال یتجزأ من الشخصیة البشریة، وكما أن هذه الحاجة غیر موزعة بین األشخاص 
  .فقط ولكنها منتشرة حتى بین الثقافات
األفكار تلعب الدور الهام في تشكیل ''وقد أكد في كتابه على نقطة هامة مفادها أن 
  '' التاریخ، والجوانب المادیة لم ولن تلعب هذا الدور
ي رأیه تصبح التنمیة عبارة عن قضیة لضمان أن األفراد الذین یتوفرون على دفع فف
عالي من الحاجة لالنجاز، والذي في قوته وصفته الفطریة یشبه دافع الجوع، ویساهم بفعالیة 
  ).المنظمون(كبیرة في األدوار التي یقوم بها المقاولون 
ان نمو اقتصادي، وال یقف عند هذا وعندما یمكن توفیر هذا الدافع، فانه باإلمكان ضم
الحد بل یتجاوزه لیفترض في بعض الحاالت وجود عالقة سببیة بین التصرف الفردي 
كأخالقیة دینیة مسیطرة والتدریب المستقل المبكر والحاجة العالیة لالنجاز، وتبقى هذه كلها 
ة للتحول الفردي مقتصرة أساسا على مستوى العالقات المتبادلة ویبقى التركیز على الحاج
والتربیة وٕاعادة تنظیم  ةالخالق للمنجزین، وذلك بواسطة طرق متنوعة كاعتناق البروتستانتی
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وٕاضعاف أو تقلیص سلطة األب ، وبذلك یعتقد ماكلیلند بأن  Fantazy Lifeحیاة خیالیة 
األمم التي تتوفر على درجات عالیة من مقیاس الحاجة لالنجاز احد المطالب األساسیة 
  .)1(لتحقیق التنمیة
  :نقد االتجاه السیكولوجي
وهیجن قد أهمال البعد التاریخي لظاهرة " ماكلیالند"والمالحظ في هذا االتجاه أن كل من 
التجدید وتفسیرهما على ضوء مفاهیم سیكولوجیة بحتة قد ال تكون هي الوحیدة المفسرة 
  .إلیها أثناء تحلیالتهملعملیة التنمیة بل هناك عوامل أساسیة أخرى لم یتطرقا 
  :االتجاه االنتشاري -8-2
یؤكد أصحاب االتجاه االنتشاري بان التنمیة االقتصادیة والتغیر االجتماعي ال یمكن 
تحقیقها في الدول النامیة إال إذا توفرت شروط انتقال أو انتشار عناصر مادیة وثقافیة من 
الدول الغربیة المتقدمة إلى الدول النامیة، والمقصود من هذا هو أن على الدول النامیة أن 
إذا رغبت في تحقیق التنمیة، ویتم هذا االنتقال عبر مراحل ومستویات '' تثقیفیة''ة تشهد عملی
معینة، حیث یبدأ االنتقال من عواصم الدول الغربیة إلى عواصم الدول النامیة، ثم من 
عواصم هذه األخیرة إلى مناطقها الداخلیة األقل تطورا، إلى أن یغمر جمیع المناطق واألقالیم 
التأثیر الذي تمارسه الدول الغربیة على ''ل، وهذا ما یفسره السید الحسیني بقوله لدى هذه الدو 
مماثلة  -بشكل أو بآخر –المجتمعات غیر الغربیة سوف یؤدي باألخیرة إلى أن تصبح 
قد تتجه  -أو بعض منها –لألولى، وال یستند ذلك فقط إلى مجرد االفتراض أن الدول النامیة 
ن التنمیة، بل یستند أیضا إلى القول بان الدول النامیة ال یمكن إال أن إلى النموذج الغربي م
  .)2(" تحتذي بنموذج المجتمع الغربي، العالقة إذن سببیة وذات اتجاه واحد
والحقیقة فان مثل هذه األفكار والتصورات لیست حدیثة النشأة في الفكر الغربي بان 
كارل ماركس بان التوسع الذي تحققه تضرب بجذورها إلى القرن التاسع عشر حین رأى 
الرأسمالیة األوروبیة في مختلف أرجاء العالم وما تخلفه من نظام اقتصادي عالمي واحد 
  .یحول البلدان النامیة إلى بلدان رأسمالیة الطابع
وحسب تصور وأفكار هذا االتجاه فاالنتشار أو االنتقال یتجلى في العناصر المادیة 
  :نفسها في ثالثة عناصر أساسیة وهيوالثقافیة معبرة عن 
                                                          
 .100رابح كعباش، نفس المرجع السابق، ص  -  1
 .173كعباش، المرجع نفسه، ص  رابح -  2
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نشر وترویج النظم االجتماعیة  - نقل التكنولوجیا  -تدفق رؤوس األموال  -
 واالقتصادیة والثقافیة
ویتم الترویج والتبشیر لهذه النظم االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة وانتشارها من الدولة 
بان هذا االتجاه یؤكد فكرة انتقال  Nashالمتقدمة إلى الدولة النامیة وهذا ما عبر عنه ناش 
) 374:1980الجوهري،(المعرفة والمهارات والتنظیمات والقیم والتكنولوجیا ورأس المال 
  .ة إلحداث تنمیة اقتصادیة وتغیر ثقافيكوسیل
ویذهب ممثلو هذا االتجاه إلى القول أنهم ال یقدمون لشعوب الدول النامیة رؤوس 
األموال لعالج مشكالتهم وٕانما ینصحون هذه الدول باالنتظار وتقبل العناصر الثقافیة الوافدة 
أهمیة لتوضیح الجوانب  ألیهم من الدول المتقدمة، إال أن مروجي هذا االتجاه ال یعطون
االستعماریة للتوسع الرأسمالي الغربي، بل على العكس من ذلك فهم یدركون ما للتكنولوجیا 
والسلع واألفكار والقیم الغربیة التي تنقل إلى الدول النامیة من تأثیر على واقع هذه 
للة التي المجتمعات وما یخفي هذا االتجاه من زیف وتضلیل یتمثل في شیوع الفكرة المض
مفادها أن المجتمعات النامیة تمر بنفس المراحل التي مرت بها المجتمعات الصناعیة 
 .)1(الغربیة المتقدمة
  االتجاه التطوري المحدث -8-3
ترجع أصول هذا االتجاه إلى النظریات الكالسیكیة التي شكلت بواكیر الفكر 
السوسیولوجي المعاصر، وحسب بالندییه فان هذا االتجاه یأتي من كونه یطرح مشكلة التنمیة 
       Processusو السیرورة  Transformationانطالقا من مفهومي التحول 
  .ابرز ممثلي هذا االتجاه من'' والت روستو''ویعد كل من بارسونز و 
 :إسهام روستو -8-3-1
ومع أن روستو لم یكن یقصد تقدیم نظریة عن التخلف االقتصادي الذي تعرفه البلدان    
المتخلفة، إال انه مس هذا الموضوع بطریقة غیر مباشرة من خالل منظومته النظریة التي 
  .)2(كان لها تأثیرا كبیرا على نظریات التخلف
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ویمیز روستو بین مراحل تطور المجتمع على أساس درجة النمو االقتصادي أي من 
  . خالل مؤشرات تكشف عن درجة تطور المجتمع وعن مرحلته في سیسلم التطور 
وهو لم یبتعد عن أطروحة اتجاه المؤشرات سوى في قیامه بترتیب هذه المؤشرات عبر 
في أسفل السلم التطوري ووضع البلدان المتقدمة  مراحل زمنیة مختلفة، تصنیفه للبلدان النامیة
  .في أعاله
وهو بهذا جعل التخلف الذي تعاني منه هذه البلدان مجرد تأخر زمني یستوجب سیاسة 
استدراكیة تعتمد أساسا على رفع معدالت النمو االقتصادي وهو بهذا التحلیل اختزل عملیة 
  .التنمیة إلى مجرد نمو اقتصادي
نجده قد عبر عن رؤیته الغربیة المركزیة التي تجعل النموذج الغربي عالوة على ذلك 
هو النموذج األوحد الذي یتعین الوصول واالرتقاء إلیه، فضال عن انه قام بتسطیح إشكالیة 
  .)1(غیر التاریخي'' الزمني''التخلف بهذا التفسیر 
العالقات الدولیة فهذا المعیار الزمني یندرج في معین الرؤیة التطوریة التي تتجاهل 
التي صنعت التخلف، والزالت مستمرة في تكریس ...) االقتصادیة والسیاسیة والحقوقیة(
األوضاع واآللیات التي تعرقل مسار التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في البلدان النامیة، 
  .وتمنعها من التطور نحو الركب المتقدم
یستحیل أن تنطبق '' التقلیدي''علقة بالمجتمع وأخیرا فان الخصائص التي أشار إلیها والمت
  .)2(على أي مجتمع معاصر
قسم روستو مراحل النمو االقتصادي للمجتمعات إلى خمس مراحل، تفصل بین التقدم 
المرحلة (والتخلف كما یتبدى في المجتمعات التقلیدیة ) المرحلة الخامسة(في شكله النهائي 
  ).األولى
 :يمرحلة المجتمع التقلید   
یؤرخ روستو للمجتمع التقلیدي بالنسبة للبلدان المتقدمة بعصر ما قبل نیوتن، وهو 
العصر الذي یتسم بمحدودیة األنشطة اإلنتاجیة التي تستند على معارف علمیة وتقنیة سابقة 
وكذا على اتجاهات سابقة على هذا العصر في  Prénewtoniennesعلى عصر نیوتن 
  .رؤیتها للعالم الفیزیقي
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ویذكر روستو أن طرح مفهوم المجتمع التقلیدي ال یعني إلغاء إمكانیة نمو اإلنتاج، 
  .بفضل اإلضافات والتجدیدات المتعددة لإلنسان على التقنیة والتجارة والصناعة والزراعة
  :مرحلة تهیئة شروط االنطالق
وهي المرحلة الخاصة بالمجتمعات االنتقالیة التي تظهر فیها الشروط األولیة لالنطالق 
Les conditions préalable du démarrage  كما حدث في أوروبا منذ القرن السابع
عشر، والتي أعطت فیها استكشافات العلوم الحدیثة اإلعالن لوالدة وظائف إنتاجیة جدیدة 
عة، في حین كان توسع األسواق العالمیة والتنافس الدولي یحقن في مجال الصناعة والزرا
  .)1(جدیدة) تدینامیكیا(االقتصاد بآلیات 
  :مرحلة االنطالق
تعتبر هذه المرحلة حسب روستو مرحلة حاسمة، ألنها هي الفاصلة بین المجتمع المتقدم 
ل دون تحقیق النمو والمجتمع المتخلف، ففیها یتم القضاء على العراقیل والحواجز التي تحو 
المنتظم وفي هذه الحقبة یصبح لعوامل التقدم االقتصادي أثرها الفعال والواسع على المجتمع 
  .ویصبح النمو الوظیفة العادیة لالقتصاد
  :مرحلة النضج
كما یرى روستو بعد فترة طویلة من التقدم المطرد،  La maturitéتأتي مرحلة النضج 
  .بین الصعود والهبوط تتخللها هزات مختلفة تتراوح
تثمر في نهایة األمر بفضل تعمیم التكنولوجیا الحدیثة في كل القطاعات ووصول حجم 
  .من الدخل الوطني %20و  %10االستثمارات إلى ما بین 
  :مرحلة االستهالك الوفیر
تشهد هذه المرحلة تحول إنتاج المواد االستهالكیة الدائمة والخدمات إلى قطاعات رئیسیة 
االقتصاد، وارتفاع متوسط الدخل الفردي وازدیاد االهتمام بتوفیر اإلعتمادات الكبیرة من في 
اجل الرفاهیة االجتماعیة والتضامن االجتماعي، كما یرى بان البلدان األوروبیة قد ولجت 
 1946هذا في حین أن أمریكا قد تحقق لها ذلك فیما بین  1950هذه المرحلة بعد 
  .)2(1956و
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  :االتجاه التطوري المحدثنقد 
فإنهما كانا یسعیان إلى تحدید مراحل " روستو"و " بارسونز" ومهما تكن االختالفات بین 
یعتمد على التمییز بین مراحله الثالث " بارسونز"محددة لتطور المجتمعات البشریة فإذا كان 
العمومیة على التطورات الحاسمة التي تطرأ على عناصر النسق القیمي وعلى مكونات 
قد حدد " روستو"فإن ) التباین، التكامل، والتعمیم(التطوریة، من خالل دائرة التطور 
 .1خصائص كل مراحله
وال تقبل االنتظار أن مراحل " روستو"ومن بین أهم االنتقادات التي توجه لهذا األخیر 
أن حالة  النمو الخمس عنده أغفلت تاریخ الدول المتخلفة وحاضرها فهي تؤكد صراحة على
التعلق تمثل المرحلة األولى لما یطلق علیه المجتمعات التقلیدیة، بمعنى أنه ال توجد مرحلة 
سابقة لمرحلة التخلف، ولكن الواقع یؤكد على أن الدول المتخلفة لها تاریخها العریق والقدیم 
  .تاریخ الدول المتقدمة اآلن) عراقته وقدمه(حتى أنه یفوق في ذلك 
  التبعیة  نظریة -8-4  
ظهرت نظریة التبعیة في الستینات من القرن العشرین، ویرى أصحاب هذه النظریة أن 
النظم الغریبة هي سبب البالء والتخلف بالنسبة لكل مجتمعات العالم في أسیا، وٕافریقیا ودول 
أمریكا الالتینیة فقد رفضوا أفكار نظریة التحدیث باعتبارها سبب الفشل االقتصادي لبلدان 
  .مریكا الالتینیةأ
فاالستعمار واالمبریالیة استنزفت مستعمراتها وشوهت اقتصادیاتها وأصابته بازدواجیة 
  .وعمه التخلف
ورفض أصحاب نظریة التبعیة رأي نظریة التحدیث التي تدعى أن غیاب التنمیة یمكن 
المتقدمة هو وحده یعزى إلى غیبة القیم التحدیثیة المالئمة، وان التوجه نحو البالد الصناعیة 
الذي یفید بشكل ایجابي بلدان العالم الثالث، وعارضت نظریة التبعیة القول أن الفقر المدقع 
والمستمر في بلدان مثل األرجنتین وبیرو وشیلي والبرازیل یرجع إلى تعرضها لتأثیرات 
  .)2(سیاسیة واقتصادیة من جانب الدول المتقدمة
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بان تأثیر المجتمعات المتقدمة ایجابي وقالوا بان  ورفض أنصار مدرسة التبعیة القول
نمو المراكز الصناعیة المتقدمة في العالم الیوم یعني التخلف المستمر لتلك البالد التي 
یستغل الغرب ثرواتها وفائضا االقتصادي وبالتالي ال یجب النظر إلى البلدان الفقیرة على 
ي، لكن إذا أتیحت لها هذه الفرصة فسوف أنها غیر ناضجة أو متخلفة في نموها االقتصاد
تنمو، ولكن طالما استمرت خاضعة لهیمنة االمبریالیة االقتصادیة الغربیة فسوف یستمر 
  .فقرها
فقد أوجدت الدول االستعماریة قطاعا متقدما في البالد النامیة لكنه یخدم أغراض الدول 
الستخراجیة أو بعض قطاعات الصناعات ا: األجنبیة المستعمرة وهي الدول الغربیة مثل
الزراعة وهي زراعة المواد الخام التي تصدر للدول الغربیة، ومثل نظم المواني والتصدیر 
باإلضافة إلى إن كل القطاعات التي تخدم جماهیر هي المجتمعات تتسم بالتخلف الشدید 
  .دول وهكذا تكون التنمیة في الدول المتخلفة موجهة للخارج وال تخدم أهالي هذه ال
ویرفض أنصار نظریة التبعیة القول بان اقتصادیات الدول النامیة اآلن اقتصادیات 
فاالقتصاد الغربي خالل  - مثال-تقلیدیة تماثل حال االقتصاد في دول الغرب منذ مائة سنة 
تلك الفترة كان بالفعل تقلیدیا، أما اقتصادیات الدول النامیة اآلن لیست تقلیدیة، وٕانما مشوهة 
لح الغرب واالحتكارات العالمیة والشركات متعددة الجنسیات، ولهذا فان أعلى معدالت لصا
تنمیة تحدث في الدول النامیة عندما تحقق العزلة النسبیة أو تكون صالتها بدول المركز في 
  .أدنى حاالتها
  :)1(ولذلك یوصى أصحاب نظریة التبعیة باالتي
 .الرأسمالي سبولی تحطیم كل عالقة للعالم الثالث مع المترو -1
یتم ذلك عن طریق تحدي الرأسمالیة العالمیة، بواسطة الطبقة العاملة التي یجب أن  -2
 .تزیح الصفوة المحلیة عن طریقها
یجب تطویر سیاسة للتضامن الدولي بین بلدان العالم الثالث من اجل تحقیق  -3
 .المساعدة المتبادلة وبناء قاعدة صناعیة فعالة ومستقلة في الجنوب 
ویتبنى أصحاب نظریات التبعیة موقفا عقلیا مؤداه أن التخلفات االقتصادیة القتصادیات 
العالم الثالث والقطاع الریفي خاصة تنتج من عملیة استعماریة وتوسع الرأسمالیة ولیست 
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موروثة من طبیعة النظم غیر الرأسمالیة ذاتها، ومع ذلك فهم یؤكدون على أهمیة القوى 
  .عملیة التغیر والتوسع فیه وأهمیتها في تحدید البناءات المحلیة واإلقلیمیة الخارجیة في دفع
ولهذا یمیل أصحاب هذا االتجاه إلى تبني وجهة نظر أحادیة االتجاه، حیث یعتبرون أن 
  .التخلف هو نتیجة تنمیة الرأسمالیة األوروبیة 
والذي یرى أن الرأسمالیة الدولیة ذات تأثیر محطم  Frankویتضح ذلك في رأي فرانك 
للبناءات التقلیدیة الموجودة، وقد أدت إلى ظهور أشكال تعتمد على الرأسمالیة وفي أعمال 
أصحاب نظریات التبعیة نجد اهتماما یعطى إلى مشكلة المقاومة والحیویة الظاهرة الصیغ 
  . )1(التنظیمیة التقلیدیة وغیر الرأسمالیة
  .ویقسم أنصار مدرسة التبعیة العالم الیوم إلى مراكز وأطراف أو هوامش
والتنمیة في األطراف ال یمكن أن تنطلق بالشكل الصحیح ألنها تعتمد على دول المركز 
في القروض المالیة والعلم والتكنولوجیا والخبرة، والشك أن دول المركز ال یمكن أن تسمح لها 
  .صالحهابالنمو الصحیح حفاظا على م
والذي یرى بان استمرار فقر العالم  A.Frankومن رواد هذا االتجاه اندریه جندر فرانك 
الثالث هو انعكاس لتبعیته، فقد رفضت فترات الرأسمالیة التجاریة واالستعمار تقسیم العمل، 
والتخصص في اإلنتاج على بلدان العالم الثالث، التي كانت أصال تتجه للتصدیر المحدود 
تمد على تلبیة احتیاجات القوى االمبریالیة من المواد الخام، ولقد كانت الصفوة في العالم وتع
الثالث مندمجة في هذا النسق ثم أصبح دورها مجرد وسطاء بین المستثمرین األغنیاء 
وارتبط أسلوب حیاتها واعتمدت ثروتها على أوجه نشاط الصفوة ) الفالحین(والبائعین الفقراء 
  .في المركز، ویتمتع أعضاء الصفوة في العالم الثالث بمستوى عال للمعیشة االقتصادیة
ونتیجة هذه العالقة تعاني الجماهیر من الحرمان القاسي الن فائض إنتاجهم یؤخذ منهم 
في المنطقة المحلیة، وینقل للمزارعین والتجار األغنیاء في بالدهم، ثم ینقل بعد ذلك إلى 
هناك سلسلة من التبعیة تتجه من المراكز الدنیا إلى المراكز العلیا الخارج، ویقول فرانك بان 
المتقدمة في العالم، أو هو تسلسل یتجه من خالل الفائض االقتصادي إلى المدینة الكبرى 
Metro polis مرورا بمن یخضعون لهذا المركز.  
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هذا  ویرى فرانك وغیره من أنصار نظریة التبعیة أن الطریق الوحید لوقف استغالل
  .بواسطتهاینقل الفائض  الفائض هو تحطیم سلسلة التبعیة، والتي
والطبقة الوحیدة القادرة على ذلك هي طبقة العمال في العالم الثالث والسالح الوحید 
القوي أمامها هو الثورة االشتراكیة التي تزیح طبقة الصفوة فهم یمثلون الحلقة الضعیفة في 
  .)1(السلسلة
 Neo-Markist Approach) التخلف والتبعیة(اتجاه الماركسیة المحدثة -8-5
إن اتجاه الماركسیة المحدثة یحاول أن یطور أفكار ماركس التقلیدیة بما یتفق والظروف 
الدولیة التي شهدها القرن العشرون، وعلى الرغم من أن هذا اتجاه راجع وأضاف إلى 
 انه اثر في المجتمعات النامیة وعملیة التنمیة والتخلف التصورات والماركسیة التقلیدیة، إال
في كتابه  baranعموما، وقد بدأت هذه الدراسات هذه الدراسات بكتابات بول باران 
  .)2(االقتصاد السیاسي للتنمیة
وأحدثت إصالحا رادیكالیا للمسائل  A.G.Frankواستمرت في أعمال جون أندر فرانك 
التي طرحتها دراسة التنمیة وأحیت في سباق جدید التحلیل الماركسي للنسق االقتصادي 
  .االجتماعي الشامل للرأسمالیة والعالقات المركبة لالستعمار والتبعیة
ة والماركسیة المحدثة ترى أن النقطة الجوهریة تتمثل في األساس القائم بین االمبریالی
وشعوب العالم الثالث، فیؤكد بول باران على أن الرأسمالیة االحتكاریة هي التي تتحمل 
مسؤولیة التخلف والفقر في البلدان التابعة وذلك من خالل النهب الذي مارسته في بدایة 
تطورها أي بدایة عملیة التراكم لرأس المال واستمراریة هذا النهب من خالل التقسیم الدولي 
ي للعمل الذي فرضته على البلدان النامیة مما جعلها تشكل سوقا زراعیا خاما یلبي الرأسمال
حاجات التطور االقتصادي للبلدان الرأسمالیة المتطورة ،لذا فإن بول باران یرى أن العالقة 
بین الرأسمالیة االحتكاریة واالمبریالیة في البلدان المتقدمة والتأخر االقتصادي االجتماعي في 
د المتخلفة على أوثق ارتباط وال یمثالن سوى جانبین مختلفین لما هو في الواقع مشكلة البال
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واحدة ، وان جذور التخلف تنشا وتنمو في ظل عالقة خاصة تولد في إطار تاریخي معین 
  .)1(بین عملیة استغالل في الداخل وعملیة تبیعه في الخارج 
بین  ةا للعالقات االستغاللیة التاریخیكذلك نجد فرانك یذهب إلى أن التخلف یمثل نتاج
الدول ( الدول النامیة والدول المتقدمة، وٕاذا كان باإلمكان تحدید العالقة بین المركز 
فانه یمكن تحدید العالقة بین ) الدول غیر الصناعیة ( األطراف ) الصناعیة المتطورة 
المتخلفة ، ومعنى ذلك أن وذلك على مستوى الدول ) الریف ( و األطراف ) المدن ( المركز 
تنمیة المدینة ال یؤدي إلى تنمیة المناطق األخرى المجاورة ، ولكنه یحول هذه المناطق إلى 
توابع داخلیة تزید من تخلفها ، أي عالقة المركز باإلطراف تتمثل في استنزاف رؤوس 
الح ریفي في ابعد األموال وتحویلها إلى المراكز العالمیة ، وطبقا لهذا یرى فرانك أن أفقر ف
قریة من قرى الدول المتخلفة یرتبط ارتباطا وثیقا بأكبر الرأسمالیین في الدول الصناعیة 
  . )2(األكثر تقدما 
باإلضافة إلى ذلك أكد فرانك بقوله ، أن لدي اعتقادا قویا بان الدول النامیة ستتمكن 
لمتقدمة عن ممارسة القهر حتما من تحقیق تنمیة حقیقیة إذا ما كفت الدول االستعماریة ا
الفكري الذي تمارسه على الدول المتخلفة عن طریق فرض نظریاتها وسیاستها علیها ، تلك 
النظریات و السیاسات التي أوال وقبل كل شيء تعبر عن المصالح الخاصة للدول المتقدمة 
يء واحد هو أن وال تعدو أن تكون تعبیرا عن االمبریالیة الحدیثة التي ال تهدف إال لتحقیق ش
تزداد الدول الرأسمالیة المتقدمة غنى وقوة وسیطرة وان تزداد الدول المتخلفة فقرا وضعفا 
یتضح أن ما ذهب إلیه فرانك ینطوي في إطار عملیة تاریخیة فهو شانه  اوخضوعا ، وهكذ
 شان بول باران ـــ یضع التخلف في إطار عملیة تاریخیة عالمیة ، وذلك الن نشأة التخلف
االقتصادي مرتبطة بالقوى التاریخیة ، أي استخدام القوتین السیاسیة واالقتصادیة ، غیر أن 
تحلیل فرانك یواجه بعض القیود المفروضة علیه ، فهو یستبعد من نموذجه جزءا هاما من 
المجتمع الدولي هو الدول الشیوعیة ، كما انه من الصعب التسلیم بان نشوب ثورة اشتراكیة 
لذلك یرى رینییه دیمون أن السبب الرئیسي . تخلفة یؤدي إلى تنمیة اقتصادیاته في دول م
لتخلف البالد النامیة یتمثل ببساطة في الفكر الخاطئة عن التنمیة التي عمل النموذج الغربي 
على زرعها في هذه الدول والتي لم یستطیعوا أن یحرروا أنفسهم منها ، بل لقد أدت المدینة 
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احتقار القریة والزراعة اللتین یجب أن یكونا القاعدتین األساسیتین لكل  و الصناعة إلى
تنمیة، لذلك فان دیمون یدعو إلى تحریر نماذج التنمیة في العالم الثالث من النموذج الغربي 
  . بشكلیه األوربي ـــ األمریكي و السوفیاتي 
ظاهرة االستغالل غیر المتكافئ " التطور الالمتكافئ " لقد تناول سمیر أمین في كتابه 
بین الدول المتقدمة والدول المتخلفة دلل على ذلك بقوله بان معظم المواد األولیة التي تتكون 
منها صادرات البلدان المتخلفة خاضعة الیوم الواقع إلشراف وتوجیه االحتكارات إما مباشرة 
رحلة اإلنتاج أو في مرحلة التجارة العالمیة ، وكذلك باالحتكار التكنولوجي عن طریق في م
السیطرة على صناعات العالم الثالث وامتصاص األرباح األساسیة منها، دون أن تساهم 
 .   )1(حتى في إنشائها 
 نظریات التحدیث -8-6
تماعي متشابه لدى وتنطلق نظریات التحدیث من االفتراض القائم على وجود نظام اج
جمیع الدول النامیة یشتمل على أنماط اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وثقافیة متماثلة، 
نظریات التحدیث تمثل إحدى نماذج  –وتنحدر نظریات التحدیث في علم االجتماع الغربي 
من مصدرین رئیسیین یركز احدهما على البعد الثقافي السیكولوجي  - علم االجتماع األمریكي
  .)2(واآلخر على البعد البنیوي للمجتمع
وكما رأینا سابقا، یغلب على نظریات التحدیث، باستثناء عدد محدود منها طابع نموذج 
وعین من المجتمعات، تقلیدیة وحدیثة تتمیز بخصائص الثنائیات الذي یفترض وجود ن
متباینة، ویجعل عملیة التنمیة على أنها تمثل التقدم باتجاه واحد من القطب التقلیدي 
المتخلف إلى القطب المعاصر المتقدم، وترى بان التحدیث عملیة شاملة من خاللها تصل 
أن  Wilbert Moore ولبرت مور  المجتمعات التقلیدیة إلى الحداثة والعصرنة، ولذلك یرى
مفهوم التحدیث یشیر إلى التحول الكلي للمجتمع التقلیدي ما قبل الحدیث إلى نماذج من 
التكنولوجیا والتنظیمات االجتماعیة التي تمیز األمم المتقدمة اقتصادیا ومزدهرة ونسبیا مستقرة 
  .سیاسیا للعالم الغربي
وینهض مثل هذا التفسیر على انه یمكن معرفة سمات كل من المجتمع التقلیدي 
والحدیث ومظاهر المجتمع المختلفة بما تكون تقلیدیة أو عصریة بالشكل الذي یجعل انتشار 
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المعالم الحدیثة في احد مظاهر المجتمع تتم عادة على حساب تراجع المظاهر التقلیدیة، وقد 
حینما یرى بأنه یمكننا عزل  Kindlebergerضوح لدى كندلبرجر اتسمت هذه الفكرة بالو 
  .)1(السمات التي هي بحاجة إلى تنمیة والتي من اجلها یجب أن نخطط المشروعات 
فحسب هذا الرأي فكأننا نقوم بعملیة جرد لممیزات وخصائص المجتمع المتقدم والحدیث 
دها هذا من جهة، ومن جهة أخرى وتعتبرها كنماذج مثالیة ومؤشرات تصلح محاكاتها وتقلی
نقوم بحصر ومعرفة الممیزات والخصائص العامة التي تتمیز بها المجتمعات المتخلفة، وبعد 
هذه العملیة نعمل على عزل وٕابعاد خصائص المجتمع التقلیدي وتبني واكتساب خصائص 
  .قدمة وحدیثةالمجتمع الحدیث، وكأنه بهذه البساطة تصبح المجتمعات التقلیدیة مجتمعات مت
یرى بان تحول  Smelserولما نتعمق أكثر في دراسة هذا االتجاه نجد سملسر 
المجتمعات النامیة یخضع إلى عملیات تنمویة تقوم على التباین البنائي والتكامل، بحیث 
باالنتقال من : یعتبر التحدیث لدیه یتضمن تحوال في بعض متغیرات الحیاة، منها الدین
البسیطة المعتقدات الماورائیة إلى العلمانیة، التكنولوجیا، بحیث یتم االنتقال من التكنولوجیا 
االنتقال من األسرة الممتدة إلى األسرة النوویة، : البدائیة إلى تكنولوجیا أكثر تعقیدا، واألسرة
یتم التحول من األسالیب التقلیدیة البدائیة القائمة على االقتصاد المعیشي إلى : وفي الزراعة
ة، وان عملیة االقتصاد الموجه إلى التجارة، وكذلك انتقال السكان من الریف إلى المدین
التباین واالختالف التي یتبناها سملسر تحدث تفككا یتجلى في فقدان المعاییر، ولهذا فانه 
  .)2(یلح على وجود عملیة التكامل التي تظهر على مستوى المعاییر والمحاكاة
وبالتالي فإننا نالحظ أن فكرة سملسر مبنیة على التباین البنائي، حیث یرى أن االقتصاد 
والمجتمع یتمیز باكتسابه بناءا عالیا للتباین، بینما االقتصاد والمجتمع الغیر  المتطور
متطورین یفتقدان نسبیا إلى هذا التباین، وعلیه فان التحول یرتكز على عملیة التباین نفسها، 
ویقصد بالتباین العملیة التي بواسطتها تقام الوحدات االجتماعیة المتخصصة والمستقلة 
في مجاالت شتى منها االقتصاد والعائلة والنظام السیاسي والتنظیمات  وتكون قد حدثت
  .الدینیة 
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وبذلك فان نموذج سملسر ال یقوم على عزل وٕابعاد المحددات االقتصادیة ولكنه في 
الحقیقة، یصف التحوالت االجتماعیة التي تصاحب عملیة التنمیة االقتصادیة والتي تتم 
  :بالنسبة إلیه من خالل
التكنولوجیا التي تنتقل فیها التكتیكات التقلیدیة الصغیرة والبسیطة إلى تطبیق  تحدیث -
 .المعرفة العلمیة
جعل الفالحة ذات طابع تجاري، وتتمیز بالتحول من الفالحة ذات الطابع المعیشي  -
إلى المزارع ذات الطابع التجاري والتي تؤدي إلى التخصص في المحاصیل الزراعیة وتنمي 
 .ل المأجوروتطور العم
عملیة التصنیع التي تتصف باالنتقال من استعمال القوة الحیوانیة والبشریة إلى القوة  -
اآللیة، وفي النهایة عملیة التحضر والتي تقوم وتتألف من التحوالت التي تحدث نتیجة 
 .الحركة من المزارع والقرى باتجاه المراكز الحضریة الواسعة
أن الظاهرة الحضریة التي تعرف '':اهرة بقولهعن هذه الظ Lernerویعبر لیرنر 
تكون هي البدایة حیث انه في المدن فقط تطورت وتمت '' باالنتقال من الریف إلى المدینة''
مجموعة من المهارات والموارد التي تمیز االقتصاد الصناعي الحدیث، في هذا اإلطار 
ین بانخفاض مستوى األمیة، الحضري تنمو الخصائص األخرى التي تمیز المرحلتین التالیت
تطور مسائل االتصال واإلعالم، وتوجد عالقة قویة متبادلة بین المرحلتین، فانخفاض 
مستوى األمیة ینمي وسائل االتصال واإلعالم التي تعمل بدورها على نشر القدرة على القراءة 
ور األساسي والكتابة وخفض مستوى األمیة، ولكن تاریخیا یلعب انخفاض مستوى األمیة الد
في المرحلة الثانیة، فالقدرة على الكتابة والتي تكتسبها في البدایة عدد قلیل من األفراد تؤهلهم 
ألداء الوظائف المختلفة والمطلوبة في المجتمع الذي یمر بعملیة التحدیث، وفي المرحلة 
في إصدار  الثانیة عندما تكون تقنیات التنمیة الصناعیة في مرحلة متقدمة، یبدأ المجتمع
الصحف وٕانشاء شبكات الرادیو واألفالم السینمائیة بشكل موسع، وهذا بدوره یزید من سرعة 
انتشار القدرة على القراءة والكتابة، ومن خالل هذا التفاعل تنمو مؤسسات المشاركة 
  .والتصویت والتي نجدها في المجتمعات الحدیثة المتقدمة 
تحدث بصفة عفویة بوتائر مختلفة فیذكر على سبیل إال أن مثل هذه العملیات كثیرا ما 
انه في عدة أوضاع استعماریة تصبح الفالحة ذات  Norman Longالمثال نورمن لونج 
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طابع تجاري بدون أن یصاحب ذلك تصنیع، وفي أماكن أخرى من الدول النامیة التصنیع لم 
  .)1(یصاحبه التحضر بالقدر المتوقع 
قادات توجه إلى أصحاب اتجاه التحدیث في ربطهم بین التنمیة في الحقیقة مثل هذه االنت
والتصنیع والتحدیث على أنها عملیات مرتبطة آلیا ببعضها، حیث یعتقدون أن عملیة 
التحدیث ما هي إال عبارة عن حالة معینة للتنمیة، وان التصنیع ما هو إال وجه من أوجه 
یة تحدیث لمجتمع ما دون إحداث عملیة التحدیث، وكذلك یرون انه من الممكن أن تتم عمل
  .تصنیع واسعة النطاق، ولكن ال یمكن أن تكون عملیة تصنیع دون عملیة تحدیث
  :نقد وتقییم االتجاهات المفسرة للتنمیة
وبعد هذه الجولة الموجزة في التراث النظري لهذه النظریات واالتجاهات التي اهتمت 
 :وبوضوح ما یليبموضوع التنمیة والتخلف یتأكد لنا 
النظریات السابقة باستثناء الماركسیة المحدثة ال تفسر تخلف العالم الثالث كنتیجة  -أ
حتمیة للنظام اإلمبریالي، بمعنى آخر أن هذه النظریات قد تجاهلت دور االستعمار في 
تخلف بلدان العالم الثالث، ومن ثم فقد كانت تتمیز بالتحیز والبعد عن التقدیر السلیم 
 .ألمورل
المالحظ للنظریات السابقة یجدها ذات نظریة اقتصادیة، فهي إذن تتسم بالطابع  -ب
 .االقتصادي، وذلك لكون أن المهتمین ینظرون للتنمیة على أنها عملیة اقتصادیة
كما یالحظ أن النظریات السابقة ذات طبیعة غربیة، ومن ثم نجد أن التراث  -ج
غائب، باستثناء اهتمامات المفكر العربي ابن خلدون الذي السوسیولوجي العربي في التنمیة 
یرى أن التنمیة االجتماعیة والسیاسیة تعزى إلى عنصرین أساسیین وهما العنصر االقتصادي 
ویذهب في ذلك أن األساس االقتصادي هو الذي یؤدي ) غیر المادي(والعنصر ) المادي(
 .صبیة في إحداث تنمیة في المجتمعإلى تطور المجتمعات كما أكد على أهمیة ودور الع
إغفال تام للبعد البیني في هذه النظریات، فال توجد ولو إشارة إلى محدودیة الموارد  -د
 .البیئیة التي تقوم علیها التنمیة االقتصادیة، وال للمشاكل البیئیة التي تنجر عن هذه التنمیة
وصفوة القول أن البالد النامیة تحتاج فعال إلى تنمیة في كل المجاالت، غیر أن هذه 
التنمیة ال تأتي عن طریق إتباع العالم الغربي، ذلك أن التنمیة الحقیقیة والجادة والفعالة 
                                                          
 .54 رابح كعباش، نفس المرجع السابق، ص -  1
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تنطلق من الجهد المحلي أساسا وهذا ما نادى به المفكرین والمنشغلین بقضیة التنمیة في 
  .لثالعالم الثا
 إشكالیة العالقة بین الرقابة  والتنمیة المحلیة -9 
تعمل الدولة الجزائریة وفي إطار تطبیق وتجسید سیاستها التنمویة على تفعیل دور 
الرقابة اإلداریة من منطلق عالقتها بالتنمیة المحلیة على توسیع دائرة المشاركة العامة ألفراد 
الشراكة من اجل اإلصالح والذي عادة ما یحمل شعار المجتمع القادرة على تنمیة مفهوم 
التنمیة والنهوض بالمجتمعات ومن أجل ذلك كله فال بد من تعزیز دور الرقابة اإلداریة على 
الجماعات المحلیة و أخذه كمدخل لصیاغة القرارات واتخاذها، وقد كان لمعظم اإلدارات 
فنیا لمفهوم التنمیة وعالقتها بالرقابة من خالل والهیئات الرقابیة بتعریفه للرقابة بعدا تقنیا و 
التركیز على النواحي االقتصادیة والتنظیمیة وتحدید مظاهر الرقابة على األعمال و األموال 
والموارد البشریة وكل السیاسات والخطط في الدولة واستقرار البنیة التنظیمیة لكل النشاطات 
میة یمكن تحدید ماهیة الرقابة اإلداریة على أنها ، ومن خالل عالقة الرقابة اإلداریة بالتن
لغرض التنمیة ضمن نطاق احترام القانون ومبادئ الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، ومن خالل 
هذا المبحث نحاول تحلیل العالقة بین المفهومین على اعتبار أن الرقابة ظهر كضرورة 
ل موازاة مع ما عرفته التنمیة من لتحقیق مطلب التنمیة الذي هو الشغل الشاغل لكافة الدو 
 .تطورات في مفاهیمها
  الرقابة والمتابعة كمقاربة للتنمیة 9-1
إن فشل النموذج التنموي الذي اعتمدته دولة ما بعد االستعمار، وفشل مختلف وصفات 
االقتصادي المقترحة أدى إلى التفكیر في آلیات ومقاربات جدیدة للتنمیة وهذا ما  اإلصالح
طرح مفهوم المتابعة والرقابة والمساءلة من طرف الهیئات والمؤسسات المانحة مثل  تجلى في
البنك الدولي ، وقد تزامن هذا مع بروز األطروحة األمریكیة المتمثلة في المقاربة النیولیبرالیة 
كتصور للتنمیة والذي انتشر في الغرب بعد انهیار نموذج دولة الرفاهیة، وتوسع لیشمل 
لعالم في سنوات التسعینیات أین ثم فرضه من قبل مؤسسات بروثن وودز معظم دول ا
ووكاالت التنمیة الدولیة األخرى والتي فرضت تقدیم المساعدات بضرورة االنتقال من 
المشروطیة االقتصادیة إلى المشروطیة السیاسیة والمؤسسیة، لتقدیم مساعدات التنمیة وتدفق 
لتسعینیات حیث تتمحور هذه المقاربة حول مجموعة من االستثمارات األجنبیة منذ بدایة ا
السیاسي، االقتصادي واإلداري حیث أنه ال  األفكار واآللیات والعملیات على مستوى الحكم
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إصالحات دیمقراطیة ومحاربة الفساد  یمكن تحقیق التنمیة دون احترام حقوق اإلنسان وتطبیق
كذا اعتماد سیاسات لیبرالیة في المیدان اإلداري مستوحاة من الدیمقراطیة اللیبرالیة و 
االقتصادي واإلداري من خالل خوصصة المؤسسات العامة، وٕادخال آلیات القطاع الخاص 
 : في تقدیم الخدمات العامة، وتحریر التجارة الخارجیة أي
الدعوة إلى تراجع الدولة عن أدوارها التقلیدیة لصالح القطاع الخاص والقطاع  -
  .الالرسمي
، )Etat Minimal(دعوة إلى اعتماد تصور جدید للدولة یعرف بدولة الحد األدنى ال -
كمدخل للتسییر   االقتصادي الجید والعقالني یستمد مرجعیته من فلسفة نیولیبرالیة یتم 
 .تقدیمها على أنها الحل النهائي والبدیل الوحید لتحقیق التنمیة
ت نتائج عكسیة أضرت  بالدولة بفعل تطبیق من خالل هذا التقدیم فان النیولیبرالیة أفرز 
سیاسات الخوصصة، وٕادخال آلیات السوق في التسییر العمومي، أدت إلى إضعاف 
السلطات العمومیة وفقدان شرعیتها من جهة، وخوصصة الدولة ونمط الحكم فیها من جهة 
اجع شرعیة أخرى، وال نغفل إسهام البنك الدولي والمؤسسات الدولیة المانحة في تعمیق تر 
 . الدولة زیادة على كون ضعف الدولة عملیة داخلیة باألساس
  طبیعة العالقة بین الرقابة والتنمیة -9-2
إن الحدیث عن العالقة التي تربط بین المفهومین یعود إلى عهد قریب حیث ظهر مفهوم 
تقاریر األمم الترشید والعقلنة والمتابعة و ترافق مع تطور مفاهیم التنمیة وربما قبیل صدور 
المتحدة اإلنمائیة، حیث كان المقصود بالتنمیة هو النمو االقتصادي، واستبدل التركیز من 
النمو االقتصادي إلى التركیز على مفهوم التنمیة البشریة والى التنمیة البشریة المستدامة فیما 
میة اإلنسانیة بعد، االنتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال االجتماعي وصوال إلى التن
ببعدها الشامل، أي الترابط بكل مستویات النشاط السیاسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي 
البیئي، باالستناد إلى نهج متكامل یعتمد على مبدأ المشاركة والتخطیط الطویل األمد في 
درا من ، مع توخي ق..حقول التعلیم من والتربیة الثقافة واإلسكان والصحة والبیئة وغیرها
والتمثیل، واقترن هذا التطویر في مفاهیم التنمیة بإدخال مفهوم  العدالة والمساءلة والمراقبة
المتحدة، ومؤخرا البنك الدولي وصندوق النقد  المتابعة و المساءلة في أدبیات منظمة األمم
حسین الدولي، ویعود السبب في ذلك إلى أن النمو االقتصادي لبعض البلدان لم یترافق مع ت
مستوى عیش أغلبیة السكان، و بهذا المعنى فان تحسن الدخل القومي ال یعني تلقائیا 
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ألن الرقابة والمساءلة هي الضامن لتحویل النمو  ،)1(تحسین نوعیة الحیاة للمواطنین
االقتصادي إلى تنمیة إنسانیة مستدامة، ومع ذلك فقد ظلت الجزائر تعاني من ضعف 
المشاركة ومركزیة الدولة الشدیدة الصارمة، وعدم إعطاء دور كاف لهیأت الحكم المحلي 
بیئة صالحة سیاسیة فضال عن إبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة وعدم توفر 
وفكریة واقتصادیة واجتماعیة لذلك، سواء على  صعید التشریعات أو بسبب ضیق مساحة 
 . الحریات الخاصة والعامة وبشكل خاص الحریات األساسیة
لقد ركزت تقاریر التنمیة البشریة التي بدأ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإصدارها منذ 
الحیاة، وعلى محوریة اإلنسان في العملیة التنمویة  ودرجت  على مفهوم نوعیة 1990العام 
هذه التقاریر على تصنیف الدول بناء على مفهوم ومعاییر التنمیة البشریة المستدامة ومن 
هذه المؤشرات توقع الحیاة عند الوالدة، ومتوسط دخل الفرد الحقیقي، ومستوى الخدمات 
نمو االقتصادي ما هو إال وسیلة لتحقیق الصحیة، ومستوى التحصیل العلمي، أي أن ال
التنمیة البشریة المستدامة ولیس غایة بحد ذاته، وٕان واجب ومسؤولیات الحكم الصالح أن 
یتأكد من تحقیق المؤشرات النوعیة لتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین، وهذه المؤشرات تتعدى 
  .الضروري في الرأسمال البشريالمؤشرات المادیة التي تقیس الثروة اآللیة إلى االستثمار 
 "رقابة إداریة مستمرة وتنمیة محلیة حقیقیة "مرتكزات العالقة  -9-3
الرقابة اإلداریة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتنمیة وهي ضروریة إلتمامها وخصوصا التنمیة 
المحلیة، ویمكن أن نحدد عناصر الرقابة اإلداریة وعالقته بالتنمیة من خالل االهتمام 
 :لمرتكزات التالیة والعمل على تطویرها وهي كالتاليبا
إن االستثمار في المورد البشري أصبح ضرورة ملحة لكافة : النهوض بالعامل البشري-
الهیئات والمنظمات العالمیة وبالتالي أصبح ینظر إلیه كقیمة مضافة وتحقیق ناتج وطني 
ور هذا المفهوم من إدارة األفراد إلى ولیس تكلفة اجتماعیة ملقاة على المنظمة اإلداریة، وتط
فلم یعد یقتصر ما سبق على . الموارد البشریة إلى مفهوم آخر أال وهو تنمیة المورد البشري
التعلیم والتدریب بل امتد إلى مفاهیم أخرى مثل تطویر أنماط التفكیر والسلوك ونوعیة التعلیم 
تماعیة وطرق وأسالیب العمل ومن ثم ومشاركة المجموع في اتخاذ القرارات والعالقات االج
فمجال . تعبئة األفراد والعاملین نحو توسیع مجاالت تفكیرهم وزیادة قدراتهم على التحكم فیها
                                                          
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول الحوكمة والتنمیة البشریة موائمة وتواصلمراد علة، محمد مصطفى سالت،  -  1
 .2008دیسمبر  17-16التحوالت السیاسیة وٕاشكالیة التنمیة في الجزائر واقع وتحدیات، جامعة الشلف، 
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االهتمام ینصب إذن على جانب اإلنفاق االستثماري في مجال الموارد البشریة، فیكاد یجمع 
هذا المورد تكمن في التعلیم الباحثین في هذا المجال على أن أهم مجاالت االستثمار في 
والتكوین والتدریب باعتبار هذه العناصر مجتمعة تحقق فوائد ونتائج على المدیین المتوسط 
 ، وبذلك لزم االهتمام بهذا)1(والبعید للفرد والمؤسسة
 .المورد أكثر وأكثر للحاق بالدول المتطورة ومن ثم تحقیق تنمیة حقیقیة
ویتأتى هذا باعتماد السلطة الالمركزیة للحكومة وتوزیعها : تقریب المواطن من اإلدارة -
على مختلف مناطق الدولة جغرافیا واالعتماد على المشاركة التامة ألفراد المجتمع في تلك 
المناطق واحترام كافة الحقوق والحریات السیاسیة وتعزیز مفهوم الرقابة وترسیخ مفهوم الحكم 
المواطن من اإلدارة، فللقضاء على المشاكل  الراشد، والذي دعامته االتصال وقرب
االجتماعیة التي یتخبط فیها المواطن كانعدام المرافق العمومیة وعدم نجا عتها یكمن في 
إیضاح عالقات التعاون واالتصال بین المواطن واإلدارة، ومنه ال یمكن تصور إدارة بدون 
الهدف األساسي الذي وجد من عالقات اتصال وقرب مهما كان مستوى تلك اإلدارة، لذلك ف
أجله الجهاز اإلداري عموما هو تلبیة رغبات الجمهور وتأمین أفضل الخدمات له، ولما كان 
ذلك المبتغى فإنه من حق المواطن أن یراقب ویطلع على أداء الجهاز اإلداري محلیا ووطنیا 
خب فیها، فلذلك ینبغي وذلك بإدالء رأیه بواسطة المجالس الشعبیة المحلیة والوطنیة التي انت
فتح فضاءات للتفكیر والتصور والتقییم والمراقبة لكل ما یتعلق بالعالقات الداخلیة بین 
المواطنین وذلك قصد تكریس مبدأ الشفافیة في التعامالت وهذا لتجاوز األسالیب الكالسیكیة 
یكون في التسییر وتقدیم خدمات ترضي قاصدي تلك المكاتب قصد تطویر إدارة رشیدة 
المواطن المساهم الحقیقي فیها، كما یمكن تقریب اإلدارة من المواطن كذلك من خالل العمل 
على ترقیة ثقافة تسییر جیدة تحكمها معاییر وأنظمة ومبادئ وقیم جدیدة منها المر دودیة 
واإلنتاجیة والقدرة التنافسیة والكفاءة واالحترافیة من جهة، وبناء قواعد واضحة إلشراك 
 .)2(أخرى لف الفواعل في رسم السیاسات وصیاغتها من جهةمخت
حیث یجب أن تكون دیمقراطیة حقیقیة : ترسیخ روح الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة -
مبنیة على مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة على التمثیل لكافة فئات المجتمع 
                                                          
، 1997، القاهرة، 98مجلة العمل العربي، العدد  یاة االقتصادیة،الموارد البشریة ودورها في الحمكتب العمل العربي،  -  1
 .117ص 
 .118ص المرجع نفسه، مكتب العمل العربي،  -  2
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إسهام األحزاب السیاسیة في بلورة وتعتمد أساس المحاسبة ألي حكومة، وهذا من خالل 
النقاشات التي تدور داخل المجموعة الوطنیة وهذا باحترام الرأي ومراعاة المصلحة العامة، 
وال یكن بلوغ ذلك إال من خالل إضفاء الرقابة الشعبیة التي تتوالها المجالس المنتخبة بشكل 
یادة القانون وتعزیز مفهوم حر ونزیه وهذا بتحقیق مكاسب المواطنین مع تفعیل احترام س
استقالل القضاء وتحدید معاییر المحاكمات العادلة وحق التقاضي أمام محاكم مختصة 
وقضاة مستقلون، و كذا احترام المعاییر الدولیة والمحلیة لحقوق اإلنسان وخصائصها المبنیة 
 .على المساواة وعدم التمییز وعدم قابلیة هذه الحقوق للتجزئة أو االنتقاص
إذ أن حیویة المجتمع المدني تكمن في قدرته على تأطیر : توفر مجتمع مدني فعال -
المواطنین للعمل الطوعي والمشاركة في التنمیة الحقیقیة للبالد، فما هو مطلوب من المجتمع 
المدني هو السماح لهذه الجمعیات ودعمها بكافة الوسائل نحو هیكلة الفرد وهذا بهدف إشراك 
العمل المشترك في تنفیذ المشاریع مع األجهزة الرسمیة في إطار صنع المواطن في 
 .السیاسات المحلیة و إضفاء الرقابة و المشاركة في تنفیذ المشاریع
فالسلطات : وجود فواعل حقیقیة تشترك فیها الصحافة الحرة والتنظیمات المهنیة -
شفافة تؤدي إلى تفعیل العوامل المنتخبة التي تتولى تنظیم وتسییر المجالس المحلیة بطریقة 
المشتركة نحو مفهوم الحكم الراشد الذي یتطلب النزاهة في التسییر وحیاد اإلدارة وغرس روح 
المبادرة والشعور بالمسؤولیة و التزام المسؤول بتقدیم الحساب على المهام الموكلة إلیه، و كذا 
تسهیل إجراءات تكوینها وتفعیل التشجیع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجیع على 
 .دورها في الحیاة العامة
وهذا بإلزامیة استقالل الهیئة القضائیة عن الهیئتین : تطبیق مبدأ الشفافیة في التعامل -
التشریعیة والتنفیذیة وفتح نقاشات واسعة بین مختلف الفاعلین حول ظاهرة الفساد المستفحلة 
یف منها لزم تحسین أجور الموظفین العمومیون في شتى الهیئات الرسمیة، وقصد التخف
وٕاقرار مبدأ العدالة في التوزیع لتنشیط برامج التنمیة، وهذا من خالل إدارة أموال الدولة 
بطریقة شفافة وسلیمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة، وان تقوم 
امل مع قضایا إدارة أموال الدول على إدارتها مؤسسات حكومیة تعرف بقدرتها على التع
  .ومواردها بكل احتراف ومهنیة عالیة، وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في أولى غایاتها
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 تفعیل األجهزة الرقابیة على الجماعات المحلیة  -9-4
 :الوصیة السلطة رقابة: أوال
 الوصایة إطار في مختصین موظفین أعوان طرف من الرقابة من النوع هذا یمارس
 تعتبر التي و القانون، یقرها التي المحددة السلطات إلى الموظفین هؤالء ینتمي و اإلداریة،
 السیر ضمان و العامة المصلحة حمایة قصد أعمالهم و زیةكالالمر  الهیئات على علیا سلطة
 . المحلیة الجماعات میزانیة لتنفیذ الحسن
 الجماعات و الداخلیة وزارة وصایة تحت الجزائر في المحلیة الجماعات توضع
 :یلي فیما المحلیة الجماعات على الوصیة الوزارة رقابة تتجسد و المحلیة،
  من التأكد و علیها االطالع أجل من الوزارة إلى المداوالت و الجلسات محاضر رفع
 .للقوانین مخالفتها عدم
 . األعمال هذه شرعیة عدم حالة في المحلیة الهیئات أعمال إلغاء حق
  ما إذا و المالي، التوازن فیها یشترط التي و البلدیة و الوالیة میزانیة على المصادقة
 والوزیر الداخلیة وزیر تولى تداركه المحلیة الجماعات تستطع لم و المیزانیة في عجز ظهر
 .العجز امتصاص أجل من الالزمة التدابیر اتخاذ بالمالیة المكلف
  المقیدة لالعتمادات تحویالت إجراء على الشعبي المجلس رئیس و الوالي قدرة عدم
 .الوصیة الوزارة بموافقة إال بتخصیصات
 .المحلیة الجماعات میزانیة على الخارجیة الرقابة: ثانیا
 فإذا البعض، بعضهم عن مستقلین أعوان ثالث بتدخل المحلیة الجماعات میزانیة تنفذ
 الرقابة مهمة فإن بالصرف اآلمرین صالحیات من اإلیرادات تحصیل و النفقات كان صرف
 مبلغ أي صرف منع بهدف ذلك و المالیین المراقبین و العمومیین المحاسبین من صالحیات
 أو المیزانیة بقواعد تعلقت سواء بها المعمول العمومیة المالیة لقواعد مطابقا كان إال إذا
  . المختلفة اإلداریة اللوائح في المقررة بالقواعد
 ).القبلیة الرقابة( العمومي والمحاسب المالي المراقب رقابة.  أ
 تحلیل و باكتشاف تسمح التي و المیزانیة على السابقة بالرقابة النوع هذا یعرف
 السلیم التصرف إلى تهدف كما حدوثها، قبل معالجتها و تفادیها و حدوثها المشاكل الممكن
 في تنفیذها و اإلعتمادات مبالغ تجاوز دون الحقیقیة النفقات تنفیذ خالل من المیزانیة في
 األبواب و الفصول في النفقات إدراج السابقة الرقابة تتضمن كما بها، الملتزم حدود المبالغ
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 تتوفر ال أنها یراها نفقة أي العمومي المحاسب و المالي المراقب صادف وان الخاصة بها،
 من االلتزام رفض طریق عن صرفها رفض لكالهما یخول القانون فان القانونیة على الشروط
 .العمومي المحاسب طرف من الدفع رفض و المالي المراقب طرف
 المحاسبین من كل و بالصرف اآلمرین بین تصادم الرقابة من النوع هذا یشكل
 الجماعات نشاطات و ألعمال العادي السیر تعطیل نتیجة المالیین و المراقبین العمومیین
 و التسخیر إجرائي إلى اللجوء بالصرف لآلمر العمومیة المحاسبة قانونخول  لهذا المالیة،
 موضوعه المالي للمراقب أو العمومي للمحاسب كتابي طلب تقدیم عن طریق التغاضي،
 في التسخیر رفض العمومي للمحاسب یمكن أنه غیر الشخصیة، تحت مسؤولیته النفقة تنفیذ
 : التالیة الحاالت
 . المالیة اإلعتمادات توفر عدم -
 . كفایتها أو الخزینة أموال توفر عدم -
 .الخدمة إثبات عدم -
 : التالیة الحاالت في التغاضي رفض المالي للمراقب یمكن ما
 .اإلعتمادات توفر عدم -
  غیر التخصیص حالة في و قانونا علیها المنصوص المسبقة اآلراء و التأشیرات انعدام -
 .لإللتزام القانوني
 .)1()اآلنیة الرقابة(  للمالیة العامة المفتشیة رقابة.  ب
 التسییر مراقبة بهدف 53 -80 المرسوم بموجب IGF للمالیة العامة المفتشیة أنشأت
 الصنادیق و المؤسسات مختلف و المحلیة الجماعات و بالدولة الخاص المحاسبي و  المالي
 وزیر وصایة تحت المفتشیة هذه توضع عامة، مالیة ذمة على تحتوي التي و التعاونیات
 .سنة كل من األول الشهر خالل العملي برنامجها تحدید یتولى الذي المالیة
 التزویر أنواع كل من الحد و المحلیة الجماعات لمیزانیة الحسن التنفیذ أجل ومن
 المفتشیة رقابة تحت وضعت المحلي، العمومي المال یطال الذي اإلهمال واالختالس و
 بصورة التحقیق و المراجعة و الرقابة عملیات بإجراء األخیرة هذه تقوم حیث للمالیة العامة
                                                          
 .117ص عربي، نفس المرجع السابق، مكتب العمل ال -  1
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 وتتمثل  مساعدین، مفتشین بمساهمة للمالیة عامین مفتشین طریق ذلك عن و فجائیة
 :یلي فیما مراقبتها
 تكون التي التنظیمیة و القانونیة األحكام و المحاسبي و المالي التشریع تطبیق شروط
 .المحلیة الجماعات على مباشر مالي انعكاس  لها
 . سالمتها و المحاسبة صحة
 . االستثمار برامج أو المیزانیة لتقدیرات مراقبتها تمت التي العملیات مطابقة
 . المحلیة الهیئات في الداخلیة للمراقبة المنتظم السیر من التأكد
 . المحلیة للجماعات المستحقة لإلیرادات السلیم التحصیل من التأكد
 ).البعدیة الرقابة(  المحاسبة مجلس رقابة.  جـ
 في األساسیة مهمته تتمثل و ، 1976 سنة دستور بموجب المحاسبة مجلس تأسس
 بعدة تسییره في المحاسبة مجلس مر قد المحلیة، الجماعات و للدولة، المالیة مراقبة العملیات
 وسع والذي المفعول ساري یزال ال الذي  20-95وقانون  32-90وقانون  05-80قوانین 
 .العمومیة األموال كافة رقابة لیشمل اختصاصه مجال
 وكل بالدولة الخاص المالي للتسییر البعدیة المراقبة في المحاسبة مجلس یختص
 الوالیات و البلدیات فیها بما العمومیة المحاسبة قواعد علیها تسري التي الهیئات العمومیة
 :طریق عن وذلك
 ورؤساء الوالة له یقدم حیث العمومیین، المحاسبین و بالصرف لآلمرین المباشرة الرقابة - 
 قابضوا له یقدم كما اإلداریة، حساباتهم مالیة دورة كل نهایة عند البلدیة الشعبیة المجالس
 .للتسییر حساباتهم العمومیین المحاسبین و الضرائب
  من وثیقة أي یطلب أن له یجوز إذ الرقابة، عملیات نتائج و الوثائق على اإلطالع حق  -
 بما المحلیة للجماعات المحاسبیة و المالیة للعملیات المعمقة المراقبة عملیة تسهل أن شأنها











تم التطرق في هذا الفصل إلى التنمیة المحلیة من خالل مفهوم المجتمع المحلي 
التكامل والتوازن واالستمراریة والعلمیة باإلضافة إلى ركائزها وأبعادها  وخصائصه المتمثلة في
المتمثلة في المشاركة الشعبیة والبعد االقتصادي واالجتماعي واإلداري والبشري والسیاسي، 
الوالیة (كما تناولنا كذلك تنظیم وتسییر عملیة التنمیة المحلیة المتمثلة في الجماعات المحلیة 
ذلك إلى أهم النظریات المفسرة لها من نظریة التحدیث واالتجاه االنتشاري وك) والبلدیة
  .والماركسي 
فالتنمیة المحلیة تنطلق من هدف أو مجموعة أهداف تسعى إلى تحقیقها وتتوقف أهداف 
عملیة التنمیة على المدخالت واإلمكانات المتاحة للقیام بتلك العملیة، ومن أهم خصائص 
یمومة واالستمراریة، فمدخالت التنمیة متغیرة ومن ثم فإن ذلك یستلزم عملیات التنمیة الد
استمرار مراحل تلك التنمیة لمواكبة تلك المتغیرات، كما أن احتیاجات ومتطلبات أفراد 
المجتمع في تغیر مستمر، مما ینعكس على تغییر وأهداف التنمیة، ومن ثم استمراریة مراحل 
دواعي استمراریة التنمیة رغبة اإلنسان الدائمة في بلوغ ما هو التنمیة لمواكبة ذلك، ومن أهم 
  .أفضل فكلما ارتقى درجة تطلع إلى درجات أعلى
إن الهدف الرئیسي الذي تسعى وراءه التنمیة المحلیة هو تحسین حیاة أفراد المجتمع حتى 
یمكن العیش داخل محیط صحي وجمیل، وكذا إحداث سلسلة من المتغیرات الوظیفیة 
لهیكلیة الالزمة لنمو المجتمع وذلك بزیادة قدرة أفراده على استغالل الطاقة المتاحة لتحقیق وا












  الفصـــــــل الرابع
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 المجتمع األصلي للدراسة وعینته -2
 أدوات جمع البیانات  -3 
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 لموضـوع النظـري الجانـب إلـى الدراسـة، هـذه مـن السـابقة الفصـول فـي التعـرض تـم لقـد
للرقابة اإلداریة في التراث  التطــرق تــم حیــث المحلیـة، التنمیـة دور الرقابة اإلداریة في تحقیق
السوسیولوجي طبیعتها أنواعها خطواتها مجاالتها وخصائصها، كما تطرقنا كذلك إلى إشكالیة 
اإلداریة من خالل المجتمع المحلي وخصائص وركائز وأهداف  التنمیة المحلیة وعالقتها بالرقابة
 .التنمیة المحلیة وكذلك إدارة وتنظیم التنمیة المحلیة
 أجـل مـن المتخـذة المنهجیـة واإلجـراءات الخطـوات أهـم لتوضـیح الفصـل، هـذا وسیتصـدى
 جمــع فــي المتبعــة األدوات أهــم ـرازإبـ ثــم الدراســة، بمــنهج بــدءا وذلــك الموضــوع، هــذا دراســة
 فـیهم أجریـت الذي الزمنـي والمجـال البشـري والمجـال المكـاني المجـال توضـیح مـع البیانـات،
 تحدیــد وأخیــر تحلیلهــا، وأســلوب البیانــات عــرض وفقهــا تــم التــي الكیفیــة ذكــر ثــم الدراســة،
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  :البحث مجاالت  -1
  :المجال الجغرافي - 1
 1394جمادى الثاني عام  12المؤرخ في  69-74أنشئت والیة الجلفة بمقتضى األمر رقم 
أنها فیما سبق یتعلق بإصالح التنظیم اإلقلیمي للوالیات، إذ  1974یولیو سنة  02الموافقة لـ 
إلى إقلیم  1974و  1956كانت تابعة إلقلیم الجزائر ما بین  1848و  1830بالضبط ما بین 
دائرة ویزید تعداد السكان عن  12بلدیة و  36التیطري المدیة حالیا ، یتكون إداریا من 
نسمة و هي رابع والیة من حیث التعداد السكاني ویتوسط موقعها الهضاب العلیا  1164000
، وتبعد عن العاصمة  2كلم 32256.35: ولها عدة حدود مع والیات و تتربع على مساحة بـ 
المتجه من الشمال إلى  01كلم و یمر عبرها الطریق الوطني رقم  300الجزائر بحوالي 
  .الجنوب
  تحلیل الهیكل التنظیمي 1- 1 
تتمتع بالشخصیة الوالیة بأنها جماعة إقلیمیة  09- 90عرفت المادة األولى من القانون 
الوالیة جماعة  1969وقد عرفتها المادة األولى من قانون  )1(المعنویة و االستقالل المالي
عمومیة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة و استقالل مالي ولها اختصاصات سیاسیة و اقتصادیة 
یها ذكر واجتماعیة و ثقافیة ، كما أن الوالیة أساس دستوري فمختلف الوثائق الدستوریة ورد ف
  .للوالیة باعتبارها جماعات إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
وفي هذه الدراسة نتطرق إلى مختلف الهیاكل و المصالح الوالئیة ألنها هیئات مساعدة 
للهیكل  29/09/90المؤرخ في  285-90لعمل وصالحیات الوالي وأشار المرسوم التنفیذي 
  :في اإلداري على مستوى الوالیة المتمثل 
أحسن  تنفیذ هذه اإلدارة یترأسها الوالي و یشرف علیها سلمیا، تنسیقها و تنظیمها من أجل  
 .  لمداوالت المجلس الشعبي الوالئي و قرارات الحكومة
                                                           
  - عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون اإلداري ، الجزائر ، دار ریحانة ،ص 1.111
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 32/70/1994المؤرخ في  215/49هیكل الوالیة طبقا لما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 
 المحدد ألجهزة و هیاكل إدارة الوالیة و هي كاآلتي  
 .  )1(األجهزة و هیاكل إدارة الوالیةمخطط یوضح ): 03(رقم  الشكل
 
  :  مهام الوالیة 1-  1- 1 
الوالیة هي جماعات عمومیة إقلیمیة "و السیما المادة األولى  70-21طبقا ألحكام القانون 
تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي، وتشكل مقاطعة إداریة للدولة، وتنشأ هذه األخیرة 
 :  بموجب قانون، توكل لها اآلتیة
قوانین تنفیذ ال السهر على تلبیة حاجات ورغبات المواطنین وهذا بتأمین الحقوق والواجبات
تقدم الحكومة تعلیمات للوالي وهو  التنظیمات التي تضمن السیر الحسن لشؤون ومصالح الوالیة
المهنیة التابعة لها، وهذا ما یبعث للتطور  بدوره یقوم بتوجیهها لمسؤولي المدیریات و األسالك
التنسیق بین مختلف األعمال والخدمات التي تقوم بها ، المحلي االقتصادي والثقافي للوالیة
                                                           





  :      -    . 
 الوالية
 
 المحلية   اإلدارة  مديرية
 
  العامة الشؤون   و  التنظيم  مديرية 
  و   االتصاالت مديرية السلكية  الالسلكية  املفتشية  العامة  العامة   األمانة الديوان 
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الجماعات  في إطار تكامل وانسجام األعمال التي تقوم بها، المدیریات واألسالك التابعة لها
 .  اإلقلیمیة، تقوم الوالیة بمد المساعدة للدوائر والبلدیات
 :  الوالي 2- 1- 1
، فهو ینفذ قرارات الحكومة زیادة على هو ممثل للدولة و مندوب الحكومة على مستوى الوالیة
التعلیمات التي یتلقاها من كل وزیر من وزراء الحكومة، و بصفته هیئة تنفیذیة بالوالیة فهو ینفذ 
القرارات التي تسفر عن مداوالت المجلس الوالئي و یقدم عند كل دورة عادیة للمجلس تقریرا 
 .  صالح الوالیةحول آلیة المداوالت، كما یطلع سنویا على نشاط م
 یسهر على ممارسة مهامه في حدود اختصاصه على حمایة حقوق المواطنین و وحریاتهم،
حسب األشكال و الشروط المنصوص علیها في القانون؛ یسهر الوالي على إقامة و حسن 
تسییر مصالح الوالیة و مؤسساتها العمومیة، و یتولى أعمالها و مراقبتها طبقا للتشریع و 
 . المعمول بهما التنظیم
یمثل الوالي الوالیة أمام القضاء سواء كان مدعیا أو مدعى علیه مادامت الحاالت التي یكون 
یعد الوالي المستوى التقني لمشروع المیزانیة و ، فیها طرفا نزاعا الدولة و الجماعات المحلیة
توضع تحت ، بالصرفیتولى تنفیذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الوالئي علیها،و هو اآلمر 
یجب  ،تصرف الوالي مصالح األمن لتطبیق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص علیها
  .)1(على الوالي أن یقیم في عاصمة الوالیة
 :  الدیوان 3- 1- 1
هو هیئة تحت إشراف الوالي مباشرة، و إدارة، و رئیس الدیوان مباشرة الذي یساعده في 
 .  ملحقین 01ممارسة وتنفیذ مهامه بالوالیة و هو المكلف بما یلي رفقة خمسة إلى عشرة 
 . العالقات الخارجیة و البروتوكوالت
 . العالقات مع أجهزة اإلعالم و الصحافة
 .  أنشطة مصلحة االتصاالت السلكیة و الالسلكیة و الشفرة
یساعده خمسة إلى عشرة ملحقین بالدیوان و یتم توظیفهم بناءا على قرار وزاري مشترك بین 
وزیر المالیة المكلف بالداخلیة و السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، رئیس الدیوان و في حدود 
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ي،  وینبثق عن الدیوان كل من خالیا، مكتب الوسیط صالحیاته یتلقى توجیهات من الوال
 .  مكتب التنظیم اإلداري،
 الخالیا    - 
  .  خلیة المشاریع الكبرى.  *خلیة اإلعالم و االتصال*
  .  خلیة التضامن و التشغیل.  *خلیة التنمیة الریفیة.  *خلیة التنمیة البشریة*
  .  خلیة السكن و اإلطار المعیشي.  *خلیة البیئة و نوعیة الحیاة*
 .  خلیة النشاط االقتصادي.  *خلیة التلخیص و االستشراف*
 .  هو ملحق بالدیوان بمثابة الوسیط بین المواطن و الدیوان: مكتب الوسیط اإلداري - 
ألرقام، یساهم في هو ملحق بالدیوان مكلف بنشاط مصلحة االتصال و ا: مكتب التنظیم - 
 .  التنظیم على مستوى الوالیة
 األمانة العامة   4- 1- 1
فیما یخص تنظیم األمانة العامة للوالیة، أو كما تسمى الكتابة العامة، صدرت التعلیمة 
و  1993ماي  20الصادرة في  82الجریدة الرسمیة رقم  1992ماي  30الوزاریة المؤرخة في 
  .  مصالح 30التي تقسم األمانة العامة إلى 
یترأس األمانة العامة أمین عام الذي یحتل المرتبة الثانیة بعد مركز الوالي لكون األمانة 
 99/240العامة الجهاز األكثر حیویة في إدارة الوالیة، و یعین بموجب المرسوم الرئاسي 
ة في المناصب العلیا، و تحدد مهام المتضمن صالحیات التعیین المخولة لرئیس الجمهوری
و المحصورة  32/70/1994المؤرخ  215/ 94من المرسوم التنفیذي  50األمین العام المادة 
 : في النقاط التالیة
 . یسهر على العمل اإلداري و یضمن إستمراریته
 . یتابع عمل جمیع مصالح الدولة الموجودة في الوالیة
 . ینسق عمل جمیع مصالح الدولة الموجودة في الوالیة
 . تنشیط عمل الهیاكل المكلفة بالوثائق و المحفوظات و التلخیص و ینسقها
 . ینشط الهیاكل المكلفة بالبرید و یراقبها
 . تنظیم و إعداد و تولي كتابة اجتماعات مجلس الوالیة بالتنسیق مع أعضائه المعنیین
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 . ز و االستثمار في الوالیة و السهر على تنفیذهاتنشیط برنامج التجهی
 . متابعة  تنفیذ مداوالت المجلس الشعبي الوالئي و قرارات مجالس الوالیة
ترؤس لجنة الصفقات في الوالیة و كذا اللجان ذات الطابع اإلداري و التقي المحدثة بموجب 
 . القوانین و التنظیمات
 . لة مانع أو غیابالحلول محل الوالي و استخالفه في حا
التلخیص، التوثیق :كما یقول بمساعدة األمین العام في أداء مهامه ثالث مصالح هي
  .  واألرشیف
 :  )1(األمانة العامةمخطط یوضح  ) :04(الشكل رقم 
  
 
هي مصلحة تشرف على التنمیة المحلیة على مستوى الوالیة ابتداء : مصلحة التلخیص - 
من فكرة المشروع إلى غایة التجسید الفعلي من طرف مصلحة التلخیص، و ذلك عن طریق 
متابعة دوریة ودقیقة للمشروع في كل سنة ترسم الوالیة برنامج عمل تضع فیه كل احتیاجات 
                                                           











 مصلحة  التلخيص 
  الصفقات  مكتب
   العمومية
   التنسيق مكتب
   التنظيم مكتب 
  مصلحة  التوثيق
  توثيق مكتب 
   و المعلومات  البنك
  التلخيص  مكتب
 األرشيف  مصلحة 
 اإلعالم   مكتب
  والمساعدة
  مكتب
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ون استثناء و لها الحق في اقتراح تنمیة لقطاعاتها الوالیة التنمویة، و في جمیع القطاعات بد
أو المخططات التنمویة البلدیة  PSDسواء كان  ذلك ضمن المخططات القطاعیة للتنمیة 
PSD  .  
تقوم بمتابعة دوریا و ذلك بعد تسجیل لمشروع ما، لفائدة قطاع ما أو بلدیة ما، و ال یكون 
 :  تالیةالمتابعة الدوریة إال بعد توفر المراحل ال
 . اقتراح للمشروع، تحضیر البطاقة التقنیة، المبلغ التقدیري
عند قبول تسجیل المشروع تتم المرحلة الثانیة و هي دراسة المشروع االنطالقة في إنجاز 
 :  المشروع و الذي بدورها تتكون من ثالثة مكاتب و هي
سوق العمومیة للوالیة، و یقوم بتحضیر ومتابعة أعمال لجنة ال: مكتب الصفقات العمومیة - 
 .  یقدم تقاریر لألمانة العامة
یقوم هذا المكتب بمتابعة قرارات الحكومة المتعلقة بالوالیة و ضمان تنظیم : مكتب التنسیق
 .  ومتابعة أعمال التابعة لسلطة الوالي أو أمین العام الوالیة عبر مدیریات الحكومة
احات من أجل سیر األفضل للمدیریات و تسهیل یقوم بدراسة و تقدیم اقتر : مكتب التنظیم
 .  الطرق لتحسین شروط و طرق العمل
 :تتكون هذه المصلحة من مكتبین: مصلحة التوثیق  - 
هو المكتب الذي یتهم الجمیع و نشر و استغالل  كل : مكتب التوثیق و بنك المعلومات   
 .  یریات التنفیذیة الوالئیةوثیقة إداریة نشریة و التي بإمكانها أن تقدم منفعة إلى مد
 . تكوین و تسییر القاعدة الوثائقیة للوالیة
 . تحضیر و إنجاز و نشر المجالت و نشریة إعالمیة داخلیة للوالیة
إنجاز دالئل إحصائیة و  monographieاجتماعیة أو اقتصادیة أو ثقافیة حول الوالیة 
  . العمل على تحلیلها
 .  تكوین بنك المعطیات و العمل على تحیینه الدائم
یقوم بالجمع و التحلیل لغرض التنسیق بین البرامج و النشاطات السنویة : مكتب التلخیص 
 .  للمدیریات الوالئیة و تنظیم سیر المعلومات
 .  تلخیصها جمع التقاریر و حصائل النشاطات السنویة وتحلیلها
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 .  تتكون المصلحة من مكتبین:مصلحة األرشیف و المحفوظات - 
دوره یتمثل في تقدیم ید العون لمختلف أجهزة اإلدارة العامة : مكتب اإلعالم و المساعدة - 
جدول "للوالیة وهیاكلها حول كیفیة نقل األرشیف الوسیط إلى قاعات الحفظ، و ذلك بتقدیم وثیقة 
في دفع الوثائق، إضافة إلى مساعدة مختلف مصالح  للمصلحة التي ترغب" دفع الوثائق
 .  األرشیف على مستوى الوالیة و إرشادها في طرق حفظ و تنظیم األرشیف
تتمثل مهمته في إنتاج وسائل البحث ووضعها في ید مستعملیها، حیث نجد :  مكتب الحفظ
الخ، فهو المشرف ....على مستوى المكتب مختلف الجرائد الرسمیة و كذا سجل القرارات الوالئیة
 .  المباشر على قاعات األرشیف حیث یقوم بتنظیم األرشیف لتسهیل إمكانیة البحث و الدراسة
 :  )1(مدیریة اإلدارة المحلیةیوضح مخطط ) : 05(الشكل رقم 
 
   
 مدیریة اإلدارة المحلیة   5- 1- 1
 :  مصلحة المیزانیة و الممتلكات  - 
 :  و هي كل ما یتعلق بالنفقات التابعة لهذه المصلحة و هي بدورها تنقسم إلى ثالثة مكاتب و هي
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یقوم بتحضیر میزانیة الوالیة و تقسیمها على القطاعات المعنیة به،  :مكتب میزانیة الدولة 
وتكون هذه المیزانیة مخصصة من وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة سنویا تقوم بتوزیعها على 
ت معنیة مختلف والیات الجزائر و من بینها والیة المدیة، و تقوم الوالیة بدورها بتوزیع على قطاعا
عتاد، خدمات اجتماعیة، ترمیم : على شكل أجور للموظفین، نفقات خاصة بتسییر الوالیة :مثال
 .الخ  ..مباني الدولة 
شراء ألبسة لحراس األمن بالوالیة : تتمثل في میزانیة خاصة بالوالیة مثال: مكتب میزانیة الوالیة
لوالیة بالنسبة للموظفین الغیر مرسمین بناء ،نفقات متعلقة بتسییر الوالیة، أجور تابعة لمیزانیة ا
 .الخ  ...طرقات    ومستشفیات
هي التي تخص جمیع ممتلكات الوالیة و تتكلف بالمیزانیة الخاصة بالوالیة : مكتب الممتلكات
فیما یتعلق بصیانة المباني الخاصة باإلطارات في الوالیة، حضیرة : تهاودوائرها و بلدیا
  .الخ  ...السیارات
 :  مصلحة المستخدمین في الوالیة - 
هي التي تتكفل بتوظیف المستخدمین التابعین للوالیة والدوائر، و الموظفین التابعین لوزارة 
 :  الداخلیة على مستوى المحلي، تتكون بدورها من مكتبین
هو المكلف بتوظیف أول إجراء من اإلعالن عن : مكتب تكوین و تسییر موظفي الوالیة
متابعة المسابقات الخاصة بالتوظیف، و تقدیمهما للتأشیرة، باإلضافة إلى توظیف في التوظیف، و 
الوالیة تقوم هذه المصلحة على متابعتهم عن طریق التكوین و الترقیة في الدرجة و في الرتبة، وهذا 
 .  یتم عن طریق اللجنة المتساویة األعضاء
تقوم الوالیة في هذه الحالة بسلطة الوصایة و الرقابة : مكتب تكوین و تسییر موظفي البلدیات
عن طریق توجیهات و تعلیمات ،توجه لمسیري الموظفین على مستوى البلدیات وكذلك تبلغ لهم 
 .  النصوص و التعلیمات الخاصة بتسییر الموارد البشریة
 :  مصلحة التنشیط المحلي - 
دوائر و البلدیات التابعة للوالیة واإلشراف على تقوم بمتابعة حركة البلدیات، أي اإلشراف على ال
المیزانیة و مراقبتها إلى غایة  مستوى الوالیة نفسها عن طریق مراقبة مصالحها و أموالها، و دراسة
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تنفیذها، أي كل أمالك البلدیات تسیر من طرف المصلحة من حیث الجانب المالي و جانب 
 ).  العقاریة، المنقولة(األمالك 
باإلضافة إلى مراقبة و متابعة الصفقات التابعة للوالیة ، التي تهتم بالقطاعات الداخلیة 
 .  والجماعات المحلیة و االتفاقیات المبرمة من طرف البلدیات مثال اإلنجاز و التورید
 :  و تتكون المصلحة بدورها من مكتبین
الممتلكات العقاریة  بالمیزانیة ووهي خاصة بكل ما یتعلق : مكتب میزانیة و ممتلكات البلدیات
 .  المنقولة للبلدیة
 :  ینقسم إلى قسمین: مكتب الصفقات و البرامج
 ). أي مسجلة في قطاع الداخلیة أو میزانیة الوالیة(صفقات تابعة للوالیة
مراقبة الصفقات التي تبرمها الوالیة في جمیع النشاطات إذا كانت مطابقة للقوانین المعمول بها  
  .  أوال
  :)1(مخطط مدیریة التنظیم والشؤون العامة یوضح) : 06(الشكل رقم 
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  مدیریة التنظیم و الشؤون العامة 6- 1- 1
تم إنشاء مدیریة التنظیم و الشؤون العامة وفق هیكل والصالحیات الموجودة حالیا بموجب 
المحدد لقواعد التنظیم و سیر  1995سبتمبر  60المؤرخ في  59/265المرسوم التنفیذي رقم 
 :  مصالح الشؤون العامة و اإلدارة المحلیة و هي المسؤولیة على
 ) نصوص قانونیة و تنظیمیة(ضمان تنفیذ و تطبیق القواعد القانونیة العامة 
مداوالت المجلس الوالئي (ضمان مراقبة على شرعیة التدابیر التنظیمیة المعتمدة محلیا 
 .) البلدیةوالمجالس الشعبیة 
 . ضمان تقدیم التقاریر و دراسة األعمال اإلداریة للوالیة و البلدیات التابعة لها
التكفل بمتابعة اإلجراءات الخاصة نزع الملكیة ووضعها تحت تصرف الدولة ألجل المنفعة 
العامة، قصد إنجاز مشاریع اقتصادیة و اجتماعیة و تربویة وریاضیة في إطار مختلف برامج 
 .  یة المحلیة و كذلك برامج التنمیة اإلقطاعیةالتنم
 :  تتكون هذه المدیریة من ثالث مصالح هي
 :تنظیم العامالمصلحة  - 
یتكفل بملفات إنشاء المؤسسات المصنفة مثل المقاهي : مكتب المؤسسات المصنفة 
والمخابر والحمامات والمرشات، وكذلك المؤسسات المصنفة من درجة أعلى مثل تربیة 
الحیوانات والدواجن ،حیث تخضع هذه المؤسسات إلى تقدیم ملفات لتمكین أصحابها من 
 .  سسات المصنفةممارسة نشاطاتهم وفقا لما ینص علیه التنظیم الخاص لهذه المؤ 
یتكفل هذا المكتب بتنظیم مختلف االنتخابات على مستوى : مكتب االنتخابات و الجمعیات
الوالیة، من انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وكذلك 
سییر االنتخابات المحلیة للمجالس الشعبیة البلدیة والمجلس الشعبي الوالئي، كما یتكفل بت
المنتخبین لكل هذه المجالس خالل العهدة التي یقومون بها و هذا بمثابة ملفاتهم اإلداریة وكل 
ما تتضمنه من عقوبات إداریة المسلطة على المنتخبین السیما أعضاء المجالس الشعبي 
 .  الوالئي وأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة
المدني و الجمعیات الدینیة و الخیریة كما أن هذا المكتب یتكفل بسیر جمعیات المجتمع 
 .  والثقافیة المعتمدة و یتابع نشاطهم و یتكفل كذلك بتجدیدها دوریا
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یتكفل بملفات ترقیم السیارات و إنجاز البطاقات الرمادیة للسیارات : مكتب حركة السیارات
إلى والیات أخرى،  والمركبات، كما یقوم بإنجاز بطاقات المراقبة للسیارات التي تباع من الوالیة
كما یقوم بإنجاز البطاقات الرمادیة بعد حصوله على شهادات التأكید من الوالیات التي قدمت 
 .  منها السیارات المباعة إلى الوالیة مقر سكن الشاري
 :  مصلحة نقل األشخاص - 
ب هي مصلحة تتكفل بتسییر الحالة المدنیة و الخدمة الوطنیة و تنقل الوطنیین و األجان
 :  وتتكون من ثالثة مكاتب و هي كالتالي
یتكفل بتسییر الحالة المدنیة للبلدیات و متابعتها، : مكتب الحالة المدنیة و الخدمة الوطنیة
ویقوم  ،)وفاة-زواج -میالد(وهذا بتلقیه لإلحصائیات الخاصة بالبلدیات لكل ثالثة أشهر 
ة كما یقوم بجلب وثائق الحالة المدنیة و هي بإرسالها دوریا لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلی
والتي توزعها على البلدیات،  21مطبوعة تضاف إلیها مطبوعة شهادة المیالد رقم  82
باإلضافة إلى ذلك یقوم هذا المكتب بتنظیم عملیة تسجیل شباب الخدمة الوطنیة، حیث یقوم 
لقوائم االسمیة في سندات بإحصاء الدفعات خالل شهري ینایر وفیفري في كل سنة و یضبط ا
ورقیة و سند قرص مضغوط و تحویلها إلى مكتب الخدمة الوطنیة بالناحیة العسكریة األولى في 
 .  شهر مارس من كل سنة
یتكفل بوثائق الهویة والسفر لفائدة المواطنین من جوازات السفر  : مكتب تنقل المواطنین
ة منتظمة بمتابعّة إحصائیات لوزارة الداخلیة  وبطاقات التعریف الوطنیة، حیث یقوم بصفة مستمر 
والجماعات المحلیة، كما یقوم بجلب حصص الوالیة من جوازات السفر وبطاقات التعریف 
الوطنیة من المطبعة الرسمیة بالجزائر وتوزیعها على الدوائر حسب االحتیاجات والطلبات 
بیومتریة التي  رافقت هذه الوثائق المقدمة بصفة منتظمة من هذه الوثائق، وكذلك المطبوعات ال
 .  عند انطالق عملیة إنجاز بطاقات التعریف الوطنیة وجوازات السفر البیومتریة
كما أن هذا المكتب یتكفل كذلك بملف التسجیل للحج و تستقبل الملفات الحج الناجحین في 
بلدیة، ویقوم بمأل دفاتر الحج لكل موسم وٕارسالها لوزارة الداخلیة  74القرعة كافة بلدیات الوالیة 
و الجماعات المحلیة للحصول على التأشیرات الالزمة من سفارة المملكة العربیة السعودیة قصد 
أداء مناسك الحج، باإلضافة إلى ذلك یقوم المكتب بتسییر ملفات األمراض العقلیة، بحیث 
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ت عبر الدوائر و یقوم بتحضیر القرار الوالئي لكل مرض استوفى تستقبل ملفاتهم من البلدیا
الشروط السیما شهادة طبیة تكون صادرة عن طبیب أخصائي و تكون مدة المكوث بالمستشفى 
 .  یوما 22األمراض العقلیة بالبلیدة 
یقوم هذا المكتب بالتكفل باألجانب عند تنقلهم و إقامتهم و  كذا ممارستهم : مكتب تنقل األجانب
لمختلف النشاطات االستثماریة و التجاریة، حیث یتكفل بالتنسیق مع مصالح أمن الوالیة بإنجاز 
 .  بطاقات اإلقامة لألجانب
أكثر من سنوات لمن كانت له إقامة  01تكون بطاقات اإلقامة مدتها سنتین فقط، أو مدتها 
، المتضمن إقامة و تنقل األجانب، 2008المؤرخ في  11-80سنوات، وفقا ألحكام القانون  7
باإلضافة إلى ذلك یقوم هذا المكتب بإنجاز وصالت خاصة ببطاقات التاجر األجنبي، كما 
یتابع حركات تنقل األجانب و هذا بالتنسیق مع مصالح األمن، عالوة عن خذه المهام فإن هذا 
تبي تكفل أیضا بعملیة الزواج المختلط بین جزائري بأجنبیة أو العكس بالنسبة للجزائریة المك
التي تتزوج من شخص أجنبي غیر مسلم توجب علیهم إثبات الدیانة عن طریق إجراءات مدیریة 
 .  الشؤون الدینیة واألوقاف للوالیة
 :  مصلحة الشؤون القانونیة و المنازعات - 
بالشؤون القانونیة والمنازعات للوالیة والمدیریات والمجلس الوالئي تتكفل هذه المصلحة 
سابقا، تقوم بمراقبة مشاریع الوالئیة و القرارات التي تقدمها مدیریات المجلس ) المجلس التنفیذي(
الوالئي، ویتم إمضائها من طرف الوالي أو الكاتب العام للوالیة كون أن هذا األخیر له سلطة 
اص في الحاالت التي تخص صالحیات الوالي، وتتكون هذه المصلحة من التفویض االختص
 :  ثالث مكاتب وهي كالتالي
یتكفل باإلجراءات الخاصة بنزع الملكیة من أجل المنفعة : مكتب نزع الملكیة والمنازعات
العامة، و یقوم بجمع اإلجراءات الخاصة لهده العملیة مع مدیریات المجلس الوالئي التي یتبعها 
المشرع  كالطرق والري والفالحة وفي مجاالت أخرى  كالصحة والتجارة وأمالك الدولة و غیرها، 
كما أن هذا المكتب من صالحیاته دراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الوالیة والمواطنین 
طرف هم مصلحة وبینهم وبین المدیریات المجلس الوالئي المعنیة بكل عملیة، السیما ما تعلق 
ا بنزع الملكیة ألجل المنفعة العامة، حیث المنازعات تصل أحیانا إلى القوائم في حالة رفض منه
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المواطنین الذین انتزعت منهم األراضي للفائدة العامة السیما فیما یخص منحه التفویض التي 
أن تقویم مصالح أمالك الدولة لم یرضیهم مما أدى إلى  یكثر فیها الطعن لدى العدالة، كون
 .  جوء للعدالة إلعادة النظر في التقویم الماليالل
یتكفل هذا المكتب بمتابعة العقود اإلداریة المتمثلة : مكتب العقود اإلداریة والمداوالت الوالئیة
في القرارات التي یصدرها الوالي لفائدة الوالیة وكل مدیریات المجلس  الشعبي الوالئي، والتي یتم 
یة تتعلق بكافة النشاطات التنمویة في جمیع المجاالت االقتصادیة تجسیدها بواسطة قرارات والئ
 .  واالجتماعیة والثقافیة والریاضیة وغیرها في الحاالت األخرى المتعلقة بفائدة المصلحة العامة
یتكفل هذا المكتب بمتابعة العقود اإلداریة البلدیة : مكتب العقود اإلداریة والمداوالت البلدیة
قرارات التي تصدرها البلدیات في جمیع مجاالت التنمویة المحلیة، وكذلك مداوالت المتمثلة في ال
البلدیات ومدى تطبیقها وتجسیدها، وتخص هذه المداوالت التنمیة المحلیة في جمیع المجاالت 
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والریاضیة وغیرها من المجاالت األخرى المتعلقة بالمصلحة 
 .  العام
 المفتشیة العامة للوالیة 7- 1- 1
ل هي هیئة تفتیش ومراقبة تابعة لوالي الوالیة مباشرة، یشمل مجال تدخلها األجهزة والهیاك
والمؤسسات غیر الممركزة والالمركزیة، الموضوعة تحت وصایة وزیر الداخلیة والجماعات 
  .)1(المحلیة
 :مهمة عامة ودائمة، تتمثل في اآلتي تتولى المفتشیة العامة في الوالیة، تحت سلطة الوالي،
واقتراح  تقوم باستمرار عمل الهیاكل واألجهزة والمؤسسات السابقة الذكر، قصد اتقاء النقائص -
لصالح  التصحیحات الالزمة وكل تدبیر من شأنه أن یضاعف نتائجها، ویحسن نوعیة الخدمات
 .المواطنین
 .بهما والتنظیم المعمولتسهر على االحترام الدائم للتشریع  -
   وتؤهل زیادة على ذلك بناء على طلب من الوالي للقیام بأي تحقیق تبرره وضعیة خاصة -
                                                           
  1994 ، 48المتعلق بالمفتشیة العامة للوالیة، ج رج ج العدد 1994جویلیة ،23المؤرخ في 94-216المرسوم التنفیذي رقم  - 1
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 .ترتبط بمهام وأعمال األجهزة الممركزة والالمركزیة
 تتدخل المفتشیة العامة في الوالیة على أساس برنامج سنوي یندرج في إطار مخطط أعمال -
 .ة یتعین علیها إعداد ملخص دوري عن أعمالهاالصف لهذهیقرره الوالي و 
 یبلغ إلى الوالي في شكل تقاریر التفتیش التي یحررها ـ موظفوها ـ عقب انتهـاء مهامهم ویرسل
 .ملخص منها دوریا إلى وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة
عمالها  حدد عددأما فیما یتعلق بتسییرها، یسیرها مفتش عام یساعده مفتشان أو ثالثة مفتشین، ی
بقرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة المتنوعة والسلطة 
 .بالوظیفة العمومیة المكلفة
 .هذه الهیئة تظهر أهمیتها ومساهمتها في العمل التنموي بها من خالل الصالحیات التي تتمتع
، بحیث تقوم بمهمة التفتیش محل المراقبةح مصاللمن خالل الزیارات التفتیشیة والتقییمیة ل
الثالثیة أو الظرفیة حسب طبیعة الموضوع لمصالح الوالیة، یتم بموجبها  تدورا والتوجیه خالل
، دارات والمؤسساتإلى الوالي یتضمن النقائص المسجلة في تسییر الشؤون العامة لال رفع تقریر
  .المشاریع التنمویة السیما فیما یخص انجاز
  :المجال الزماني - 2- 1
فقد تم االنطالق في هذه الدراسة  بدایة من تحدیدنا  للمشكلة وكان ذلك في منتصف      
إلى غایة إتمام الدراسة، بعدها قمنا  2016، أما النظري فبدأ من تاریخ جوان 2016جانفي  شهر
ارة للتأكد من صدق بتقدیم االستمارة لألساتذة المحكمین، تم طبقنا الخصائص السیكومتریة لالستم
، أما الجانب التطبیقي 2018جویلیة  07وثبات األداة وقمنا بتقدیمه للمبحوثین الخمسة وذلك یوم 
بتوزیع االستمارة على أفراد العینة الثالثین بعدها قمنا بجمع البیانات، ثم  2018 نوفمبربدأ من 
  .نتائجهاجل تحلیلها وتفسیرها وعرض أبفرز النتائج ووضعها في جداول من 
  :المجال البشري - 3- 1
و كذلك بعض إطارات الوالیة التي  أجریت الدراسة على عینة تتمثل في مفتشي الوالیة    
الممركزة في مراقبة وتقویم عمل كل األجهزة والمؤسسات  تهموتتمثل وظیف أسندت لهم مهمة الرقابة
       )1( .بناء على طلب الوالية والقیام بعملیات تفتیش دوریة للجماعات المحلیة یالالمركز و 
                                                           
1 .المتعلق بالمفتشیة العامة للوالیة 1994یولیو  31المؤرخ في  94/216المرسوم التنفیذي رقم  -   
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  :المجتمع األصلي للدراسة وعینته  -2
مجموعـة منتهیـة أو غیـر  إن مجتمـع البحـث فـي لغـة العلـوم اإلنسـانیة واالجتماعیـة هـو   
أو هــي مجموعــة عناصــر ، منتهیــة مــن العناصــر المحــددة مســبقا والتــي ترتكــز علیهــا المالحظــات
تمیزهــا عــن غیرهــا مــن العناصــر األخــرى والتــي یجــري لهــا خاصــیة أو عــدة خصــائص مشــتركة 
 )1( .علیها البحث أو التقصي
والعینة ومن  فالباحث یواجه مشكلة تحدید نطاق العمل في بحثه، أي اختیار مجتمع البحث   
المعروف أن أحد أهداف البحث العلمي هو إمكانیة إقامة تعمیمات على الظاهرة موضوع الدراسة 
  . إلى غیرها من الظواهر، والذي یعتمد على درجة كفایة العینة المستخدمة في البحث
الدراسة جمیع مفردات الظاهرة التي یقوم بدراستها الباحث ویمثل مجتمع الدراسة في  نعني بمجتمع
  .التنمیة المحلیة سیرورة لرقابة اإلداریة علىبعملیة اكل األفراد الذین یقومون   بحثنا
  :عینة البحث
إذا كانـــت العینـــة هـــي النمـــوذج الـــذي یجـــري الباحـــث عملـــه علیهـــا، فقـــد اخترنـــا أحـــد نمـــاذج     
  .نموذج العینة العمدیة) غیر االحتمالیة ( العینات غیر العشوائیة 
وهــي العینــة التــي یعتمــد الباحــث فیهــا أن تكــون معینــة ومقصــودة العتقــاده أنهــا ممثلــة للمجتمــع  
   )2( .األصلي تمثیال صحیحا
ـــف  وطنالـــ والیـــاتإحـــدى  والیـــة الجلفـــةنـــا اعتبرنـــا أن ألن  والیـــاتالتـــي تتضـــمن خصـــائص مختل
  .  وألن أفراد المجتمع األصلي معروفین تماما. الجزائر األخرى
مفتشو  همموظف،  30ـ بوتتمثل عینة دراستنا في مجموعة من الموظفین یقدر عددهم   
عمدیا، لیطبق علیهم  ، یتم اختیارهموكذلك إطارات من الوالیة أسندت لهم مهام الرقابة الوالیة
  .الجلفة والیةالتنمیة المحلیة ب في تحقیقالرقابة اإلداریة  دوراستمارة الدراسة وذلك لمعرفة 
  
                                                           
، دار القصبة للنشر، منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة موریس أنجرس، ترجمة بوزید صحراوي وآخرون ،  - 1
  . 298، ص  2004الجزائر، 
ص ، 2007الجزائر،  ،،دار الهدى، عین ملیلة، 1ط، مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعیة رشید زرواتي، - 2
346.  
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 : المنهج المتبع-3
یعرف المنهج بأنه عبارة عن مجموعة من العملیات والخطوات التي یتبعها الباحث بغیة      
تحقیق بحثه، وبالتالي فالمنهج ضروري للبحث، إذ هو الذي ینیر الطریق، ویساعد الباحث في 
ونظرا لتعدد وتنوع وتشعب مواضیع علم . أسئلة وفرضیات البحث مساعي ضبط أبعاد
  )1( .كثیرة، وكل منهج یالئم طبیعة موضوع ما االجتماع، فإن له مناهج
الرقابـة  دورو لطبیعـة موضـوعنا، ومـن أجـل تشـخیص الظـاهرة وكشـف جوانبهـا، بمعنـى معرفـة   
، اعتمــدنا علــى المــنهج الوصــفي والــذي نــراه  والیــة الجلفــةالتنمیــة المحلیــة ب فــي تحقیــق اإلداریــة 
  .مناسبا لهذا النوع من الدراسة
من أكثر مناهج البحث استخداما، وخاصة في مجال البحوث التربویة والنفسیة  فالمنهج الوصفي
واالجتماعیة والریاضیة، ویهتم المنهج الوصفي بجمع أوصاف دقیقة وعلمیة للظاهرة المدروسة، 
ووصف الوضع الراهن وتفسیره، كما یهدف أیضا إلى دراسة العالقة القائمة بین الظواهر 
منهج الوصفي على جمع البیانات وتبویبها، وٕانما یمتد إلى ما هو أبعد المختلفة، وال یقتصر ال
من ذلك ألنه یتضمن قدرا من التفسیر لهذه البیانات، بذلك یجب على الباحث تصنیف البیانات 
 .والحقائق وتحلیلها تحلیال دقیقا وكافیا، ثم الوصول إلى تعمیمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة
)2(   
  : أدوات جمع البیانات  -4
إن اختیارنا ألدوات جمع البیانات یتوقف على العدید من المعاییر، فطبیعة المشكلة           
والفروض تتحكمان في عملیة اختیار األدوات ولغرض جمع المعطیات من المیدان عن موضوع 
الدراسة، على الباحث انتقاء األداة المناسبة لذلك ومن المتفق علیه أن أداة البحث تساعد 
 :على تحقیق هدفین هما  الباحث
o تساعد على جمع المعلومات والحقائق المتعلقة بموضوع البحث  
                                                           
الجامعیة المطبعة ، دیوان المطبوعات 3، ط تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیةرشید زرواتي،  - 1
  .176ص ، 2008، الجهویة بقسنطینة
، 2000، ، مركز الكتاب للنشر، مصراإلحصاء و قیاس العقل البشري ،الحفیظ، إخالص محمد عبد مصطفى حسن باهي -  2
  . 83ص 
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o تجعل الباحث یتقید بموضوع البحث وعدم الخروج عن أطره العریضة. 
ومنه فأداة البحث هي الوسیلة الوحیدة التي یتمكن بواسطتها الباحث من حل المشكلة وقد 
  .استخدمنا في بحثنا االستمارة
نموذج یضم مجموعة أسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول "رف االستمارة بأنها تع -    
على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف، ویتم تنفیذ االستمارة إما عن طریق المقابلة 
   )1(."الشخصیة أو أن ترسل إلى المبحوثین عن طریق البرید
وضوع معین، یتم وضعها في استمارة ترسل مجموعة من األسئلة المرتبة حول م"كما أنها -    
لألشخاص المعنیین بالبرید، أو یجرى تسلیمها بالید تمهیدًا للحصول على أجوبة لألسئلة الواردة 
    )2(."فیها
  :التنمیة المحلیة  في تحقیقالرقابة اإلداریة  دورتعریف استمارة  - 1- 4
التنمیة المحلیة بعد دراسة صدقه وثباته، الذي  في تحقیقالرقابة اإلداریة  دورتم تطبیق استمارة 
، )السن، الخبرة، المستوى الدراسي: ( یتكون من جزء أول البیانات الشخصیة والتي تحتوي على 
 :البعد األول : ( للرقابة اإلداریة والتي هي كالتالي ربعةأما الجزء الثاني كان لعبارات األبعاد األ
أسالیب ووسائل الرقابة : البعد الثاني ( ، أما )13(عباراته ثمانیة وعدد ) واقع الرقابة اإلداریة 
 عترضوالعقبات التي تمشكالت ال: البعد الثالث (، وكان )12(وعدد عباراته ثمانیة ) اإلداریة
وتم إضافة   )مداخل تطویر الرقابة اإلداریة:  رابعالبعد ال(أما  ،ةعبار  )14(ـ ب )الرقابة اإلداریة






                                                           
  .182، صمرجع سابق، ، تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیةرشید زرواتي - 1
المطبوعات الجامعیة بن ، دیوان 2، ط مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثمحمد محمود الذنیبات،  بوحوش،عمار  - 2
  .66، ص1999 ،الجزائر ،كنونع
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  .أرقام عبارات األبعاد ):02(جدول رقم - 
عبارات البعد 









  01من العبارة 
  13إلى العبارة  
 14من العبارة 
  25إلى العبارة 
 26من العبارة 
  39إلى العبارة 
 40من العبارة 
  52إلى العبارة 
   53العبارة 
  54والعبارة 
  : طریقة تطبیق االستمارة/ 2- 4
عبارة ككل، وعبارات األبعاد  54تستخدم هذه االستمارة على أفراد العینة، ویتكون من      
هو قیاس  االستبیان ا، والهدف من هذ) 18(و السلبیة عددها ) 36( إیجابیة أغلبها ربعةاأل
التنمیة المحلیة، التي تمثل عناصر أساسیة  في تحقیقالرقابة اإلداریة  دورل ربعةاألبعاد األ
لدى ) ، ال أوافقمحایدأوافق، ( ألبعاد الرقابة اإلداریة وتحدید درجته حسب سلم لیكرت الثالثي 
أما السؤالین اإلضافیین أیضا كانا مغلقین لكن بإجابات مختلفة، فكان األول أي . ةأفراد العین
. الرقابة البعدیة/ و/ أو/ الرقابة أثناء التنفیذ / و/ أو / الرقابة القبلیة(یجیب فیها بـ ) 53العبارة (
  ).ضعیف أو حسن أو متوسط أو جید( یجیب فیها بـ ) 54(أما الثاني أي العبارة 
  : كیفیة تصحیح االستمارة/ 3- 4
فئات بالنسبة  خمسوضعنا كل منها ضمن ) العمر ، والخبرة (بالنسبة للبیانات الشخصیة 
 40، من سنة 40-35سنة، من  35-30سنة، من  30-25سنة، من  25-20من :( للعمر
 10- 05سنوات، من  05-01من ( قسمت إلى خمس فئات ، أما بالنسبة للخبرة )سنة فما فوق
 ربعة،  أما عبارات األبعاد األ) سنة فما فوق 20، من 20-15سنة، من  15-10سنة، من 
  :یمكن الحصول على درجة االستمارة بإتباع الخطوات التالیة
الزیــارات المفاجئـة تمارس الرقابة اإلداریة على التنمیة من خالل ( مثل: یجابیة االالعبارات 
نعطیه " محاید"ـ ب، وٕاذا أجاب )3(نعطیه ثالث نقاط" أوافق"ـ بإذا أجاب عنها ) لمواقع العمل
) 33(وهكذا تنطبق بقیة العبارات ). 1(نعطیه نقطة واحدة" ال أوافق"ـ ب، وٕاذا أجاب )2(نقطتین
  . األخرى
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إذا أجاب عنها ) ضعف الوعي واالهتمام لدى القائمین بالعملیة الرقابیة  (مثل:  السلبیةالعبارات 
ال "ـ ب، وٕاذا أجاب )2(نعطیه نقطتین" محاید"ـ ب، وٕاذا أجاب )1(ه ثالث نقاطنعطی" أوافق"ـ ب
 .األخرى) 17(وهكذا تنطبق بقیة العبارات ). 3(نعطیه نقطة واحدة" أوافق
  .التنمیة المحلیة؟ ماهو نوع الرقابة اإلداریة الذي تراه مناسبا لتحقیق) 53(أما بالنسبة للعبارة  
  :فكان تصحیحها كالتالي 
  )01(نعطیه ) الرقابة القبلیة ( إذا أجاب بـ  -
  )02(نعطیه ) الرقابة أثناء التنفیذ ( أما إذا أجاب بـ  -
  ) 03(نعطیه  )الرقابة البعدیة ( أما إذا أجاب بـ  -
  ) 04(نعطیه ) الرقابة القبلیة و الرقابة أثناء التنفیذ ( أما إذا أجاب بـ  -
  ) 05(نعطیه ) دیة الرقابة القبلیة و البع( أما إذا أجاب بـ  -
  ) 06(نعطیه ) الرقابة أثناء التنفیذ والرقابة البعدیة ( أما إذا أجاب بـ  -
 )07(نعطیه ) الرقابة القبلیة والرقابة أثناء التنفیذ والرقابة البعدیة ( أما إذا أجاب بـ  -
  .ماهو تقییمك للرقابة اإلداریة الخاصة بالتنمیة المحلیة؟): 54(أما بالنسبة للعبارة 
  : فكان تصحیحها كالتالي 
  )01(نعطیه ) ضعیف ( إذا أجاب بـ  -
  )02(نعطیه ) متوسط ( أما إذا أجاب بـ  -
  )03(نعطیه ) حسن ( أما إذا أجاب بـ  -
 )04(نعطیه ) جید ( أما إذا أجاب بـ  -
  :عبارة فإن الدرجة العظمى والصغرى تكون على النحو التالي 54حیث أن االستمارة تتكون من 
  .درجة 167) = 4×1) + (7×1) + (52×3(العظمى لالستمارة هي الدرجة  -
  .درجة 54) = 1×1) + (1×1) + (52×1(الدرجة الصغرى لالستمارة هي  -
  :إبراز الخصائص السیكو متریة ألداة البحث/ 4- 4
تحتوي الخصـائص السـیكو متریـة علـى التحقـق مـن صـدق وثبـات االسـتمارة المطبقـة علـى 
  .العینة المدروسة
  :الثبات/ 1- 4- 4
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یشیر الثبات إلى الدرجة التي ینجح ضمنها قیاس ما في إعطاء النتائج نفسها حـین تقـیس 
  .تكرارا األشیاء نفسها
في الرقابة اإلداریة  دورفي دراستنا الحالیة قمنا بحساب معامل ثبات الستمارة   
یقة إعادة أفراد من مجتمع الدراسة، وهذا بطر )  05(التنمیة المحلیة، على  تحقیق
  . االختبار
من الزمن ثم  في هذه الطریقة یطبق االختبار على عینة ما، ثم یعاد تطبیقه بعد فترةو  - 
 . یحسب معامل االرتباط بیرسون بین االختبارین في مرتي التطبیق
إعادة وألننا بصدد دراسة عینة واحدة فقد تم  حساب معامل الثبات بطریقة        
في هذه الطریقة یطبق االختبار على عینة ما، ، و  test , retest ) ( تطبیق االختبار
من الزمن ثم یحسب معامل االرتباط بیرسون بین االختبارین في  ةثم یعاد تطبیقه بعد فتر 
  . مرتي التطبیق
، إذ قمنا في بادئ األمر أیام 07حیث كانت المدة بین التطبیق األول و الثاني        
بین الدرجات األولى والثانیة إلیجاد االرتباط بین  بیرسونبحساب معامل االرتباط 
لقیاس الثبات، حیث )  كرومباخ  α (درجات المقیاس، ثم طبقنا عالقة معامل الثبات 
من أهم مقاییس االتساق الداخلي لالختبار المكون من )  كرومباخ α  (یعتبر معامل 
 حیث بلغت قیمة)  أفراد 05( درجات مركبة، ولقد تم تطبیق الخطوات السابقة مرة على 
وهي    0,86)   كرومباخ α(  وقیمة           R   =0,76: بیرسون  معامل االرتباط
بات المقیاس ككل، ولتوضیح درجة دالة إحصائیا على معامل ثبات مرتفع یطمئن على ث
الخطوات السابقة أكثر ارتأینا أن نبرز المراحل التي مر بها حساب معامل الثبات و هي 
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 :الدراسة یبین كیفیة حساب معامل ثبات استمارة) 03(جدول رقم  - 
  
  :حساب معامل االرتباط بیرسون بین درجات القیاسین   –أ 
2/1 )] N. y2- ( y) 2 [ ] N. x2- ( x) 2[    Rp = N.  ( x.y)-( x)( y) / (   
R=5  .88083 – )718)(735( ÷  ])5  .86054 – )515524 ] [(5  .90165 – )540225 ([ (1/2  
R  =0.99 ، بیرسون  معامل االرتباط ومنه :R  =0.99   
  : كرومباخ α  الثباتحساب معامل   - ب 
  ) R   (÷ 1 ) + R. (    2 =كرومباخ  α: لدینا 
  α = 0.99:  ، ومنه )0.99+ ( 1 ÷ ) 0.99. ( 2 =كرومباخ  α: و منه 
  0.99=كرومباخ المحسوب  αإذا 
و هي درجة دالة إحصائیا على أن معامل الثبات قوي یبین ثبات استمارة الدراسة و هذا عند  
  .)0,05(مستوى الداللة 
  :الصدق/ 2- 4- 4
یعد قیاس صدق االستمارة عامال رئیسیا في تقدیر صالحیاته لقیاس ما وضع من أجله   
  : نظرا لتعدد الطرق قیاس الصدق وقد اخترنا منها
  :الصدق العاملي /1- 2- 4- 4
)y  x  ×y  )xدرجات القیاس الثاني   xدرجات القیاس األول 
 2   )y ( 2  
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لقد تم استنتاج معامل صدق االستمارة انطالقا من النتیجة النهائیة لمعامل الثبات المحسوب  -
  :وفق المعادلة التالیة 
  : أي  جذر معامل الثباتتساوي  معامل الصدق 
  
  
    0.99 =معامل الصدق: أي
، و هي درجات دالة إحصائیا عند ) 0.99( و منه فمعامل الصدق للعینة یساوي          
مما یشیر إلى وجود اتساق داخلي قوي بین فقرات المحور لدى عینة )  0,05( مستوى الداللة 
  .الدراسة
  ):صدق المحكمین(الصدق الظاهري / 2- 2- 4- 4
عدد  من الطرق التي یمكن أن یتبعها الباحث للحصول على صدق المحتوى اللجوء إلى
من المحكمین یقومون بالحكم على ما إذا كان بند ما یمثل تمثیال صادقا ما وضع له وما إذا 
كان یقیسه وبناء على ذلك تم استخراج الصدق الستمارة تأثیر الرقابة اإلداریة على التنمیة 
حیث قمنا بعرض عبارات االستمارة بعد تكییفها على . المحلیة عن طریق صدق المحتوى
من األساتذة المحكمین في میدان علم االجتماع لفحصها و النظر في أبعاده ومدى مجموعة 
مالئمة كل عبارة و ارتباطها بأبعاد المقیاس باإلضافة إلى بعض المالحظات، فقد كان رأي 
المحكمین بحذف بعض العبارات وٕاعادة صیاغة لتتالءم مع أفراد العینة، وتغییر بعض 
ع المبحوث وتحافظ على الوظائف التي وضعت لقیاسها، المصطلحات كي تناسب المجتم
  . ومالئمة العبارات ووضوحها و انتمائها لألبعاد التي وضعت لقیاسها
  :أسالیب المعالجة اإلحصائیة-5
 في الباحث تساعد خاصة، إحصائیة أسالیب یفرض منه والهدف الموضوع طبیعة إن       
تم  وقد الدراسة، موضوع الظاهرة خاللها من ویحلل یفسر ومعطیات، نتائج إلى الوصول
الدراسة  تصمیم لطبیعة المناسبة اإلحصائیة األسالیب من جملة على الدراسة هذه في االعتماد
  :وهي كما یلي 
 : التالیة األسالیب ویتضمن  :الوصفــي  اإلحصــاء / 1 -  5
   الثبات معامل = معامل الصدق
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المتوسط الحسابي لقیم متغیر ما، هو مجموع قیم ذلك المتغیر مقسوما على عدد هذه 
القیم، فهو معلومة رقمیة تتجمع حولها سلسلة من القیم یمكن من خاللها الحكم على بقیة قیم 
 
الدراسة في البیانات  أفراد) تكرارات 
.  
  
 األسلوب بهذا االستعانة واالرتباطات، وتمت
                                                          
، ، دار األمل، الجزائرالموجه في اإلحصاء الوصفي واالستداللي في العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیة 
، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون 
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   )1( :الحسابي  المتوسط
  :         ةوفق المعادل المتوسط الحسابي
 المتوسط الحسابي للدرجات
  تعني المجموع
  .حجم العینة
.  
  :المئویـة  النسبـة
(  عدد تقدیر لغرض الدراسة هذه في
البحثتقدیر إجابات أفراد العینة ألسئلة محاور 
 :التالیة األسالیب ویتضمن  :االستداللي اإلحصــاء
    )2( :بیرسون  االرتباط معـامل
 العالقات داللة عن و یستعمل للكشف
  . وصدقها ستمارة
  :بیرسون وفق المعادلة  االرتباط یحسب معـامل
3ط  ،اإلحصاء المطبق في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة
214.  
 =  Xi / N       
            الرابعالفـصـل 
5 – 1 – 1/ 
        
  . المجموعة




        :
N       :
Xi      :   الدرجة
5 – 1 – 2 / 
 استعملت         
 وكذا الشخصیة
5  - 2  / 
5 – 2 – 1 / 
         
ثبات اال  لمعرفة
         
 
، محمد بوعالق  - 1
  .40ص  ،2009
، عبد الكریم بوحفص - 2
ص ، 2011الجزائر، 
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k² = ( fo – fe ) ²/  fe 
          
   
   )k²   : )1  كاف تربیع االختبار/  2 – 2 – 5
متریة إذ یعتمد على مقارنة التكرارات المشاهدة أو ااختبار كاف تربیع من االختبارات الالبار 
المالحظة عن طریق القیاس بالتكرارات المتوقعة أو النظریة، یستخدم اختبار كاف تربیع عندما 
یتعامل الباحث مع معطیات نوعیة فمستوى القیاس هو المستوى االسمي، وهو بذلك یختلف عن 
  .كمیة أي المسافات المتساویةالتي تتعامل مع معطیات  zواختبار  tاختبار 
ت المشاهدة ایقوم الباحث بالمعالجة اإلحصائیة بالنسبة للمستوى االسمي اعتمادا على التكرار 
تربیع بتحویل الفرق المشاهدة بین  k² بالنسبة لمختلف فئات المتغیر النوعي، یتم حساب الكاف
إلى قیمة نظریة، ثم النظر في الجدول الخاص  feوالتكرارات المتوقعة  foت المالحظة االتكرار 
لتحدید احتمال حدوث هذه القیمة في المجتمع اإلحصائي، یستخدم اختبار كاف  k²بكاف تربیع 
  .في حالة وجود متغیر نوعي واحد أو في حالة وجود متغیرین نوعیین k²تربیع 
   :   k²وفي دراستنا استعملنا كال من النموذجین الختبار كاف تربیع 
  حسن المطابقة  k²اختبار كاف تربیع : النموذج األول 
 :لمتغیر نوعي واحد باختبار حسن المطابقة ویحسب بالمعادلة k²یسمى اختبار كاف تربیع 
 
  :حیث 
  =تعني المجموع  
   Fo = التكرارات المشاهدة  
Fe  =التكرارات المتوقعة  





                                                           
  .193، ص المرجع نفسهعبد الكریم بوحفص ،  1
  2/1 )]N. y2- (  y) 2 [ ]  N. x2- ( x) 2[    Rp = N.  ( x.y)-( x)( y) / (  
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  .حسن المطابقة للعبارة األولى k²یمثل كیفیة حساب كاف تربیع ) : 04(الجدول رقم 
 
   k²c3,8 = المحسوبة من تطبیق القانون تساوي وبالتالي كاف تربیع 
  :من الجدول  k²استخراج قیمة  -
في المثال الحالي درجات الحریة هي عدد الفئات المتغیر النوعي مطروح منها واحد وهي تساوي 
 :df = N-1   أي :df = 3 – 1 = 2  معناه :df = 2  و مستوى الداللة هو  
α :0,05   
المجدولة هي القیمة الواقعة عند تقاطع درجات الحریة بمستوى الداللة في  k²tوبالتالي قیمة 
  5,999، تجدها تساوي )موجود في المالحق (  k²جدول 
   k²t < 3,8 =  k²c = 5,99ومنه كاف تربیع المجدولة أكبر من كاف تربیع المحسوبة 
الزیــارات المفاجئـة لمواقع العمل وبالتالي عدم وجود اختالف بین إجابات أفراد العینة في یخص 
   .تعمل على تحسین التنمیة المحلیة
لذا تم یدویا  حسن المطابقة k²كاف تربیع ثم حساب تم حساب التكرارات  spssبمساعدة برنامج  :مالحظة 
  . شرح كیفیة حسابه بالتفصیل
  
  
التكرارات                   
  والحساب           
  االجابة
Fo  Fe  Fe -  Fo  (/  fe (Fo	 − Fe		)     
  1,63 49  -7  10  3  ال أوفق
  0,03 01  -1  10  9  محاید
  2,13 64  8  10  18  أوافق
   k²  =3,8 114  / 30  30 المجموع
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k² = [ ( fo – fe ) ²/ fe  ]  
   )1( )بمتغیرین ( لالستقاللیة  k²اختبار كاف تربیع : النموذج الثاني 
عندما یدرس الباحث متغیرین نوعیین، ویكون مستوى اسمي، یمكنه التعرف مع مدى استقاللیة 
المتغیرین عن بعضهما البعض، أي معرفة ما إذا كان المتغیر األول یؤثر في المتغیر الثاني 
  .الذي یقیس االستقاللیة k²باالعتماد على اختبار كاف تربیع 
یتوقف استخدام كاف تربیع لالستقاللیة على : ستقاللیة لال k²شروط تطبیق اختبار كاف تربیع 
  :توفر الشروط التالیة 
 : ، یجب أن یكون)1(أن ال یقل أي تكرار متوقع عن  . أ
من  % 5ال یجب أن یتعدى عدد الخانات التي یكون تكرارها المتوقع أقل من نسبة    . ب
 .مجموع التكرارات
  :   لالستقاللیة بالمعادلة  k²یحسب 
  :حیث 
  =تعني المجموع  
Fo  = التكرارات المشاهدة  
Fe  =التكرارات المتوقعة  
الذي  αمســــــــــــــــــــــــــتوى الداللة مباشرة من الجدول نقارنها ب sigباستخراج قیمة االحتمال المعنویة 
  . 0,05: هو 
نقبل الفرضیة :  αمســــــــــــــــــــــــــتوى الداللة أكبر من  sigقیمة االحتمال المعنویة إذا كانت  
   ) یوجد فرق أو تؤثر ( H1ونرفض الفرضیة البدیلة  ) ال یوجد فرق أو ال تؤثر (  H0الصفریة 
نرفض الفرضیة :  αمســــــــــــــــــــــــــتوى الداللة أقل من  sigقیمة االحتمال المعنویة أما إذا كانت 
   ). یوجد فرق أو تؤثر (  H1ونقبل الفرضیة البدیلة  ) ال یوجد فرق أو ال تؤثر (  H0الصفریة 
  . لالستقاللیة k²اختبار كاف تربیع  في حساب  spssتم االعتماد الكلي على برنامج  :مالحظة 
  ) :كرومباخ  ( معامل الثبات / 3 – 2 – 5
لمختلف األبعـاد في االستمارة مـن خالل  الثباتلقیاس  معامل االرتباطتم استعمال  -        
  :توظیف القیم في المعادلة التالیة
                                                           
   .197، ص نفس المرجع السابق، عبد الكریم بوحفص - 1
  fe ≤  1 
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  معامل الثبات كرومباخ:       :    حیث
                  r:   قیم نصفي البعدمعامل االرتباط بین   























كرومباخ    = 2 r / 1+r 




 هذا في علیها االعتماد تم التي المنهجیة اإلجراءات یتناول الذي الفصل، هذا یعتبر
 التي المیدانیة الدراسة إجراء نحو الباحث یوجه الذي األساسي، المرشد أو الدلیل بمثابة البحث
 انطلق التي الفرضیات، صدق عدم أو صدق مدى علیه یتوقف الذي األساسي، المحك تبقى
 .النظریة الدراسة خالل من الباحث منها
 علیها االعتماد تم التي األدوات وأهم الدراسة منهج تحدید الفصل هذا خالل من تم حیث
 تحدید إلى باإلضافة وسجالت، ووثائق ومالحظة مقابلة استمارة من المیدان، من البیانات لجمع
 جرى التي الظروف عن كاملة صورة لوضع وهذا )والزمني والبشري المكاني( الدراسة مجاالت
 .المیداني البحث فیها
 وتحلیل عرض في علیها االعتماد تم التي الكیفیة إبراز على الفصل هذا عمل وأخیرا،
 اإلحصائیة الجداول طریق عن العرض في تتمثل والتي المیدان، من علیها المتحصل البیانات
 ذلك سیتضح كما النظریة الدراسة خلفیة على المئویة، ونسبها لنتائجها والكیفي الكمي والتحلیل














  الفصـــــــل الخامس
  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج المیدانیة
  تمهید
  عرض و تحلیل نتائج استمارة خصائص عینة الدراسة -1
  عرض و تحلیل ومناقشة نتائج استمارة محاور الدراسة -2
  عرض وتحلیل نتائج الفرضیة األولى -
  ثانیةعرض وتحلیل نتائج الفرضیة ال -
  ثالثةعرض وتحلیل نتائج الفرضیة ال -
  مقارنة النتائج بالفرضیة العامة -3









 الجانـب إنجـاز فـي المتبعـة المنهجیـة، اإلجـراءات أهـم إلـى السـابق الفصـل التعـرض بعد
 التوصـل تـم التي النتائج أهم وتحلیل عرض الفصل، هذا عبر سیتم البحث، هذا من المیداني
 أو صـحة إثبـات منهـا كـل یحاول معینة، لمحاور وفقا وذلك المیدانیة، الدراسة خالل من إلیها
 .البحث فرضیات من معینة فرضیة صحة عدم
 اإلحصائیة الجداول على میدانیا، علیها المتحصل النتائج تحلیل في سیعتمد حیث
 الفصل في اإلشارة سبقت كما والكیفي الكمي لألسلوبین وفقا تحلیلها سیتم بدورها، والتي
. ..وعلمیتها دقتها من تزید التي اإلحصائیة، الصبغة النتائج هذه إلعطاء الكمي السابق،
 مختلف یكشف معمقا، فهما دراستها بصدد نحن التي االجتماعیة الظاهرة لفهم والكیفي
 الرؤیة توضیح من یزید مما... االجتماعیة  والقیم واآلراء كالمواقف بها، المرتبطة الجوانب
 وذلك المعالجة، وموضوعیة التفسیر وضبط التحلیل دقة على تساعد التي النظرة، وتعمیق
التي  الفرضیات صحة عدم أو صحة مدى تبرز المیدان، من عملیة نتائج إلى للوصول
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  :عرض و تحلیل نتائج استمارة خصائص عینة الدراسة  -1













المهام الرقابیة والتفتیشیة في عینة الدراسة  أن أغلب شاغلي) 05(یتبین من الجدول رقم
بینما لم یتجاوز معدل ) %93(فرد وبنسبة مئویة  28هم من حاملي الشهادات الجامعیة ب
  وهذا یشیر ) %07(فرد ونسبة مئویة  02الذین یحملون شهادة الثانویة ب 
اجع إلى الظروف إلى المستوى العلمي المرتفع للفئات التي تعمل في المجال الرقابي وهذا ر 
والمتغیرات التي تمر بها الجزائر حیث ارتفع المستوى العلمي للموظف وأن هذا العمل یحتاج 
  .إلى مهارات وكفاءات عالیة وخاصة في األمور اإلداریة والمالیة والرقابیة
 
  
  %  بةـــــــــــــــــــــالنس  كرارــــــــــــــــــــــــــــــالت  توىــــــــــــــــــالمس
  93.33  28  جامعي
  6.67  02  ثانوي
  100  30  المجموع
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لهم خبرة أكثر من خمسة أعاله أن معظم أفراد العینة )  06(یتبین من الجدول رقم 
 %13.33في حین أن نسبة  %6.67سنوات نسبتهم  10إلى  6سنوات حیث نجد الفئة من 
تمثل األفراد الذین لدیهم خبرة  %40سنة و 15إلى  11تمثل أفراد العینة الذین لهم خبرة من 
سنة فما فوق  21تمثل أفراد العینة الذین لهم خبرة من  %40سنة ونسبة  20إلى  16من 
سنة وهذا ما تحتاجه شاغلي هذه  16ومنه یتبین أن معظم أفراد العینة لدیهم خبرة أكثر من 
الوظائف التي تتطلب الخبرة والمهارة والكفاءة العالیة ألن العمل الرقابي والتفتیشي لیس 
امج التنمیة المحلیة التي یتمناها مواطنو الوالیة باألمر الهین وخاصة في مجال مشاریع وبر 
  . أن تتجسد على أرض الواقع
 % النســـــــــــبة   التـــــــــــــــــكرار  الخـــــــــبرة
  00  00  سنوات 05إلى  01من 
  6.67  02  سنة 10إلى  06من 
  13.33  04  سنة 15إلى  11من 
  40  12  سنة 20إلى  16من 
  40  12  فما فوق  21من 
  100  30  المجموع
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سنة  40أعاله یتبین أن كل أفراد عینة البحث یتجاوز سنها ) 07(من خالل الجدول رقم 
وهذا راجع إلى طبیعة الوظیفة المشغولة المتمثلة في العمل الرقابي التي  %100وبنسبة 
تتطلب الخبرة الطویلة والمؤهالت العلمیة العالیة، وٕاذا كان مطلوب الخبرة الطویلة فهذا یؤول 
إلى ارتفاع معدل العمر األمر الذي یزید من إمكانیة نجاح البرامج والمشاریع والسیطرة 
  .مل وتصحیح اإلنحرافات إن وجدت طبقا لما خطط لهوالتحكم في سیر الع
  .كذلك دون أن نسى تأخر سن التوظیف في الجزائر
  % النسبة  التكرار  عمرال
  00  00  سنة 25إلى  20من 
  00  00  سنة 30إلى  25من 
  00  00  سنة 35إلى  30من 
  00  00  سنة 40إلى  35من 
  100  30  فما فوق 40من 
  100  30  المجموع
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أعاله الذي یجمع بین متغیري العمل والخبرة ) 08(من خالل الجدول المركب رقم  -
 5وأن الخبرة أقل من  %100أي نسبة سنة  40یتبین أن كل عینة البحث سنها یفوق 
سنوات یمثلها فردان وبنسبة  10إلى  5سنوات  منعدمة وأن الفئة التي لها خبرة من 
مبحوثین وبنسبة مئویة  64سنة فیمثلها  15إلى  10أما الفئة التي لها خبرة من  6.67%
د من عینة فر  12سنة فیمثلها  20إلى  15في حین نجد الفئة التي لها خبرة من  13.33%
سنة فما فوق وأن كل  20ونجد كذلك الفئة التي لها أكثر من  %40الدراسة وبنسبة مئویة 
سنة وهذا ما یتوافق مع وظیفة وشاغلي العمل الرقابي والتفتیشي  40عینة البحث یفوق سنها 
 الذي یتطلب الخبرة الطویلة والرزانة والسن المرتفع ألن هذه المهمة لیست بالسهلة وتتطلب






  عــــــــــــــــمرلا           
        برةــــــــــــــــالخ
  فما فوق 40من 
 % النسبة   التكرار
  6.67  02  سنة 10إلى  05من 
  13.33  04  سنة 15سنة إلى  10من 
  40  12  سنة 20إلى  15من 
  40  12  فما فوق 20من 
  100  30  موعـــــــــــــالمج
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  :عرض و تحلیل ومناقشة نتائج استمارة محاور الدراسة   -2
التنمیة  عززواقع الرقابة اإلداریة المنتهج ی"  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة األولى -2-1
النسبة المئویة و معامل و  التكرارات ولعرض نتائج هذه الفرضیة قمنا بحساب " بالوالیةالمحلیة 
k²  معامل  العینة و إلجاباتكل سؤال للحسن المطابقةk² إلجابات سؤالین لالستقاللیة 
  : ویتمثل ذلك في الجداول التالیة مختارین 
  .توجد رقابة إداریة بشكل مستمر على جمیع مجاالت التنمیة ) :01(العبارة رقم 
المطابقة إلجابات أفراد حسن  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (09) : رقم جدول 
    )01(رقم  للعبارة العینة
توجد رقابة إداریة بشكل  هبأن بـ أوافق من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
، والذین %60فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 18(عددهم  مستمر على جمیع مجاالت التنمیة
محایــــــد   بـ واأجاب والذین ، )%40(وبنسبة  )12(اثنا عشر على ذلك  بال أوافقا أجابو 
المجدولة ) k²c(وٕایجاد قیمة ) 1.200(المقدرة بـ ) k²t(ومن خالل حساب فكانت منعدمة 
عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي ) k²(المستخرجة من جدول 
توجد  هداللة إحصائیة على أنتوجد ال نستنتج أنه  k²tأصغر من  k²c وبما أن ، )0,05(
  .رقابة إداریة بشكل مستمر على جمیع مجاالت التنمیة
من خالل المعطیات سالفة الذكر یتضح أنه توجد رقابة إداریة بشكل مستمر على مشاریع 
وبرامج التنمیة ومن خالل عینة البحث فاالستمراریة تعني العملیة التي تتم بصفة دوریة 
المشروع أو البرنامج التنموي من أجل جمع المعلومات عن تشغیل ومنتظمة على مدار عمر 
وٕانجازات المشروع وتأثیراته وتوصیلها إلى الجهات المعنیة بغرض المساعدة على اتخاذ 
  اإلجابة     
  
  العبارة
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القرارات المناسبة لتنفیذ المشروع أو البرنامج دون انحراف أو سلبیة ولتحدید مدى توافق سیر 
 .الموضوعة بكفاءة نحو تحقیق األهداف المسطرةأنشطة البرامج التنمویة مع الخطة 
  . نظام الرقابة اإلداریة المعتمد بمصالح الوالیة یتمیز بالفعالیة ) :02(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (10) : رقم جدول









نظام الرقابة اإلداریة بأن "  بمحاید" من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
، والذین %90فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 27(عددهم  المعتمد بمصالح الوالیة یتمیز بالفعالیة
" أوافق " بـ  واأجاب والذین ، )%10(وبنسبة  )03(ثالثة مبحوثین على ذلك  ال أوافقوا أجاب
المجدولة ) k²c(وٕایجاد قیمة ) 19.200(المقدرة بـ ) k²t(ومن خالل حساب فكانت منعدمة 
عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي ) k²(المستخرجة من جدول 
على أن جد مرتفعة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(
  .اإلداریة المعتمد بمصالح الوالیة یتمیز بالفعالیةنظام الرقابة 
من خالل إجابات عینة الدراسة التي لم تتخذ قرار بشأن نظام الرقابة المعتمد بمصالح 
الوالیة وما یمیز واقعة بالفعالیة أو العكس فإن تصریحات المبحوثین تقول قد یؤدي ضعف 
تطبیق نظام رقابي فعال إلى عدم تحقیق أهداف الرقابة ودورها المنوط بها والمتمثلة في أهم 
كشف االنحرافات وتصحیحها ویؤدي قصور وضعف النظام الرقابي إلى تدهور مراحلها في 
وانخفاض مستوى الخدمة إلى جانب انتشار الروتین وبطئ في إنجاز األعمال والعكس إذا 
 اإلجابة     
  
  العبارة
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أهداف الرقابة  كان یتمیز بالفعالیة فإنه یؤدي إلى تجسید الخطط والبرامج والمشاریع ویحقق
  .مناحي الحیاة ومن ثم تحسین التنمیة في جمیع
 
  .یبرز دور  الرقابة اإلداریة في الحیلولة دون وقوع األخطاء ) :03(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (11) : رقم جدول









یبرز دور  الرقابة اإلداریة في  هبأن" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
محایدین على وال، %84فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 25(عددهم  الحیلولة دون وقوع األخطاء
، ومن خالل معدومة بنسبة  "ال أوافق " بـ  و المجیبون، %16أفراد وبنسبة ) 05(ذلك 
والتي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²t  وٕایجاد قیمة )13.333(المقدرة بـ  k²cحساب 
 k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 5,991(تساوي 
بروز دور الرقابة اإلداریة في الحیلولة دون على أن مرتفعة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة 
  . وقوع األخطاء
عینة الدراسة أن دور الرقابة یكمن في الحیلولة دون وقوع األخطاء  من خالل إجابات
،حیث تعمل المؤسسات على تعریف عمالها على خطة العمل قبل الشروع في تنفیذها 
لتجنب الوقوع في األخطاء وكذلك لعوامل أخرى منها التعرف على كیفیة أو طریق العمل 
تسهیل عملیة إنجاز المهام كما ینبغي، كما جاء في أثناء المقابلة مع بعض المبحوثین و 
فالتخطیط إذن هو األساس الذي تم وضعه كإطار شامل لألداء المستقبلي في المنظمة حتى 
 اإلجابة     
  
  العبارة
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تحقق أهدفها كما أنه في غیاب الرقابة ال یشعر المسؤولون عن التنفیذ أنهم یقومون بأداء 
ابعة الخطة وبالتالي شيء مخطط، و أن اإلهمال والتراخي في الرقابة یعمل على عدم مت
عدم الوصول إلى الهدف مما یؤثر على كفاءة المنظمة، وبالتالي الرقابة الدقیقة الواعیة 
تساهم في إنجاز الخطط كما تعمل على تصحیح االنحرافات في الخطة وتؤدي إلى مواجهة 
 فإذا كان العامل یعرف خطة العمل بإمكانه تفادي. المشاكل الطارئة والعمل على حلها
الوقوع في األخطاء، التي یمكن أن یقع فیها ویكتسب من خاللها مهارات العمل كما یمكنه 
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  .یعمل  نظام الرقابة اإلداریة على الكشف عن  األخطاء قبل وقوعها ) :04(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (12) : رقم جدول








عمل  نظام الرقابة اإلداریة  على"  بمحاید" من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین 
، %70بنسبة تقدر بـ العینة د افر من أ) 21(عددهم  على الكشف عن األخطاء قبل وقوعها
 فرد) 01(" ال أوافق" بـ  واأجاب والذین ، )%27(د بنسبة افر أ) 08(على ذلك  واالموافقین
المجدولة  k²tوٕایجاد قیمة ) 20.600(المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب )%3(بنسبة 
عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k² المستخرجة من جدول
عمل  على مرتفعة توجد داللة إحصائیة ال نستنتج أنه  k²tأقل من k²c وبما أن ، )0,05(
  . نظام الرقابة اإلداریة على الكشف عن  األخطاء قبل وقوعها
من خالل المعطیات سالفة الذكر ترى عینة الدراسة أنه على الرغم من قوة الرقابة إال أنه 
تقییم المشاریع هناك بعض القصور في بعض الجوانب وخاصة فیما یتعلق بدور الرقابة في 
والبرامج وكشف االنحرافات واألخطاء فور حدوثها أو قبل وقوعها، وهذا بدوره یشیر إللى 
تسجیل واستخراج التقاریر لألطراف المعنیة أي بمعنى ال تستخدم بشكل فاعل في عملیة 
الكشف عن األخطاء قبل وقوعها أو فور حدوثها أي أنها ال تقوم وال تساهم في رفع نجاعة 




 اإلجابة     
  
  العبارة
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  .یتمیز نظام الرقابة اإلداریة بمصالح الوالیة بكفاءة عالیة ) :05(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (13) : رقم جدول









نظام الرقابة اإلداریة بأن "  بمحاید" من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
، والذین %87فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 26(عددهم  بمصالح الوالیة یتمیز بكفاءة عالیة
أوافق " بـ  واأجاب والذین ، )%13(وبنسبة  )04(أربعة مجیبین على ذلك  غیر موافقینكانوا 
المجدولة ) k²c(وٕایجاد قیمة ) 16.133(المقدرة بـ ) k²t(ومن خالل حساب فكانت معدومة " 
عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي ) k²(المستخرجة من جدول 
نظام على أن مرتفعة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(
  .بمصالح الوالیة یتمیز بكفاءة عالیةالرقابة اإلداریة 
انطالقا من المعطیات سالفة الذكر حول كفاءة الرقابة اإلداریة فإن نظریة البیروقراطیة 
واإلدارة العلمیة والتقسیم اإلداري نظرت إلى التنظیم وأعضاءه من زاویة الهیكل الرسمي 
متغیرات للرقابة اإلداریة  وعوامل الرشد االقتصادي قصد بلوغ الكفاءة العالیة لهذا صاغت
صارمة ومحكمة متناسبة مع نظریاتها االقتصادیة الرشیدة، حیث نظرت إلى التنظیم كنسق 
مغلق یتسم بهیكل طویل متعدد المستویات اإلداریة، فالسلطة فیه واتخاذ القرارات مركزة في 
المهام وفق مبدأ ید الجهاز اإلداري كما أن قواعد وٕاجراءات العمل تتسم بتحدید األدوار و 
  .التخصص الوظیفي وموضوعیة عالقات العمل
  
  اإلجابة     
  
  العبارة
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یتمیز المفتشون بكفاءة وحسن استخدام  السلطة والكشف عن المشاكل  ) :06(العبارة رقم 
  .ومعالجتها أینما وجدت
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (14) : رقم جدول









تمیز المفتشون بكفاءة  على"  بمحاید" من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
فرد ) 25(عددهم  وحسن استخدام  السلطة والكشف عن المشاكل ومعالجتها أینما وجدت
ال  "بـ  ةجابو اال، %05أفراد وبنسبة ) 05(على ذلك  وافقینموال، %83بنسبة مئویة تقدر بـ 
 k²t  وٕایجاد قیمة )13.333(المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب معدومة بنسبة  "أوافق 
عند مستوى ) 01(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول 
تمیز على مرتفعة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(الداللة 
  . بكفاءة وحسن استخدام  السلطة والكشف عن المشاكل ومعالجتها أینما وجدتالمفتشون 
من خالل المعطیات سالفة الذكر واستنادا إلى أفراد العینة بقرارها المحاید فیها كفاءة    
المفتشین وحسن استخدام السلطة ومعالجة المشاكل یتضح فعال المؤسسة محل الدراسة تملك 
في مجال العمل لكن انخفاض سلم الرواتب وقلة الدعم واالهتمام موارد بشریة ذات كفاءة 
بهذه الفئة جعلها تنفر من هذه الوظیفة وتتجه إلى مؤسسات أخرى أكثر استقطابا في مجال 




  اإلجابة     
  
  العبارة
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تطبیق القرارات التنمویة تسهم  الرقابة اإلداریة  في المحافظة على  ) :07(العبارة رقم 
  .بالوالیة
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (15) : رقم جدول









الرقابة اإلداریة  في على مساهمة " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
، %97فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 29(عددهم  تطبیق القرارات التنمویة بالوالیةالمحافظة على 
، ومن معدومة بنسبة  "ال أوافق " بـ  ةجابو اال، %03فرد وبنسبة ) 01(محایدین على ذلك وال
 k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²t  وٕایجاد قیمة )26.133(المقدرة بـ  k²cخالل حساب 
أكبر k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي 
مساهمة  الرقابة اإلداریة  في المحافظة  علىقویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tمن 
  . على تطبیق القرارات التنمویة بالوالیة
الرقابة تساهم في المحافظة  من خالل  معطیات سالفة الذكر وبإجماع عینة البحث ترى أن
على تطبیق القرارات التنمویة بالوالیة وتضفي علیها المصداقیة والشرعیة وهذا یتأتى إال إذا 
كان هناك نظام رقابي فعال وكفئ ومرن ویستجیب للتغیرات الحاصلة وبموارد بشریة ممثلة 
سید المشاریع في مفتشي ومراقبي ذو كفاءة ونزاهة وشفافیة من خاللهم یستطیعون تج
والبرامج التنمویة المسطرة على أرض الواقع وبالمواصفات التي أعدت أثناء الدراسة 
  .والتخطیط
  
اإلجابة     
  
  العبارة
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یرجع ضعف  التنمیة المحلیة بوالیة الجلفة ألسباب أخرى غیر  الرقابة  ) :08(العبارة رقم 
  .اإلداریة  
المطابقة إلجابات أفراد حسن  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (16) : رقم جدول









برجوع ضعف  التنمیة المحلیة " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم بوالیة الجلفة ألسباب أخرى غیر الرقابة اإلداریة
ومن خالل أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  ولم یكن منهم أحد
والتي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cحساب 
 k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(تساوي 
ضعف  التنمیة المحلیة بوالیة الجلفة رجوع على جد قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة 
  .ألسباب أخرى غیر  الرقابة اإلداریة
من خالل إجابات عینة البحث وبموافقتها كاملة ترى أن ضعف التنمیة المحلیة بوالیة 
الجلفة یعود كذلك ألسباب أخرى غیر الرقابة منها أن تمثالت التنمیة المحلیة لسكان الوالیة 
ویریدون استشارتهم ومشاركتهم في التنمیة وأن بعض المشاریع والبرامج یرونها غیر هكذا، 
غیر مناسبة لتقالید وأعراف المنطقة كالطابع المعماري وخصوصیة سكان الوالیة التي تغلب 
علیها مهنتي الفالحة وتربیة المواشي ناهیك عن التهمیش التي تعانیه الوالیة من طرف 
خرى، باإلضافة إلى شساعة مساحة الوالیة حیث تعد السلطة وتفضیل منطقة عن منطقة أ
  .من أكبر الوالیات مساحة، دون نسیان أن الوالیة الرابعة من حیث الكثافة السكانیة
  
اإلجابة     
  
  العبارة
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یتمیز  نظام الرقابة اإلداریة بالوالیة بالشفافیة والنزاهة والمصداقیة والثقة  ) :09(العبارة رقم 
  .یةبالسیاسات المالیة واإلداریة واالقتصاد
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (17) : رقم جدول









"  ینوافقوالم" جاءت مناصفة بین المحایدین من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
والنزاهة والمصداقیة والثقة بالسیاسات المالیة بتمیز نظام الرقابة اإلداریة بالوالیة بالشفافیة 
محایدین على ذلك وال، %50فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 15(عددهم  واإلداریة واالقتصادیة
 k²c، ومن خالل حساب معدومة بنسبة  "ال أوافق " بـ  ةجابو اال، %50وبنسبة  مجیب) 15(
) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²t  وٕایجاد قیمة )00(المقدرة بـ 
ال نستنتج أنه  k²tأصغر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة 
تمیز  نظام الرقابة اإلداریة بالوالیة بالشفافیة والنزاهة والمصداقیة توجد داللة إحصائیة على 
  . واالقتصادیةوالثقة بالسیاسات المالیة واإلداریة 
إن عدم انطالقا من المعطیات سالفة الذكر حول نزاهة وشفافیة نظام الرقابة اإلداریة ف
الفصل بین المصالح العامة للمنظمة والمصالح الشخصیة للقائمین علیها یفقد المنظمة 
المصداقیة والشفافیة الالزمتین لتمكین المنظمة من كسب تعاطف وتأیید المانحین، وبالتالي 
فإن ذلك سیؤثر سلبا على مقدرة المنظمة على تحصیل التمویل، وال تقتصر أهمیة الشفافیة 
والمصداقیة على وضع المنظمات الحكومیة في الجزائر، فكافة الدول تسعى من خالل 
اإلجابة     
  
  العبارة
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التشریعات والقوانین لوضع آلیة تلزم المنظمات األهلیة بالحفاظ على الشفافیة والمصداقیة، 
  .  الح العامة وضمان تحقیق األهداف الوطنیةوذلك لحمایة المص
تسهم  الرقابة اإلداریة بمصالح الوالیة في رفع كفاءة وأداء القائمین على  ) :10(العبارة رقم 
  .إدارة التنمیة المحلیة
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (18) : رقم جدول









الرقابة اإلداریة  مساهمة على" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
فرد ) 30(عددهم بمصالح الوالیة في رفع كفاءة وأداء القائمین على إدارة التنمیة المحلیة
أي بنسبتین  على ذلكأو غیر موافق محاید  ولم یكن منهم أحد، )%100(بـ  بنسبة تقدر
المجدولة المستخرجة من  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cومن خالل حساب معدومتین، 
 وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²جدول 
k²c أكبر منk²t  اسهام  الرقابة اإلداریة بمصالح نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة على
  .الوالیة في رفع كفاءة وأداء القائمین على إدارة التنمیة المحلیة
فواعل تهدف إلى الوقوف على أحد أهم  من خالل المعطیات سالفة الذكر فإن دراستنا
قوم بتفعیل التنمیة المحلیة واالهتمام بالمجتمع المحلي أال وهو نظام ی ذيالمحلیة ال التنمیة
باعتباره تنظیم بیروقراطي ونسق مفتوح ودور الرقابة اإلداریة في زیادة فاعلیته اإلدارة المحلیة 
موجه نحو تحقیق أهداف محددة من خالل ارتباطه بمدى قدرة العملیة التنظیمیة في تحقیق 
وقصد الحد أو التخفیف من تأثیر الوظائف العكسیة للعملیة التنظیمیة  .األهداف التنمویة
اإلجابة     
  
  العبارة
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هذه العملیة ب یتطلب  االستعانة  المحلیةالتنمیة إدارة قائمین على ورفع كفاءة وأداء ال
لوظائفها '' فیبر''بالصورة التي حددت لها وفق ما یراه و الرقابة، المتمثلة في التنظیمیة 
المعوقات (الظاهرة إال أنها ال تخلوا من الوظائف الكامنة التي تتمثل في الوظائف العكسیة 
مما تؤدي هذه األخیرة ال محال إلى الحد من فعالیة اإلدارة '' میرتون''كما یراها ) التنظیمیة
   .المحلیة
تأخذ توصیات واقتراحات مفتشو  الرقابة اإلداریة بالوالیة  بجدیة وتلقى  ) :11(العبارة رقم 
  .اهتماما كبیرا من طرف القائمین على إدارة التنمیة المحلیة
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (19) : رقم جدول









تأخذ توصیات واقتراحات  هبأن"  محاید" من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین 
مفتشو  الرقابة اإلداریة بالوالیة  بجدیة وتلقى اهتماما كبیرا من طرف القائمین على إدارة 
) 03(على ذلك  والموافقون، %87بنسبة تقدر بـ  مبحوث) 26(عددهم  المحلیةالتنمیة 
، ومن )%03(بنسبة  مبحوث) 01(" ال أوافق" بـ  واأجاب والذین ، )%10(بنسبة  مبحوثین
 k² المجدولة المستخرجة من جدول k²tوٕایجاد قیمة ) 38.600(المقدرة بـ  k²cخالل حساب 
أقل k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي 
تأخذ توصیات واقتراحات مفتشو  على أن مرتفعة توجد داللة إحصائیة ال نستنتج أنه  k²tمن 
الرقابة اإلداریة بالوالیة  بجدیة وتلقى اهتماما كبیرا من طرف القائمین على إدارة التنمیة 
  . المحلیة
اإلجابة     
  
  العبارة
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من خالل اجابات أفراد عینة البحث التي أغلبها لم تتخذ قرار بخصوص االهتمام 
بالتوصیات و اإلقتراحات  التي یقدمها مفتشو الرقابة للقائمین بإدارة التنمیة المحلیة وأثناء 
التطبیق المقابلة معهم صرحوا لنا بأنه لو تأخذ توصیاتهم واقتراحاتهم بإهتمام وجدیة ویتم 
 فقد ، مفتشي الرقابة اإلداریة من قبل  لهم والتجسید الفعلي لمختلف االقتراحات الواردة 
یساعد على الرفع من فعالیة اإلدارة المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیة ومنه التنمیة الوطنیة 
خرى، الشاملة والتي أصبحت بعدا عالمیا یتجاوز الوضع المحلي إلى العالقات مع الدول األ
في أي منطقة، یعدان عاملین محسوبین في االنفتاح على العالم  تقراراالس إذ أن التنمیة و
  .الخارجي وبناء العالقات الخارجیة وجذب االستثمارات األجنبیة
مصالح الوالیة على إقامة دورات تدریبیة ولقاءات علمیة وندوات  تحرص ) :12(العبارة رقم 
  .لفائدة ممارسي الرقابة  
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (20) : رقم جدول









مصالح الوالیة على إقامة  حرصب" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
فرد بنسبة مئویة ) 28(عددهم  دورات تدریبیة ولقاءات علمیة وندوات لفائدة ممارسي الرقابة
 "ال أوافق " بـ  ةجابو اال، %07وبنسبة  انفرد) 02(محایدین على ذلك وال، %93تقدر بـ 
المجدولة  k²t  وٕایجاد قیمة )22.533(المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب معدومة بنسبة 
عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²المستخرجة من جدول 
مصالح  نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة على أن تحرص k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(
  .الوالیة على إقامة دورات تدریبیة ولقاءات علمیة وندوات لفائدة ممارسي الرقابة
اإلجابة     
  
  العبارة
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المعطیات سالفة الذكر ورجوعا إلى إجابات أفراد العینة التي تؤكد أن المؤسسة من خالل 
محل الدراسة فعال تحرص على إقامة دورات تدریبیة ولقاءات علمیة وندوات لفائدة موظفیها 
في ممارسي الرقابة وتخصیص اعتمادات لذلك وهذا من أجل رفع كفاءتهم وخبرتهم في 
دریب والتأهیل ال یعتبر المجال األول في هذه المؤسسة الذي المجال الرقابي لكن مجال الت
یلقى الدعم والمساندة مما جعل الكثیر من مراكز التكوین والتدریب وعلى رأسها مركز تكوین 
ورفع مستوى موظفي الجماعات المحلیة بالجلفة یتقدم بمشاریع وبرامج تتعلق بالتدریب 
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  .یشكو سكان مناطق الوالیة من ضعف التنمیة المحلیة ) :13(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (21) : رقم جدول
    )13(رقم  للعبارة العینة
  
شكوى سكان مناطق الوالیة من ب" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
محاید  ولم یكن منهم أحد، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم ضعف التنمیة المحلیة
) 20(المقدرة بـ   k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق 
بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة 
نستنتج أنه توجد داللة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(
  .شكوى سكان مناطق الوالیة من ضعف التنمیة المحلیةعلى جد قویة إحصائیة 
أفراد عینة الدراسة الموافقة من خالل المعطیات السابقة الذكر ومن خالل إجابات 
باإلجماع بأن سكان مناطق الوالیة یشكون من ضعف التنمیة المحلیة في كل المجاالت 
والمیادین من صحة وتعلیم وسكن وطرقات ونقل وشبكات وجمیع الخدمات ویرجعون ذلك 
ب التهمیش الذي تعانیه الوالیة وتفضیل والیة عن أخرى ضاربین مثال عن والیة أخرى ترت
دائما األولى في النتائج الدراسیة ومقارنتها بوالیة الجلفة من حیث التأطیر و الهیاكل 
واالكتظاظ باإلضافة إلى عامل الكثافة السكانیة والمساحة الشاسعة للوالیة وكذلك عدم 
مناسبة ومالئمة مشاریع وبرامج التنمیة لسكان مناطق الوالیة باإلضافة إلى الفساد المستشري 
  .ع القطاعاتفي جمی
  
  
اإلجابة     
  
  العبارة
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تین، للعبار  االستقاللیة إلجابات أفراد العینةk² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (22) : رقم جدول
    ).05(والعبارة رقم  )12(رقم  العبارة
  العبارة
تحرص مصالح الوالیة على ): 12(العبارة رقم 
اقامة دورات تدریبیة ولقاءات علمیة وندوات لفائدة 





















































































































  ال أوافق  محاید  أوافق            ةاإلجاب
                ةالنسب         
  والتكرار






























































































































































نالحظ  12و 05أعاله الذي یجمع بین العبارتین ) 22(من خالل الجدول المركب رقم 
وٕاجابة بأوافق بنسبة  %86.7فرد بنسبة  26بمحاید عدد  5أن تكرار إجابة العبارة رقم 
فعدد اإلجابات  12، أما العبارة رقم %13.3وبنسبة  04 معدومة أما إجابة بمحاید تكرارا
وكانت إجابات بال %6.7فردان وبنسبة  02وٕاجابة بمحاید  %93.3بنسبة  فرد 28بأوافق 
  .أوافق معدومة
 ،)0,05(عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 12.493(المقدرة بـ  k²cحساب و عند 
نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  αر من مستوى الداللة صغأ  sigوبما أن احتمال المعنویة 
  .أفراد العینة حول هذین السؤالین  إجاباتعلى استقاللیة 
ومنه نقول أن اإلجابات جاءت كلها تتفق على حرص مصالح الوالیة على إقامة دورات 
تدریبیة ولقاءات علمیة وندوات لفائدة ممارسي الرقابة وأن تمیز نظام الرقابة اإلداریة بمصالح 
  .الوالیة بكفاءة عالیة وبالتالي یتأثران ببعضهما
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  : استنتاج الفرضیة األولى 2-1-1
العبارات  k²t و k²cبمقارنة  ولالداللة اإلحصائیة لعبارات المحور األیبین ): 23(جدول رقم
  في العبارات المركبةα مســـــــــــــــتوى الداللة  و  sigقیمة االحتمال المعنویة العادیة و 
  الفرضیة األولى نتائج محور
  
K²  
العبارات                                                                                   
K²C المحسوبة  K²T الداللة  المجدولة  
 اإلحصائیة
  غیر دالة  3.841  1.200  01العبارة رقم 
  دالة 3.841  19.200  02العبارة رقم 
  دالة 3.841  13.333  03العبارة رقم 
  دالة 5.991  20.600  04العبارة رقم 
  دالة 3.841  16.133  05العبارة رقم 
  دالة 3.841  13.333  06العبارة رقم 
  دالة 3.841  26.133  07العبارة رقم 
  دالة 5.991  20  08العبارة رقم 
  غیر دالة  3.841  00  09العبارة رقم 
  دالة  5.991  20   10العبارة رقم  
  دالة  5.991  38.600   11العبارة رقم  
  دالة  3.841  22.533   12العبارة رقم  











  دالة  0,05  0,004
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  :استنتاج الفرضیة األولى
واقع الرقابة اإلداریة " للبحث والتي افترضنا أنمن أجل التحقق من الفرضیة األولى 
، وانطالقا من هذه الفرضیة والنتائج المحصل علیها " بالوالیةالتنمیة المحلیة  عززالمنتهج ی
السابق الذكر والمؤكدة بطرق إحصائیة علمیة، وبعد عرض ) 23(من خالل الجدول رقم 
المقابل للفرضیة األولى وتفریغها في الجداول " واقع الرقابة اإلداریة " نتائج المحور األول 
 k²tومقارنتها ب  k²cل حساب اإلحصائیة والتي توضح إجابات المبحوثین ومن خال
المجدولة أظهرت إجابات المبحوثین، حیث جاءت العبارات ذات األهمیة المرتفعة أي 
 یرجع:" العبارات التي كانت إجابات أفراد العینة علیها  بالموافقة مرتبة حسب األهمیة وهي 
  "  اإلداریة الرقابة  غیر أخرى ألسباب الجلفة بوالیة المحلیة التنمیة  ضعف
 التنمیة إدارة على القائمین وأداء كفاءة رفع في الوالیة بمصالح اإلداریة الرقابة  تسهم" و 
 الرقابة  تسهم" و" المحلیة  التنمیة ضعف من الوالیة مناطق سكان یشكو" و " المحلیة 
 الوالیة مصالح تحرص" و " بالوالیة  التنمویة القرارات تطبیق على المحافظة في  اإلداریة
  دور یبرز" و"الرقابة  ممارسي لفائدة وندوات علمیة ولقاءات تدریبیة دورات إقامة على
 بالوالیة اإلداریة الرقابة نظام  یتمیز" و" األخطاء  وقوع دون الحیلولة في اإلداریة الرقابة
  " واالقتصادیة  واإلداریة المالیة بالسیاسات والثقة والمصداقیة والنزاهة بالشفافیة
وجاءت العبارات ذات األهمیة األقل أي أن إجابات أفراد العینة كانت تمیل إلى عدم   
 المعتمد اإلداریة الرقابة نظام: " كمایلي وهي مرتبة  اتخاذ القرار أي بالحیادیة جاءت
یتمیز نظام الرقابة اإلداریة بمصالح الوالیة بكفاءة عالیة " و" بالفعالیة  یتمیز الوالیة بمصالح
 كبیرا اهتماما وتلقى بجدیة  بالوالیة اإلداریة الرقابة  مفتشو واقتراحات توصیات تأخذ"  و" 
یتمیز المفتشون بكفاءة وحسن استخدام  " و " المحلیة  التنمیة إدارة على القائمین طرف من
یعمل  نظام الرقابة اإلداریة على " و " السلطة والكشف عن المشاكل ومعالجتها أینما وجدت 
توجد رقابة إداریة بشكل مستمر على جمیع مجاالت " و" شف عن  األخطاء قبل وقوعها الك
  " .التنمیة 
  .أما العبارات التي كانت إجابات أفراد العینة علیها بعدم الموافقة فكانت منعدمة
أظهرت النتائج من خالل إجابات أفراد العینة على محور واقع الرقابة اإلداریة  -
بالمؤسسة محل الدراسة أنه توجد رقابة إداریة بشكل دائم ومستمر على مشاریع وبرامج 
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التنمیة المحلیة المسطرة في جمیع مناحي الحیاة الصحیة والتعلیم والسكن والمرافق األخرى 
  .ذلك جمیع أسالیب ووسائل الرقابة الكمیة والنوعیة المختلفة، مستعملین في
وجود بعض من الموارد البشریة بالمؤسسة محل الدراسة ذات كفاءة وخبرة عملیة في  -
مجال العمل الرقابي والتفتیشي حیث أظهرت الدراسة نسبة عالیة تخص التعیینات والتوجیه 
التي  -الكفاءة–لدى المصالح الرقابیة حیث تتم على أساس الخبرة والكفاءة هذه األخیرة 
تمكنون من حسن استعمال السلطة التي یتمتعون بها وساعدتهم في یتمیزون بها جعلتهم ی
 .اكتشاف مواطن الخلل واالنحراف
أظهرت الدراسة المیدانیة وجود نظام رقابي فعال ومرن ویتالئم مع الظروف وفي  -
كثیر من األحیان یكشف عن االنحرافات واألخطاء ویحل المشاكل العالقة، ومن خالل 
لنظام الرقابي غیر الفعال یؤدي إلى عدم تحقیق أهداف المنظمة تصریح عینة البحث أن ا
 .والتي تؤدي إلى تدهور الوضعیة المالیة لها باإلضافة إلى تفشي انتشار الروتین والتسیب
أظهرت الدراسة المیدانیة وبموافقة أراء المبحوثین أن ضعف التنمیة المحلیة بالوالیة ال  -
أسباب أخرى عدیدة منها التهمیش الذي تعانیه الوالیة وأن  یرجع وحده للرقابة اإلداریة فهناك
 .التنمیة غیر متوازنة وطنیا أي أن هناك والیات تحظى باالهتمام على حساب والیات أخرى
أظهرت نتائج الدراسة أن نظام الرقابة المعتمد بمصالح الوالیة وبطاقمه الذي یحتویه  -
مصداقیة والدلیل على ذلك العدید من المشاریع من مفتشین في الكثیر من المجاالت یتمتع بال
والبرامج التنمویة جسدت على أرض الواقع وأن آلیة الرقابة المعتمدة تساهم بشكل كبیر في 
 .تطبیق القرارات التنمویة وتضفي علیها طابع المصداقیة
أظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسة محل الدراسة ومن خالل كذلك عینة البحث تهتم  -
ن وتدریب مواردها البشریة حیث صرح المبحوثون أنهم یتلقون دورات تدریبیة على بتكوی
المستوى المحلي والوطني وحتى خارج الوطن وهذا ما یزیدهم في تطویر مهاراتهم وقدراتهم 
 .ومعلوماتهم و یحصلون على أسالیب وسلوكات جدیدة
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ءة أداء القائمین على إدارة أظهرت نتائج الدراسة أن الرقابة اإلداریة تساهم في رفع كفا -
التنمیة وذلك بالرقابة على أعمالهم وتقویمها وتصحیحها وذلك بتوضیح وٕارسال  التعلیمات 
 .واللوائح والقوانین وذلك ما یسمى بالتنشیط
أظهرت نتائج الدراسة وباتفاق عینة البحث أن سكان مناطق الوالیة یشكون نقص  -
الصحة، التعلیم، السكن، الماء (عدة والمجاالت وضعف التنمیة المحلیة على جمیع األص
وهذا راجع بالدرجة األولى إلى التهمیش الذي تعانیه الوالیة وتفضیل والیة عن أخرى .....) 
باإلضافة إلى شساعة مساحة الوالیة والكثافة السكانیة التي تمیزها وكذلك عدم تناسب 
  .مشاریع وبرامج التنمیة مع خصوصیة سكان المنطقة
ن خالل ما سبق یتضح بشكل واضح، أن مجمل نسب المؤشرات التي تدل على صدق وم
الفرضیة األولى كانت إیجابیة ومرتفعة نوعا ما، ومع أن معامل االرتباط یشیر إلى وجود 
عالقة عكسیة ضعیفة نسبیا، و لكنه ال ینفیها تماما یمكننا أن نؤكد صحة الفرضیة الفرعیة 
ومن هنا  ، بالوالیةالتنمیة المحلیة  عززالرقابة اإلداریة المنتهج ی واقعاألولى، التي مؤداها 
  .   یمكن القول أن هذه الفرضیة الفرعیة، أصبحت بمثابة النتیجة الفرعیة األولى لهذا البحث
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أسالیب ووسائل الرقابة اإلداریة المتبعة "  : ثانیةعرض وتحلیل نتائج الفرضیة ال -2-2
 التكرارات ولعرض نتائج هذه الفرضیة قمنا بحساب "بالوالیة  التنمیة المحلیة تحققفي الوالیة 
 لالستقاللیة k²معامل  العینة و إلجاباتكل سؤال للحسن المطابقة  k²النسبة المئویة ومعامل و 
  : ویتمثل ذلك في الجداول التالیة مختارین  إلجابات سؤالین
الزیــارات المفاجئـة لمواقع تمارس الرقابة اإلداریة على التنمیة من خالل   ) :14(العبارة رقم 
  .العمل
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (24) : رقم جدول 









تمارس الرقابة اإلداریة على  هبأن" بأوافق " خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  من -
، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(الزیــارات المفاجئـة لمواقع العمل عددهمالتنمیة من خالل 
ومن خالل أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  ولم یكن منهم أحد
والتي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cحساب 
 k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(تساوي 
تمارس الرقابة اإلداریة على التنمیة من خالل  هعلى أنقویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة 
  .لمواقع العملالزیــارات المفاجئـة 
أن الزیارات المفاجئة لمواقع العمل لها  فيعینة البحث هذا ما یبین وجود اختالف بین و  -
 إجراءفهو  بالرغم من أن النسبة األكبر بقلیل جاءت للموافقین، أثر بالغ على تحسین التنمیة
سة مفاجئ یتم من خالله التعرف على االنجاز في أوقات غیر متوقعة أو في مراحل حسا
اإلجابة     
  
  العبارة
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من العمل للكشف عن العیوب الفنیة والتقنیة أو غیرها عكس الزیارات المرتبة والمبرمجة التي 
 .كل جوانب القصور والعیوب والفشل إخفاءیتم من خاللها  تكون متوقعة،
وهناك مجموعة أخرى من عینة البحث أجابوا بـ محاید ونجد مجموعة ضئیلة أخرى أجابوا 
 .ات المفاجئة ال تعمل على تحسین التنمیة المحلیةبـ ال أوافق أي أن الزیار 
إرسال لجان التحقیق تسهم في الفصل في القضایا التي تعترض التنمیة   :) 15(العبارة رقم 
  .المحلیة
حسن المطابقة إلجابات أفراد k² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (25) : رقم جدول 









إرسال لجان التحقیق تسهم بأن " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم في الفصل في القضایا التي تعترض التنمیة المحلیة
ومن أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  ولم یكن منهم أحد، )100%(
والتي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cخالل حساب 
 k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(تساوي 
إرسال لجان التحقیق تسهم في الفصل في على أن قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة 
  . حلیةالقضایا التي تعترض التنمیة الم
انطالقا من المعطیات السابقة الذكر یتضح لنا أن معظم عینة البحث ترى أن إرسال  -
لجان التحقیق أمر مهم للفصل في القضایا التي تعترض التنمیة المحلیة، حیث أن للجان 
التحقیق دور مهم في الحل العقبات التي تعترض التنمیة المحلیة والمالحظ أن كثیر من 
سبب النزاعات والخصومات وهذا ما نجده على أرض الواقع مثال في برامج التنمیة معطلة ب
اإلجابة     
  
  العبارة
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اختیار األرضیات التي تقام علیها تلك البرامج والمشاریع التنمویة، كما أن هناك مجموعة 
  .قلیلة جدا من عینة البحث أجابوا بالحیاد في حین اإلجابة بـ ال أوافق منعدمة
  
  .یة من خالل متابعة تنفیذ البرامج التنمویةتمارس الرقابة اإلدار  ) :16(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (26) : رقم جدول









تمارس الرقابة اإلداریة من  هبأن" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
ولم یكن منهم ، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم تنفیذ البرامج التنمویةخالل متابعة 
المقدرة   k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  أحد
بدرجة ) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(بـ 
نستنتج أنه توجد داللة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(حریة 
  .إحصائیة قویة بممارسة الرقابة اإلداریة من خالل متابعة تنفیذ البرامج التنمویة
تؤكد التقاریر المرفوعة  من لجان التفتیش التي تباشرها مصالح الرقابة بالوالیة على  -
مستوى البلدیات كشفت من خاللها أنه هناك بلدیات تعمل على عرقلة إطالق المشاریع 
واالستثمارات حیث تشیر إلى تسجیل تأخر وتأجیل في التكفل وتنفیذ المیزانیات األولیة إلى 
ن كل سنة خالفا للمبادئ األساسیة المتعلقة بالمیزانیة السیما منها القاعدة غایة شهر أفریل م
السنویة، حیث یؤدي هذا التأخر بعدم التكفل األمثل بأعباء التسییر لمختلف المرافق العمومیة 
التي هي على عاتق میزانیة البلدیات من جهة وعرقلة انطالق مشاریع التجهیز واالستثمارات 
مارس من  15انیة  في وقتها وعدم تجاوز تاریخ صرف المیزانیات من یوم المسجلة بالمیز 
اإلجابة     
  
  العبارة
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بالنسبة إلى عملیات التصفیة  31السنة الموالیة بالنسبة إلى عملیات التصفیة ودفع النفقات و 
وتحصیلها ودفع النفقات حیث أمر وزیر الداخلیة والة الجمهوریة بإصدار تعلیمات صارمة 
بصفتهم آمرین بالصرف باحترام آجال تنفیذ المیزانیة وفقا للقانون بالنسبة لرؤساء البلدیات 
" والتنظیمات الساریة المفعول في مجال المالیة والمحلیة وفي حالة مواجهة صعوبات في ذلك 
      .یجب تقدیم تقاریر في ذلك
لضمان منع تعمل  الرقابة اإلداریة بالوالیة على تنفیذ بنود المیزانیة بدقة  ) :17(العبارة رقم 
  .التالعب باألموال وٕاتالفها
حسن المطابقة إلجابات أفراد k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (27) : رقم جدول
   )17(رقم  للعبارة العینة
  
تعمل  الرقابة اإلداریة  هبأن"  بمحاید" من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
) 21(عددهم  تنفیذ بنود المیزانیة بدقة لضمان منع التالعب باألموال وٕاتالفهابالوالیة على 
 واأجاب والذین ، )%20(د بنسبة افر أ) 06(على ذلك  و الموافقون، %70فرد بنسبة تقدر بـ 
) 18.600(المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب )%10(بنسبة  أفراد) 03(" ال أوافق" بـ 
بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k² المستخرجة من جدول المجدولة k²tوٕایجاد قیمة 
توجد داللة  نستنتج أنه k²tأقل من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(
تعمل الرقابة اإلداریة بالوالیة على تنفیذ بنود المیزانیة بدقة لضمان  هعلى أنمرتفعة إحصائیة 
  . منع التالعب باألموال وٕاتالفها
انطالقا من المعطیات السابقة الذكر یتضح لنا وجود اختالف بین إجابات أفراد العینة،  -
وأن نصف عینة البحث تقریبا كانت إجاباتهم محایدة وفئة قلیلة من عینة البحث كانت غیر 
اإلجابة     
  
  العبارة
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موافقة والباقي یرون أن الرقابة على تنفیذ بنود المیزانیة بدقة یضمن منع التالعب باألموال 
مبادئ اإلدارة الحدیثة النظریات، العملیات في مؤلفه " حسن حریم " ا ذهب إلیه وهذا م
بأن المیزانیة عبارة عن ترجمة رقمیة مالیة للخطة لفترة زمنیة،  اإلداریة وظائف المنظمة
ویمكن استخدامها وسیلة رقابیة وهي معاییر تعتمد أساسا لمقارنة األداء و تحدید االنحرافات 
  .رقام الواردة في المیزانیةالمالیة عن األ
 
تعتمد مصالح الوالیة على الرقابة المسبقة للجهات الخاضعة للرقابة  ) :18(العبارة رقم 
  .لتفادي وقوع انحرافات
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (28) : رقم جدول 










تعتمد مصالح الوالیة على  هبأن" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
فرد بنسبة مئویة ) 25(عددهم  الرقابة المسبقة للجهات الخاضعة للرقابة لتفادي وقوع انحرافات
 "ال أوافق " بـ  ةجابو اال، %17أفراد وبنسبة ) 05(محایدین على ذلك وال، %83تقدر بـ 
المجدولة  k²t  وٕایجاد قیمة )13.333(المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب معدومة بنسبة 
عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 3.841(والتي تساوي  k²المستخرجة من جدول 
اعتماد على مرتفعة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(
  .المسبقة للجهات الخاضعة للرقابة لتفادي وقوع انحرافاتمصالح الوالیة على الرقابة 
اإلجابة     
  
  العبارة
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قد یترتب علیه أحیانًا بعض فمن الناحیة النظریة تعتبر الرقابة المسبقة قیدًا على األجهزة 
التأخیر، لذلك یفضل أن تكون الرقابة على المؤسسات والهیئات العامة الحقة، ولكن إلغاء 
إذا كان هناك فرة اآلن مع األسف الشدید ومن ضمنها الرقابة المسبقة له متطلبات غیر متوا
وجود أجهزة رقابیة مستقلة وفاعلة، ووجود بیئة سیاسیة وٕاداریة غیر فاسدة، ودور رقابي حقیقي 
  .، بحیث یتعامل مع تقاریر الجهات التي تقوم بالرقابة الالحقة 
قة المال العام، أما وعلى الرغم من بعض عیوب الرقابة المسبقة فإنها قد توقف جریمة سر 
الرقابة الالحقة ورغم بعض میزاتها فإنها قد تفشل، خصوصًا في ظل ظروفنا الحالیة، في 
الوصول إلى السارق المحترف الذي یتفنن عادة في إخفاء معالم الجریمة، مستغًال ضعف 
 .األجهزة الرقابیة وقصور التشریعات والقوانین واألمثلة حولنا كثیرة یعرفها الجمیع
لذلك ونظرًا الستشراء الفساد بأشكاله كافة وغیاب الدور الرقابي ، فإن الرقابة المسبقة ضروریة 
اآلن أكثر من أي وقت مضى مع أهمیة وجود مرونة في التعامل مع بعض المؤسسات العامة 
  .ذات الطبیعة الخاصة وضمن شروط محددة بدقة
خالل تظلمات وشكاوي المواطنین  للجهات تمارس الرقابة اإلداریة من  :)19(العبارة رقم 
  .العلیا
حسن المطابقة إلجابات أفراد k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (29) : رقم جدول









تمارس الرقابة اإلداریة من بأنه " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
فرد بنسبة مئویة ) 29(، وكان عددهم  تظلمات وشكاوي المواطنین  للجهات العلیاخالل 
ال " ، واالجابة بـ %3وبنسبة ) 01(، والذي كان محایدا على ذلك فرد واحد %97تقدر بـ 
  اإلجابة     
  
  العبارة
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 k²tوٕایجاد قیمة ) 26.133(المقدرة بـ  k²cبنسبة معدومة، ومن خالل حساب  " أوافق 
عند مستوى ) 01(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول 
نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة قویة على أنه  k²tأكبر من k²c ، وبما أن )0,05(الداللة 
  . تمارس الرقابة اإلداریة من خالل تظلمات وشكاوي المواطنین  للجهات العلیا
غالبیة عینة البحث اتفقت على أن تظلمات وشكاوي المواطنین من ومنه یتضح لنا أن  -
أهم األسالیب التي تساهم في تطویر التنمیة المحلیة، حیث یرونها وسیلة یتم استخدامها في 
كثیر من المنظمات والمؤسسات فیتم تخصیص وحدة الستقبال شكاوي وتظلمات المعنیین 
  .ن لها أثر في تحسین التنمیة المحلیةبالخدمة فان تم فحصها وتحریها وعالجها فا
وهناك مجموعة ضئیلة جدا من عینة البحث أجابوا بالحیاد عن هذه العبارة في المقابل 
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تعمل  الرقابة اإلداریة على مراجعة السجالت حتى تتوفر لها المعلومات  ) :20(العبارة رقم 
  .لمتابعة برامج التنمیةالكافیة 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (30) : رقم جدول 
    )20(رقم  للعبارة العینة
 







تعمل  الرقابة اإلداریة على  هبأن" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  
فرد ) 30(عددهم المعلومات الكافیة لمتابعة برامج التنمیةمراجعة السجالت حتى تتوفر لها 
أي بنسبتین  على ذلكأو غیر موافق محاید  ولم یكن منهم أحد، )%100(بـ  بنسبة تقدر
المجدولة المستخرجة من  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cومن خالل حساب معدومتین، 
 وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²جدول 
k²c أكبر منk²t  تعمل  الرقابة اإلداریة على  هعلى أنقویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة
  . مراجعة السجالت حتى تتوفر لها المعلومات الكافیة لمتابعة برامج التنمیة
وهذا ما یبین وجود اختالف بین اجاباتهم في أن مراجعة السجالت توفر المعلومات  -
حول سیرورة عملیة التنمیة المحلیة، بالرغم من أن النسبة األكبر بقلیل جاءت للموافقین، 
حیث یتم بموجبها اتخاذ كافة إجراءات التقییم المنظم لیس فقط للعملیات الحسابیة إنما حسب 
قییم أداء كافة العملیات وبرامج التنمیة المحلیة مع قیاس النتائج الفعلیة إجاباتهم في ت
المیدانیة مقارنة بالنتائج المتوقعة واقتراح التوصیات التي تساعد على عملیة التخطیط 
  .والتنبؤ
اإلجابة     
  
  العبارة
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بالحیاد، في حین أن مجموعة ضئیلة  اوهناك مجموعة أقل أخرى من المبحوثین أجابو 
ق ترى بأن ال فائدة من مراجعة السجالت وأنها ال توفر المعلومات أخرى أجابت بـ ال أواف
  .الالزمة لتتبع التنمیة المحلیة
یقوم مفتشو مصالح الوالیة بالرقابة أثناء تنفیذ البرامج للتقلیل من  ) :21(العبارة رقم 
  .األخطاء
إلجابات أفراد حسن المطابقة k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (31) : رقم جدول 
    )21(رقم  للعبارة العینة
  
مفتشو مصالح الوالیة  بقیام " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم بالرقابة أثناء تنفیذ البرامج للتقلیل من األخطاء
ومن خالل أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  ولم یكن منهم أحد
والتي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cحساب 
 k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(تساوي 
بالرقابة أثناء تنفیذ قیام مفتشو مصالح الوالیة على قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة 
  .البرامج للتقلیل من األخطاء
تقوم الرقابة المتزامنة بتصحیح االنحرافات عن المعاییر كما تحدث في نفس وقت التنفیذ 
لهذا النوع من الرقابة هو تحدید المشاكل  األساسیةفي وقت الحق بفترة قصیرة والمیزة  أو
   .ؤسسةتتفاقم وتسبب خسائر كبیرة للم أن وتحجیمها قبل
والتجمیع  اآللیةولقد ساهم في ظهور هذا النوع من الرقابة استخدام الحاسبات        
 وٕابالغوالتخزین والتحویل االلكتروني للبیانات بما یمكن من رصد االنحرافات وقت حدوثها 
اإلجابة     
  
  العبارة
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المناسبة بناء على  ءاتاإلجرایعرف بالتغذیة العكسیة واتخاذ  بها من خالل ما اإلدارة
              . ذلك
و  اآللیةالرقابة بنجاح في الكثیر من المنشات التي تعتمد على  منو یستخدم هذا النوع 
السلعة و في  إنتاجالمعقدة و التي تتطلب ضرورة التتابع السلیم لمراحل  اإلنتاجیةالعملیات 
تخرج  أنقبل  األخطاءفي نفس الوقت و تعدیل  األداءهذه الحالة یتم مراجعة و مراقبة 
  .و بالتالي یتم تخفیض معدالت السلع المعیبة اإلنتاجالسلعة من خط 
یدعم نظام االتصاالت السلكیة والالسلكیة  الرقابة اإلداریة من خالل : ) 22(العبارة رقم 
  .المعلومات والمعطیات حول صیرورة مشاریع التنمیة
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (32) : رقم جدول
    )22(رقم  للعبارة العینة
  
  
دعم نظام االتصاالت السلكیة ب"  بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
 والالسلكیة  الرقابة اإلداریة من خالل المعلومات والمعطیات حول صیرورة مشاریع التنمیة
 على ذلكأو غیر موافق محاید  ولم یكن منهم أحد، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم
المجدولة  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین، 
عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²المستخرجة من جدول 
دعم نظام  ىعلقویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(
االتصاالت السلكیة والالسلكیة  الرقابة اإلداریة من خالل المعلومات والمعطیات حول 
  . صیرورة مشاریع التنمیة
اإلجابة     
  
  العبارة
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انطالقا من المعطیات السالفة الذكر یتضح لنا أن معظم عینة البحث ترى أن  -
االتصاالت السلكیة والالسلكیة توفر أهم المعلومات والمعطیات عن التنمیة المحلیة، وهذا ما 
أشار إلیه عمر وصفي عقیلي فالغایة من ذلك نقل المعلومات والبیانات، فالبطء في وصول 
معین كشفته الرقابة قد یؤدي إلى كارثة، وفي هذا المجال البد من  المعلومات عن انحراف
  . تحدید من هو المسؤول عن نقل المعلومات ولمن سوف تبلغ، وكیف تتم ومتى تبلغ
یعمل نظام  الرقابة اإلداریة على الحفاظ وسالمة وصیانة األجهزة  ) :23(العبارة رقم 
  .والمعدات  لدفع عجلة التنمیة المحلیة
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (33) : رقم جدول









بعمل نظام  الرقابة اإلداریة على " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
فرد ) 15(عددهم  التنمیة المحلیةالحفاظ وسالمة وصیانة األجهزة والمعدات  لدفع عجلة 
ال " بـ  واأجاب والذین ، )%43(فرد بنسبة ) 13(محایدین على ذلك وال، %50بنسبة تقدر بـ 
وٕایجاد قیمة ) 9.800(المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب )%13(بنسبة  انفرد) 02(" أوافق
k²t المجدولة المستخرجة من جدول k²  عند ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي
توجد داللة إحصائیة على   نستنتج أنه k²tأقل من k²c وبما أن ، )0,05(مستوى الداللة 
عمل نظام  الرقابة اإلداریة على الحفاظ وسالمة وصیانة األجهزة والمعدات  لدفع عجلة 
  . التنمیة المحلیة
انطالقا من المعطیات السابقة الذكر یتضح لنا أن كل عینة البحث ترى أن مراقبة  -
" سالمة األجهزة والمعدات وصیانتها یساهم في دفع عجلة التنمیة المحلیة، ویرى كل من 
اإلجابة     
  
  العبارة
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في مؤلفهما االدارة واألعمال " صالح مهدي محسن العامري وطاهر محسن منصور الغالبي 
تیة یؤدي إلى كثرة توقف وعطل المكائن أو عطل األفراد العاملین أن ضعف الرقابة العملیا
بسبب نقص المواد األولیة وعدم كفاءة اإلدارة في جدولة العمل أو عدم كفاءة نظام الصیانة 
  .ومراقبة ومتابعة المكائن من حیث الصیانة الدوریة واستبدال أجزاء في موعدها
  .یة من خالل التقاریر الشهریةتمارس الرقابة اإلدار  ) :24(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (34) : رقم جدول









تمارس الرقابة اإلداریة من  هبأن"  محایدب" من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
على  وغیر الموافقین، %67فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 20(عددهم  خالل التقاریر الشهریة
، ومن %03بنسبة بمبحوث واحد  "أوافق "  بـ  ةجابو اال، %30أفراد وبنسبة ) 09(ذلك 
 k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²t  وٕایجاد قیمة )18.200(المقدرة بـ  k²cخالل حساب 
أكبر k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي 
تمارس الرقابة اإلداریة من خالل التقاریر  هنستنتج أنه توجد داللة إحصائیة على أن k²tمن 
  .الشهریة
من خالل المعطیات سالفة الذكر یتضح أن إجابات أفراد العینة كانت حیادیة ومنه نقول أن 
الرقابة اإلداریة ال تمارس من خالل التقاریر الشهریة في المؤسسة محل الدراسة وصرح 
المبحوثون أن المسؤولین یحبذون التقاریر المكتوبة عوض التقاریر الشفهیة ویشترطون في 
التقریر أن یكون دقیقا صادقا كما أن هناك تقاریر تنفیذیة وأخرى استشاریة تساعد المسؤولین 
اإلجابة     
  
  العبارة
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لقرار، وتعد التقاریر الشهریة من التقاریر الدوریة والتي دائما تأتي بعد كل انتهاء في اتخاذ ا
مرحلة من مراحل المشروع أو البرنامج التنموي وهي عبارة عن مراسالت تساعد في حل 
  .بعض المشكالت من خالل تحدید وتقییم البیانات المالیة والفیزیائیة للمشروع
الرقابة اإلداریة من خالل اللقاءات و االجتماعات الدوریة التي تمارس  ) :25(العبارة رقم 
  .تنظم من طرف مصالح الوالیة
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (35) : رقم جدول









تمارس الرقابة اإلداریة من  هبأن"  أوافقب" من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین 
فرد ) 29(عددهم  خالل اللقاءات و االجتماعات الدوریة التي تنظم من طرف مصالح الوالیة
 واأجاب والذین ، )%03(فرد بنسبة ) 01(على ذلك والمجیبین بمحاید ، %97بنسبة تقدر بـ 
المقدرة بـ  k²cب ومن خالل حسا أي منعدمة،)%00(بنسبة  أفراد) 00(" أوافقال " بـ 
) 5,991(والتي تساوي  k² المجدولة المستخرجة من جدول k²tوٕایجاد قیمة ) 26.133(
ال نستنتج أنه  k²tأقل من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة 
تمارس الرقابة اإلداریة من خالل اللقاءات و  هعلى أنمرتفعة توجد داللة إحصائیة 
  .االجتماعات الدوریة التي تنظم من طرف مصالح الوالیة
من خالل المعطیات سالفة الذكر وتأكید إجابات عینة البحث الموافقة بأنه تمارس الرقابة 
اإلداریة من خالل اللقاءات واالجتماعات الدوریة التي تنظم من طرف مصالح الوالیة، حیث 
تقوم مصالح الوالیة في الكثیر من المرات ببرمجة لقاءات واجتماعات مع القائمین بإدارة 
اإلجابة     
  
  العبارة
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محلیة في شكل تقییم وتقویم للبرامج والمشاریع التنمویة فیزیائیا ومالیا وكذلك تقوم التنمیة ال
الوالیة ببرمجة لقاءات واجتماعات من أجل شرح األمور المبهمة في قانون الصفقات 
العمومیة والمنازعات والجبایة المحلیة واإلیرادات وكیفیة تثمین األمالك العمومیة بالتعلیمات 
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تین، للعبار  االستقاللیة إلجابات أفراد العینةk² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (36) : رقم جدول
    ).23(والعبارة رقم  )17(رقم  العبارة
  العبارة
یعمل نظام  الرقابة اإلداریة ): 23(العبارة رقم 
وصیانة األجهزة والمعدات   على الحفاظ وسالمة








































































































































  ال أوافق  محاید  أوافق            ةاإلجاب
                ةالنسب         
  والتكرار






















































































































































نالحظ  23و  17أعاله الذي یركب بین العبارتین )  36(من خالل الجدول المركب رقم  
 %50فرد وبنسبة مئویة  15التي كانت بأوافق  17أن إجابات أفراد العینة على العبارة رقم 
فرد  02والذین أجابوا بال أوافق فكان عددهم  %43.3فرد ونسبة  13أما إجابة المحایدین ب
وكان عدد  %20أفراد ونسبة  6فعدد اإلجابات بأوافق  23أما العبارة رقم  %6.7ة ونسب
  . %10بنسبة  03أما عدد المجیبین بال أوافق  %70فرد بنسبة  21المحایدین 
وبما  ،)0,05(عند مستوى الداللة ) 04(بدرجة حریة ) 6.923(المقدرة بـ  k²cحساب و عند 
نستنتج أنه ال توجد داللة إحصائیة  αأكبر من مستوى الداللة   sigأن احتمال المعنویة 
  .أفراد العینة حول هذین السؤالین  إجاباتعلى استقاللیة 
ومنه نقول أن اإلجابات جاءت كلها تتفق على عمل الرقابة اإلداریة بالوالیة على تنفیذ 
  .لي ال یتأثران ببعضهما بنود المیزانیة بدقة لضمان منع التالعب باألموال وٕاتالفها، وبالتا
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  : استنتاج الفرضیة الثانیة -2-2-1
العبارات  k²t و k²cبمقارنة  ثانيالداللة اإلحصائیة لعبارات المحور الیبین ): 37(جدول رقم
  في العبارات المركبةα مســـــــــــــــتوى الداللة  و  sigقیمة االحتمال المعنویة العادیة و 
  الثانیةالفرضیة  نتائج محور
  
  K²                
              







  دالة  5.991  20 14العبارة رقم 
  دالة 5.991  20  15العبارة رقم 
  دالة 5.991  20  16العبارة رقم 
 دالة 5.991  18.600  17العبارة رقم 
  دالة 3.841  13.333  18العبارة رقم 
  دالة 3.841  26.133  19العبارة رقم 
  دالة 5.991  20  20العبارة رقم 
  دالة 5.991  20  21العبارة رقم 
  دالة  5.991  20   22العبارة رقم
  دالة  5.991  9.800   23العبارة رقم
  دالة  5.991  18.200   24العبارة رقم





 α الداللة 
  الداللة
  اإلحصائیة
تركیب بین العبارتین 
  17و 23
  غیر دالة  0,05  0.140
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  :استنتاج الفرضیة الثانیة
أسالیب ووسائل الرقابة اإلداریة " والتي افترضنا أنمن أجل التحقق من الفرضیة الثانیة للبحث 
، وانطالقا من هذه الفرضیة والنتائج المحصل " بالوالیة التنمیة المحلیة تحققالمتبعة في الوالیة 
السابق الذكر والمؤكدة بطرق إحصائیة علمیة، وبعد عرض ) 37(علیها من خالل الجدول رقم 
" أسالیب ووسائل الرقابة اإلداریة المتبعة في الوالیة تعزز التنمیة المحلیة " نتائج المحور الثاني 
جداول اإلحصائیة والتي توضح إجابات المبحوثین، ومن المقابل للفرضیة الثانیة وتفریعها في ال
المجدولة أظهرت إجابات المبحوثین، حیث جاءت والعبارات  k²tومقارنتها ب  k²cخالل حساب 
ذات األهمیة المرتفعة أي العبارات التي كانت إجابات أفراد العینة علیها  بالموافقة مرتبة حسب 
"  ریة على التنمیة من خالل الزیارات المفاجئة لمواقع العملتمارس الرقابة اإلدا: " األهمیة وهي 
تمارس " و "  إرسال لجان التحقیق تسهم في الفصل في القضایا التي تعترض التنمیة المحلیة" و
الرقابة اإلداریة على مراجعة  تعمل" و"  الرقابة اإلداریة من خالل متابعة تنفیذ البرامج التنمویة
یقوم مفتشو مصالح " و "  ا المعلومات الكافیة لمتابعة برامج التنمیةالسجالت حتى تتوفر له
یدعم نظام االتصاالت السلكیة " و"  الوالیة بالرقابة أثناء تنفیذ البرامج للتقلیل من األخطاء
" و"  والالسلكیة  الرقابة اإلداریة من خالل المعلومات والمعطیات حول صیرورة مشاریع التنمیة
تمارس الرقابة " و"  اإلداریة من خالل تظلمات وشكاوي المواطنین  للجهات العلیاتمارس الرقابة 
" و"  اإلداریة من خالل اللقاءات و االجتماعات الدوریة التي تنظم من طرف مصالح الوالیة
" و"  تعتمد مصالح الوالیة على الرقابة المسبقة للجهات الخاضعة للرقابة لتفادي وقوع انحرافات
الرقابة اإلداریة على الحفاظ وسالمة وصیانة األجهزة والمعدات  لدفع عجلة التنمیة   یعمل نظام
  " . المحلیة
وجاءت العبارات ذات األهمیة األقل أي أن إجابات أفراد العینة كانت تمیل إلى عدم اتخاذ 
 بنود تنفیذ على بالوالیة اإلداریة الرقابة  تعمل: " كمایلي وهي  القرار أي بالحیادیة جاءت مرتبة
 خالل من اإلداریة الرقابة تمارس" و" وٕاتالفها  باألموال التالعب منع لضمان بدقة المیزانیة
   " الشهریة التقاریر
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  .أما العبارات التي كانت إجابات أفراد العینة علیها بعدم الموافقة فكانت منعدمة 
الرقابة اإلداریة أن أظهرت نتائج الدراسة فیما یخص هذا المحور أسالیب ووسائل  -
المؤسسة محل الدراسة تستخدم عدة أسالیب ووسائل رقابیة من بینها الزیارات المفاجئة لمواقع 
التي یكون لها األثر اإلیجابي في اكتشاف األخطاء واالنحرافات ومعالجتها التي یكون أثر 
 .إیجابي آخر على تحقیق التنمیة المحلیة
المؤسسة لحل الدراسة على الرقابة المسبقة أي الرقابة أظهرت نتائج الدراسة اعتماد  -
قبل التنفیذ أو ما یصطلح علیه كذلك بالوقائیة فبالرغم من مزایاها الكثیرة في التأكد من 
سالمة التصرف المطلوب إجازته وٕاقراره فقد یتضمن تقییدا من قبل الجهة الرقابیة لحریة 
یضة من عینة الدراسة ترى أنها تؤدي إلى تصرف جهة التنفیذ ورغم الفوائد فإن فئة عر 
 .تأخیر اإلنجاز وضیاع الوقت بسبب اإلجراءات الرقابیة واالحتیاطیة
أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة ومن خالل أراء المبحوثین أنه في الكثیر من األحیان  -
متفقة مع تمارس الرقابة الالحقة للتأكد من أن طریقة تنفیذ البرامج والمشاریع التنمویة 
 .القوانین والتعلیمات واللوائح وذلك من خالل تفحص السجالت والمستندات وٕاعداد التقاریر
أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة أن إرسال لجان التحقیق یلعب دور هام في فصل وحل  -
بعض النزاعات التي تعترض برامج ومشاریع التنمیة المحلیة ویرى كثیر من عینة الدراسة 
المشاكل والنزاعات تؤخر تجسید هذه البرامج بسبب النزاعات التي تعترض  أن بعض
 .طریقها
من خالل نتائج الدراسة المیدانیة أظهرت أنه تمارس الرقابة من خالل المتابعة وتنفیذ  -
البرامج التنمویة خطوة بخطوة أي كل مراحل المشروع وذلك من خالل التقاریر الدوریة 
لرقابة وٕارسالها إلى الجهات المسؤولة أي متخذي القرار، كما تمارس التي یقوم بها أعوان ا
كذلك الرقابة من خالل تنفیذ بنود المیزانیة بدقة من أجل منع التالعب باألموال وصرفها 
 .في موضعها دون إهدار وتبذیر
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أظهرت نتائج الدراسة ومن خالل فئة عریضة من المستجوبین أن الرقابة اإلداریة تمارس  - 
ن خالل أشكال عدیدة ومن بینها التظلمات والشكاوي التي ترسل إلى الجهات العلیا فهي م
أداة رقابیة في كثیر من الحاالت تكشف عن قصور وسلبیات العمل وخاصة المتعلقة ببرامج 
 .التنمیة إذا أخذت بشكل جدي وموضوعي
الت والدفاتر والمستندات أظهرت نتائج الدراسة أن الرقابة اإلداریة تقوم على مراجعة السج -
 .كأداة رقابیة من أجل تفحصها ومن ثم اكتشاف األخطاء واالنحرافات في وقتها
أظهرت نتائج الدراسة أن نظام االتصاالت السلكیة والالسلكیة یدعم العملیة الرقابیة وذلك  -
ل للمعلومات حول سیرورة التنمیة من خال -قناة –من خالل استعماله كأداة توصیل أي 
 .المراسالت والتقاریر والبرقیات
أظهرت نتائج الدراسة كذلك أن نظام الرقابة الفعالة یساهم في الحفاظ وسالمة المعدات  -
واألجهزة وصیانتها فكثیر من حظائر المؤسسات بها أجهزة ووسائل عمل ومكائن معطلة، 
 .فهو یعمل على حفظها وصیانتها بفضل مرونته ومواكبته
الدراسة أن المؤسسة محل الدراسة تعتمد اللقاءات واالجتماعات الدوریة أظهرت نتائج  -
كوسیلة من وسائل الرقابة فتستعملها في تقویم ومتابعة البرامج والمشاریع وكذلك في إعطاء 
  .      التوجیهات والنصائح والتعلیمات وشرحها وتفسیرها
التي تدل على صدق ومن خالل ما سبق یتضح بشكل واضح، أن مجمل نسب المؤشرات 
الفرضیة الثانیة كانت إیجابیة ومرتفعة، ومع أن معامل االرتباط یشیر إلى وجود عالقة قویة، 
أسالیب ووسائل الرقابة اإلداریة یمكننا أن نؤكد صحة الفرضیة الفرعیة الثانیة، التي مؤداها 
قول أن هذه الفرضیة ومن هنا یمكن ال ، بالوالیة التنمیة المحلیة تحققالمتبعة في الوالیة 
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شساعة المساحة و كفاءة التقاریر "  : ثالثةنتائج الفرضیة ال ومناقشة عرض وتحلیل-2-3
"  تحد من التنمیة المحلیةوضعف الوعي لدى القائمین على الرقابة اإلداریة  والمحاباة
لحسن  k²النسبة المئویة و معامل و  التكرارات هذه الفرضیة قمنا بحسابولعرض نتائج 
 إلجابات سؤالین مختارین لالستقاللیة ²معامل كاالعینة و  إلجاباتالمطابقة على كل سؤال 
  : ویتمثل ذلك في الجداول التالیة 
  .الرقابة اإلداریةیقف النظام القبلي والعشائري واالجتماعي عائقا في وجه  ) :26(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (38) : رقم جدول 
    )26(رقم  للعبارة العینة
  
النظام القبلي والعشائري  بأن"  بمحاید" من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  - 
، %87فرد بنسبة تقدر بـ ) 26(عددهم  واالجتماعي یقف عائقا في وجه الرقابة اإلداریة
بنسبة  فرد) 01(" ال أوافق" بـ  واأجاب والذین ، )%10(د بنسبة افر أ) 03(على ذلك  وافقینموال
المجدولة المستخرجة  k²tوٕایجاد قیمة ) 38.600(المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب )03%(
وبما ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k² من جدول
وقوف النظام القبلي والعشائري على  قویة توجد داللة إحصائیة  نستنتج أنه k²tأقل من k²c أن 
  . واالجتماعي عائقا في وجه الرقابة اإلداریة
المجتمعات المحلیة في النظم االجتماعیة السائدة، والعادات، تتمثل المعوقات االجتماعیة في 
الملكیة  والتقالید، والقیم الموروثة، التي تقف عقبة دون تحقیق التنمیة المحلیة، فقد یعوق نظام
السائد في مجتمع معین برامج ومشروعات التنمیة المحلیة، كما یعتبر نظام من النظم 
تنمیة المحلیة، كما توجد فئات في معظم المجتمعات المحلیة االجتماعیة التي تعیق مجهودات ال
اإلجابة     
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ترغب في المحافظة على القیم، وتقف عقبة أمام ما هو جدید، فهم یخشون من تهدید هذه 
التنمیة لمصالحهم، وما یصاحب ذلك من قضاء على ما یتمتعون به من حقوق وامتیازات، كما 
  .النزاعات التقلیدیة والرجعیة المحافظةقد تنبع المقاومة كذلك من بعض مراكز القوى و 
ال تحظى الرقابة اإلداریة بمصالح الوالیة باالهتمام الكافي من طرف  ) :27(العبارة رقم 
  .القائمین بها
حسن المطابقة إلجابات أفراد k² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (39) : رقم جدول
    )27(رقم  للعبارة العینة
ال تحظى الرقابة اإلداریة بمصالح  هبأن" محایدب" من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
، %90فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 27(عددهم  الوالیة باالهتمام الكافي من طرف القائمین بها
أوافق " بـ  واأجاب والذین ، )%10(وبنسبة  )03( دافر ثالثة أعلى ذلك  غیر موافقینوالذین كانوا 
المجدولة ) k²c(وٕایجاد قیمة ) 19.200(المقدرة بـ ) k²t(ومن خالل حساب فكانت منعدمة " 
عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 3.841(والتي تساوي ) k²(المستخرجة من جدول 
ال  هعلى أنجد مرتفعة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(
  . تحظى الرقابة اإلداریة بمصالح الوالیة باالهتمام الكافي من طرف القائمین بها
من خالل إجابات أفراد العینة التي لم تتخذ قرار بخصوص عدم االهتمام بالرقابة اإلداریة من 
طرف القائمین بها، فإن عینة الدراسة ترى العكس یوجد اهتمام بهذه العملیة التي توجد في آخر 
نشاط أي مؤسسة وتتمیز بالقوة ولولها لما طبقت وجسدت برامج ومشاریع تنمویة وما یالحظ 
یها أنها في جوانب كثیرة ذات فعالیة، إال أن هناك قصور في بعض الجوانب وخاصة فیما عل
یتعلق بالجانب المحاسبي والمالي أي إعادة تقییم المشاریع والبرامج التنمویة مما یؤدي إلى 
اإلجابة     
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إهدار المال العام وبطئها في كشف االنحرافات فور حدوثها، وأنها تستخدم في شكل فاعل في 
  .تخطیط وفي تحضیر المیزانیات الخاصة بالبرامج والمشاریع التنمویةعملیة ال
  .شساعة وتباعد جغرافیا الوالیة یصعب من مهمة الرقابة اإلداریة) : 28(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (40) : رقم جدول 
    )28(رقم  للعبارة العینة
  
شساعة وتباعد جغرافیا بأن " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
محایدین وال، %77فرد بنسبة تقدر بـ ) 23(عددهم  الوالیة یصعب من مهمة الرقابة اإلداریة
، معدومةبنسبة أي " ال أوافق " بـ منهم  یجب أحد ولم، %23د وبنسبة افر أ) 07(على ذلك 
المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 8.533(المقدرة بـ   k²cومن خالل حساب 
 وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 3.841(والتي تساوي  ²كا
k²c أكبر منk²t  شساعة وتباعد جغرافیا الوالیة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة على أن
  .یصعب من مهمة الرقابة اإلداریة
من خالل المعطیات سابقة الذكر وبأغلبیة عینة الدراسة ترى أن شساعة وتباعد جغرافیا 
الوالیة یصعب من مهمة الرقابة اإلداریة، حیث تعد والیة الجلفة من أكبر والیات الوطن 
مساحة وهو عامل یحد من فعالیة الرقابة على جمیع مؤسساتها وٕاداراتها، فهو عنصر 
فرغم تخصیص أغلفة مالیة معتبرة ومشاریع وبرامج تنمویة كثیرة إال یضعف التنمیة المحلیة 
أنها ال تكفي وال تغطي والیة بهذه المساحة وهذا الحجم من السكان، فرغم هناك رقابة شبه 
اإلجابة     
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مستمرة على جل المشاریع والبرامج التنمویة إال أن هناك قصور بسبب هذه العوامل المذكورة 
  .آنفا
الكثافة السكانیة للوالیة وكثرة الشكاوي یرجي الرد علیها مما یعیق العملیة  ) :29(العبارة رقم 
  .الرقابیة
حسن المطابقة إلجابات أفراد k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (41) : رقم جدول 
    )29(رقم  للعبارة العینة
  
الكثافة السكانیة للوالیة وكثرة بأن " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 29(عددهم  الشكاوي یرجي الرد علیها مما یعیق العملیة الرقابیة
بنسبة  "ال أوافق " بـ  ةجابو اال، %03د وبنسبة فرد) 01(محایدین على ذلك وال، 97%
المجدولة المستخرجة  k²t  وٕایجاد قیمة )26.133(المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب معدومة 
وبما ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 3.841(والتي تساوي  k²من جدول 
الكثافة السكانیة للوالیة على أن جد قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c أن 
  وكثرة الشكاوي یرجي الرد علیها مما یعیق العملیة الرقابیة
ثرة من خالل إجابات عینة الدراسة التي تؤكد وبأغلبیة بأن الكثافة السكانیة للوالیة وك
الشكاوي یرجى الرد علیها مما یعیق العملیة الرقابیة، حیث تعد الوالیة ذات كثافة سكانیة 
معتبرة أي والیة ملیونیة والرابعة على المستوى الوطني، ویعد كذلك عنصر كثرة الشكاوي 
وعدم االهتمام به من طرف القائمین على التنمیة المحلیة عامال معرقال في عدم الكشف عن 
اإلجابة     
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اء الغیر المنتظمة أو التي تتصف بالشذوذ أو االنحرافات أو التصرفات السلبیة التي األشی
  .تمارس مما یحد في تحقیق رقابة فاعلة على كل البرامج والمشاریع التنمویة
   .عدم االهتمام بالشكاوي وبطئ الرد علیها ) :30(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد  ²كا   قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (42) : رقم جدول
    )30(رقم  للعبارة العینة
  
عدم االهتمام بالشكاوي بأن " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
وبنسبة واحد محاید فرد  وكان، %97بنسبة تقدر بـ  افرد) 29(عددهم  وبطئ الرد علیها
المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب معدومةبنسبة " ال أوافق " بـ  ولم یجب أحد منهم، 3%
) 3.841(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول   k²tوٕایجاد قیمة ) 26.133(
نستنتج أنه توجد  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة 
  .عدم االهتمام بالشكاوي وبطئ الرد علیهاعلى قویة داللة إحصائیة 
المسؤولین باألسالیب الكمیة التي منها  تؤكد عینة الدراسة وبأغلبیة مطلقة عدم اهتمام
صنادیق الشكاوي و إذا كان هناك رد فهو بطيء ویرجع ذلك إلى عدم تقدیر دور وأهمیة 
الشكاوي في الكشف عن االنحرافات والتصرفات السلبیة والعیوب التي ترتكب أثناء تنفیذ 
ویة إن عدم درایة القائمین األعمال سواء كانت على أداء األفراد أو البرامج والمشاریع التنم
على التنمیة والمراقبین الذین یشرفون على تجسیدها یؤدي في األخیر إلى عدم تحقیق رقابة 
  .فاعلة على كل مجاالت التنمیة مما یسبب ضعف ونقص في هذه األخیرة
اإلجابة     
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  .عدم كفاءة التقاریر المرفوعة لمصالح الوالیة یضعف العملیة الرقابیة: ) 31(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (43) : رقم جدول 
    )31(رقم  للعبارة العینة
عدم كفاءة التقاریر المرفوعة بأن " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  - 
، %97فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 29(عددهم  لمصالح الوالیة یضعف العملیة الرقابیة
، ومن معدومة بنسبة  "ال أوافق " بـ  ةجابو اال، %03وبنسبة  فرد) 01(محایدین على ذلك وال
 k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²t  وٕایجاد قیمة )26.133(المقدرة بـ  k²cخالل حساب 
أكبر k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 3.841(والتي تساوي 
عدم كفاءة التقاریر المرفوعة لمصالح على قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tمن 
  . یضعف العملیة الرقابیةالوالیة 
ترى أغلبیة عینة البحث أن عدم االهتمام بالتقاریر الرقابیة ومتابعة ما یورد فیها یغیب  -
"  زاهر عبد الحلیم عاطف" الصورة الواضحة لدفع عجلة التنمیة المحلیة، وهذا ما أشار إلیه 
المعلومات أساسیة وأن یحافظ یجب أن تكون  بأنه في مؤلفه الرقابة على األعمال اإلداریة
كاتب التقریر على أهمیة ذلك في دورة المعلومات وأن عدم االهتمام بهذه التقاریر یؤدي إلى 






اإلجابة     
  
  العبارة
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نقص الخبرة لدى ممارسي الرقابة یحول دون قیامهم بمهامهم الرقابیة ) : 32(العبارة رقم 
  .هعلى أكمل وج
حسن المطابقة إلجابات أفراد k² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (44) : رقم جدول 
    )32(رقم  للعبارة العینة
 
نقص الخبرة لدى ممارسي بأن " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
فرد بنسبة تقدر بـ ) 19(عددهم الرقابة یحول دون قیامهم بمهامهم الرقابیة على أكمل وجه
" ال أوافق " بـ  واأجاب والذین ، )%33(د بنسبة افر أ) 10(على ذلك و المحایدین ، 63%
  k²tوٕایجاد قیمة ) 16.200(المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب %03بنسبة ) 01(مبحوث 
عند مستوى ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول 
توجد داللة إحصائیة على أن ال نستنتج أنه  k²tأقل من  k²c وبما أن ، )0,05(الداللة 
 .دون قیامهم بمهامهم الرقابیة على أكمل وجه نقص الخبرة لدى ممارسي الرقابة یحول
من خالل إجابات عینة الدراسة التي اتخذت قرار باألغلبیة فیما یخص نقص الخبرة لدى 
ممارسي الرقابة یحول دون قیامهم بمهامهم الرقابیة على أكمل وجه حیث أظهرت النتائج أن 
الكفاءة وذات الخبرة في  المؤسسة محل الدراسة تتوفر على مجموعة كبیرة من الموارد
مجاالت العمل المختلفة لكنها سرعان ما تذهب أو تنتقل إلى مؤسسات أخرى لها استقطاب 
أكثر كارتفاع في سلم الرواتب واألجور والمكافآت وتتلقى دعم أكثر حیث یؤثر هذا على 
الرقابیة المؤسسة بجلب عناصر جدیدة تكون قلیلة الخبرة تحد من قدرتها في ممارسة مهامها 
  .بشكل أفضل
اإلجابة     
  
  العبارة
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عدم وضوح أهداف الرقابة وكذلك سوء فهم التعلیمات واللوائح ال یسمح  ) :33(العبارة رقم 
  .بتحقیق أهداف الرقابة اإلداریة
حسن المطابقة إلجابات أفراد k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (45) : رقم جدول 
    )33(رقم  للعبارة العینة
 
عدم وضوح أهداف الرقابة بأن " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  - 
فرد ) 26(عددهم  وكذلك سوء فهم التعلیمات واللوائح ال یسمح بتحقیق أهداف الرقابة اإلداریة
ال " بـ  ةجابو اال، %13أفراد وبنسبة ) 04(محایدین على ذلك وال، %87بنسبة مئویة تقدر بـ 
 k²t  وٕایجاد قیمة )16.133(المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب معدومة بنسبة  "أوافق 
عند مستوى ) 01(بدرجة حریة ) 3.841(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول 
عدم نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة على أن  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(الداللة 
وكذلك سوء فهم التعلیمات واللوائح ال یسمح بتحقیق أهداف الرقابة وضوح أهداف الرقابة 
  . اإلداریة
من خالل المعطیات سالفة الذكر ترى عینة الدراسة أن عدم وضوح أهداف الرقابة وكذلك 
سوء فهم التعلیمات واللوائح ال یسمح بتحقیق أهداف الرقابة وتؤكد عینة البحث أنه یجب 
وتوضیحها وعلى القیام بااللتزام وتطبیقها من طرف المراقب، وهذا ما  مراعاة اللوائح والقوانین
یتالقى مع أفكار النظریة البیروقراطیة التي تنص أحد مبادئها على وجوب توضیح وٕاتباع 
القوانین واللوائح حیث اهتم ماكس فیبر بعملیة الرقابة كونها أداة لمراقبة مدى االلتزام والتقید 
  .بها من طرف العاملین
اإلجابة    
  
  العبارة
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  .أجهزة االتصال المستعملة من طرف المراقبین غیر فعالة) : 34(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (46) : رقم جدول 
    )34(رقم  للعبارة العینة
أجهزة االتصال المستعملة من بأن " محایدب" من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
على ذلك  وافقونموال، %73فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 22(عددهم  طرف المراقبین غیر فعالة
 k²c، ومن خالل حساب معدومة بنسبة  "ال أوافق " بـ  ةجابو اال، %27أفراد وبنسبة ) 08(
والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²t  وٕایجاد قیمة )6.533(المقدرة بـ 
نستنتج  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 3.841(
  .أجهزة االتصال المستعملة من طرف المراقبین غیر فعالةأنه توجد داللة إحصائیة على أن 
من خالل المعطیات سالفة الذكر ترى عینة البحث أن وسائل االتصال المستعملة غیر 
فعالة حیث كانت المؤسسات تعتمد على البرید أو المكالمات أما حالیا فتعتمد على وسائل 
التواصل االجتماعي والبرید اإللكتروني الذي یسمح للعاملین بإرسال الرسائل على الفور ودون 
م بشكل فعال في التواصل بین العاملین باختصار الوقت والمسافات عن أي تأخیر وتساه
طریق مؤتمرات الفیدیو والمكاتب االفتراضیة لكن في المؤسسة محل الدراسة بقیت أجهزة 
االتصال القدیمة من برید وهاتف وفاكس مستعملة إلى یومنا هذا وغیر فعالة ومستغنین على 





اإلجابة     
  
  العبارة
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  .المحاباة والعالقات الشخصیة تعیق العملیة الرقابیة) : 35(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (47) : رقم جدول 
    )35(رقم  للعبارة العینة
  
المحاباة والعالقات بأن " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
، والذین كانوا %84فرد بنسبة تقدر بـ ) 25(عددهم  الشخصیة تعیق العملیة الرقابیة
واحد  فرد) 01(" ال أوافق " بـ  واأجاب والذین ، %13د بنسبة افر أ) 04(محایدین على ذلك 
المجدولة ) k²t(وٕایجاد قیمة ) 34.200(المقدرة بـ ) k²c(، ومن خالل حساب )%03(بنسبة 
عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي ) k²(المستخرجة من جدول 
على أن مرتفعة  توجد داللة إحصائیة  نستنتج أنه k²tأكبر من  k²c وبما أن ، )0,05(
 .تعیق العملیة الرقابیةالمحاباة والعالقات الشخصیة 
وهو االستقالل المتعلق بشخص المراقب، حیث ال بد للمراقب أن یتصف بالحیاد في 
جمیع األمور التي تعرض علیه، ویجب أن تتمیز أعماله بالعدالة اتجاه جمیع من لهم عالقة 
بعدم بعمله، ویعتب هذا االستقالل حقیقة وقناعة ذهنیة ترسخ في نفس المراقب بصورة تقنعه 
تحیزه للجهة التي یتم مراقبة حساباتها أو أي جهة لها عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بعملیة 
الرقابة التي یؤدیها، وبالتالي ال بد أن یتمیز القائم بالرقابة  باألمانة الذهنیة التي تجعل أرائه 
  .غیر منحازة
بالشروط الواجب مراعاتها ولقد تطلب القانون تمتع المراقب باالستقالل الحقیقي، والخاصة 
عند تعیین الموظفین، ضرورة أن یكون الموظف من ذوي الكفاءة واالختصاص، ومن 
اإلجابة     
  
  العبارة
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المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة، وهذان الشرطان هما من  یجعالن المراقب ذو استقالل 
  .حقیقي وواقعي، وبالتالي سیقوم بعمله بكل نزاهة
  .لرقابیة في وقتها غیر المناسببرمجة العملیة ا) : 36(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (48) : رقم جدول 









برمجة العملیة الرقابیة في بأن " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
أو محاید  ولم یكن منهم أحد، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم وقتها غیر المناسب
وٕایجاد ) 20(المقدرة بـ   k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكغیر موافق 
عند ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tقیمة 
قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(مستوى الداللة 
  .برمجة العملیة الرقابیة في وقتها غیر المناسبعلى أن 
ترى أغلبیة عینة البحث عدا فردان محایدان واخر غیر موافق، بأن عدم ممارسة  -
شوقي ناجي " الرقابة في وقتها المناسب یبطئ في تطور عملیة التنمیة المحلیة، حیث یؤكد 
أنه یجب تزوید األطراف المسؤولة عن المشاریع و البرامج بالمعلومات  في مؤلفه "  جواد
وفي الوقت المنسب وعند الحاجة دون تأخیر عملیة الرقابة وأن االهتمام بالتوقیت الزمني 
مسألة حیویة تضمن سالمة ونجاح عملیة التنمیة المحلیة، حتى أن عنصر مناسبة الوقت 
ي تحدید وقت وصول المعلومة الى مراكز صناعة واتخاذ القرار للتصرف یلعب دورا مهما ف
 .إزائها
  
اإلجابة     
  
  العبارة
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عدم وجود نظام رقابي حدیث ومتخصص یواكب المتطلبات المتجددة ) : 37(العبارة رقم 
  .والسریعة
حسن المطابقة إلجابات أفراد k² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (49) : رقم جدول 








عدم وجود نظام رقابي بأن " بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم حدیث ومتخصص یواكب المتطلبات المتجددة والسریعة
ومن أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  ولم یكن منهم أحد، )100%(
والتي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cخالل حساب 
 k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(تساوي 
عدم وجود نظام رقابي حدیث ومتخصص على أن قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة 
  .المتجددة والسریعة یواكب المتطلبات
أدت الثورة الصناعیة إلى اكتشاف وسائل تكنولوجیا حدیثة، وأخذت المؤسسات بهذه 
الوسائل بهدف تطویر أدائها وٕانجاز األعمال الموكلة إلیها بأقل جهد وبأفضل جودة، ففي 
مجال األعمال المالیة أدى استخدام الحواسیب، وشبكات االنترنت، والبرید اإللكتروني، 
  .البرامج المحاسبیة إلى تخفیض التكالیف، وٕانجاز األعمال بأكثر سرعة ودقة
وفي مجال العمل الرقابي أیضا فقد زادت الحاجة إلى استخدام الوسائل التكنولوجیة 
الحدیثة، وخاصة في مراقبة األعمال المالیة التي أصبحت اآلن تؤدى بطرق قصیرة جدا، 
لوقت الطویل في إنجازها، وعلى سبیل المثال فإن بعد أن كانت تمر بطرق عدة وتأخذ ا
الوصول إلى تقریر مالي في األعمال الیدویة یأخذ مراحل تبدأ بتسجیل القید في دفتر خاص، 
ثم إلى ترحیله في دفاتر أخرى، ومن ثم عمل بعض اإلجراءات  الخاصة للوصول إلى 
اإلجابة     
  
  العبارة
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، فقد تالشى ظهور كل هذه التقریر المطلوب، أما بعد ظهور البرامج المحاسبیة الحدیثة
المراحل، وانحصرت في مراحل محددة، أهمها التسجیل، ومن ثم یقوم البرنامج بعمل الكثیر 
من العملیات إلعطاء التقریر المطلوب في أقصر وقت، وأعلى دقة، كما أن حاجة العمل 
رات الرقابیة الرقابي الستخدام االنترنت والبرید اإللكتروني قد ظهرت، خاصة في متابعة التطو 
  .في العالم والمتمثلة في الندوات والمحاضرات التي تهم األجهزة الرقابیة العلیا
وبهذا یتضح الدور المهم للتكنولوجیا الحدیثة في تدعیم أدلة اإلثبات، وخاصة فیما یتعلق 
بالتقنیات التحلیلیة والتي تساعد في الحصول على األدلة المطلوبة بالسرعة الممكنة، وفي 
لوقت المحدد لها، یعكس ما قد یحدث عند استخدام األسالیب التقلیدیة للحصول على تلك ا
األدلة، حیث یصعب إنجاز األعمال إال بعد أوقات طویلة، وبتكالیف مرتفعة، وفي الوقت 
  .الذي قد تصبح فیه األدلة غیر ذات جدوى
خاصة لتدعیم أدلة وفي بعض األحیان قد یحتاج المراقب إلى بعض التقنیات الحدیثة ال
اإلثبات، والتي ال یسمح لغیره ممن تتشابه أعمالهم مع عمله استخدامها، والمتمثلة في أجهزة 
التصویر، والتسجیل، واستخدام وسائل مراقبة االنترنت، وذلك تمتع المراقب ببعض الممیزات 
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  .ضعف الوعي واالهتمام بالعملیة الرقابیة لدى القائمین على التنمیة: ) 38(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (50) : رقم جدول 
    )38(رقم  للعبارة العینة
ضعف الوعي واالهتمام بالعملیة "  محایدب" من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
 وافقونموال، %27فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 08(عددهم و  الرقابیة لدى القائمین على التنمیة
، ومن خالل منعدمةبنسبة  "ال أوافق " بـ  ةجابو اال، %73أفراد وبنسبة ) 22(على ذلك 
والتي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²t  وٕایجاد قیمة )6.533(المقدرة بـ  k²cحساب 
 k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 3.841(تساوي 
 ضعف الوعي واالهتمام بالعملیة الرقابیة لدى القائمینعلى  نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة
  .على التنمیة
من خالل إجابات أفراد عینة الدراسة التي وافقت باإلجماع بخصوص ضعف الوعي 
واالهتمام بالعملیة الرقابیة لدى القائمین على إدارة التنمیة المحلیة، حیث ترى العینة أنه ال 
أو  یوجد أي شعور أو إدراك وال اهتمام كافي بهذه العملیة المهمة التي تأتي في آخر أي نشاط
مؤسسة، حیث ال تتجاوب هاته اإلدارات مع جل التقاریر التي بصدرها مفتشي الرقابة بالرغم 
من أهمیة هذه التقاریر في مساعدة القائمین بإدارة التنمیة في نیل ثقة الجهات المانحة 
 للمساعدات المالیة وبالتالي الحصول على التمویل المطلوب لتنفیذ البرامج والمشاریع التنمویة
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  العبارة
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  .عدم العمل واألخذ  بنتائج التقاریر الرقابیة ومتابعة مایرد فیها) : 39(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (51) : رقم جدول 








بعدم العمل واألخذ  بنتائج "  بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
ولم یكن منهم ، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم التقاریر الرقابیة ومتابعة مایرد فیها
المقدرة   k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  أحد
بدرجة ) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(بـ 
نستنتج أنه توجد داللة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(حریة 
  .عدم العمل واألخذ  بنتائج التقاریر الرقابیة ومتابعة مایرد فیهاعلى أن قویة إحصائیة 
من خالل إجابات أفراد العینة التي وافقت باإلجماع بأن عدم العمل واألخذ بنتائج التقاریر 
الرقابیة ومتابعة ما یرد فیها عائقا ومشكال یعترض الرقابة ومن ثمة التنمیة وهذا ما یالحظه 
مفتشي الرقابة اتجاه القائمین على التنمیة، حیث تؤكد عینة الدراسة على بساطة وموضوعیة 
مواعید تبلیغ التقاریر إلى الجهات المعنیة، وأن النتائج والتوصیات واالقتراحات والتقاریر و 
یساعد على الرفع من فعالیة اإلدارة القائمة على التنمیة مما یزید في تحقیقها وتطبیقها  
وتجسیدها الفعلي، إال أن هناك بطئ و تخاذل وعدم اهتمام وعمل وأخذ من طرف الفاعلین 
ؤولین على إدارة التنمیة المحلیة بالتقاریر والتوصیات واالقتراحات الصادرة من طرف أو المس
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  العبارة
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تین، للعبار  االستقاللیة إلجابات أفراد العینةk²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (52) : رقم جدول
    ).36(والعبارة رقم  )30(رقم  العبارة
نالحظ أن  30و 36أعاله الذي یجمع بین العبارتین ) 52(من خالل الجدول المركب رقم
من أفراد العینة ونسبة  30التي كانت بأوافق  36العبارة  رقم إجابات أفراد العینة على 
  .وكانت إجابات أفراد العینة بمحاید وبال أوافق معدومتین. 100%
أما  %96.7فرد بأوافق وبنسبة  29فكانت إجابات أفراد العینة   30أما العبارة رقم 
  .ین فكانت معدومةأما المحاید %3.3من عینة البحث ونسبة ) 01(المحایدین فكانت فرد 
أما قیمة االحتمال المعنویة تساوي ) 0.207(تساوي وجدناها المحــسوبة k²cوعند حساب  
  sigوبما أن احتمال المعنویة ) 0,05(وعند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 0,833(
أفراد  إجاباتنستنتج أنه ال توجد داللة إحصائیة على استقاللیة  αر من مستوى الداللة صغأ
ومنه نقول أن اإلجابات كلها تتفق على أن برمجة العملیة ، العینة حول هذین السؤالین
  الرقابیة في وقتها الغیر المناسب وأن عدم االهتمام بالشكاوى والرد علیها عبارتان تتأثران 
  العبارة

































































































































          
           ةاإلجاب
  محاید  أوافق
  
  
  ال أوافق
                ةالنسب         
  والتكرار

































































































































































  : استنتاج الفرضیة الثالثة -2-3-1
 k²t و k²cبمقارنة  لثالداللة اإلحصائیة لعبارات المحور الثایبین ) 53(جدول رقم  
  .في العبارات المركبةα مســـــــــــــــتوى الداللة  و  sigقیمة االحتمال المعنویة العبارات العادیة و 































  دالة  5.991  38.600 26العبارة رقم 
  دالة 3.841  19.200  27العبارة رقم 
  دالة 3.841  8.533  28العبارة رقم 
  دالة  3.841  26.133  29العبارة رقم 
  دالة  3.841  26.133  30العبارة رقم 
  دالة 3.841  26.133  31العبارة رقم 
  دالة 5.991  16.200  32العبارة رقم 
  دالة 3.841  16.133  33العبارة رقم 
  دالة  3.841  6.533  34العبارة رقم
  دالة  5.991  34.20   35العبارة رقم
  دالة  5.991  20   36العبارة رقم
  دالة  5.991  20   37العبارة رقم
  دالة  3.841  6.533   38العبارة رقم
  دالة  5.991  20   39العبارة رقم
  العبارة
قیمة االحتمال 
  sigالمعنویة 
توى ـــــــــــــــمس
 α الداللة 
  الداللة
  اإلحصائیة
 30تركیب بین العبارتین 
  36و
  دالة  0,05  000
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  :استنتاج الفرضیة الثالثة
شساعة المساحة و كفاءة  "من أجل التحقق من الفرضیة الثالثة للبحث والتي افترضنا أن
، " تحد من التنمیة المحلیةوضعف الوعي لدى القائمین على الرقابة اإلداریة  التقاریر والمحاباة
السابق الذكر ) 53(وانطالقا من هذه الفرضیة والنتائج المحصل علیها من خالل الجدول رقم 
المشكالت والعقبات التي " والمؤكدة بطرق إحصائیة علمیة، وبعد عرض نتائج المحور الثالث 
ة المقابل للفرضیة الثالث" تعیق نظام الرقابة اإلداریة بوالیة الجلفة تحد من التنمیة المحلیة 
 k²cوتفریعها في الجداول اإلحصائیة والتي توضح إجابات المبحوثین ومن خالل حساب 
المجدولة أظهرت إجابات المبحوثین، حیث جاءت والعبارات ذات األهمیة  k²tومقارنتها ب 
: المرتفعة أي العبارات التي كانت إجابات أفراد العینة علیها  بالموافقة مرتبة حسب األهمیة وهي 
عدم وجود نظام رقابي حدیث ومتخصص " و "  برمجة العملیة الرقابیة في وقتها غیر المناسب" 
عدم العمل واألخذ  بنتائج التقاریر الرقابیة ومتابعة " و "  یواكب المتطلبات المتجددة والسریعة
 ملیة الرقابیةالكثافة السكانیة للوالیة وكثرة الشكاوي یرجي الرد علیها مما یعیق الع" و"  مایرد فیها
عدم كفاءة التقاریر المرفوعة لمصالح الوالیة " و " عدم االهتمام بالشكاوي وبطئ الرد علیها " و" 
عدم وضوح أهداف الرقابة وكذلك سوء فهم التعلیمات واللوائح ال " و "  یضعف العملیة الرقابیة
"  صیة تعیق العملیة الرقابیةالمحاباة والعالقات الشخ" و"  یسمح بتحقیق أهداف الرقابة اإلداریة
نقص الخبرة لدى " و "  شساعة وتباعد جغرافیا الوالیة یصعب من مهمة الرقابة اإلداریة" و
  " . ممارسي الرقابة یحول دون قیامهم بمهامهم الرقابیة على أكمل وجه
اذ وجاءت العبارات ذات األهمیة األقل أي أن إجابات أفراد العینة كانت تمیل إلى عدم اتخ
 الوالیة بمصالح اإلداریة الرقابة تحظى ال: " القرار أي بالحیادیة جاءت مرتبة كمایلي وهي 
 في عائقا واالجتماعي والعشائري القبلي النظام یقف" و" به  القائمین طرف من الكافي باالهتمام
ضعف " و "فعالة  غیر المراقبین طرف من المستعملة االتصال أجهزة" و" اإلداریة  الرقابة وجه
  " .الوعي واالهتمام لدى القائمین بالعملیة الرقابیة 
  .أما العبارات التي كانت إجابات أفراد العینة علیها بعدم الموافقة فكانت منعدمة
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أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة بخصوص محور المشكالت والعقبات التي تعترض  -
المرات یقف ویعرقل التنمیة ویبعد أهداف الرقابة أن النظام االجتماعي والقبلي في الكثیر من 
الرقابة الرئیسیة بالنظم السائدة في المجتمع منها السلبیة كالصراعات والخالفات بین أعضاء 
المجلس الشعبي البلدي، مما ینعكس سلبا فیما یتعلق بالمساعدات المالیة وحل المشكالت 
 .العالقة
كالت التي تحول دون تأدیة عمل أظهرت نتائج الدراسة أن من بین العقبات والمش -
رقابي فعال عندما تكون هاته األخیرة أي الرقابة اإلداریة ال تحظى بالرعایة واالهتمام 
 .الالزمین من طرف الذین توكل لهم هذه المهمة
أظهرت نتائج الدراسة وبموافقة جمیع عینة البحث أن من أهم المشكالت والعقبات  -
جید على التنمیة المحلیة هو شساعة وتباعد جغرافیا  التي تحول دون تأدیة عمل رقابي
الوالیة فوالیة الجلفة من أكبر الوالیات في الوطن مساحة وبعد مناطق كثیرة عن مقر الوالیة 
أي سلطة اتخاذ القرار یصعب من مهمة الرقابة خاصته على التجسید الفعلي للمشاریع 
 .والبرامج التنمویة
قة عینة البحث أن من بین المشكالت والعقبات التي أظهرت نتائج الدراسة وبمواف -
تعترض الرقابة وتبطئ عملیة التنمیة المحلیة هي عدم االهتمام بالشكاوي واستعمالها كأداة 
رقابیة فعالة وأن عدم درایة القائمین بالتنمیة والقائمین بالرقابة للدور المهم الذي یلعبه 
 .صنادیق الشكاوي في الكشف عن االنحرافات
أظهرت نتائج الدراسة وبموافقة المبحوثین أن من بین المشكالت التي تعترض سبیل  -
الرقابة اإلداریة وتبطئ عملیة التنمیة المحلیة تتمثل في عدم كفاءة التقاریر أي عدم وشع 
معاییر إلعداد التقریر حیث یعتبر تقریر الرقابة هو الناتج النهائي للعمل الرقابي فیجب أن 
تقریر الدقة والبساطة والوضوح وأن تبلغ التقاریر إلى الجهات المعنیة في المواعید یتوفر في ال
 .المحددة
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أظهرت نتائج الدراسة أن نقص الخبرة لدى ممارسي عملیة الرقابة تعتبر من العوامل  -
المعیقة التي تحول دون قیام عمل رقابي فعال وكفئ وینقص من مهام ومن الهدف من 
 .طبیعة الحال إلى بطئ في عملیة التنمیة المحلیةالرقابة وهذا یؤدي ب
أظهرت نتائج الدراسة ومن خالل استجابات أفراد العینة أن من بین المشكالت  -
والعقبات هي عدم وضوح أهداف الرقابة وسوء فهم التعلیمات واللوائح وهذا من كال الطرفین 
تنجلي هذه العقبة یجب شرح سوء ممارسي الرقابة أو اللذین تمارس علیهم الرقابة فحتى 
الهدف من العملیة الرقابیة وشرح وتفسیر كذلك القوانین واللوائح والتعلیمات فكثیر من المرات 
 .تأتي القوانین واللوائح والتعلیمات مبهمة
أظهرت النتائج أن عدم فاعلیة أجهزة االتصال المستعملة من طرف مفتشي الرقابة  -
رقابة على التنمیة المحلیة وصرح المبحوثین أن التقنیات تعتبر مشكلة وعقبة في تفعیل ال
الحدیثة تعمل على تحسین عملیة التواصل بین الموظفین كالبرید اإللكتروني ووسائل 
التواصل االجتماعي فهي تسمح بإرسال الرسائل على الفور ودون انقطاع ودون تأخیر 
 .بغض النظر عن أماكن تواجدهم
في المؤسسة محل الدراسة وجود اهتمام بأخالقیات العمل أظهرت النتائج المیدانیة  -
من خالل بعض المبحوثین حیث بینت النتائج أن المؤسسة وانطالقا من أخالقیات األعمال 
أنه یجب التجرد في التفكیر والحیادیة أثناء تأدیة العمل وعدم التحیز كما تحرص على 
دق في أداء الواجبات والنزاهة والعفة األمانة واالستقامة كذلك تبیین أهمیة التحلي بالص
 .والتحلي بالعدل عند القیام باألعمال
أظهرت نتائج الدراسة أن من بین العقبات التي تعترض الرقابة هي البرمجة في  -
األوقات غیر المناسبة حیث ال یستطیع ممارس الرقابة إثبات و وتسجیل المعامالت بشكل 
 .ت بسهولة وبالشكل المطلوبیمكنه من استخراج ومعالجة االنحرافا
أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة وذلك من خالل إجابات المبحوثین أن عدم وجود نظام  -
رقابي حدیث وتخصص یعتبر عقبة في طریق الرقابة اإلداریة وأصرت عینة البحث على 
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لتي تكلف وجوب تحدیث المعاییر والنظم الرقابیة ومسایرة التكنولوجیا الحدیثة لتحقیق المهام ا
 .بها الرقابة ومراعاة المصلحة العامة للمجتمع
أظهرت نتائج الدراسة أن من بین المشكالت التي تعترض الرقابة هي ضعف الوعي  -
وعدم االهتمام واألخذ بالتقاریر ونتائجها حیث عدم االهتمام بالتقاریر وتسجیل بالتفاصیل 
وبالشكل الذي یطلبه مستخدمي تلك  البرامج والمشاریع ورفع التقاریر في الوقت المناسب
  .التقاریر
ومن خالل ما سبق یتضح بشكل واضح، أن مجمل نسب المؤشرات التي تدل على صدق 
الفرضیة الثالثة كانت إیجابیة ومرتفعة، ومع أن معامل االرتباط یشیر إلى وجود عالقة قویة، 
شساعة المساحة و كفاءة  یمكننا أن نؤكد صحة الفرضیة الفرعیة الثالثة، التي مؤداها أن
 ،تحد من التنمیة المحلیةوضعف الوعي لدى القائمین على الرقابة اإلداریة  التقاریر والمحاباة
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تساعد مداخل تطویر الرقابة  " : رابعةالنتائج الفرضیة ومناقشة عرض وتحلیل -2-4
ولعرض نتائج هذه الفرضیة   " في رفع مستوى التنمیة المحلیة إیجابا اإلداریة بوالیة الجلفة
العینة على كل  إلجاباتلحسن المطابقة  k²النسبة المئویة و معامل و  التكرارات قمنا بحساب
  : ویتمثل ذلك في الجداول التالیة إلجابات عبارتین مختارتین لالستقاللیة ²معامل كا و  عبارة
  .استقطاب وتوظیف الكفاءات المؤهلة والمحافظة علیها :) 40(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (54) : رقم جدول 









استقطاب وتوظیف الكفاءات  على" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
محاید  ولم یكن منهم أحد، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم المؤهلة والمحافظة علیها
وٕایجاد ) 20(المقدرة بـ   k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق 
عند ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tقیمة 
على قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(مستوى الداللة 
 .استقطاب وتوظیف الكفاءات المؤهلة والمحافظة علیها
یهدف االستقطاب إلى جذب عدد من األفراد المؤهلین من ذوي الكفاءة لشغل كل وظیفة من 
الوظائف الشاغرة ، و یتمثل الجذب التنظیمي في كل السمات و المزایا اإلیجابیة التي تقدمها 
المنظمة لتخدم في جذب المتقدمین للوظیفة إلى المنظمة و من أهمها ثالث وسائل تستخدم 
  منظمة وهي األنظمة التنظیمیة للتعویضات لجذب إلى ال
الفرص المتاحة للمستقبل المهني و الوظیفي و السمعة التنظیمیة  حیث تؤثر المرتبات التي 
یحصل علیها الفرد في بدایة تعیینه و تكرار الحصول على الزیادة في األجور و الحوافز و 
اإلجابة     
 
  العبارة
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تم الحصول علیهم من خالل عملیة طبیعة المزایا المادیة للمنظمة في عدد األفراد الذین ی
االستقطاب فمثال المنظمة التي تدفع أجور منخفضة في بدایة التعیین تجد صعوبة شدیدة في 
استقطاب األفراد ذوي الكفاءة و المهارات العالیة عكس الحالة بالنسبة التي تدفع أجور عالیة 
  في بدایة التعیین 
دیم و توفیر فرص التطویر المهني و الوظیفي إن المنظمات التي تتمتع بسمعة جیدة في تق
للفرد یكون لها فرصة أكبر في جدب وعاء أكبر من المرشحین للهمل و المؤهلین من ذوي 
المهارة و الكفاءة العالیة ویساعد في تقدیم المنظمة كفرص التطویر الوظیفي لألفراد أو التطویر 
لنسبة لألفراد الحالیین فهو یساعد على اإلداري على جدب أفضل العناصر إلى المنظمة أما با
 تنمیة شعور لدى األفراد باهتمام المنظمة و مستقبلهم المهني 
إن سمعة المنظمة بصفة عامة أو االنطباع الذهني عن المنظمة تستخدم كوسیلة لجدب 
األفراد المحتملین و هناك بعض العوامل التي تؤثر في سمعة المنظمة و تشمل في بعض منها 
ة معاملة األفراد و طبیعة ، و جودة منتجاتها و خدماتها و مشاركتها في األنشطة طریق
هني جید عنه مما ذاالجتماعیة و المحلیة و لألسف ال تهتم بعض المنظمات لتكوین انطباع 
نه بغض النظر على نوعیة العمل أو إیؤثر في نوعیة األفراد المستقطبین للعمل فیها و لذلك ف
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  .تكثیف البرامج التدریبیة لتحسین الرقابة اإلداریة) : 41(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (55) : رقم جدول
    )41(رقم  للعبارة العینة
  







تكثیف البرامج التدریبیة لتحسین  على" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
أو غیر محاید  ولم یكن منهم أحد، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم الرقابة اإلداریة
وٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكموافق 
k²t  المجدولة المستخرجة من جدولk²  عند مستوى ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي
تكثیف على قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(الداللة 
  .البرامج التدریبیة لتحسین الرقابة اإلداریة
البشریة وأهمیتها في تحسین اإلنتاجیة  تنمیة الموارد"وهذا ما أكدته دراسة بارك نعیمة بعنوان
، استهدفت هذه الدراسة التعرف على أهمیة التدریب ودوره في )2011"(وتحقیق المیزة التنافسیة
تنمیة الموارد البشریة، والوقوف على أثر تنمیة الموارد البشریة في تحسین اإلنتاجیة ودعم المیزة 
أن التدریب یعد أحد : مجموعة من النتائج أهمها التنافسیة للمؤسسة، وتوصلت هذه الدراسة إلى
السبل المهمة لتكوین جهاز إداري كفؤ یتحمل أعباء التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، وأن 
التدریب یزود الموارد البشریة بالمعلومات والمهارات واألسالیب المتجددة عن طبیعة األعمال 
اتهم ومحاولة تغییر سلوكهم واتجاههم بشكل الموكلة إلیهم وتحسین  وتطویر مهاراتهم وقدر 
  .إیجابي، وبالتالي رفع مستو األداء والكفاءة واإلنتاجیة
  
اإلجابة     
  
  العبارة
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  .تعدیل األنظمة والتعلیمات واللوائح المتعلقة  بإجراءات الرقابة اإلداریة ) :42(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (56) : رقم جدول
    )42(رقم  للعبارة  العینة
    






تعدیل األنظمة والتعلیمات  على" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
ولم یكن ، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم واللوائح المتعلقة  بإجراءات الرقابة اإلداریة
  k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  منهم أحد
) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ 
نستنتج أنه توجد  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة 
األنظمة والتعلیمات واللوائح المتعلقة  بإجراءات الرقابة تعدیل على قویة داللة إحصائیة 
 .اإلداریة
من خالل المعطیات سالفة الذي وبموافقة عینة الدراسة ترى أن هناك قصور في بعض 
جوانب النظام الرقابي المتبع وخاصة في جانبه المتعلق بتقییم المشاریع والبرامج التنمویة 
إلى عدم قیام النظام بالجانب المحاسبي والمالي  وكشف االنحرافات فور حدوثها إضافة
واقتصاره على تسجیل بعض التقاریر لألطراف المعنیة، حیث رأت عینة الدراسة أنه من 
األجدر تعدیله لكي یسایر الظروف والتطورات الحاصلة وتحدیث القوانین والتعلیمات واللوائح 
لمساهمة بدرجة أفضل في تحقیق بما یمكن إعطاء دفع ودور لهذا الجهاز حتى یستطیع ا
التنمیة المحلیة ویكون هذا التعدیل فعال أحد المداخل المهمة في تطویر الرقابة كأداة لتحقیق 
  .التنمیة المحلیة
  
اإلجابة     
  
  العبارة
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استخدام وسائل اتصال حدیثة ومتطورة تتماشى مع المتغیرات الحاصلة  ) :43(العبارة رقم 
  .لتفعیل الرقابة
حسن المطابقة إلجابات أفراد k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (57) : رقم جدول








استخدام وسائل اتصال حدیثة  على" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهمو  ومتطورة تتماشى مع المتغیرات الحاصلة لتفعیل الرقابة
ومن أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  ولم یكن منهم أحد، )100%(
والتي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cخالل حساب 
 k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(تساوي 
استخدام وسائل اتصال حدیثة ومتطورة تتماشى مع على قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة 
  .المتغیرات الحاصلة لتفعیل الرقابة
تعتبر التقنیات الحدیثة من أهم العوامل التي تساعد على توسیع عمل المؤسسات واختصار 
الوقت والمسافات في وقتنا الحالي، حیث تساعد تكنولوجیة األعمال التجاریة مثل مؤتمرات 
الفیدیو والشبكات االجتماعیة وتكنولوجیا المكاتب االفتراضیة على إزالة الحدود في أماكن العمل 
یع قاعدة العمالء، كما أنها تسهم بشكل كبیر في زیادة معدالت نمو المؤسسات في جمیع وتوس
القطاعات، وتلعب التكنولوجیا دورا مهما من خالل تحسین عملیة التواصل حیث تعمل التقنیات 
الحدیثة على تحسین وتسهیل عملیة التواصل بین الموظفین داخل المؤسسة التي كانت تقتصر 
و المكالمات الهاتفیة، والتي تحولت في وقتنا الحالي إلى البرید اإللكتروني ووسائل على البرید أ
التواصل االجتماعي األخرى التي تسمح للعاملین بإرسال الرسائل على الفور دون انقطاع أو 
اإلجابة     
  
  العبارة
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تأخیر، كما تسهم بشكل فعال في التواصل مع العمالء وشركاء العمل بغض النظر عن أماكن 
  .تواجدهم
الموارد البشریة حیث تساعد أدوات التكنولوجیا على تطویر قسم الموارد البشریة في  تطویر
المؤسسة، حیث أنها تسهم في تحسین عملیة التوظیف عبر فرز المرشحین المحتملین 
وتصنیفهم بحسب مهاراتهم وخبراتهم، وتنظم عملیة طرح فرص العمل في المؤسسة على أكبر 
  .               وجیا اإلعالن الرقميشریحة ممكنة باستخدام تكنول
توفر كفاءة عالیة في العمل و تعد تكنولوجیا المكاتب من أهم التقنیات المستخدمة في جمیع 
  .المؤسسات والتي تساعد على توفیر الوقت والجهد والمال على حد سواء
باألعمال من أي  إلغاء حدود الزمان والمكان حیث تساعد وسائل التكنولوجیا الحدیثة على القیام
مكان وفي أي زمان، وتقلل من تكالیف السفر فیصبح من الممكن إقامة االجتماعات عبر 
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  .االهتمام بالشكاوي والرد علیها بسرعة) : 44(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (58) : رقم جدول









االهتمام بالشكاوي والرد علیها  على" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
أو غیر موافق محاید  منهم أحدولم یكن ، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهمو  بسرعة
 k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلك
عند مستوى ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول 
على  قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(الداللة 
  . االهتمام بالشكاوي والرد علیها بسرعة
من خالل المعطیات سالفة الذكر أجمعت عینة الدراسة على أن كل أنواع الرقابة مناسبة 
لتحقیق التنمیة، فالرقابة المسبقة تهدف إلى ضمان حسن األداء أو التأكد من االلتزام من 
نصوص القوانین والتعلیمات في إصدار القرارات وتنفیذ اإلجراءات كما تهدف إلى ترشید 
ها بصورة سلمیة وفعالة ویتجه البعض إلى قصر الرقابة السابقة على مراقبة القرارات وتنفیذ
إعداد الخطط وتجهیزها قبل البدء في التنفیذ ولكن حتى أثناء التنفیذ یظل مجال الرقابة السابقة 
واردا بل مرغوبا ورغم الفوائد العدیدة للرقابة السابقة المانعة لوقوع الخطأ وترى عینة الدراسة أنها 
ثیرة ما تؤدي إلى تأخیر االنجاز بسبب اإلجراءات الرقابیة واالحتیاطیة التي تفرضها وتعدد ك
الجهات التي تمارس التدقیق والفحص وٕاعادة النظر ویؤدي هذا أحیانا إلى ضیاع في الوقت 
وزیادة في التكلفة وٕارهاق للمراقبین إضافة إلى ذلك فإن اإلفراط فیه غالبا ما یشعر الموظفین 
دم ثقة اإلدارة بهم أو قد یؤدي إلى إضعاف روح االبتكار و المبادرات لدیهم، لهذا تظهر بع
اإلجابة     
  
  العبارة
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یقصد بها الرقابة أثناء عملیة تحویل المدخالت إلى مخرجات على أهمیة الرقابة المتزامنة والتي 
تفتیش عند بدایة كل مرحلة من مراحل مراقبة و قد تنشئ نقاط ؤسسة فان الم. سبیل المثال 
وعادة ما   .الكتشاف أي مشاكل قبل بدء المرحلة التالیة  تنموي ز برنامج أو مشروع انجا
یعطي اهتمام خاص من جانب هذا الشكل الرقابي لمدى دقة المعلومات التي تصل إلى 
ویالحظ أن الموارد المالیة بصفة . المختصین عن أحوال العملیات ومستوى االنجاز المتحقق 
من الرقابة من خالل المراجعة الدوریة لمستوى النقدیة خاصة تخضع لهذا الشكل 
وتظهر أهمیة الرقابة الالحقة كمتم للرقابة السابقة والمتزامنة وترى عینة الدراسة  ،والتحصیالت
أن المؤسسات تلجأ إلى استخدام الرقابة الالحقة للتأكد من أن طریقة التنفیذ أو التصرف متفقة 
وائح وأن معدالت اإلنتاج أو األداء تتفق مع المعاییر والمعدالت مع القوانین والتعلیمات والل
الموضوعة ویتحقق ذلك من خالل اإلطالع على السجالت والمستندات القانونیة وٕاعداد التقاریر 
الدوریة ومتابعة البیانات اإلحصائیة والتحقیق في التظلمات والشكاوى رغم أهمیة هذا النوع من 
ث  أنه مما یؤخذ علیها هو عدم ممارستها أحیانا في الوقت المناسب الرقابة وترى عینة البح
نظرا ألنها تحدث بعد وقوع األخطاء أو االنحرافات بمدة مما یحتمل معه تزاید النتائج السلبیة 
الناجمة عن هذه االنحرافات كما یالحظ أحیانا انعدام الجدوى من هذا النوع من الرقابة إذ 
الالحقة إلى مجرد عملیات روتینیة مكررة وذلك إما لكثرة القرارات  تتحول إجراءات المتابعة
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تخویل وزیادة الصالحیات للقائمین بالرقابة لتأدیة مهامهم على أكمل  ) :45(العبارة رقم 
  .وجه
حسن المطابقة إلجابات أفراد k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (59) : رقم جدول









تخویل وزیادة الصالحیات  على" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
ولم ، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهمو  للقائمین بالرقابة لتأدیة مهامهم على أكمل وجه
  k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  یكن منهم أحد
) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ 
نستنتج أنه توجد  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة 
تخویل وزیادة الصالحیات للقائمین بالرقابة لتأدیة مهامهم على أكمل على قویة داللة إحصائیة 
  .وجه
أن تحمل المسؤولیة عن طریق تقاسمها وتوزیعها " فیبر"في نقده لبیروقراطیة " سلزینك"یرى 
احتمال الملل والروتین یؤدي إلى خلق جو من الدیمقراطیة بین أعضاء التنظیم مما یقلل من 
وعدم الرضا الوظیفي، لذلك فهو یبرر أیضا دور سلطة البناء غیر الرسمي كوسیلة فعالة في 
عملیة الضبط، إضافة إلى ذلك فسلزینك یخرج بنتیجة أساسیة هي أن تخویل الصالحیة وقد 
نتائج المتوقعة قصد به أن یكون أداة رقابیة لتحقیق أهداف التنظیم العامة، یترتب علیه بعض ال
أو المقصودة مثل زیادة الخبرة وتدریب األفراد، بینما ینجر علیه من جهة أخرى نتائج غیر 
متوقعة وغیر مرغوبة مما یفضي عدم تحقیق أهداف التنظیم عامة، من هذا كله نرى أن دراسة 
  .داریةتخویل الصالحیات والسلطة لسلزینك ترتبط بموضوع دراستنا الذي یتناول الرقابة اإل
اإلجابة     
  
  العبارة
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  .إبعاد الضغوط والقیود التي تحول دون تأدیة العمل الرقابي :) 46(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (60) : رقم جدول 








إبعاد الضغوط والقیود التي تحول  على" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
محاید  ولم یكن منهم أحد، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهمو  دون تأدیة العمل الرقابي
وٕایجاد ) 20(المقدرة بـ   k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق 
عند ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tقیمة 
على قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(مستوى الداللة 
  .إبعاد الضغوط والقیود التي تحول دون تأدیة العمل الرقابي 
تحول دون من خالل إجابات عینة الدراسة الموافقة باإلجماع بإبعاد الضغوط والقیود التي 
تأدیة العمل الرقابي، فحسب رأي عینة الدراسة فإن إبعاد الضغوط والقیود یعتبر من أهم 
المداخل لتطویر العمل الرقابي ومن ثمة تحقیق التنمیة المنشودة وتختلف الضغوط من 
مؤسسة ألخرى ألسباب عدیدة منها السیاسات المطبقة في تنظیم العمل والمناخ التنظیمي 
سة وتختلف كذلك الضغوط الختالف الوظائف وطبیعة المسؤولیات وحجم وحجم المؤس
صالحیات ومهام كل موظف في العمل ونوعیة العالقات في بیئة العمل فقد تؤدي القیود 
وضغوط العمل في حال كانت العالقات سیئة إلى شعور الموظف باإلحباط والعزلة والتدخل 
  .الئمفي صالحیاته مما یعیق تأدیة العمل بشكل م
  
  
اإلجابة     
  
  العبارة
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إقامة لقاءات علمیة وندوات متخصصة لتحسین مستوى أداء العمل  ) :47(العبارة رقم 
  .الرقابي
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (61) : رقم جدول








إقامة لقاءات علمیة وندوات  على" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
ولم ، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهمو  متخصصة لتحسین مستوى أداء العمل الرقابي
  k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  یكن منهم أحد
) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ 
نستنتج أنه توجد  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة 
إقامة لقاءات علمیة وندوات متخصصة لتحسین مستوى أداء العمل على قویة داللة إحصائیة 
  .الرقابي
من خالل إجابات عینة الدراسة الموافقة بإقامة لقاءات علمیة وندوات متخصصة لتحسین 
مستوى أداء العمل الرقابي ویعتبرونه مدخال ضروري من أجل تطویر العمل الرقابي 
وتحسینه، وذلك بتوفیر میزانیة سنویة وٕانشاء مصلحة خاصة بشؤون التكوین والتدریب وٕاقامة 
قاءات العلمیة وتحدید أهم االحتیاجات الفنیة والعملیة، وكذلك العمل الحلقات والندوات والل
على تبادل التجارب والخبرات مع المنظمات المهتمة بهذا الشأن سواء الدولیة منها والعربیة 




اإلجابة     
  
  العبارة
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  .اد نظام رقابي ذو معاییر حدیثة مرنة ومالئمةاعتم ) :48(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (62) : رقم جدول 








اعتماد نظام رقابي ذو معاییر  على" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
أو محاید  ولم یكن منهم أحد، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم مرنة ومالئمةحدیثة 
وٕایجاد ) 20(المقدرة بـ   k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكغیر موافق 
عند ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tقیمة 
على قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(مستوى الداللة 
  .اعتماد نظام رقابي ذو معاییر حدیثة مرنة ومالئمة
تعدیله إن النظام الرقابي الجید والفعال والقادر على االستمرار هو ذلك النظام الذي یمكن 
لیس فقط لمواجهة الخطط المتغیرة والظروف غیر المتوقعة وٕانما هو ذلك النظام الرقابي القادر 
على انتهاز أي فرصة جدیدة دون تغییر جذري في معالمه األساسیة وبالتالي فإن القلیل من 
التقدیریة  الشركات التي تواجه بیئة مستقرة وال تحتاج إلى مرونة وعلى سبیل المثال فإن الموازنة
معین من المبیعات وقد تحدث بعض المعوقات أو  ىتقوم مثًال على أساس التنبؤ بمستو 
الظروف أو المتغیرات البیئیة التي تحول دون تحقیق هذا المستوى من المبیعات الذي تم تقدیره 
ا ینبغي مما یفقد نظام الرقابة فعالیته إذا لم یكن مرنا بالقدر الذي تستخدم فیه أدوات أخري كم
أیضا لمدیر اإلنتاج مثال أن یكون مستعدا لمقابلة حاالت الفشل الناشئة عن تعطل إحدى 
  .ي ائاآلالت أو غیاب أحد العاملین الفنیین أو انقطاع التیار الكهرب
  
  
اإلجابة     
  
  العبارة
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تخصیص أغلفة مالیة لتوفیر وسائل تكنولوجیة حدیثة تساعد في إنجاز  :) 49(العبارة رقم 
  .المهام الرقابیة
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (63) : رقم جدول









تخصیص أغلفة مالیة لتوفیر  على" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم وسائل تكنولوجیة حدیثة تساعد في إنجاز المهام الرقابیة
ومن أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  ولم یكن منهم أحد، )100%(
والتي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cخالل حساب 
 k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(تساوي 
تخصیص أغلفة مالیة لتوفیر وسائل تكنولوجیة على قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة 
  .حدیثة تساعد في إنجاز المهام الرقابیة
من خالل إجابات أفراد عینة البحث الموافقة باإلجماع على عبارة تخصیص أغلفة مالیة لتوفیر 
وسائل تكنولوجیة حدیثة تساعد في إنجاز المهام الرقابیة ویعتبرونه مدخال مهما لتطویر الرقابة 
اإلداریة وذلك بتخصیص اعتماد مالي أو میزانیة لذلك إن استخدام مفتشي الرقابة لوسائل 
كنولوجیة حدیثة ضرورة ملحة لتحقیق المهام التي كلفوا بها، وذلك ما یتفق مع مصلحة ت
المجتمع ویلحون على أنه یجب تدریب العاملین في المجال الرقابي حول ما یستجد فیما یتعلق 
باستخدام التكنولوجیا الحدیثة في أداء األعمال الرقابیة التي تساعدهم في تدعیم أدلة اإلثبات 
  أأأ    .اظهم بمكتبة إلكترونیة تسهل لهم الرجوع إلى القوانین التي یحتاجونهاواحتف
  
اإلجابة     
  
  العبارة
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  .اعتماد نظام حوافز مادیة ومعنویة لرفع أداء ممارسي الرقابة اإلداریة ) :50(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (64) : رقم جدول









اعتماد نظام حوافز مادیة  على "بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
ولم یكن ، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم ومعنویة لرفع أداء ممارسي الرقابة اإلداریة
  k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین،  على ذلكأو غیر موافق محاید  منهم أحد
) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ 
نستنتج أنه توجد  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة 
  .الرقابة اإلداریةاعتماد نظام حوافز مادیة ومعنویة لرفع أداء ممارسي على قویة داللة إحصائیة 
أكد لینین على المساواة بین الحافز على أساس الشهرة أي الحافز المعنوي والحافز المادي و 
من هنا نستشف كیف یصیر الحافز أداة رقابیة ألن من ال ینجز المطلوب منه ال یشعر 
الجهاز  بالشهرة، و لرفع المستویات اإلداریة البد من التثقیف المستمر و المتواصل، وتعلیم
" لینین"اإلداري آخر ما جادت به أبجدیات علم اإلدارة بدال من سن القوانین فقط، ونلمس هنا أن
تفطن لعدم جدوى رفع المستویات اإلداریة دون مصاحبتها بعملیة التثقیف وتلقین أبجدیات 
وتكثر اإلدارة لطاقم اإلدارة، ألن الرفع بدون تثقیف یضعف السلطة والرقابة على المستویات 




اإلجابة     
  
  العبارة
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  .التوعیة بالرقابة الذاتیة أثناء ممارسة العمل الرقابي :) 51(العبارة رقم 
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (65) : رقم جدول









التوعیة بالرقابة الذاتیة أثناء  على" بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
) 01(محایدین على ذلك وال، %97فرد بنسبة مئویة تقدر بـ ) 29(عددهم  ممارسة العمل الرقابي
المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب معدومةبنسبة  "ال أوافق " بـ  ةجابو اال، %03أفراد وبنسبة 
بدرجة ) 5,991(والتي تساوي  k²المجدولة المستخرجة من جدول  k²t  وٕایجاد قیمة )26.133(
نستنتج أنه توجد داللة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(عند مستوى الداللة ) 01(حریة 
 .التوعیة بالرقابة الذاتیة أثناء ممارسة العمل الرقابيعلى قویة إحصائیة 
المؤسسة محل الدراسة حسب أراء المبحوثین بتنمیة الرقابة الذاتیة الداخلیة لدى األفراد تهتم  -
وهي بذلك عنصر هام فهي تنبع من داخلهم بوازع من ضمیرهم وخشیة من اهللا فهو رقیب على 
سلوكه وأعماله فهي تزید بالشعور بالمسؤولیة واالهتمام بالمصلحة العامة وحب نفع اآلخرین 
أخالقیة المهنة وهناك آثار لضعف الرقابة الذاتیة ضعف  إلحباط الوظیفي وتنمیةومعالجة ا
  .االنتماء للمهنة وضعف االبتكار و التطویر في األداء والالمباالة 
هذا ما یتفق مع أحد مبادئ نظریة العالقات اإلنسانیة الذي یفید باعتماد المشرف على الرقابة 
الذاتیة التي یكون فیها العامل بعیدا عن تأثیر المشرف وبهذا یتم بالمشاركة إضافة إلى الرقابة 
  .إشباع حاجات العامل من االحترام والتقدیر وٕاثبات الذات
  
اإلجابة     
  
  العبارة
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توفیر ضمانات كافیة ضد أي تعسف یعیق أداء الموظف الرقابي عن  ) :52(لعبارة رقم ا
  .عمله بالحریة والكفاءة لتحقیق األهداف الرئیسیة للرقابة
حسن المطابقة إلجابات أفراد  k²قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (66) : رقم جدول









توفیر ضمانات كافیة ضد أي  على "بأوافق " من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین  -
 .لتحقیق األهداف الرئیسیة للرقابةتعسف یعیق أداء الموظف الرقابي عن عمله بالحریة والكفاءة 
 على ذلكأو غیر موافق محاید  ولم یكن منهم أحد، )%100(بـ  فرد بنسبة تقدر) 30(عددهم
المجدولة  k²tوٕایجاد قیمة ) 20(المقدرة بـ   k²cومن خالل حساب أي بنسبتین معدومتین، 
عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5,991(والتي تساوي  k²المستخرجة من جدول 
توفیر ضمانات على قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأكبر من k²c وبما أن ، )0,05(
كافیة ضد أي تعسف یعیق أداء الموظف الرقابي عن عمله بالحریة والكفاءة لتحقیق األهداف 
  .الرئیسیة للرقابة
وظائفهم فإن موظفي الرقابة یجب أن ال یتعرضوا أثناء ذلك لضغوط أما بخصوص ممارسة 
  .من الجهات الخاضعة لرقابتهم، كما أنه ال یمكن أن یكونوا خاضعین وال تابعین لتلك الجهات
ال ینبغي "فیما یتعلق باالستقالل الوظیفي للموظفین بأنه ) الحسني و خرا بشة( ولقد ذكر 
از الرقابة لرئیسه فحسب، بل ال بد باالهتمام الكافي لنائبه وبكافة االكتفاء بتقریر الضمانات لجه
الموظفین، وخاصة الفنیین منهم الذین یباشرون مهمة الرقابة، وبالشكل الذي یتالءم مع تحقیق 
األهداف الرئیسیة للرقابة، وتوفیر الضمانات الكافیة والمالئمة ضد العزل والتأدیب واإلحالة على 
ف یعیق أداء الموظف الفني الرقابي عن أداء عمله بالحریة والكفاءة وبتوفر المعاش، وأي تعس
اإلجابة     
  
  العبارة
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تلك الضمانات یتحقق استقالل أعضاء أجهزة الرقابة عن باقي أجهزة الدولة لیتمكنوا من تأدیة 
  .أعمالهم بكل أمانة وموضوعیة
  
إلجابات أفراد االستقاللیة  k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (67) : رقم جدول
  ).51(والعبارة رقم  )41(رقم  تین، العبارةللعبار  العینة
    
 التي تقول بأن) 41(من خالل الجدول المركب أعاله الذي یجمع بین العبارة  -
التوعیة بالرقابة الذاتیة ) 51(والعبارة رقم  تكثیف البرامج التدریبیة تحسن عملیة الرقابة االداریة
) 29" (بأوافق" فكان تكرار الذین أجابوا ) 19(بة للعبارة النسب، فالرقابيأثناء ممارسة العمل 
" ال أوافق" والذین أجابوا بـ ) %3.3( فرد بنسبة) 01" (محاید"والذین أجابوا ) %96.7(بنسبة 
بنسبة ) 28(فالذین وافقوا علیها كان عددهم ) 20(أما العبارة رقم ) %10(أفراد بنسبة ) 03(
والذین لم یوافقوا قدر عددهم ) %3,33(بنسبة ) 01(كانوا محایدین عددهم  والذین) 93,3%(
  .)% 3,33(بنسبة ) 01(بـ 
  العبارة
التوعیة بالرقابة الذاتیة  ): 51(العبارة رقم 
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أما قیمة االحتمال ) 23.123(وجدناها تساوي  المحـــــــــــــــــــسوبة k²cوعند حساب  
  وبما أن ) 0,05(وعند مستوى الداللة ) 01(بدرجة حریة ) 0.651(المعنویة كانت تساوي 
نستنتج أنه ال توجد داللة إحصائیة  αأكبر من مستوى الداللة   sigاحتمال المعنویة قیمة 
  .أفراد العینة حول هذین السؤالین  إجاباتعلى استقاللیة 
 تعرقل الشخصیة والعالقات المحاباةجاءت كلها تتفق على أن  اإلجاباتومنه نقول أن 
 .المحلیة التنمیة على سلبا تؤثر الرقابة بوظیفة المسؤولین المحلیة وأن عدم اهتمام التنمیة
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  : استنتاج الفرضیة الرابعة -1- 2-4-
العبارات  k²t و k²cبمقارنة  رابعالداللة اإلحصائیة لعبارات المحور الیبین ) 68(جدول رقم 
  .في العبارات المركبةα مســـــــــــــــتوى الداللة  و  sigقیمة االحتمال المعنویة العادیة و 






















العبارات                                                                                  
K²C المحسوبة  K²T  الداللة  المجدولة  
 اإلحصائیة
  دالة  5,991  20  40العبارة رقم 
  دالة 5,991  20  41العبارة رقم 
  دالة  5,991  20  42العبارة رقم 
  دالة 5,991  20  43العبارة رقم 
  دالة 5,991  20  44العبارة رقم 
  دالة 5,991  20  45العبارة رقم 
  دالة 5,991  20  46العبارة رقم 
  دالة 5,991  20  47العبارة رقم 
  دالة  5,991  20  48العبارة رقم  
  دالة  5,991  20   49العبارة رقم  
  دالة  5,991  20   50العبارة رقم  
  دالة  5,991  26.133  51العبارة رقم  





 α الداللة 
  الداللة
  اإلحصائیة
تركیب بین العبارتین  
  41و 51
0,651  0,05  
غیر دالة 
  إحصائیة
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  :استنتاج الفرضیة الرابعة
تساعد مداخل تطویر الرقابة " من أجل التحقق من الفرضیة الرابعة للبحث والتي افترضنا أن
، وانطالقا من هذه الفرضیة والنتائج " في رفع مستوى التنمیة المحلیة إیجابا اإلداریة بوالیة الجلفة
السابق الذكر والمؤكدة بطرق إحصائیة علمیة، وبعد ) 68(المحصل علیها من خالل الجدول رقم 
تساعد مداخل تطویر الرقابة اإلداریة بوالیة الجلفة في رفع مستوى " عرض نتائج المحور الرابع 
ا في الجداول اإلحصائیة والتي توضح إجابات المقابل للفرضیة الرابعة وتفریعه" التنمیة المحلیة 
المجدولة أظهرت إجابات المبحوثین، حیث  k²tومقارنتها ب  k²cالمبحوثین ومن خالل حساب 
جاءت العبارات ذات األهمیة المرتفعة أي العبارات التي كانت إجابات أفراد العینة علیها  
"  الكفاءات المؤهلة والمحافظة علیهااستقطاب وتوظیف " : بالموافقة مرتبة حسب األهمیة وهي
تعدیل األنظمة والتعلیمات واللوائح " و  "  تكثیف البرامج التدریبیة لتحسین الرقابة اإلداریة" و
استخدام وسائل اتصال حدیثة ومتطورة تتماشى مع " و"  المتعلقة  بإجراءات الرقابة اإلداریة
تخویل وزیادة " و "  مام بالشكاوي والرد علیها بسرعةاالهت" و "  المتغیرات الحاصلة لتفعیل الرقابة
إبعاد الضغوط والقیود التي " و "  الصالحیات للقائمین بالرقابة لتأدیة مهامهم على أكمل وجه
إقامة لقاءات علمیة وندوات متخصصة لتحسین مستوى " و "  تحول دون تأدیة العمل الرقابي
تخصیص " و "  ابي ذو معاییر حدیثة مرنة ومالئمةاعتماد نظام رق" و"  أداء العمل الرقابي
اعتماد نظام " و "  أغلفة مالیة لتوفیر وسائل تكنولوجیة حدیثة تساعد في إنجاز المهام الرقابیة
توفیر ضمانات كافیة ضد أي " و  "  حوافز مادیة ومعنویة لرفع أداء ممارسي الرقابة اإلداریة
"  له بالحریة والكفاءة لتحقیق األهداف الرئیسیة للرقابةتعسف یعیق أداء الموظف الرقابي عن عم
.  
وجاءت العبارة ذات األهمیة األقل أي أن إجابات أفراد العینة كانت تمیل إلى عدم اتخاذ القرار 
  " .التوعیة بالرقابة الذاتیة أثناء ممارسة العمل الرقابي " :أي بالحیادیة هي
  .العینة علیها بعدم الموافقة فكانت منعدمةأما العبارات التي كانت إجابات أفراد 
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الكفاءة، (أظهرت نتائج الدراسة وجود اهتمام باستقطاب الموظفین الذین یتمتعون  -
في المؤسسة محل الدراسة بدرجة موافقة كبیرة، إال أن تدني وانخفاض ) النزاهة، الشفافیة
بة كثیرة في استقطاب األجور في بدایة التوظیف وأثناء العمل یحول دون ذلك، فتجد صعو 
األفراد ذوي الكفاءة والمهارات العالیة عكس الحالة بالنسبة التي تدفع أجور ومزایا عالیة في 
 .بدایة التعیین وأثناء فترة العمل
أظهرت نتائج الدراسة من خالل استجابات أفراد العینة موافقة مرتفعة لتكثیف البرامج  -
ي الخاص بمحور تطویر الرقابة اإلداریة ویؤكدون التدریبیة لتحسین وتطویر العمل الرقاب
على ضرورة حصول ولزوم مفتشي الرقابة على دورات تدریبیة بهدف إكسابهم الخبرة الممیزة 
 .والمطلوبة من تنمیة وتطویر العمل الرقابي
أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة أنه من أجل تطویر الرقابة اإلداریة أكدت عینة البحث  -
عدیل األنظمة والتعلیمات واللوائح أي تحدیث النصوص القانونیة خاصة منها ما أنه یجب ت
یعیق عمل الرقابة اإلداریة وٕاعادة  النظر في جمیع  األنظمة المتعلقة بالرقابة وٕاعطاء 
الصالحیات التي تمكن القائمین بالرقابة من مباشرة اختصاصاتهم بشكل أكثر كفاءة 
 .وفاعلیة
بمحور مداخل تطویر الرقابة اإلداریة وموافقة عینة الدراسة أنه أظهرت نتائج البحث  -
من أجل تطویر العمل الرقابي استخدام وسائل اتصال حدیثة ومتطورة تتماشى مع التغیرات 
الحاصلة لتحقیق المهام التي یكلف بها القائمین بالرقابة وتدریب العاملین على كل ما یستجد 
 .ام التكنولوجیا الحدیثة في أداء األعمال الرقابیةمن أمور خاصة فیما یتعلق باستخد
أظهرت نتائج الدراسة وبموافقة جمیع عینة البحث، أنه من أجل تطویر العمل الرقابي  -
االهتمام بالشكاوي، واستعماله كأسالیب كمیة حیث یتمیع صندوق الشكاوي بدور مهم في 
في مجال مهم كمشاریع وبرامج  الكشف عن االنحرافات والتصرفات السلبیة وخاصة إذا كانت
 .التنمیة المحلیة
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أظهرت الدراسة المیدانیة وبموافقة المبحوثین أنه من أجل تطویر العمل الرقابي  -
توسیع وتحویل وزیادة الصالحیات للذین یمارسون الرقابة وٕاعطاءهم كامل الصالحیات التي 
 .عمل الرقابيتمكنهم من مباشرة مهامهم بشكل أكثر كفاءة وفاعلیة ألداء ال
أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة أن كل المبحوثین یؤكدون أن إبعاد الضغوط والقیود  -
التي یتعرض لها الممارس للعمل الرقابي أثناء تأدیة مهامه الرقابیة تعتبر مدخال مهما 
 .لتطویر الرقابة اإلداریة
ة لقاءات وندوات أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة ومن خالل عینة البحث ضرورة إقام -
علمیة من أجل تبادل الخبرات مع المنظمات الدولیة والعربیة لالستفادة من تجاربهم إلثراء 
 .العمل الرقابي
أظهرت نتائج الدراسة وبموافقة عینة الدراسة أنه من أجل تطویر وتنمیة الرقابة یجب  -
م أدلة اإلثبات التي تخصیص أغلفة مالیة أو میزانیة لتوفیر وسائل تكنولوجیة حدیثة لتدعی
 .یحصلون علیها
أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة ومن خالل إجابات المبحوثین أنه من أجل تطویر  -
الرقابة اإلداریة یجب اعتماد نظام حوافز مادیة ومعنویة لرفع أداء ممارسي الرقابة ویشمل 
العمل المختلفة وٕاشراك هذا النظام العالوات االستثنائیة وترقیات الموظفین وتحسین ظروف 
 .العاملین في عملیة اتخاذ القرارات
أظهرت نتائج الدراسة وبموافقة العینة المدروسة أن المؤسسة محل الدراسة تهتم  -
بالتوعیة بالرقابة الذاتیة لممارسي الرقابة وتعتبره مدخال لتطویر الرقابة من خالل تذكیرهم 
لهم وتشعرهم بالمسؤولیة واالهتمام بالمصلحة بوازع الدین كرقابة اهللا على سلوكهم وأعما
 .العامة وحب نفع اآلخرین وتنمیة أخالقیة المهنة
أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة وبموافقة كل عینة البحث أنه من أجل تطویر الرقابة  -
اإلداریة على مسؤولي ومتخذي القرار بالمؤسسة توفیر الضمانات والحمایة للمكلف بالرقابة 
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ن أي تعسف یتعرض له ویعرقل عمله وأداءه فهو شرط لتحقیق األهداف الرئیسیة وكذلك م
  .               المتوخاة للرقابة وكذلك ألهداف المؤسسة
ومن خالل ما سبق یتضح بشكل واضح، أن مجمل نسب المؤشرات التي تدل على  -
یر إلى وجود صدق الفرضیة الرابعة كانت إیجابیة ومرتفعة، ومع أن معامل االرتباط یش
تساعد مداخل عالقة قویة، یمكننا أن نؤكد صحة الفرضیة الفرعیة الرابعة، التي مؤداها 
ومن هنا یمكن  ، في رفع مستوى التنمیة المحلیة إیجابا تطویر الرقابة اإلداریة بوالیة الجلفة
  .القول أن هذه الفرضیة الفرعیة، أصبحت بمثابة النتیجة الفرعیة الرابعة لهذه الدراسة
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  .نوع الرقابة اإلداریة الذي تراه مناسبا لتحقیق التنمیة المحلیة ) :53(العبارة رقم 
إلجابات أفراد  المطابقةحسن k²  قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (69) : رقم جدول 













































  التكرار  00
  الرقابة القبلیة
 %النسبة  00
  التكرار  00
  الرقابة أثناء التنفیذ
 %النسبة  00
  التكرار  00
  الرقابة البعدیة
 %النسبة  00
  
  التكرار  00
  والرقابة أثناء التنفیذالرقابة القبلیة 
 %النسبة  00
  التكرار  00
  الرقابة القبلیة والرقابة البعدیة
 %النسبة  00
  التكرار  00
  الرقابة أثناء التنفیذ والرقابة البعدیة
 %النسبة  00
الرقابة القبلیة والرقابة أثناء التنفیذ والرقابة   التكرار  30
 %النسبة  100  البعدیة
25.71  k²c  المحسوبة  
12.592 k²t  المجدولة  
  α مستوى الداللة   0,05
  dfدرجة الحریة  06
  اإلحصائي قرارال  توجد داللة إحصائیة
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من خالل الجدول أعاله یتبین أن المجیبین بأوافق على عبارة نوع الرقابة اإلداریة 
، أما المحایدین عددهم )%00(وبنسبة فرد) 00(المناسبة لتحقیق التنمیة المحلیة عددهم 
فرد أما المجیبین ) 00(والمجیبین بال أوافق كان عددهم ) %00(فرد وبنسبة مئویة ) 00(
فرد وبنسبة ) 00(بأن نوع الرقابة المناسبة هي الرقابة القبلیة والرقابة أثناء التنفیذ عددهم 
فرد )  00(یة معا كان عددهم والمجیبین على نوع الرقابة أثناء التنفیذ و البعد) 00%(
وقد أجمعت عینة الدراسة أن الرقابة المناسبة هي جمیع أنواع الرقابة ) %00(وبنسبة 
  ).%100(فرد وبنسبة) 30(القبلیة وأثناء التنفیذ و البعدیة وكان عددهم 
المجدولة  k²tوٕایجاد قیمة ) 25.71(المقدرة بـ  k²c حساب ومن خالل حساب
عند مستوى الداللة ) 06(بدرجة حریة ) 12.59(والتي تساوي  k²المستخرجة من جدول 
وبالتالي هناك قویة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة  k²tأقل من k²c وبما أن ، )0.05(
نوع الرقابة اإلداریة الذي تراه مناسبا لتحقیق  انسجام بین إجابات أفراد العینة فیما یخص
  .التنمیة المحلیة
من خالل المعطیات سالفة الذكر أجمعت عینة الدراسة على أن كل أنواع الرقابة 
مناسبة لتحقیق التنمیة، فالرقابة المسبقة تهدف إلى ضمان حسن األداء أو التأكد من 
ار القرارات وتنفیذ اإلجراءات كما تهدف االلتزام من نصوص القوانین والتعلیمات في إصد
إلى ترشید القرارات وتنفیذها بصورة سلمیة وفعالة ویتجه البعض إلى قصر الرقابة السابقة 
على مراقبة إعداد الخطط وتجهیزها قبل البدء في التنفیذ ولكن حتى أثناء التنفیذ یظل 
دة للرقابة السابقة المانعة لوقوع مجال الرقابة السابقة واردا بل مرغوبا ورغم الفوائد العدی
الخطأ وترى عینة الدراسة أنها كثیرة ما تؤدي إلى تأخیر االنجاز بسبب اإلجراءات الرقابیة 
واالحتیاطیة التي تفرضها وتعدد الجهات التي تمارس التدقیق والفحص وٕاعادة النظر 
مراقبین إضافة إلى ویؤدي هذا أحیانا إلى ضیاع في الوقت وزیادة في التكلفة وٕارهاق لل
ذلك فإن اإلفراط فیه غالبا ما یشعر الموظفین بعدم ثقة اإلدارة بهم أو قد یؤدي إلى 
یقصد إضعاف روح االبتكار و المبادرات لدیهم، لهذا تظهر أهمیة الرقابة المتزامنة والتي 
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سسة ؤ فان الم. بها الرقابة أثناء عملیة تحویل المدخالت إلى مخرجات على سبیل المثال 
 انجاز برنامج أو مشروع تفتیش عند بدایة كل مرحلة من مراحل مراقبة و قد تنشئ نقاط 
وعادة ما یعطي اهتمام خاص من   .الكتشاف أي مشاكل قبل بدء المرحلة التالیة  تنموي
جانب هذا الشكل الرقابي لمدى دقة المعلومات التي تصل إلى المختصین عن أحوال 
ویالحظ أن الموارد المالیة بصفة خاصة تخضع . المتحقق  العملیات ومستوى االنجاز
وتظهر  ،لهذا الشكل من الرقابة من خالل المراجعة الدوریة لمستوى النقدیة و التحصیالت
أهمیة الرقابة الالحقة كمتم للرقابة السابقة والمتزامنة وترى عینة الدراسة أن المؤسسات 
من أن طریقة التنفیذ أو التصرف متفقة مع  تلجأ إلى استخدام الرقابة الالحقة للتأكد
القوانین والتعلیمات واللوائح وأن معدالت اإلنتاج أو األداء تتفق مع المعاییر والمعدالت 
الموضوعة ویتحقق ذلك من خالل اإلطالع على السجالت والمستندات القانونیة وٕاعداد 
التظلمات والشكاوى رغم أهمیة  التقاریر الدوریة ومتابعة البیانات اإلحصائیة والتحقیق في
هذا النوع من الرقابة وترى عینة البحث  أنه مما یؤخذ علیها هو عدم ممارستها أحیانا في 
الوقت المناسب نظرا ألنها تحدث بعد وقوع األخطاء أو االنحرافات بمدة مما یحتمل معه 
انعدام الجدوى من هذا  تزاید النتائج السلبیة الناجمة عن هذه االنحرافات كما یالحظ أحیانا
النوع من الرقابة إذ تتحول إجراءات المتابعة الالحقة إلى مجرد عملیات روتینیة مكررة 
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 .الخاصة بالتنمیة المحلیة؟ماهو تقییمك للرقابة اإلداریة  ) :54(العبارة رقم 
أفراد  حسن المطابقة إلجاباتk² قیم و المئویة والنسب التكرارات یبین (70) : رقم جدول 
    .)54(رقم  للعبارة العینة
  
المجیبین بضعف الرقابة أفراد عینة الدراسة أعاله یتبین أن )54(رقم ل الجدول من خال  -
، والذین قیموا الرقابة أي معدومة00%فرد وبنسبة )00(كانت اإلداریة الخاصة بالتنمیة المحلیة 
وال "  جید" والذین  أجابوا بـأنها أي معدومة ، 00%فردا بنسبة ) 00( حسناإلداریة على أنها 
عینة  وكانت كل اجابة افراد ،أي معدومة  %00بنسبة فرد  )00( من عینة الدراسة فرد 
 بنسبة فرد )30(أي  متوسط على أن الرقابة اإلداریة الخاصة بالتنمیة المحلیة بأنهاالدراسة 
المجدولة المستخرجة من  k²tوٕایجاد قیمة  )20(المقدرة بـ  k²c، ومن خالل حساب  %100
 ، وبما أن )0,05(عند مستوى الداللة ) 02(بدرجة حریة ) 5.991(والتي تساوي  k²جدول 
k²c أكبر منk²t  تقییم للرقابة اإلداریة الخاصة بالتنمیة نستنتج أنه توجد داللة إحصائیة على
  .المحلیة
من خالل المعطیات سالفة الذكر نستطیع أن نقول بأن عینة الدراسة وافقت باإلجماع 
متوسط لتقییمهم لمستوى الدور المنوط للرقابة اإلداریة الخاص ببرامج ومشاریع وبدرجة 
الخاصة بالتنمیة المحلیة مبعدین في ذلك خیارات ومستویات درجة ضعیف وحسن وجید من 
  .إجاباتهم
  اإلجابة   
  
  العبارة
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  :مقارنة النتائج بالفرضیة العامة -2-4
 .مقارنة النتائج بالفرضیة العامة): 72(الجدول رقم  -
  
  النتیجة  صیغتها  الفرضیة
  الفرضیة الجزئیة
  األولى





  الفرضیة الجزئیة
  الثانیة
أسالیب ووسائل الرقابة اإلداریة المتبعة في 




  الفرضیة الجزئیة
  الثالثة
 المساحة و كفاءة التقاریر والمحاباةشساعة 
وضعف الوعي لدى القائمین على الرقابة 





  الفرضیة الجزئیة
  الرابعة
تساعد مداخل تطویر الرقابة اإلداریة بوالیة 





  الفرضیة العامة
الجلفة  الرقابة اإلداریة بمصالح والیةتساھم 
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 الدراسة نتائج: أوالً 
تحقیق التنمیة  في اإلداریة الرقابة تلعبه الذي الهام الدور الحالیة توضیح الدراسة استهدفت
 مهامها تحلیل خالل من وذلك بصفة عامة، المحلیة بوالیة الجلفة والجماعات المحلیة
األسالیب : في والمتمثلة في الرقابة المؤثرة العوامل على التعرف كذلك واختصاصاتها،
الرقابیة، االتصال، المشكالت والعقبات التي تعترضها، وأهم المداخل لتطویرها  واألدوات
ومدى  أهدافها، أجل تحقیق من على التنمیة المطبقة الرقابیة النظم التطرق ألهم إلى إضافة
 .التي تشوبها السلبیة الظواهر من الحد في همتهامسا
 السابقة الدراسات ونتائج لإلستبانة اإلحصائي الدراسة المیدانیة والتحلیل خالل ومن
 فیما نجملها أن یمكن والتي النتائج بعض إلى تم التوصل الدراسة، تضمنتها التي والتقاریر
 :یلي
 في التعسف طریق عن صالحیاتها تمارس وظیفة لیست الرقابة أن وجد الباحث  -1
 تحددها التي الطرق وفق األعمال أداء لضمان اإلجباریة الوسائل السلطة، وتبني استخدام
 على وجوده منذ لإلنسان والمعایش اإلنساني، السلوك من أنماط نمط الرقابة بل اإلدارة،
 وٕارشاده اسبالمن الوقت في أخطائه تصحیح المنفذ على مساعدة هو منها والهدف األرض،
 هو بل ذاته، بحد عیبا لیس الخطأ وتصیدها ألن األخطاء انتهاز ولیس تالفیها، وسائل إلى
  .ال یخطئ من وجل للخطأ، معرض إنسان كل أن إذ للعمل، مالزم شيء
 اعتماده وعدم الالحقة، الرقابة على على التنمیة المحلیة الرقابي جل العمل اقتصار -2
 األخطـاء واالنحرافات اكتـشاف یـؤخر ممـا التنفیذ، أثناء المسبقة والرقابة الرقابة على كـل من
  .الصعوبة في غایة تصحیحها ویجعل
وكذلك اعتمادهم  أعمالهم، تنفیذ في الدوریة الرقابة أسلوب على الرقابة مفتشي اعتماد -3
 في االیجابي األثر لها یكون قد والتي المفاجئة، الرقابة أسلوب في بعض األحیان على
 .بأول أوالً  ومعالجتها وقوعها قبل األخطـاء واالنحرافات اكتـشاف
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الرقابة " دراسة عبد اهللا عبد الرحمان النیمان بعنوان وقد توافقت هذه النتیجة مع  -
، حیث توصلت إلى ضرورة ممارسة "اإلداریة وعالقتها باألداء الوظیفي في األجهزة األمنیة
   .افة إلى الرقابة المفاجئة لتحسین أداء العاملینالرقابة الدوریة باإلض
 العمل یحتاجها التي المعلومات و للبیانات للرقابة الخاضعة الجهات توفیر عدم -4
 األعمـال تأدیـة یعرقل مما المفتشین، عن أحیاناً  وٕاخفاءها حجبها على الرقـابي، والعمل
 .المناسب الوقت في وفاعلیة بكفاءة الرقابیـة وٕانجازها
وقد اختلفت هذه النتیجة مع دراسة محمد ماجد أبو هداف بعنوان تقویم وتطویر   -
األداء الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و اإلداریة ،دراسة تطبیقیة على المؤسسات الحكومیة 
التي توصلت إلى أنه بإمكان مفتشو الدیوان اإلطالع على كافة المعلومات والمعطیات 
 .داء مهامهم الرقابیة بدون أي معوقات وعراقیلوالمستندات الضروریة أل
 وخاصـة فیما لمفتشي الرقابة اإلداریـة، والوظیفي اإلداري االستقالل مستوى ضعف -5
 الخاصة وتوفیر المزایا العاملین المفتشین وترقیة تعیین في المخولة بالصالحیات یتعلق
 .الرقابي العمل تأدیة على بالقائمین
التـي  اإلثبـات أدلة تدعیم في الحدیثة التكنولوجیة الوسائل الرقابة مفتشي استخدام عدم -6
واألنظمـة  القوانین إلى الرجوع تسهل الكترونیة بمكتبة احتفاظهم وعدم علیها، یحصلون
الـصعوبات  مـن الكثیر مواجهة علیه یترتب مما عملهم، لتسهیل الضروریة والتعلیمات
 .الرقابیة ألعمالهم أدائهم عند والعقبات
 لكونها التقاریر إعداد و والمشاریع للبرامج الختامیة المیزانیات والحسابات إستخدام -7
 العدید هناك أن إال ، له مخطط كان بما العمل أنجاز من فـي التحقق تساعد رقابیة أدوات
وكشف  األداء تقییم في المتعلقة تلك خاصة هذه األدوات فـي استخدام الـضعف جوانـب من
 . االنحرافات
وجود رقابة إداریة بشكل دائم ومستمر ولكنها غیر فعالة على مشاریع وبرامج التنمیة  -8
المحلیة المسطرة في جمیع مناحي الحیاة الصحیة والتعلیم والسكن والمرافق األخرى المختلفة، 
 .مستعملین في ذلك جمیع أسالیب ووسائل الرقابة الكمیة والنوعیة
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الرقابة " دراسة عبد اهللا عبد الرحمان النیمان بعنوان یجة مع وقد توافقت هذه النت -
، حیث توصلت إلى ضرورة ممارسة "اإلداریة وعالقتها باألداء الوظیفي في األجهزة األمنیة
الرقابة بشكل دائم ومستمر على الوحدات األمنیة من أجل تحسین األداء ورفع كفاءة 
 .العاملین
ال یرجع وحده للرقابة اإلداریة فهناك أسباب أخرى ضعف التنمیة المحلیة بالوالیة  -9
عدیدة منها التهمیش الذي تعانیه الوالیة و أن التنمیة غیر متوازنة وطنیا أي أن هناك والیات 
 .تحظى باالهتمام على حساب والیات أخرى
دراسة عبد اهللا ساقور بعنوان المشاركة االجتماعیة في التنمیة وتوافقت دراستنا مع  -
التي  ة بحث میداني بمدینة عنابة لنیل شهادة دكتوراه دولة ، قسم علم االجتماع،المحلی
توصلت إلى أن هناك أسباب كثیرة تؤدي إلى نقص وظائف التنمیة المحلیة من بینها صراع 
  .  أعضاء المجالس المنتخبة ونقص التمویل ومركزیة اتخاذ القرارات التنمویة
والیة وبطاقمه الذي یحتویه من مفتشین في الكثیر نظام الرقابة المعتمد بمصالح ال -10
من الحاالت یتمتع بالمصداقیة والدلیل على ذلك العدید من المشاریع والبرامج التنمویة 
جسدت على أرض الواقع وأن آلیة الرقابة المعتمدة تساهم بشكل كبیر في تطبیق القرارات 
 .التنمویة وتضفي علیها طابع المصداقیة
لدى المؤسسة محل الدراسة بتكوین وتدریب مواردها البشریة ولكن لیس وجود اهتمام  -11
بالقدر الكافي حیث صرح المبحوثین أنهم یتلقون دورات تدریبیة على المستوى المحلي 
والوطني وحتى خارج الوطن وهذا ما یزیدهم في تطویر مهاراتهم وقدراتهم ومعلوماتهم 
 .ویحصلون على أسالیب وسلوكات جدیدة
وافقت هذه النتیجة مع دراسة محمد ماجد أبو هداف بعنوان تقویم وتطویر األداء وقد ت -
الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و اإلداریة ،دراسة تطبیقیة على المؤسسات الحكومیة التي 
خلصت إلى وجود اهتمام وحرص دیوان الرقابة على إقامة دورات تكوینیة وتدریبیة 
 .ین مستوى أداء العمل الرقابيمتخصصة ألفرادها من أجل تحس
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أن الرقابة اإلداریة تساهم بقدر ما في رفع كفاءة أداء القائمین على إدارة التنمیة  -12
وذلك بالرقابة على أعمالهم وتقویمها وتصحیحها وذلك بتوضیح وٕارسال  التعلیمات واللوائح 
 .والقوانین وذلك ما یسمى بعملیة التنشیط
یشكون نقص وضعف التنمیة المحلیة على جمیع أن سكان مناطق الوالیة  -13
وهذا راجع .....) الصحة، التعلیم، السكن، المیاه ،الكهرباء والغاز (األصعدة والمجاالت 
بالدرجة األولى إلى التهمیش الذي تعانیه الوالیة وتفضیل والیة عن أخرى باإلضافة إلى 
ذلك عدم تناسب مشاریع وبرامج شساعة مساحة الوالیة والكثافة السكانیة التي تمیزها وك
 .التنمیة مع خصوصیة سكان المنطقة
دراسة لیندة نصیب بعنوان دور القیادة المنتخبة في وقد توافقت هذه النتیجة مع   -
بأن سكان البلدیة یشكون  التي توصلت  التنمیة المحلیة دراسة میدانیة ببلدیة الطارف
الحیاة الصحیة والتعلیمیة والسكنیة  ویعانون من ضعف ونقص التنمیة في جمیع مجاالت
 .  والمیاه و الكهرباء والغاز
عدم استخدام وسائل اتصال حدیثة ومتطورة تتماشى مع التغیرات الحاصلة لتحقیق  -14
المهام التي یكلف بها القائمین بالرقابة وتدریب العاملین على كل ما یستجد من أمور خاصة 
 .یثة في أداء األعمال الرقابیةفیما یتعلق باستخدام التكنولوجیا الحد
وقد اختلفت هذه النتیجة مع دراسة محمد ماجد أبو هداف بعنوان تقویم وتطویر األداء  -
الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و اإلداریة ،دراسة تطبیقیة على المؤسسات الحكومیة التي 
لمواكبة التقدم و تدعیم خلصت إلى توفیر دیوان الرقابة لوسائل التكنولوجیة الحدیثة لمفتشیه 
 .أدلة اإلثبات التي یحصلون علیها في الوحدات الخاضعة لرقابته
وجود ضغوط وقیود تعترض الرقابة اإلداریة والممارس للعمل الرقابي أثناء تأدیة  -15
 .مهامه الرقابیة وهذا راجع لعدم االستقالل اإلداري والوظیفي  
في ) الكفاءة، النزاهة، الشفافیة(عون وجود اهتمام باستقطاب الموظفین الذین یتمت -16
المؤسسة محل الدراسة بدرجة موافقة كبیرة، إال أن تدني وانخفاض األجور في بدایة التوظیف 
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وأثناء العمل یحول دون ذلك، فتجد صعوبة كثیرة في استقطاب األفراد ذوي الكفاءة والمهارات 
 .العالیة 
العمل الرقابي وتؤكد العینة على  عدم تكثیف البرامج التدریبیة لتحسین وتطویر -17
ضرورة حصول ولزوم مفتشي الرقابة على دورات تدریبیة بهدف إكسابهم الخبرة الممیزة 
 .والمطلوبة من تنمیة وتطویر العمل الرقابي
أن الرقابة اإلداریة تمارس من خالل أشكال عدیدة ومن بینها التظلمات والشكاوي  -18
أداة رقابیة في كثیر من الحاالت تكشف عن قصور التي ترسل إلى الجهات العلیا فهي 
 .وسلبیات العمل وخاصة المتعلقة ببرامج التنمیة إذا أخذت بشكل جدي وموضوعي
الرقابة " دراسة عبد اهللا عبد الرحمان النیمان بعنوان وقد توافقت أیضا هذه النتیجة مع  -
توصلت إلى ممارسة الرقابة  ، حیث"اإلداریة وعالقتها باألداء الوظیفي في األجهزة األمنیة
 .   من خالل أسلوب تظلمات الجمهور وصندوق الشكاوي المرسلة إلى الجهات المعنیة
تمارس الرقابة من خالل متابعة وتنفیذ البرامج التنمویة خطوة بخطوة أي كل  -19
مراحل المشروع وذلك من خالل التقاریر الدوریة التي یقوم بها أعوان الرقابة وٕارسالها إلى 
الجهات المسؤولة أي متخذي القرار، كما تمارس كذلك الرقابة من خالل تنفیذ بنود المیزانیة 
 .بدقة من أجل منع التالعب باألموال وصرفها في موضعها دون إهدار وتبذیر
الرقابة اإلداریة تقوم على مراجعة السجالت والدفاتر والمستندات كأداة رقابیة من  -20
 .ألخطاء واالنحرافات في وقتهاأجل تفحصها ومن ثم اكتشاف ا
الرقابة " دراسة عبد اهللا عبد الرحمان النیمان بعنوان وقد توافقت أیضا هذه النتیجة مع  -
، حیث خلصت إلى استعمال أسلوب "اإلداریة وعالقتها باألداء الوظیفي في األجهزة األمنیة
 .ثیر من األحیانتفحص السجالت والدفاتر والمستندات كوسیلة رقابیة یلجأ إلیها في ك
نظام االتصاالت السلكیة والالسلكیة یدعم العملیة الرقابیة وذلك من خالل استعماله  -21
للمعلومات حول سیرورة التنمیة من خالل المراسالت والتقاریر  -قناة –كأداة توصیل أي 
 .والبرقیات
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كثیر نظام الرقابة الفعالة یساهم في الحفاظ وسالمة المعدات واألجهزة وصیانتها ف -22
من حظائر المؤسسات بها أجهزة ووسائل عمل ومكائن معطلة، فهو یعمل على حفظها 
 .وصیانتها بفضل مرونته ومواكبته
اعتماد اللقاءات واالجتماعات الدوریة كوسیلة من وسائل الرقابة في تقویم ومتابعة  -23
 .تفسیرهاالبرامج والمشاریع وكذلك في إعطاء التوجیهات والنصائح والتعلیمات وشرحها و 
وقد توافقت أیضا هذه النتیجة مع دراسة محمد ماجد أبو هداف بعنوان تقویم  -     
وتطویر األداء الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و اإلداریة ،دراسة تطبیقیة على المؤسسات 
الحكومیة التي خلصت إلى استعمال أسلوب اللقاءات واالجتماعات كوسیلة رقابیة في متابعة 
 كفاءة أداء ورفع 
النظام االجتماعي والقبلي في الكثیر من المرات یقف ویعرقل التنمیة ویبعد أهداف  -24
الرقابة الرئیسیة بالنظم السائدة في المجتمع منها السلبیة كالصراعات والخالفات بین أعضاء 
المجلس الشعبي البلدي، مما ینعكس سلبا فیما یتعلق بالمساعدات المالیة وحل المشكالت 
 .العالقة
دراسة لیندة نصیب بعنوان دور القیادة وقد توافقت أیضا نتائج دراستنا هذه مع  -
دراسة عبد اهللا ساقور وكذلك المنتخبة في التنمیة المحلیة دراسة میدانیة ببلدیة الطارف 
التي توصلتا إلى  بعنوان المشاركة االجتماعیة في التنمیة المحلیة بحث میداني بمدینة عنابة
نظام اإلجتماعي یقف عثرة في وجه التنمیة والرقابة من خالل الصراعات بین أعضاء أن ال
المجلس المنتخب وكذلك خوف بعض أفراد المجتمع من فقدان مصالحه وخوف ومقاومة 
 .المجتمع لكل أشكال التغییر
أن من بین العقبات والمشكالت التي تحول دون تأدیة عمل رقابي فعال عندما تكون  -25
خیرة أي الرقابة اإلداریة ال تحظى بالرعایة واالهتمام الالزمین من طرف الذین توكل هاته األ
 .لهم هذه المهمة
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الرقابة " دراسة عبد اهللا عبد الرحمان النیمان بعنوان وقد توافقت أیضا هذه النتیجة مع  -
م ، حیث خلصت إلى أن هناك عد"اإلداریة وعالقتها باألداء الوظیفي في األجهزة األمنیة
 .اهتمام كافي بوظیفة الرقابة اإلداریة من طرف كل من العاملین وكذلك والقائمین بها
شساعة وتباعد جغرافیا الوالیة وبعد مناطق كثیرة عن مقر الوالیة أي سلطة اتخاذ  -26
 .القرار یصعب من مهمة الرقابة في التجسید الفعلي للمشاریع والبرامج التنمویة
الرقابة " دراسة عبد اهللا عبد الرحمان النیمان بعنوان ة مع وقد توافقت أیضا هذه النتیج -
، حیث توصلت إلى أن تباعد المواقع "اإلداریة وعالقتها باألداء الوظیفي في األجهزة األمنیة
الجغرافیة بین مراكز الشرطة في منطقة حائل یعد من أهم العقبات والمشكالت التي تواجه 
 .  وتعترض الرقابة اإلداریة
الهتمام بالشكاوي واستعمالها كأداة رقابیة فعالة وعدم درایة القائمین بالتنمیة عدم ا -27
 .والممارسین للرقابة للدور المهم الذي یلعبه صنادیق الشكاوي في الكشف عن االنحرافات
عدم كفاءة التقاریر أي عدم وضع معاییر إلعداد التقریر حیث یعتبر تقریر الرقابة  -28
الرقابي فیجب أن یتوفر في التقریر الدقة والبساطة والوضوح وأن  هو الناتج النهائي للعمل
 .تبلغ التقاریر إلى الجهات المعنیة في المواعید المحددة
نقص الخبرة لدى ممارسي عملیة الرقابة تعتبر من العوامل المعیقة التي تحول دون  -29
ؤدي بطبیعة قیام عمل رقابي فعال وكفئ وینقص من مهام ومن الهدف من الرقابة وهذا ی
 .الحال إلى بطئ في عملیة التنمیة المحلیة
وقد اختلفت هذه النتیجة مع دراسة محمد ماجد أبو هداف بعنوان تقویم وتطویر األداء  -
الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و اإلداریة ،دراسة تطبیقیة على المؤسسات الحكومیة التي 
ها المفتشون في العمل الرقابي تزیدهم  خلصت إلى أن الدورات التدریبیة التي یحصل علی
 .  وتكسبهم خبرة ممیزة ومطلوبة إلنجاز األعمال الرقابیة على أكمل وجه
عدم وضوح أهداف الرقابة وسوء فهم التعلیمات واللوائح عند كال الطرفین سوء  -30
ممارسي الرقابة أو اللذین تمارس علیهم الرقابة فحتى تنجلي هذه العقبة یجب شرح الهدف 
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من العملیة الرقابیة وشرح وتفسیر كذلك القوانین واللوائح والتعلیمات فكثیر من المرات تأتي 
 .القوانین واللوائح والتعلیمات مبهمة
أظهرت النتائج أن عدم فاعلیة أجهزة االتصال المستعملة من طرف مفتشي الرقابة  -31
المبحوثین أن التقنیات تعتبر مشكلة وعقبة في تفعیل الرقابة على التنمیة المحلیة وصرح 
الحدیثة تعمل على تحسین عملیة التواصل بین الموظفین كالبرید اإللكتروني ووسائل 
التواصل االجتماعي فهي تسمح بإرسال الرسائل على الفور ودون انقطاع ودون تأخیر 
 .بغض النظر عن أماكن تواجدهم
ینت النتائج أن وجود اهتمام بأخالقیات العمل من خالل بعض المبحوثین حیث ب -32
المؤسسة وانطالقا من أخالقیات األعمال أنه یجب التجرد في التفكیر والحیادیة أثناء تأدیة 
العمل وعدم التحیز كما تحرص على األمانة واالستقامة كذلك تبیین أهمیة التحلي بالصدق 
 .في أداء الواجبات والنزاهة والعفة والتحلي بالعدل عند القیام باألعمال
بین العقبات التي تعترض الرقابة هي البرمجة في األوقات غیر المناسبة أن من  -33
حیث ال یستطیع ممارس الرقابة إثبات و وتسجیل المعامالت بشكل یمكنه من استخراج 
 .ومعالجة االنحرافات بسهولة وبالشكل المطلوب
عدم وجود نظام رقابي حدیث ومتخصص یعتبر عقبة في طریق الرقابة اإلداریة  -34
ت عینة البحث على وجوب تحدیث المعاییر والنظم الرقابیة ومسایرة التكنولوجیا وأصر 
 .الحدیثة لتحقیق المهام التي تكلف بها الرقابة ومراعاة المصلحة العامة للمجتمع
من بین المشكالت التي تعترض الرقابة هي ضعف الوعي وعدم االهتمام واألخذ  -35
والمشاریع بالتفاصیل ورفع التقاریر في الوقت بالتقاریر ونتائجها وعدم تسجیل البرامج 
 .المناسب وبالشكل الذي یطلبه مستخدمي تلك التقاریر
الرقابة " دراسة عبد اهللا عبد الرحمان النیمان بعنوان وقد توافقت أیضا هذه النتیجة مع  -
، حیث خلصت إلى ضعف الوعي "اإلداریة وعالقتها باألداء الوظیفي في األجهزة األمنیة
وضعف الرقابة الذاتیة لدى القائمین بالرقابة وهو عقبة ومشكلة تواجهها عملیة مهمة كالرقابة 
  .اإلداریة
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 الدراسة توصیات: ثانیاً 
 التي التوصیات من مجموعة نلخص أن یمكن نتائج من إلیه التوصل تم ما ضوء في
محل الدراسة  المؤسسة في اإلداریة الرقابة عملیة وجدوى فعالیة إلى في الوصول تسهم
 الكثیر من عالج في تساهم والتي وكذلك الجماعات المحلیة وباقي المؤسسات األخرى،
 :وهي اإلداریة الرقابة وظیفة وفعالیة كفاءة تفوق التي المشكالت
 الهدف وأن األهداف، تحقیق في ودوره الرقابي، العمل بأهمیة الوعي نشر ضرورة  -1
 من وذلك العقوبات، وتوقیع األخطاء تصید ولیس األداء تصحیح هو الرقابي األساسي للعمل
 العمل تحسین بقصد واإلرشاد النصح مداخل على الرقابي للعمل ترتكز األهداف أن خالل
 المعوقات وضع ولیس الموضوعة، الخطط ضمن المرغوبة لتحقیق األغراض وتیرته، وتسریع
 على عبئا تكون بحیث تنفیذها، یصعب وتوصیات إیراد مقترحات خالل من العمل سیر أمام
  .إلى األمام لهم دفعا تكون أن من بدال األفراد
 إعطاء أي العمل ظروف مع یتالءم بما الرقابة معاییر وتحسین تطویر على العمل -2
 التقدم مدى على الحكم في یساعد مما الرقابة، معاییر على التعدیالت إلجراء صفة المرونة
  .المهام انجاز في
 تقریر إن اعتبار على التقریر إلعداد وموضوعیة معتمدة معاییر وضع على العمل -3
 والوضوح الدقة التقریر في یتوافر أن یجب لذلك الرقابي، للعمل النهائي هو الناتج الرقابة
 الفعالیة وزیادة األداء كفاءة رفع على التقاریر توصیات تركز والموضوعیة، وان والبساطة
 أنواع واعتماد تحدید كذلك. المحددة المواعید في الجهات المعنیة إلى التقاریر هذه تبلغ وان
  .المحددة إلعدادها والمدة وصفاتها التقاریر من وأشكال
 .سلیمة وعملیة علمیة أسس وفق األداء برقابة القیام على قادرة عناصر تدریب  -4
والتي تقوم  الرقابة أدوات من كأداة الشكاوي بصنادیق االهتمام من المزید إعطاء -5
 ومناقشة تقوم بفتحه مختصة لجنة علیه تشرف وان العمل، وسلبیات قصور أي عن بالكشف
  .موضوعي بشكل شكاوى من فیه ما
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یرتقـي  وٕانمـا التقلیدیـة، اإلداریة الرقابة إطار في یبقي ال بحیث الرقابي العمل تطویر -6
 .االقتصادي المردود ورقابة األداء وتقویم رقابة لمستوى
 المالیة الرقابة دیوان ألعضاء وخارجیة داخلیة تدریبیة دورات تنظیم على العمل -7
 األعمال تأدیة في المطلوبة الخبرة إلكسابهم الدولیة الرقابة معاییر مع یتناسب واإلداریة بما
 .الرقابیة
 .اإلداریة الرقابة بإجراءات المتعلقة والتعلیمات اللوائح تعدیل -8
 إلجراء) والمرئیة الصوتیة االتصال أجهزة( مثل متطورة اتصاالت وسائل إدخال -9
 .المباشرة الرقابة
 مفهوم التركیز على مع وأسالیبها وأنواعها الرقابة بمفهوم والتوعیة بالتدریب االهتمام -10
 .الذاتیة الرقابة
 ووضعها تحت وصیانتها بتحدیثها وذلك فاعلیتها وضمان االتصال بأجهزة االهتمام -11
 .المفتشین والمراقبین متناول
 الموظفین، ترقیات االستثنائیة، العالوات تشمل التي المالیة الحوافز نظام إقرار -12
 من استقطاب على یعمل بما الدیوان في بالعاملین الخاصة المختلفة العمل وتحـسین ظروف
 لتالفي بهم واالحتفاظ الرقابیة األعمال لتأدیة المطلوبة والمؤهالت المهارات یتـوفر فیهم
  .الجهاز خارج إلى تـسرب الموظفین
المفتشیة  عمل یعیق ما خاصة منها یلزم ما وتعدیل القانونیة النصوص تحدیث -13
 كامل وٕاعطائها بعملها المتعلقة واإلداریة المالیة األنظمة في وٕاعادة النظر العامة 
 مهامها ألداء وفاعلیة كفاءة أكثر بشكل اختصاصاتها مباشرة من التي تمكنها الصالحیات
 .الرقابیة
 معاییر مع یتناسب للمفتشین بما وخارجیة داخلیة تدریبیة دورات تنظیم على العمل -14
 .الرقابیة األعمال تأدیة في المطلوبة الخبرة إلكسابهم الدولیة الرقابة
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میزانیة  إقـرار طریـق عن للتدریب، المناسبة المالیة االعتمادات توفیر على العمل -15
 دائـرة متخصصة وٕانـشاء بالمفتشیة العامة ، والمراقبین العاملین المفتشین لتدریب سنویة
 الفنیة، وتحدیـد االحتیاجات العلمیـة، واللقـاءات والنـدوات الحلقـات إلقامة التدریب بشؤون
 تجاربهم من والعربیـة، لالستفادة میةواإلقلی الدولیة المنظمات مع الخبرات تبادل على والعمل
 .المفتشین عند الرقابي العمل إلثراء
 لتحقیق الحدیثـة الضروریة التكنولوجیـا أسـالیب اإلداریـة الرقابة استخدام ضرورة -16
 تدریب والتركیز على للمجتمع، العامة المصلحة مع یتفق وبما بها، كلفت التي المهام
 في التكنولوجیـا الحدیثة باستخدام یتعلق فیما خاصة أمور من یستجد ما حول بها العاملین
 .الرقابیة األعمال أداء
 المفتـشین رجـوع تسهل بالمفتشیة العامة حتى الكترونیة مكتبة توفیر على العمل -17
 تسهل التي والتعلیمات واألنظمة القوانین مطالعة في وتساعدهم والمراقبین للتقـاریر السابقة
 . بهم األعمـال المناطة تأدیة من
 للرقابة، الخاضعة بالجهات األعمال تأدیة وأثناء قبل الوقائیة الرقابة على التركیز -18
 والحد الممكنة، بالسرعة ومعالجتها المناسب الوقت في األخطاء اكتشاف على ممـا یساعد
 .العمومیة األموال إهدار إلى اكتشافها تأخیر یؤدي قد التي واالنحرافات مـن التجاوزات
ذلـك  یرون عندما المفاجئة الرقابة بإجراء لمفتشي الرقابة الكافیة الصالحیات إعطاء -19
قـد  التـي األخطاء اكتشاف على للعمل للرقابة الخاضعة الجهات إعالم وبدون ضروریا،
 .الوقت مرور بعد المستندات على اإلطالع خالل من اكتشافها یصعب
والتعلیمات واللوائح أي تحدیث النصوص القانونیة خاصة منها ما  تعدیل األنظمة -20
یعیق عمل الرقابة اإلداریة وٕاعادة  النظر في جمیع  األنظمة المتعلقة بالرقابة وٕاعطاء 
  الصالحیات التي تمكن القائمین بالرقابة من مباشرة اختصاصاتهم بشكل أكثر كفاءة وفاعلیة
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متطورة تتماشى مع التغیرات الحاصلة لتحقیق استخدام وسائل اتصال حدیثة و  -21
المهام التي یكلف بها القائمین بالرقابة وتدریب العاملین على كل ما یستجد من أمور خاصة 
 .فیما یتعلق باستخدام التكنولوجیا الحدیثة في أداء األعمال الرقابیة
عمل الرقابي أثناء إبعاد الضغوط والقیود التي تعترض الرقابة اإلداریة و الممارس لل -22
 .تأدیة مهامه الرقابیة والعمل على وجوب االستقالل اإلداري والوظیفي
  
 الرقابة مهام تنفیذ في المستخدمة الرقابیة واألسالیب الوسائل في المستمر التحدیث -23
 الرقابة نظم بتطویر المهتمین جهود مع المساهمة إلى توصلنا قد نكون النهایة في ولعلنا
كفاءة  یضمن فعال رقابي نظام تحقیق في المساعدة العوامل أهم تحدید من خالل اإلداریة



























 المعتمدة المؤشرات تطابق مدى لقیاس األساسي، المحك بمثابة الفصل هذا كان لقد
 فرضـیة لكـل والمسـتقلة، التابعـة المتغیـرات بـین القائمـة العالقـات مـع الفرضـیات، اختبـار فـي
 ودقیقـة واضـحة تقویمیة صـورة تكـوین فـي كثیرا ساعدنا ما وهذا البحث هذا فرضیات مـن
 عــدم أو صــحة مــدى عــن كشــفت وكیفیــة، كمیــة وتحلــیالت میدانیــة معطیــات إلــى مسـتندة
 .العامة الفرضیة ثم ومن النظریة الدراسة علیها قامت التي الفرعیة، الفرضیات صــحة
نتــائج  مــع إلیهــا، المتوصــل النتــائج بمقارنــة الفصــل هــذا خــالل مــن قمنــا كمــا
 أوجـه لتوضـیح وذلـك الدراسـة لهـذه األول الفصـل فـي عرضـها تـم التـي السابقة الدراســات
 الدراسـة هـذه قامـت الـذي الجدید الشيء وٕابراز األخیرة هذه بین التباعد وأوجـه التقـارب
 شاملة نظرة بتقدیم وذلك الموضوع هذا عالجت التي السابقة، البحوث مـع بالمقارنـة بإضـافته
 بشـكل منهـا الجدیـدة اإلضـافات علـى التركیـز مـع عام، بشكل أثارتها التـي القضـایا أهم حول
 .خـاص











 تحقیق عملیة هي جوهرها المحلیة في التنمیة أن القول یمكننا دراستنا هاته نهایة في  
 الوقت، نفس في النهائیة وغایتها أداتها هو المحلي الفرد كان إذا إال كذلك تكون ولن للذات
في  الحد أو المدى في معرفة یتمثل الموضوع، لهذا دراستنا من األساسي الهدف كان فقد
  .المحلي القاعدي مستوى على المحلیة التنمیة إحداث في تحقیق و مساهمة الرقابة
 والمیداني یمكننا النظري جانبیه في البحث، هذا عبر إلیه الوصول تم ما كل خالل ومن
وجدنا التنمیة والفعل التنموي قضیا إداریة وتنظیمیة باألساس، وسیاسیة اجتماعیة  بأننا القول،
بق وأن أشرنا، عبارة عن عملیة تغیر في السلوك، فالتنمیة بشكل عام في جوهرها وكما س
والوظیفیة ) البنائیة(اجتماعي مقصود، تهدف أساس إلى إحداث سلسلة من التغیرات الهیكلیة 
) األنساق الفرعیة(في النسق أو النظام الكلي للمجتمع، حیث یشكل المستوى المحلي فیها
) النظام(الفرعیة في النسق حجر الزاویة والمحك األساسي لنجاحها، وأن األجزاء أو األنساق 
العام للمجتمع، وهذا النسق الفرعي یتكون بدوره من وحدات جزئیة مترابطة بنائیا ومتساندة 
وظیفیا، بمعنى أنها تؤدي وظائف متباینة تساند وتكمل الوظائف األخرى، لتحقق في النهایة 
وظیفیة تحقق حالة ) ةاألنساق الفرعی(حالة التوازن للبناء الكلي للمجتمع وحتى تكون هذه 
التوازن وتلبي الحاجیات الضروریة، ال بد من خلق أو إیجاد دعامة أخرى متمثلة في رقابة 
  .إداریة فعالة ومستمرة على جمیع مجاالت 
 مستوى على المحلیة التنمیة تحقیق وٕاحداث في دور الرقابة اإلداریة كذلك أن وجدنا
 مشكالت من تعاني ومازالت المواطنین لتطلعات تستجیب وال محدودة مازالت المحلي ،
 رقابة كلمة تحمله الذي بالمعنى الحقیقي تجسیدها دون وتحول طریقها في عقبة تقف عدیدة،
إلى المحاباة والعالقات الشخصیة  أهمها إرجاع یمكن التي األسباب من مجموعة بسبب وهذا
النظام الرقابي للتطورات شساعة مساحة الوالیة وضعف الوعي والضغوط وعدم مسایرة 
 وٕادارة تخطیط في بالمركزیة یتمیز الذي المتبع، اإلداري األسلوب الحاصلة و وٕالى تخلف
 التمویل وٕالى ومساوئ عیوب من یحمله ما بكل البلدیات، بمختلف المحلیة التنمیة شؤون
 معظم تشوب التي الداخلیة، والصراعات الخالفات كثرة إلى باإلضافة المركزي، المالي
 محدودیة لتبریر الكافیة، المبررات الوصیة السلطات فیها تجد والتي الشعبیة البلدیة، المجالس




 على واعتمادها تفرضها التي اإلداریة الوصایة صرامة ترجع حیث المحلیة، التنمیة إدارة في
 سالمة على حرصها إلى للمشروعات، المالي التمویل على وٕاشرافها المركزي األسلوب
 .للمواطنین العامة المصلحة یخدم بما تسییرها، حسن وضمان المحلیة الموارد
دور وتأثیر  فاعلیة من كثیرا تحد وغیرها، المعوقات هذه أن إلى اإلشارة یمكن وهكذا
 المحلي مستوى على المواطنون، لها یتطلع التي الحقیقیة المحلیة التنمیة إحداث في الرقابة
 عملیة ألن األقل، على منها الحد أو إزالتها على المعنیة الهیئات تعمل أن یجب ولهذا
 في السائدة الهیئات لطبیعة انعكاسا إال الحقیقة، في ما هي المحلیة التنمیة على الرقابة 
الهیئات  أن معناه فهذا تحقیقه، المطلوب الجید بالشكل یتم الدور هذا كانت فإذا البالد،
 مستوى على المجتمع وأن اإلیجابیة بصورتها والنزاهة والفاعلیة،الشفافیة  تسودها الرقابیة
 سيء بشكل یتم الدور هذا كانت إذا أما... والثقافي  واالجتماعي السیاسي الوعي من عالي
 المجتمع یتمكن ولن المستوى، في لیس المجتمع أو هذه الهیئات أن إما معناه فهذا سلبي، أو
 المحلیة، التنمیة أمور السیما شؤونه، وتسییر إدارة في إال بمشاركته طموحه تحقیق من
 وبالنسبة المستویات، كل على األضرار خفت كلما زاد فكلما مطلوبا، المجتمع وعي ویبقى
  .تحقیق التنمیة نسبة وزادت واألصعدة المجاالت لجمیع
دور  بـــین الوثیقـــة العالقـــة أن إلـــى اإلشـــارة هـــو هـــذه دراستنا بـــه نخـــتم مـــا وآخــر
 حیـث الدولـة، فـي السـائدة الهیئات الرقابیة  وبـین المحلیـة التنمیـة الرقابة اإلداریة وتحقیق
أن كلما كانت هاته الهیئات تتسم بالفاعلیة والنزاهة والشفافیة والمصداقیة ووعي  القـول یمكـن
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المحلیة بوالیة الجلفة ووجود مساهمة للرقابة في تطبیق القرارات التنمویة ووجود ضعف في 
التنمیة غیر راجع للرقابة وكذلك إسهام الرقابة في رفع كفاءة القائمین على التنمیة وحرص 
  .     ة على بإقامة ندوات ولقاءات علمیة لفائدة ممارسي الرقابةالمؤسسة محل الدراس
أظهرت نتائج الدراسة أن الرقابة اإلداریة تمارس من خالل الزیارات المفاجئة   -
واالجتماعات واللقاءات الدوریة وٕارسال لجان التحقیق وتنفیذ بنود المیزانیة ومتابعة البرامج 
لمتزامنة ومن خالل كذلك التظلمات والشكاوي ومراجعة التنمویة وعلى الرقابة المسبقة وا
                  . السجالت وكذلك على الحفاظ وسالمة وصیانة األجهزة والمعدات 
أظهرت نتائج الدراسة أهم المشاكل والعقبات التي توجه الرقابة اإلداریة وهي النظام   -
وتباعد جغرافیا الوالیة والكثافة السكانیة االجتماعي السائد عدم االهتمام بالرقابة وشساعة 
وعدم كفاءة التقاریر وعدم وضوح أهداف الرقابة  والمحاباة والعالقات الشخصیة وسوء فهم 
اللوائح والتعلیمات العالقات الشخصیة وضعف الرقابة الذاتیة وعدم وجود نظام رقابي 
  .متخصص وحدیث
تطویر الرقابة اإلداریة وهي   أظهرت نتائج الدراسة بخصوص مقترحات ومداخل -
الحوافز المادیة والمعنویة، استقطاب وتوظیف الكفاءات، تعدیل األنظمة واللوائح، اعتماد 
نظام رقابي حدیث ومرن إبعاد الضغوط وتوفیر الضمانات لمفتشي الرقابة وزیادة 




The role of administrative control in achieving local development  
                   " case study at djelfa wilaya  Head quarters".                                                                           
Objectives : 
The study aims at: 
- Recognizing the reality of administrative control at djelfa and its 
contribution in development. 
- Recognizing procedures means and methods of administrative 
control. 
- The obstacles and problems faced during administrative control. 
- Suggesting solutions to develop administrative control. 
- Highlighting the theoretical bases in controling administration 
and local development. 




Descriptive and scanning methods are adopte in this study. 
Study sample: 
The sample consists of 30 individuals representing the control in 
spectors and some administrative staff form the wilaya. 
 
The study tools 
The tools are mainly a form containing 54 statements divided 
intro four themes about the reality of the administrative control. 
the means obstacles faced and ways to develop the pafomance of 
administrations and its control. 
      
Statistical methods: 
 The researcher used repetitions and percentages as statistical tools to 
describe the study sample. Descriptive statistics including the 
arithmetic mean, standard deviation, inferential statistics including the 
Pearson correlation coefficient, quadratic K and the stability 
coefficient ‘Alpha Cronbach’ test are all used to statistically calculate 
the validity of the tool. 
 
 
Main Results: Some results were deduced from the study : 
- The results of the study showed that there is permanent 
administrative control over local development areas in the Wilaya of 
Djelfa which is shown through some strict decisions.  Meanwhile, 
some developmental weaknesess are noticed due to  the absence of the 
administrative control. Moreover, the results showed that with the 
existence of the consistence administrative control and the seriousness 
of the administration, which can be shown in the seminars and 
scientfic meeting held, as well; the efficiency of those in charge of the 
local development has increased. 
- The results of the study showed that administrative control is 
exercised through unnotified visits and periodic meetings. It is also 
exercised through sending investigation committees, implementing 
budget items, following up on development programs, reviewing 
complaints and records as well as the preservation, safety, and 
maintenance of devices and equipment. 
- The results of the study showed that the most important problems 
and obstacles facing administrative control namely are the prevailing 
social system, lack of serious administrative control and the width of 
the state's geography and population density, inefficiency of reports, 
lack of clear to be – achieved goals , nepotism, poor understanding of 
regulations and instructions, poor self-control and lack of Specialized 
and modern control system. 
- Finally,  regarding proposals to develop administrative control, 
results shows that some procedures are needed to be applied such as : 
providing concrete and moral motives, recruiting and employing 
competencies, amending systems and regulations, adopting a modern 
and flexible control system, removing pressure and providing 
guarantees for inspectors, increasing awareness of self-censorship and 
finally taking into consideration the different complaints. 
 
 
 
